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巻頭言
「世界 システムと海域アジア交通班」最終報告書 をお届 けする。当班 は2002-03年度の
「シルクロー ドと世界史班」(代表:森 安孝夫教授。活動内容はCOE中間報告書、同データ
ブックで紹介済み)の活動 を引き継いだ もので、メ ンバーは以下の通 り。
代 表 者 桃木至朗(大 阪大学文学研究科教授)
共同研究者 森安孝夫(同上)
平 雅行(同上)
秋田 茂(同上)
山内晋次(COE特任助手。2005年度か ら文学研究科助手)
佐藤貴保(COE特任研究員)
藤田加代子(同上)
ピヤダー ・ションラウオー ン(同上。2004年度のみ)
蓮田隆志(日本学術振興会特別研究員。2005年度からCOE特任研究員)
水田大紀(文学研究科 ・大学院生。2005年度から)
研究費は2004年度380万円、2005年度386万1千円、2006年度256万円(最終報告書作
成費 を除 く)であった。本報告書は、活動全体に関する総論 と、世界への発信 を目指す英
語論文か らなる第一部、それにユニークな活動の代表例 として新聞(朝 日新聞2006年8月
22日付夕刊文化欄、読売新聞同11月23日付教育欄)で も紹介された 「全 国高等学校歴史
教育研究会」の成果にもとつ く論考を掲載する第二部 という構成をとった。総論で紹介す
るように別途刊行予定の報告書 ・書籍が数点あ り、研究会 ・発表論文等のリス トは最終
データブックに含 まれている。あわせ てご参照 いただければ幸いである。 アジァ海域史、
中央ユー ラシア史、グローバルヒス トリーの3分野 を中心 に、世界 レベルの新 しい研究 を
欝 嚇 涼畆 購醗 汐 轗 007
進めつつ歴史学界や歴史教育を刷新 しようとする 「阪大史学の挑戦」をご覧いただこう。
最後 に、われわれの活動に参加 した りこれ を支えていただいた研究者、院生 ・学生、高
校教員、事務職員ほかすべての皆 さんに、あつ くお礼申し上げたい。
2006年12月桃木至朗
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総論
歴史学の危機と21世紀の挑戦
桃木至朗
最:初に考えてみ よう。歴史の研究 を業 とするわれわれは、そ もそ も何者なのだろうか。
われわれは世間で しばしば歴 史家 と呼ばれる。それは狭義の学術研究者(大学の先生)
と言うより、思想家、宗教家、作家などの仲間ということにな りそ うだ。その著作が 「作品」
としばしば呼ばれる点 も、作家や芸術家に近いのか もしれない。一方われわれは歴史学者
・歴史研究者 とも称する。「学者」なら 「物知 り」に近い意味でも使用されるだろうが、「研
究者」となる と、思想家や作家 とははっきり違った学術研究の色彩が強い。歴史研究者 自
身が、社会科学者の仲間であることを主張する場合 もある。この 「家」と「研究者」の対比
は、われわれの主たる任務 は歴史を 「論ずる」(解釈する、叙述す る)ことにあるのかそれ
とも歴史的 「事実」や 「法則」の解明にあるのかという問いにも結びつ くであろう[・1]。ま
た呼び名はさてお くとして、歴史研究の専門家は、学問の世界や知識人社会でどんな位置
を占めるものだろうか。ある種の歴史哲学者や史的唯物論者が主張するような人文社会系
諸学の統括者か、それ とも諸分野の学者(や作家、思想家、政治家、企業経営者……)に
古文書解読 とか系図 ・年表作成などのかたちで材料 ないし部品を提供する下請け業者か。
もちろんこれ らは 厂永遠の対立」であって、明瞭な答えを出そうとしても神学論争に陥
るだけだろう。換言すれば、歴史研究ない し歴史学は(哲学や文学 と同様に)と らえどこ
ろのない学問だ、それゆえやはり社会科学でなく人文学の一分野だ、ということで もある
[・2]。以下はわれわれが、 こうした歴史学(以 下では仮に、専門の歴史研究を歴 史学 と呼
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同僚 の森安孝夫(以下原則 として人名の敬 称略)が しば しば語 る 「理科系的歴史学」(史料 に基づ き実証す るこ
と)と 「文化系 的歴 史学」(狭義の実証はで きない部分 で 「像」を組 み立て 「論 じる」こ と〉の区分 も、 これ に近
い対比 であろう。ただ し「世界の学界 を直接相手 にす る中央ユーラシア史」を想定す る森安は、両者兼ね備 え
た歴史研究 を主張 している。
日本 のある世代以上の読者が歴 史学 と聞いてす ぐ思い浮かべ る 「歴 史に法則的発展を認めるか否か(→歴史学
は社会科学か人文科学か)」の対立は、ここまでで述べたような諸対立 とは 「ね じれの位置」にある。換言すれ
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び、その専門家は場合によって呼び分ける)の性格 と現況のどの部分に問題意識 をいだき、
21世紀COEプログラムを通 じてそれに どう取 り組 んで きたかを概観するエ ッセイである
[*3]。自分を語れなくなっている歴史学の専 門家や学生、歴史教師、歴史学の存在意義 に
疑いをいだいている他分野の研究者や、学術専門家でない読者などにとって、小稿が理解
の助けや議論の刺激になれば幸いである。なお小稿は「世界システムと海域アジァ交通班」
(それ以前 は 「シルクロー ドと世界史班」)のメンバーなど研究仲間との議論を踏 まえてい
るが[・4]、あ くまで筆者の責任においてまとめたものである。特に通常 は 「禁句」とされる
ような学界 ・大学への批判的言辞は、ひとえに筆者個人のものである[・5ユ。
1歴 史学の危機
(1)歴史学 というディシプ リンとその危機
今 日、西洋近代が生み出 した多 くの学問分野が危機的状況にあ り、「○○は生 き残れる
か」式の特集記事や シンポジウムをよく見かけるように、危機 を自覚す る研究者 ・学界 も
少 なくない[・6]。19世紀に成立 した歴史学、いわゆる 「近代歴史学 」もその例外ではない。
3
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ば、法則的発展の是非が歴史学を二分す る対立であ りうるのは特定の論理平面上 においてのみであって、すべ
ての問題 をこれによって二分するの は正 しくない。
通常 こうい う文章には、古今 東西の厖大な文献の博 引旁 証が伴わねばな らない とい う不文律があるが、そう
した教養主義が成 り立た ない時代 に、 どうやって従来 と違った角度か ら歴史学を論 じるかの試みである本稿 で
は、参考文献(特 に外国の文献)はあえて行論上直接 に必要 なものに限った。よ り多 くの研究者名や文献名を
必要 とす る読者は、[尾形他編1994一]等の事典や 『岩波講座』など各種の講座物、 それに 『歴史評論』誌に毎号
載る特集や 『史学雑誌』(毎年5号)の 「回顧 と展望」の ような学界動向記事に当たられたい。分野 間のペー ジの
配分 など批判すべ き点の多い 「回顧 と展望」で も、毎年全巻を読み続 ける と、ずいぶ ん勉強になる。
特 に竹 中亨教授(西洋史学)か らは貴重 なコメ ン トをいただいた。記 して感謝 したい。
それが 「他 の学 問分野 はもっと良い状 況にある」と言 いたいのではない こと、歴史学 固有で はな く人文 ・社 会
科学一般(時 には近代科学一般)や 日本社会共通の問題 も多 々含 まれ ることは、お断 りしてお きたい。なお以
下の分析 ・評価 には、現在進め られている 「大学改革」推進 の議論 と合致する部分 がかな りある。 これは現在
の 日本 の 「改革」の仕組み に伴 う大学 と教員の疲弊、研究 と教育の混乱を是認 しているので は断 じてない。た
だ現在 の改革の問題点 を逃げ口実 に従来の歴 史学が もっていた重大 な欠点一 「抑圧構造」す ら含む一 の改
革を先送 りする主張 よ りは、本稿 の考 え方の方が 「弁証法的」であると筆者は信 ずる。
2002年の回顧 と展望(『史学雑誌』歴史理論の項)で は 「歴史学の苦悶」という表現が使われている[成田2003:
7]。[濱田2006]には 厂京大 らしい」問題 の論 じ方が見 られ て参考 になる。大阪大学では1982年にすでに黒 田
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一言で言えば、歴史学の人文 ・社会学界や思想界、社会に対する発言力は弱 ま りつつあ
る[・7]。ではどこに問題があるのだろうか。
近代社会 において歴史の研究 ・教育が、「どこの総合大学でも歴史の専攻が開設 され、
ハイスクールでは必ず歴史を教える」までに普遍化 した背景には、教養主義 と国民国家 と
いう、近代が生み出した2つ の仕掛けが働いていたとされる。その中で、 ドイツを中心に
確立 した近代歴史学のディシプリンは、少数の知識人が一般市民 を導 く啓蒙主義的な全体
構造に参入 しつつ、その専門家を知識人一般や他の学問分野の専門家から差異化するため
の仕掛け(かつ分析 による特定の中心的 ・支配的要素の検出を必須 とする近代科学の方法
の帰結、もしくは単なる思考の経済つまり限 られた力量の重点配分)と して、過去に関す
るあ らゆる研 究のなかから、特定の対象 ・方法論 ・立場のみ を 「正統」とす る傾向をもっ
ていた。欧米型近代 と国民国家を当然の前提 とした、各時代の主要国(民族 ・地域 ・文明
圏)と 「自国」の国家 ・社会 領域 で言えばまず政治 ・制度 と戦争 ・外交。それに時代
や国家 ・民族の最高峰 としてのみ文化 を加える に関する、文献実証主義 ・客観主義に
よる、国家 を担 う成人男性の立場か らの研究がそれである。 この正統観の裏返 しとして、
「天下国家」を論 じない、 またはそれに直結 しない庶民の暮 らしや大衆文化の歴史、地方
の歴史などは、「女子供のすること」「好事家の趣味」と軽蔑 された。
「変革の学問」マルクス主義 は、経済史や人民の歴史へ と歴 史学の視野 を拡大 させた。
だが歴史の主役が少数のブルジョワ(の男性)か ら多数のプロレタリアー トや農民(の 男
性)に 替 わったとして も、「天下 国家を論ずる」歴史学 の性格 は変わらなか ったか、む し
ろ強化 された。こうして歴史学の基本的性格の重要な部分は最近 まで温存された。だが今
日、その前提 となっていた教養主義はほぼ解体 し、国民国家 もゆ らぎを見せている。 日
本の大学から 「史学概論」とい う授業科 目が急速 に姿 を消 した1980年代以降の事態が示す
ように、従来の歴史学が自己を.積極的に語れなくなるのは当然である[・8ユ。そ こでおなじ
7
俊雄が 『歴 史学 の再生』[黒田1982]を著 し、その後 も西洋史の川北稔(その考えは高校教科書[川北他2004]に
も表現 された)、考古学の都 出比呂志 らが理論 ・方法論 に関する発言 を続けてきた。竹中亨[1998;2000;2004
ほか]も 日本の西洋史学 の方法 ・位置を論 じる中で、歴史学全体 に関わる論点 をい くつも示 している。
後述するように、社会 の側の歴史へ の関心 自体が薄れてい る面があるが、東アジア諸国の歴史論争 に見る よう
に、一方的な脱歴 史化が進んでいるわけではない。以下 で問題にするの は、歴 史への関心その ものの希 薄化 と、
歴史 をめ ぐる社会 の関心 と学界の関心の乖離 の両方 に対する、歴 史学 の 「責任」である。音楽の世界における
近代 を象徴 した西洋芸術 音楽(クラシ ック音楽)の後継者 に当たる人 々が、今では 「誰に も分か らない現代音
楽」を奏でているの と同 じ事 を、現代歴史 「学」はしていないと言い切 れるか、謙虚 に問い直す必要があろ う。
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みだったランケや ピレンヌ、マルクスやウエーバー、E・H・カーの 「歴史とは何か』など
個々の理論や古典的作品が時代の経過とともにそのままでは使いづらくなったというだけ
でな く、従来の枠組による歴史家の発言を理解 ・尊重する社会的基盤その ものが崩れてき
ているのだ。
そのことは、従来の歴史学が自分を語る 「形式」にも問題点を露呈 させている。歴史学
はもともと、歴史や歴史学を学ぼうとする者に対 して系統的に教 えるより、厂代表的歴史
家の作品か ら各自が思索 ・敷衍せ よ(盗み取れ)」と突き放す志向を強 く持 っている(それ
が教養主義 というものか、はたまた職人ギル ドのや り方か)。代表的なテーマ ・方法 ・作
品のい くつかを特定の視角か ら列挙 した学界動向 ・講座や、特定分野の細かい研究入門な
どは多数出版 して きたが、歴史学そのものの入門となると、歴史の意義の哲学的解説と歴
史家 とは何者かの議論が大半で、学の対象 と方法 を定義した上でその内部を複数の下位領
域に系統的に区分 しそれぞれの課題 と方法を解説するとい う、自然科学 ・社会科学型の入
門書 を編む習慣はほとんど存在 しない[・9]。英米で鍛えられた文化人類学が系統的な入門
書を次々生み出 してきたこと匚*lo]とは対照的なこの古風な行き方は、個々人の思索の限度
8
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この状況を 「研究者 の問題意識の拡散 ・消失」で説明することが多い。 もちろん間違 いではないが、そ こで想
定 されているほ ど統一的な問題意識ないしグランドセオリーを持 たず に自己を語 ってい る学問がい くらで もあ
る ことを考えると、多様化 した 自分を語れない歴史学の方法に も問題があることになる。竹中[2004;24コが
説 くように、歴史学 に必要なのはグラン ドセオ リーよ り「中規模の理論」(それは必然的 に複数形であろう)だ
とすればなお さらである。
「特定の視角からの列挙」に 「取 り上 げるべ き研究 内容の多様化」「項 目設定や分類 ・配列 に関する論理的思考の
不足 」「あるべ きすべ ての項 目に適当な書 き手を揃 えることの困難」などの事情が重なる と、「全体が よくわか
らないバ ラバ ラな羅列」になる(その弊害 は 「専 門論文集」で も顕在化 している)。21世紀 に入 って 日本で出版
された 『現代歴史学の方法 と課題1980-2000年』[歴史学研究会編2002;2003]も残念 なが ら例外 ではない。ユ
ニークな切 り口で歴史 と歴史学が なんの役に立つのか論 じた 匸小 田中2004]のような著作 も、具体的な歴史学
の外延 と内包を示す ものではない。一方、筆者 の知 る貴重な例外 として 日本 には[福井2006]がある。
日本 では[綾部 ・大林 ・米 山編1982]は羅列型 に近いが、 匚綾部編1984]は学の発達過程 と主要領域 をかな り系
統的に理解 させる。 なお学問が人の知的興奮を誘 うには、「実例の面 白さ」「論理の美 しさ」の2つの道があるで
あろ う。歴史学者 には、博識に裏打 ちされた実例の語 りを重ん じる一方で、(狭義 の史料批判 と実証の手続き
を別 とすれば)論理を軽 ん じる傾 向が 強 く、「理論で現実 を裁 断して はい けない」ことを 「論理性 はい らない」
こ とだ と考 える幼稚 な誤解 もまま見 られる。 日本の 「戦後歴史学」があれだけ一世 を風靡 した背景を皇国史観
へ の反発や社会変革 のアピールなどか らのみ理解す るのは一面的で、従前の没論理的 な歴史学 と比べた華麗な
論理性 も重要な要 因だった と筆者 は考 える。同様 の意味で、文化人類学やカルチ ュラル ・スタディーズが繰 り
出す論理が近年の人 々を引 きつ けている。
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を超 えて研究成果が複雑化 し、 しか も外部に対する 「説明責任」や 「宣伝」を必須 とされる
近年の状況の中では、明 らかに不利に働いている。
より具体的な方法上 の問題点をい くつかあげよう。第一は今 さら言 うまで もないのだ
が、「オリエ ンタリズム」などの議論が批判 して きた、「(日本 を除 く)非西洋世界 は、歴
史学のなかでせいぜい二級市民で しかない」という問題である。欧米の大学 ・研究機関で
は非欧米地域 は一般に、歴史学でな く「東洋学」「民族学」「植民地学」などの対象 とされた。
それらは今 日の地域研究の萌芽 を含む一方で、「欧米の人文 ・社会科学の普遍性 に当ては
まらない特殊地域の研究」という色彩 をはっきり示 していた。「東洋史」という独 自の学問
領域を成立 させた日本でも、毛沢東思想華やかなりし時期 を別 とすれば、史学概論を東洋
史の教員が担当す ることはまれだった と思われる。東洋史は普遍的な歴史の一部 と言 うよ
り特殊な歴史だったのである[*ll]。これでは 「世界史」の理解は偏ったものにな らざるを
えない[・12]。しか も、そもそも客観的なまとまりとい うよりヨーロッパ人による知的ヘゲ
モこ一の枠組みである 「東洋」や 「アジア」の内部にも、階層差が生 じる。アフリカは歴史
学の世界では 「二級市民」の資格す ら与え られず完全に無視 されてきた。東南アジア もし
ば しば 「歴史なき地域」したがって民族学(文化人類学)の領分 とみなされ、辛うじて歴史
学にしがみついた少数の研究者は、インド史 ・中国史などの研究者から辺境の蛮族扱いさ
れることに耐えねばならなかった[・13]。中央 アジア(内陸アジア)史 も、一般社会やマス
コミでの華やかなシルクロー ドイメージとは裏腹に、学界では 「戦争だけ強い文化的には
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こころみ に手元にある 『現代歴史学の名著』[樺山編1989]で取 り上げ られている作 品の内訳を数 えてみ ると、
「西洋史」19点、 「日本史」2点、「東洋 史」ゼロである。 なお 同書 を出版 した中公新書は別 に 『現代アジア論 の
名著』[長崎 ・山内編1992]を出しているか ら、 アジアを歴史学 より地域研究の対象 と考 えているのだ ろう。ア
ジア理解に とって一概 にそれが悪いことだとは思わないが、歴史学 にとってそれはマイナスだと断言できる。
一時期の 日本 で歴史学の救世主 のごとくに言 われたアナール派歴史学 も、筆者の乏 しい知識では、この問題の
改善 にさほ ど貢献 していないようである。 たとえばブローデル[Braudel1979など]を見 ると、やは りアジァの
理解 はご く限られた もの と感 じられる し、 その影響 を受けたウ ォーラーステイン[W訓1erstein1974以下]は よ
り甚 だしい。 もっとも、 ブローデルの影響でチ ョー ドリらのイン ド洋史[Chaudhuri1985ほか]、ア ンソニー ・
リー ドの東南アジア海域 史[Reid1988,1993コなどアジア海域 史研究が発展 し、 ウォーラーステインの世界 シス
テム論は英語 圏の中国史研究 の発展な どを背景に したフランク[Frankl998]、ポメランツ[Pomerantz2000]ら
によって、アジア史を含 んだ グローバ ルヒス トリーに改造 されつつある。
東南ア ジァ大陸部諸 国と日本、西欧、ロシアなどの8、9世紀か ら19世紀前 半までの国家統合が類似の トレン
ドをもって進んだ と比較 史の観点か ら主張するリーバ ーマ ンは、従 来 「世界 史」を議論す る際 に東南アジアが
「システマテ ィックに無視されてきた」ことを批判する[Lieberman2003:5]。
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劣った遊牧民」のレッテルを貼 られてきた。 日本人の韓国停滞史観を正当に批判するす ぐ
れた韓国人研究者が、勢い余って 「(日本人が)韓国をアフリカや東南アジア諸国 と同列に
置 くという事実に対 して、韓国人は強い不快感 を感 じている」[・14]と書いてしまうのを読
む とき、歴史学 を支配するオリエンタリズムとその内部格差が、すでに克服された過去の
問題だとは言えない。
第二 に、「文明史」への志向が強いフランスの学界な ど例外 はあるものの、歴史学は元
来国家 ・民族 より小さな世界 も、国家 ・民族 を超 える大きな世界 も、語ることを得意と
していない。マルクス主義(と 皆が思ったもの)や 日本の 「大塚史学」は、国家 と民族 に
すべてを収斂 させ る研究方法を高度に磨 き上 げた。「少数の支配者でない多数の人民の歴
史」といっても、国家 ・民族の発展や変革を代表 しない少数派 ・局地的な 「人民」はしば
しば無視 ・否定 された。近代以前の諸国 ・諸地域が構造的な関係を結ぶ可能性はほとんど
否定 され、近代以降の 「世界資本主義」も、完全に抽象的な理念 と個 々の政治単位 に引き
裂かれていた。 この一国史観 ・一民族史については近年、意識的な克服の努力が重ねら
れていると評価で きるが、それでも、「中心性」「代表性」をもたないものを切 り捨てる伝
統的な視点と「社会史」な どに見 られる 「マイナーの視点」との乖離はなかなか埋めがたい
し[・15]、「原史料による実証」は、 しば しば国境ない し史料言語の境界を越えにくくする。
異なる視点をもつ研究者、違った史料言語 を扱 う研究者などの 「共同研究」「学際的研究」
は、口で言 うほど簡単ではない。
このことと重な り合いなが ら、周辺諸学に関連 した第三の問題が浮上す る。文化人類学
・地域研究からの批判や、 日本では 「昭和史論争」などが、歴史学は 「生 きた人間とその主
観的な論理や認識」を描けるか どうかという問題 を提起 した。「物質世界の構造が観念世
界を規定する」といかに主張 してみたところで、観念世界のあ り方を解明 しなくてよいこ
とにはまった くならない。人間の意識や行動 は、直接 には主観的な観念世界のなかで決
定されるのだ。文献資料を特権化 し(識字率が低かった19世紀の発想?)、客観的実証や
個 々人の動 きを超 えた社会構造の解明をこととしてきた歴史学 代表性 をもつ ものだけ
?
?
??
匚李泰鎮2000:v]の日本語版序文.
誤解 のないよう一言 してお くと、筆者 は 「社会史がすべ てマ イナーな研究だ」と短絡 しているのではない。「メ
ジャーなもの しか研究 しない」従 来の歴 史学への異議 申し立て としてマイナーな諸現象 に着 目した社会史が、
「全体性」へ の強 い関心 をもって ることは承知 している。 ただし他の多 くの新 しい潮流 と同様、社 会史のこの
「戦略」が 「無限の拡散」の危険をはらんだ ものであることも否定で きない と考 える。
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を客観的基準に従 って整序す る伝統的な「思想史」ではこのハー ドルはクリアできない一
にとって、 これはた しかに難題である。一方歴史学の原史料実証主義は、特定の限られた
問題 を解明す ることはできるが、それを何万回積み重ねても、全体(世界)は永遠に論 じ
られないのではないか という疑念を、社会学や社会哲学が突きつける。マルクス もウエー
バー も、ウオーラーステインもフーコー も、狭義の歴史学者ではない。歴史学が天下国家
を論 じると言って も、それは哲学や社会学など「他人の褌で相撲を取 っている」だけでは
ないのか。
第四 に歴史学は、「言語論的転 回」などポス ト近代の諸理論 とあまり相性が よくない。
マルクス主義が社会科学(・ 人文学)に持ち込んだ 「弁証法的唯物論」は、物質界における
ニュー トンやガリレオ ・ケプラーに似た革新的役割を果たした。社会にせよ個人にせよな
んの力 も働いていない存在 とい うものはあ りえず、常に複数の力の相互作用の中にある。
だが物質界ではその後、相対性理論や量子力学によって、ニュー トンやガリレオが万能で
ないことが明らかになった。人文 ・社会科学分野におけるポス ト近代の諸理論は方向性 と
しては、物質界 における相対性理論や量子力学の役割を果たそうとしている ものだろう。
それがいろいろな「エセ理論」を含み全面的に成功 してはいないか らといって無視する「正
統派歴史学者」は、コペルニクスの地動説が惑星の軌道を単なる円型 と考えたために多 く
の誤 りを犯 したが、だか らといって地動説が無意味だとはいえない、 という故事を思い出
すべ きである。一方、流行の諸理論を振 り回 し「歴史における客観的事実な ど一切存在 し
ない」と言い散 らす者は、一定の範囲内ならニュー トン ・ガリレオは依然正 しいことを想
起せねばならない。 こうした低次元の対立 に安住することなく、今後の歴史学はポス ト近
代の諸理論が提起するものを踏まえた うえで 「だれのため」「なんのため」の研究かを再構
築する必要がある。
(2)日本の歴史学の特殊事情
次に、日本の歴史学の問題点 について一言 してお きたい。
日本の歴史学は もともと緻密 な実証研究 を得意 とする。 自国史(日本史)だ けでな く、
日本の中国史研究の水準は早 くか ら世界に知 られていた。 また近年では、「西洋史」は も
はや単 なる 「翻訳の学問」ではない し、東アジアに偏っていた非西洋地域の研究は急速に
広が りを増 している。世界のほとんどの国 ・地域の専門家を揃えている 英語や旧宗主
国の言語だけでな く、「現地語」を駆使 した研究 も常識 になった ・点で、 日本の歴史学
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界の水準 と幅広 さは世界一 と称 して間違いなかろう。
だが、強い光には深い影が伴う。歴史学に限 らない縦割 り学問や タコツボ型研究、徒弟
奉公的な研究者養成 システムなどの弊害は言い古 されてい るが、それ を支 える 日本的な
「視野の狭い生真面 目さ」と 「横並びの発想」自体の問題点は、あまり認識 されていないよ
うに思われる。た とえば日本史の網野善彦や中国史の谷川道雄[・正6]が「歴研派」に対 して
立てた異説が元来は、横並びでない議論の活発化のために 「わざと反対の議論を繰 り広げ
た」もの 英語圏ではこれは珍 しくない[・17]だとい うことを、「歴研派」も網野 ・谷
川の 「信奉者」たち も、ほとん ど理解 していなか った。評価 の基準は常に、単一の直線上
ないし平面上でどち らが正 しいかだけであ り、そ こで 「正 しい」とされた課題 ・方法に従
わない者は口汚 く罵倒 された。小 さいときか ら狭い範囲の反復練習 を徹底的 に課せ られ、
それを完璧 にこなした者だけが より広い世界を見ることを許 されるという教育 システム
や、生涯一つの仕事をや り抜 くことが尊い一 「全体」は一つのことを究めた末にのみ見
える一 という価値観に支えられたこの愚直 さは、世界に冠たる工業製品と国際感覚のな
い 日本人の両方を生み出 してきたのと同様に、世界最高水準の実証研究 と極度に保守的で
視野が狭い歴 史学界の両方を支えてきたのだ。そ して科学のパ ラダイムそのものが、単一
の枠組ですべてを理解す る方法に懐疑的になっている現在、日本社会の 「単一の枠組 にし
がみつ く生真面 目さと横並びの発想」は不利 に働 くことが増えている。「マルクス主義な
きあと」の歴 史学の多元化 ・多様化 を 「グラン ドセオリーの消失、焦点の拡散」とい うマ
イナス方向で しか とらえられない研究者がいるとすれば、そこにこうした日本社会の 「病
根」が表現 されている。
以下、短所の方 を列挙す る。た とえば、 日本の歴史学界で 「日本史」研究が中心になる
ことは当然だが、「歴史には歴史(つ ま り日本史)と外国史(世界史)がある」「ここは日本
だから歴史 というのはまず 日本史で、外国史は参考程度に研究すればよい」といった態度
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『交感す る中世』[網野 ・谷川1988]とい う二人の対談集が ある。網野の研 究は今 さら紹介する まで もないだろ
う。谷川 については[谷川編著1993]も参考 になる。
西洋中心の グローバルヒス トリー を逆転 しよう としたフランク晩年の荒業[Frank1998]を見 よ。 またマルク
ス主義 は西側諸国でしばしば 「批判 のための理論」とされてお り、アナール派史学 も 「大多数を占めるコンヴェ
ンシ ョナルな学者 たち」へ の反抗 として始 まった ものであろ う。それ らが 「権威 」となる 日本の事 態は滑稽 な
気 もする一 と言 っただけでは批判 されている当人たちはなにを言 われているかわか らない場合 が多 いのだ
が。
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を露骨に示す 「日本史」研究者が多いのには閉口させ られる[・18]。と言 っても当人たちに
はどこが 「露骨な態度」かわか らないらしいが、たとえばベ トナム中世史 を専攻する筆者
が 日本の学術雑誌に 「中世の地域社会 と寺院」とい う論文を投稿 した ら「ベ トナム中世の
地域社会 と寺院」にタイ トルを直されるのに、 日本史の論文や著書は日本史専門でない歴
史学一般の雑誌や出版物で も、日本史であることを明示 しないタイ トルが しば しば許 され
るとい う事実 を前 にしたとき、「自分たちは 日本の学界では二級市民なのだな」と悲観す
る外国史研究者 もいることを知るべ きである。
またこれは 「日本史」に限 らないが、日本の学界では最近 まで、研究は 「日本人」(日本
国民)の ためにお こなうものだという発想が圧倒的に強かった。日本の研究成果には 「こ
れを英訳 して知 らせたら世界の歴史学が変革 される」というものがゴロゴロしているのだ
が、組織的 ・系統的な外 国語での発信 は、 まだご く一部でしか行われていない匚・19]。日本
の歴史学界の動向を知 るのに適 した雑誌のひとつ 『歴史評論』には誌名の英文タイ トルす
らない。
他方 「世界の トップ.要 するに欧米 か ら学ばねばならない」(→方法論やグランド
セオリー ・世界像は西洋から来る)とい う学界 ・知識人界全体の強迫観念 と、「ヨコの も
のをタテにする」翻訳学問の作風[・20]はまだまだ根強い。批判的な研究者が日本史学界に
ついて旧弊な理論や視角 を嘆かねばならないとすれば、西洋史学界 についてはヨーロッパ
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その 「日本史」は、往々にして特定の 「伝統 的な」領域 ・地域 をカバーするだけである。前年の研究成果 を地域
・時代別に列挙 ・論評す る 『史学雑誌』「回顧 と展 望」の 日本 中世 史 ・近世史 などのページにおいては、対外関
係史、琉球史、北方史 などの業績が無視 されるとい う事態が最近 まで見 られた。2003年の回顧 と展望(2004年
5号)においてもなお、戦国期 を除 く中世各時期の担 当者 は琉球史を取 り上げていない。
中国史研究者 が中国語で、ベ トナム史研究者がベ トナム語 でなどアジア史研究者が 「現地語」で研究発表 をお
こな うことはほぼ当た り前にな り、この点では欧米 の研究者 よ り積極 的だと思 われる。一方、 日本史の場合
は、 欧米 と中国の 日本研 究者の 日本語 能力が急速 に向上 し、韓 国 ・台湾の 日本研究 も活発化 ・高度化 した結
果、 こちらが外 国語で発信 する必要をかえって感 じずにす むという矛盾 した状況も見 られるようだ。
最近偶見 して残念に思った例 として 『歴史評論』2006年4月号 匚歴i史科学協 議会編2006]の「特集/歴 史にお け
るジェンダー研 究の現在」があった。個 々の内容は勉強 にな り、「ジェ ンダー概念 どこ吹 く風」と涼 しい顔 をし
ている日本の歴史学界へ の批判 もまことに正 当である。が、特集の構成は相 も変 わらぬ 「欧米の理論 の紹介 と
日本 に関す る研究」であ り、 日本以外のアジアは、 日本の植民地支配 とアジア ・太平洋戦争、現代基地問題な
どの影響 とい う文脈で ときお り「アジア」「東アジア」などの単語が出て くる以外 は完壁に無視 されている。 こ
のように、ある抑圧か らの解放 を真摯に希求する人々が別の抑圧に荷担す る姿 を見るのは、つ らい。自分 もど
こかでそ うしていないか、反省 を忘れた くない。
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の新 しい理論や方法の流行に跳びつ く主体性のなさが批判されねばな らない ようだ。両者
の狭間で、戦後(と いうより大東亜共栄圏以来?)言 われ続けたアジア重視のかけ声 とは
裏腹 に、 日本史 ・西洋史 と比べた東洋史の地位は今日でも二級市民の ままである[・21]。こ
れは東洋史研究の側にも問題がある。 日本のアジア史研究の中で も、中国研究 を中心とす
る 「漢文東洋史」は世界一の レベルを誇ってきた。 ところがその業界は日本史以上に理論
に弱 く、「知識人は誰でも漢文読み下 しができる(だか ら日本人 に向けた研究をしている
限 り中国語会話 も英語 もできな くてよい)」ことを前提 とした 日本国内向けの研究を事 と
す るものだった。 この前提が崩れた今、「漢文東洋史」が一 モンゴル時代史、明清時代
史など一部に目覚 ましい革新が見られるものの 中国や東アジア世界の重要性を 「日本
史 ・西洋史その他の研究者 にわかるように」発信する力は、著 しく弱まっている[・22]。一
方、日本の学界だけではないが、アジア史研究者が西洋中心史観を覆えそうとして、その
裏返しに過 ぎない 「自地域 中心史観」(イスラーム、南アジア、中国、中央ユーラシアのそ
れぞれに見 られる)を声高 に叫ぶ状況[・23]は、世界史における非西洋世界の位置づけ全体
の刷新にとって、必ずしも有益ではない。
高校世界史では現在、粗密の差はあれ世界のあらゆる地域の歴史を教える。歴史学界 も
世界のほとんどの国 ・地域の専門家を揃 えてはいる。 ところが上の ような 「視野の狭い生
真面目さ」「横並びの発想」が支配す る大学の史学系専攻で、制度的ないし慣習的に研究者
を再生産してきた分野は、日本史、中国史、西洋の古典古代、中世以降の英独仏、近現代
の米露 など少数の 「メジャーな」分野にほぼ限 られる[・24]。その他の分野の専門家はあく
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たしか にアジア史を専攻する大学教員は増加 してい るが、高度成長期以後 「東洋史」「アジア史」などの専攻は
ほとん ど拡大 していない。その後 に増加 した地域文化系 の専攻では、歴 史よ りも文化 人類学の専門家が はるか
に多い(自分 を語るのが下手 な歴史学者 は、厂実社会を知 らない一 しかも往 々に して左翼的 な一 漢文読み」
とい う 「東洋史学」に貼 られた レッテルをはがす ことにあま り成功 していない)
中華人民共和国への外国人の渡航が困難だった時代には、 こうした 日本の研究ス タイルが問題にな らないどこ
ろか、欧米の少 なか らぬ中国研究者が 日本 に留学 し日本語 と日本 の中国研究を学ぶ状況が見 られ た。
中央ユー ラシア史研 究者が中国史研 究を執拗 に批判す る例 のように、「アジア史」内部 の矛盾対立がそ こに重
なる。 なお13世紀 の世界 経済 をイス ラー ム世界 中心 に描い たアブー=ル ゴ ド[Abu-Lughod1989]のように、
ヨー ロッパ中心史観の裏返しの 自地域中心 主義一 サイー ドが最初か ら警告 していた もの一 は 日本だけの問
題ではない。
近年、 イスラーム史がい くらか状況 を改善す ることに成功 したが、韓国 ・朝鮮史です らい まだに専門家養成
は きわめて遅れている。「私事」に類す る例だが、筆者が専攻する東南 アジア史の専 門家 を組織的に再生産 し
て きた 日本の大学 は、東大、上智大、広 島大の3校だけであろう(「東南アジア史専攻」が制度的に存在す るわ
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まで 「変わり種」として出現 したものであ り、専門研究者になれた としても、「運良 く」史
学科教員になった少数の例 を除けば大半が外語系や地域研究系の大学 ・学部や研究所 に属
する。換言すれば 日本の歴史学の主流は、それ らの分野の研究は少数の変人か外語系や地
域研究系の大学にやらせておけばよいと考えて きた、 ということである。
同 じ問題 は、専門研究者が知的活動の どの部分 に力を割 くかにも現れている。あくまで
一次史料に もとつ く実証研 究が研究者の本分であ り、英語圏でよく見 られる二次文献を
使った大 きな議論は軽蔑される[・25コ。概説 ・通史類の執筆は 「達人の余技」とされ、その
域に達 しない研究者が手を出す と「堕落だ」と非難を浴びる。学術活動 としての翻訳の位
置づけもはっきりしない[*26]。書評や学界動向 も実証研究 と比べれば低 くしか評価されな
い(学術誌の読者がよく読むのは、他人の難解な実証論文などより辛口書評 とバ トル、便
利な学界動向などであろうが)。したがって翻訳 ・解説 ・批評 ・評価 などの技術は蓄積 さ
れない。 また、学内運営、啓蒙活動や国際交流が大事でないとは誰 も言わないが、それら
はあ くまで本業(実証研究)に 対す る付加的活動 としか見なされない。教科書執筆やセン
ター入試の出題委員は引 き受けるが、歴史教育 ・入試 などの 厂専門研究」は教育学部の仕
事で文学部史学科 の仕事ではないと考える[*27]。
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けではな く、実態 として再生産がお こなわれてきただけである)。これは同 じ「東洋史」で も中国史 の専門家に
は、 また人文系他分野の例 をあげれば 「英文学」「イン ド哲学」な ど地域指定型の専攻に属 する研究者 には、理
解 されに くい状況である。
実証 的には確か に成立不可能な 「日本人論」「日本文化論」などに対 して、その社会 的影響力 に もかかわらず、
歴史学界で は往々に して非 難 ・冷笑 を浴びせるだけで 「オルターナテ ィブ」を提供 しようと しないのは、同 じ
発想の影響であろう。 また卒業論文 を書 く学生 に対 して 「初めに問題意識がなければならない」と画一的に指
導す るの も、歴史小説 と歴史学を区別 させるためとはいえ、あ まりに平板である。実際 には「珍 しい新 出資料」「学
界の動向」など別の入 り口か ら入ってい く研究 はい くらで もある。 日本がフ ットボール系のスポーツに弱いの
は、体の小 ささはもちろんだが、 こうした狭い画一的指導が 「目前のボール扱 いは巧みで もフィール ド全体を
見 ない選手」ばか り生み 出しているこ とも一 因だろ う。フ ットボール系 のゲームは全員がフ ィール ド全体を見
てい ない と勝 てない。学問や社会 も状 況によって、大多数の成員が全体 を見なけれ ばいけない場合がある。
西洋史の書物や西洋で書 かれた理論書の翻訳は相 変わ らず盛んだが、その評価基準 は不明瞭な ままだ し、「自
分で 出来 る」研究者以外の著作を 日本語か ら外国語 に翻訳 する、 また はその校閲 をお こな う仕事 に至 って は、
少数の外国人を除 きま ともな専門家 がほとん どいない状況であろう。
もち ろん一定水準の実証研究能力は研 究者 にとって必須条件である。だが ここで述べてい るような学問分野の
あ り方に とって、全体を見回すチームの司令塔、解説や批評 のプロ、教育 のプロ、学会や大学運営 のプロ、翻
訳や国際交流 のプロ等々の存在 もやは り必須条件だろ う。 これな しに、 しか も旧態依然の研究分野 だけに執着
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たしかに近年の史料状況の飛躍的改善と研究の 日本的緻密さをもってすれば、既存の各
分野 ・領域にも、新 しい実証研究の課題はいくらでも見つかるだろう。人文系の研究対象
や活動分野はあくまで個人が 自由に選ぶ ものだという理屈 も正 しい[・28]。が、 日本の大学
の史学系専攻の規模 は一般 に小 さい。そこを 「視野の狭い きまじめな横並 び」が支配する
と、それなりの支持者をもち比例代表制や大選挙区制なら一定の当選者を出 しうる第三党
以下の政党が小選挙区制や中選挙区制のもとではほとんど当選者を出せないのと同 じメカ
ニズムが働 き、 どの大学(=選 挙区)も金太郎飴的に同 じ分野ない し活動領域(大政党)に
属する教員 ・研究者(議 員)ば か り並ぶ とい うことにな りやすい。歴史学や歴史教育全体
に対する 「より広い社会的要請に応えていないのではないか」という批判 ・攻撃が強まっ
た とき、「不十分な戦力 しか持たない同タイプ(金太郎飴型)の 各部隊(史学科)が個々に
生真面 目な戦いをおこなう」先に待っているのは、「ガダルカナル型の敗北」で しかありえ
ない。戦局を打開す るには最低 でも、「ある規模以上の大 きな戦力」「相手にない多彩な部
隊編成」の どち らか一方が必要である。
その点の弱 さを具現 しているのが、「新 しい歴史教科書」や 「新 自由主義史観」「靖国問
題」な どへの歴史学界の対応である。「トリックプレー」「ラフプレー」を含め多彩 な攻撃
を仕掛ける相手打線に対 し、「歴史的真実 に目をつぶ り侵略戦争の事実を歪めている」と
い う「140キロの直球 をど真ん中に投 げ込む」投手ばか り繰 り出 して、 どうして押 さえ ら
れるとい うのか[・29]。「球の威力でねじ伏せる投手」「コントロールや緩急で揺さぶる投手」
「変則 フォームで幻惑する投手」などを相手打者や試合の状況に応 じて使い分けねばな ら
ない。それが可能なチーム作 りをしなければな らない。不勉強な筆者 には、教員ポス トの
配分までからむこの種の問題 を、 日本の歴史学界が自主的に深 く考えている様子が見 えな
い 。
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することを肯定するなら、時代 に遅れ て建造 され満足 な護衛部隊 な しに沈没させ られた戦艦大和の再現 となる
のではないか と、心配するのは筆者だけだろうか。
アメリカ式の 「一定期間ある活動 を集中的一 しばしば爆発的一 にお こない、期間が過 ぎれば別の活動に移
る」というや り方 も参考 になるだろう。
ます ます脱線す るが、筆 者は今 日の危 険なナシ ョナ リズ ム史観 を押 さえるのは、歴史学者 の仕事で ある以上
に、傷つ いた 「日本人」の 自我 をケアする臨床心理学者 とカウンセラーの仕事 と考 えてい る。その意味で、日
本の 「正統派」歴史学界 に、機械的 な土台=上 部構造論や心理学 をブルジョワ学問 と軽視す る考 えなど、「ス
ターリンの影」が残ってい なければ幸いである。
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2歴 史学の可能性
(1)歴史を学ぶ意義
以上、辛口の(自虐的な)現状認識を書 き連ねた。学問が危機にあるのは歴史学だけで
はない し、 日本的な弱点 も歴史学だけがかかえているのではないが、いずれにして も、 も
はや歴史学は過去の遺物だ、21世紀に存在意義はない、などと全否定す ることは可能だ
ろうか。
第一に、悪いことでない限り 「人間技 とは思えない」技術をもつ達人は大事にすべ きで
ある。難解 な古文書を解読 ・博捜 して過去を復元 してみせる歴史学者の腕前を、直接社会
の役 に立たないからと言って軽視す るような国は、先進 国や文化国家 を名乗る資格がな
い。ただこの理屈で政府 ・社会に賃金や研究費を要求できるのは、少数の トッププロだけ
である。それも日本の場合、以前は 「国内チャンピオン」でよかったが、現在 は世界に通
用 しなければ許 されないだろう[・30]。
となると社会に、歴史学の社会的存在意義 を納得 させねばならない。政策提言における
歴史学の役割は教育 ・文化政策などごく一部 に限 られるか ら、よ り重要 なのはまず 厂時代
や社会が要求する歴史像の提示」である。これはもちろん 「権力者やナショナリス トの要
求通 りに歴史を書 く」ことではない。平和、環境、 グローバル化、民族問題などさまざま
な現代的課題に反応 して、問題のよってきたるゆえんを歴史的に一 あ くまで厳密な学問
を踏 まえて一 解 き明かすことである。あわせて示すべ きは、人々が歴史を学ぶ意義だろ
う(「学ぶ」はもちろん学校教育に限 らない)。歴史を学ぶ意義一 そこでは事実の学習(こ
こで若干の暗記は不可避 となる)と考え方の学習が絡み合 っている一 を歴史学専攻の学
部学生に尋ねて も、「過去か ら教訓 をくみ出 し現在 と未来に活かす」ぐらいの平板な説明
しか帰 ってこないことがほ とんどだが、 もう少 し細か く論ずるべ きだろう。
A.厂事実は小説 より奇なり」。歴史は上質な娯楽 ・知的興奮を提供 し、人格涵養にも役
立ちうる。
3G このこ とが 「外 国語で成果 を発表する」必要に直結す るか どうかは一概 に言えない。大江健三郎は自分 で外 国
語の作 品を書かな くて もノーベル文学賞が取れる し、野球のイチロー はスーパープレー を見せれ ば英会話は通
訳任せ でもよい。 しか しキ ャッチャーの城島健司 は英語を話 さねばな らない。
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これを否定する歴史学はやせ細 る。一方、 より正統的には
B.人間存在や社会のあ り方を抽象的 ・一般的に思弁するのでなく、具体 的な歴史的条
件のもとで考える習慣が身に付 く。
C.そ こから現在を理解 し未来を見通す力が養われる。
こうした点こそが核心であろう。Cを細か く説明すると、
①現代 は過去の積み重ねの上 にあるか ら、過去 を理解すると現代が よりよく理解で きる。
②時を経て も変わらないものや 「歴史は繰 り返す」事例 をふまえて、過去か ら教訓を く
み とることができる。
③現状 に一喜一憂せず、世の中の移 り変わ りを長い目で/重 層的に(事柄によっては構
造的に/法 則的に)見られる。
④時代の変遷 をまなぶ ことにより、「現在」(の社会の仕組み)が永遠でないことを知る。
⑤ いろいろな時代 を学ぶことで、「違った論理」(→異文化)を 理解す る訓練ができる。
⑥個人や共 同体の過去に関する(現在の 自分に合った)説明 ・物語を どうして も必要 と
するとい う人間の本性か らして、現代 における過去の語られ方は、現代社会 を理解す
るカギになる。
などが挙げられる。これ らが21世紀には無用だなどと誰が論証できるだろうか。外国史
の場合これに加えて、
⑦世界がどうできているかを学ぶ。
⑧異文化学習の一環 として 「外 国人とのつ きあい方を身につける」。
⑨ 自国(自己)を省察(相対化)した り、自国(自己)に とってのお手本を見いだす。
などの 「実用的」効果も考えられる。
ただ、学問 と教育 は別である。以上の意義 ・効用だけでは、「すでにわかっている事実
にもとついた教科書や読み物を皆が学べばよいのであって、新たな研 究をおこなう専 門
研究者 などはごく少数居ればよい」とい う理屈 まで覆すのは難 しいかもしれない。厂日本
中の小中高校で教えているが、大学での存在は教育系学部以外では歴史学 よりず っと小 さ
い」地理学 と同 じでよいではないかと言われると困るだろう。そこで、 より直接的な必要
性の例 として持ち出されるのが第二次世界大戦 など近現代史を学ぶ必要性である。どの政
治的立場か らも、一般論 としてこの必要性 を否定することはできない。とりわけ各国が国
民主権体制を取る限 り、主権者 としての諸国民 には近現代史を踏まえて行動する義務があ
り、その意味で歴史(学)は 実学である。ただ悩 ましいのは、近現代史の専 門研究 は歴史
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学者でな くても(政治学者、国際関係学者、経済学者、ジャーナリス ト、外交官等々にも)
できるという点だ。すると歴史学の広範な必要性 まで主張するためには、現代世界の歴史
的理解 に必須の内容 をもち(だか ら高校世界史Aに 含 まれる)、しか も研究に専門のデ ィ
シプリンをより強 く必要 とし、容易 に研究 しつ くされない資料の量がある 「近世史」が主
戦場 だとい うことになる[・31]。ここを中心 に、現代世界が必要 とする歴史像の提示、現在
の高校世界史が掲げるようにきわめて広範な地域 ・分野 にわたる歴史教育の提供、それ ら
を支 える専門研究などを 「意義あ り」と認めさせ るならば一 従来のような金太郎飴型 と
は違 った形で一 歴史学の拡大再生産 も不可能ではないだろう。
(2)新しい歴史学
旧態依然たる研究 ・教育 をおこなう 「サイレン ト・マ ジョリティ」(?)は無視 して先端
部分 を見れば、世界 と日本の歴史学は、上のような事態 を克服すべ く、大 きな変革を遂げ
つつある。以下、筆者 なりの整理を掲げる。なおこれは 厂現在の先端」である。未来永劫
すべてこの種の研究が正しいとか、国民国家の研究はもはや不要だなどという 「非歴史的
な」俗論 をするつもりは毛頭ない。ただし今後の国民国家論や 「成人男子 の天下国家の議
論」は、現在 のこれ らの研究 による批判 を 「くぐり抜 けた」ものでなければな らない。
最初 に歴史学の変革の前提 となっている現代世界の変動 を見ておこう。
A.「グローバル化」と 厂情報化」による世界のあ り方の激変:交 通やコンピューターの
発達 によりかつ てない早 さと規模 で人 ・モノ ・カネ ・情報が世界 をかけめ ぐるなか
で、地球環境への負荷の高まり、国 ・地域 ごとの激 しい浮沈 と格差、紛争 とナショナ
リズムの広が りなどの問題も噴出 している。
B.「近代」の相対化 と多様化:経 済 と市場、権力 と民主主義、家族 とジェンダー、生活
と環境、表象 と認識 とその対象などあ らゆる面で、「近代化」の内容 と功罪が問い直
されている(→ポス ト=モダニズム)。また 「東アジアの奇跡」により、近代化が西欧
化やアメリカナイゼーションと同義語ではな くなっている。
c.民族 ・国家(国民国家)と いう統合の相対化:「ネッ トワーク」「多民族帝国」など違っ
31 この議論は、古代史が 「後世の様々な夾雑物 によって変質 させ られていない人類の社会や思想の原型を学ぶ」、
中世史が 「小 さな政府 のもとでの 自力救済世界の経験 を学ぶ」など、近世以前の歴史 を学ぶ意義をそれぞれに
主張することと対立は しない。
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た原理による統合や、統合を越えた移動や複数の統合の重なり合いなどへの注 目。よ
り話 を広げると、物質界な ら「原子」、人間界 なら「個人」など特定の単位を絶対的出
発点 とした り、複雑な事象 を特定の要素 にすべて還元する 「近代」科学か ら、多 くの
単位の相互関係 とそこに働 く力を重視する 「複雑系」の科学への発展がそこにある。
また学界や知識人界のあ り方として、
ア.既 存の諸学問の境界が揺れ動 き、相互乗 り入れが進んでいる(文化人類学の広範な
影響やカルチュラル ・スタディーズ、ポス トコロニアル ・ス タディーズなどの隆盛)。
イ.一 方でオーラルヒス トリーやフィール ドワークの普及、他方で図像 ・考古資料やコ
ンピューターの利用により、歴史学を含む人文 ・社会科学が文献の学という性質を著
しく変化させている。
ウ.こ れ らを通 じて、「成人男子の天下国家」に直結 しない 「女子供の世界」「小 さな世
界」が注 目され、「死んだ史料」(読み取 り方には唯一絶対の正解があると想定されて
いた)に 限らない歴史の様々な 「生 きた声」が聞こえるようになった。
などがある。これ らを踏まえて、各分野で新 しい動きが見 られる。まず地域や時代で考え
ると、
①一国史を相対化する動き:ト ータルな近現代 「世界史」の理解 を目指す近代世界 シス
テム論とグローバルヒス トリー(近年では② と結びつ きなが ら、「アジア史の組み込み」
が積極的に試み られている)、それに 「イス ラーム世界論」など地域世界研究 といった
「大 きな世界の研究」と、「地域社会史」の ような 「小さな世界の研究」の両方が進め ら
れ、その どれか を特権化するのでない柔軟で重層的な視野が求め られている。
② アジア(・アフリカ)停滞論 と 「オリエ ンタリズム」の克服をめざすあらたな試み:「植
民史」でない歴史の定立(ア フリカ ・オセアニアほか)、文明(文化圏)の歴史の刷新
(イスラーム史、東アジァ史など)、生態 ・基層文化や歴史の トレンドの共有を指標 と
して文化圏論で見えない 「地域世界」を検出する動 き(東南 アジア、中央ユーラシア、
環 シナ海世界等)、地域 をこえる広域ネッ トワークへの着 目(アジア問交易 ない しア
ジア交易圏論)など多彩 な成果が見 られる。「地域研究」「海域史」などの方法論の普及、
「アジアのなかの 日本」の位置づけの解明におけるおお きな進展、①②双方の焦点 と
してのearlymodern(近世)史の見直 しなど、関連する学的躍動 は多岐にわたる。
③ 「冷戦後」を理解で きる現代史研究:社 会主義の総括 と新 自由主義の理解、国民国家
のたそがれ(?)や 民族紛争 に対す る別のかたちの統合の模索、独立をゴール とする
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歴史か ら脱却 した第3世界の近現代史などの課題が追求 されている。
次に歴史の分野 ・領域で整理す ると、仏アナール派などの 「社会史」が典型的に示 した
ごとく、
④(物 質的な世界について)社 会 ・生活 と環境の歴史の多元化:ま ず衣食住や大衆文化
の歴史がマイナーな趣味的学問ではな くなった。次に生産 ・生業 ・技術 ・農民などの
歴史の刷新 と流通 ・消費 ・都市の歴史への着 目が顕著である。一方、環境、人口、家
族 とジェンダーなどの歴史が、社会を規定 しうる 「独立変数」の地位 をえた。
⑤(精神世界 について)観 念 と意味の世界への踏み込み:「アイデンティティ」「集団心
性」のあ り方 とそれを支えるさまざまな 「世界像」「他者像」(「華夷意識」「オリエ ンタリ
ズム」「地域の論理」等 々)、物質界での関係 と支配 ・服従 ・反抗や 「公共空間」「想像の
共同体」の形成 との問を媒介する 「儀礼」や 「表象」の役割などが詳 しく研究されてい
る。「思想史」「宗教史」「芸術史」などは最先端の思想や作品でな く一般庶民の理解と
実践に注 目し、思想や流派その ものより社会 ・政治的役割 を含めた総合的理解を目指
す ものに変化 した。 また 「歴史」をめぐっては、「対象 としての歴史」と 「歴史を書 く」
ことの関係の問い直し(歴史を書 くことが必然的に歴史を創 ってしまう側面、History
がHisstory〈男の歴史〉であ り続けたことなど)がおこなわれ、動き続け再解釈されつ
づける歴史とは裏腹 につねに 「伝統」をもとめる集団心性の作用(こ れと、「自己の周
辺に非近代的なものを生み出 し続ける近代世界」とが結びついた ところに、 さまざま
な 「創 られた伝統」が出現 した)に も光が当て られた。
という巨大な変化が見られる。この④⑤両方 と関連 しながら、
⑥ 「国家」や 「政治」の新 しい理解、 という項 目を立てることもできる。例 えば軍事 ・戦
争の独立変数 としての地位が認め られた(ヨーロッパの近代化 に果た した戦争の役割
など)。また 「帝国」「劇場 国家」「港市国家」など国民国家 と違った国家のあり方が注 目
され、社会契約説や支配階級の道具説だけでない国家や王権の独 自の論理 と役割が研
究されている(地主国家でなく小農 を基盤とする中国専制国家論のような経済面の議
論 も含む)。そこでは支配階級だけでなく、民衆に内在する権力 ・規律 と支配 ・服従
が解明される(グ ラムシや フーコーの権力論)。一方で 「人民(階級)闘 争史観」とは
違い、被支配者の行動は 「支配への協力(権力を利用す る)」「逃げる」など多様な角度
か ら分析 される。 これを含む歴史全般は、「必然の発展の歴史」または 「発展のための
主体的闘争の歴史」とい うよ りは、「外部の状況に対応 しなが ら、 さまざまな可能性
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のなかで よりよい生存をもとめる戦略と選択の歴史」として研究される。ただ し「所
有」「階級」「人民闘争」を完全に忘れる傾向が世界的に見 られるのは問題であろう。
①～⑥のどれもが幅広 く展開している点でも、 日本の歴史学界は世界一ではないかと思わ
れる。欧米の研究は、②の研究その ものおよびその世界史像や歴史学方法論へ の組み込
みについて巨大な弱点をもち(イ ンド以西のアジア ・アフリカについての研究そのものは
依然、日本 より優勢であるとはいえ)、それが他のすべての項 目について 「世界の理解」を
不十分 なものにしている。 とはいえ①や④ ～⑥の方法では欧米諸国が先んじているか に見
え、 日本で もその翻訳 ・紹介 を事 とする研究者が再生産されている。だがそもそも、「日
本製」の理論や大 きな見取 り図で優れたものは少なくない[*32]。ただ問題は、日本で も「西
洋史」「日本史」などの研究者がアジア史に関する新 しい成果をあまり理解 していない よう
に、 また 「日本史」「東洋史」などの専門家が自分の理論が どれほ ど世界史での汎用性や典
型性があるかを考えようとしないように、組織 と発信のあ り方にある。
3阪 大史学の挑戦
(1)横断
「横 断」と「臨床」を共通キーワー ドとする 「インターフェイスの人文学」の中で、歴史
グループは 「海域アジア史研究会」(桃木至朗代表)、「グローバルヒス トリーセミナー」(秋
田茂代表)、「中央アジア学フォーラム」(森安孝夫代表)の3つ の研究会 を定期的に開催 し
32 ② に直接 関係す る小農社会論(中村哲、宮嶋博史 ら)やアジア間交易論(濱下武志、川勝平太、杉原薫 ら。 匸溝
口 ・浜下 ・平石 ・宮嶋編1996]が以上 について優 れた概観 を与 える)、新 しい中国国家論 ・社 会論[森正夫他
編1997など]から出た専制国家論[足立1998]、貨幣論[黒田2003]、それに中央ユー ラシア史 ・モ ンゴル時代
史[杉山1997ほかコや東南 アジァ地域研 究(生態学 ・農学の高谷好一ほか→最重要 な成果 は中国江南デル タの
歴史像 を変 えさせ 「高谷シ ョック」と言われた[渡部 ・桜井編1984]か)の方法 的諸成果 は言 うまでもない。そ
れ以外 を恣意的に拾い出 して も、例えばサイー ドの 『オ リエ ンタリズム』([Saidl978]の和訳が出たのは1986
年)の論点 の重要な一部分 は、ノJ・谷汪之の著作[1979;1982]ですでに示 されている。 ナショナ リズムを論 じた
ア ンダーソン 『想像の共同体』[Andersonl991]は、ネー ションに関す るス ターリンの発展段 階図式が 出発点 と
なった石母田正[1952-53ほか]ら 日本 の研究者を含 む東 アジアの共産主義者の民族形成論争な どを併読するこ
とでず っと立体的になると思われる。筆者が専 門とす る中世史で言 えば、「権門体 制論」や 「顕密仏教論」[黒田
俊雄1994abほか]か ら平雅行 の鎌倉仏教論 に至 る 「大阪大学発」の 日本史中世史の理論 はただちに一 日本史
の実態 としてだけでな く世界の中世史 を理解す る視座 ・方法論 として一 世界 に紹介されるべ きである。
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て きた(詳細はデータブック参照)。いずれ も「日本史」「東洋史」「西洋史」などの学問分野
での 「横断」を狙 って全国的に注 目されている研究会で、前節の①～⑥のテーマで言えば、
「グローバルヒス トリー」が①、他の二者が②を直接 の対象 とす る。間接的 に④⑥にふれ
る研究 も少なか らずお こなわれたが、限られたメンバーの力の集中の観点から③⑤ はごく
散発的な研究にとどまっている。
これらや後述す る歴史教育に関す る研究会、関連する授業などを通 じて、大阪大学の史
学系 には、前節までで縷言 した 「視野の狭いきまじめさ」「横並 びの発想」を乗 り越 え、よ
り幅広 く柔軟な発想で新 しい課題に取 り組む雰囲気がかな りの程度醸成されたと、われわ
れは自負 している。具体的 な研究成果の うち、中央ユーラシア関係 はすで に本COEプロ
グラム中間報告書[森 安孝夫責任編集2003]があ り、その他メ ンバーの個別論文が 『史学
雑誌』の 「回顧 と展望」で連年取 り上げられている。それ らをまとめた概説[森安2007]も
近刊の予定である。またグローバルヒス トリーセ ミナーの報告書 は別 に出版の予定であり
[Akita(ed.)2007]、杉原薫 らのGEHN(GbbalEconomicHistoryNetwork)の活動 と連携 しな
が ら、新たな近現代世界史像の構築 を精力的に進めている。筆者を中心 とする 「海域アジ
ァ史研究会」の成果は、本巻第一部に掲載す るような個別論文のほか、「海域アジア史研
究入門』[桃木編2007]という世界初の研究入門を刊行する予定である。
この3つの研究会はいずれ も、日本が誇 る緻密な実証を基礎 としなが ら、広域のシステ
ム ・ネットワークを主対象 とすることで一国史中心の歴史学を革新 しようとしているだけ
でなく、3分野がそれぞれ一国史と同様の閉じた構造をもって しまわぬように、中央ユー
ラシァの陸のネッ トワークと海域 アジアの海のネッ トワークの比較、海域 アジアネッ ト
ワークと近代世界 システムとの交錯(そ れはグローバルヒス トリー と地域研究 という方法
論上の斬 り結 びでもあ りうる)の研究 など、相互 に連動 しなが ら研究 を進めてきた。この
効用はそれぞれの内部にとどまるものではない。例 えば 「中国」なるものは、北 ・西か ら
の遊牧騎馬民やオアシス商業民のネッ トワーク、東 と南か らの海商のネッ トワークの重
な り合 う場所 とな り、一国史としての 「農民 の中国史」は脱構築 されざるをえな くなる。
ブームになっている日本列島のアジアへの位置づけも、通常の 「日本対外関係史」が伝統
的な朝鮮半島 ・中国 との関係史 しか見ようとしないのに対 し、大阪大学では 「東南アジァ
以遠へ連なる海域 アジア世界」と 「中央ユーラシア世界」を視野 に入れることを要求され
る。伝統的な 「業界用語 を駆使 した内部向けの研究発表」だけ身につけても、これには対
応できない。
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「横断」は国外の学界 との積極的な交流、そこへの発信 も意図 したキー ワー ドだった。
グローバルヒス トリーセ ミナーはそれ自体を目的とし毎回外国の研究者を招聘 した。中央
ユーラシア史や海域アジア史で も国際交流、海外調査が頻繁に行われたが、手前味噌を承
知で紹介 したいのは、海域 アジァ史グループが国立 シンガポール大学アジァ研究所(ARI)
と共同でお こなった2回のワークショップである[*33]。これは東北 アジア海域史 と東南ア
ジア海域史の関係や比較を論 じ、両分野の研究交流の重要性を示そうとした ものだが、従
来前者の成果はほ とんど東北アジア諸国の研究者によって自国語で発表 され、後者の研究
は英語中心に進め られてきた[・34]。その中で本 ワークショップは、英語が得意でないがす
ぐれた研究 を発表 している日韓中台などの研究者に、英文校閲の費用 も出して集団で英語
で発表させた(デ ィスカッションにはしば しば通訳 も介 した)。そこには(イ)東北アジア
諸国の研究者の業績はごく断片的に英語で公表されたものを参照するだけ」という英語圏
の研究状況 を改善する[・35]、(ロ)英語が苦手な東北 アジアの研究者 に、 自分の研究が世
界史に大 きな意味をもつこと、そ うであれば 「生真面 目な」東北アジアの人々が思うほど
上手な英語でなくとも海外の研究者は真剣に聞き理解することを実体験させる、という二
重の狙 いがあった。
(ロ)について付言すれば、r歴史を志望する学生の中で英語の成績が良い者が西洋史に
入 り、そうでない者が東洋史 ・日本史に進む」のが常識の 日本の大学ではこれ まで一… か
つての筆者 もその典型 だったが 東洋史や日本史の専 門家は英語 で発表 しろと言われ
てもなにをどうしたらよいのか全 く見当がつかないのが普通だった。自然科学系 のように
とりあえず ブロークンで も英語で仕事をする、という文化が ここにはない。 しかもこの状
態を変える必要性 は、いまだに認識されにくい。前述のように 日本の中国史研究者が中国
33
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35
第1回NortheastAsia仕omMaritimePerspective(2004年10月沖 縄。14～17世紀 の近 世前 期 が主対 象)、第2回
DinamicRimlandsandOpenHeartlands(2006年10月長崎。17世紀末～19世紀前半の近世後期が主対象で、本巻
第1部所収 の論文はこのために執筆 されたものである)。いずれ も報告集があ る。
もちろん英米以外の旧植民地宗主国の言語に よる研究、東南アジア諸言語に よる研究 を無視することは許され
ないのだが(だか ら日本の東南 アジア史研究者 は 「きまじめ に」旧宗主 国の言語 と 「現地語」を習 う)、その多
様性 が甚だ しい分 だけ、共通の議論は英語 で(お互 いブロー クンな英語で平気 な顔 をして)お こな う習慣 も発
達 している。
これだけ重要な業績 があるのだか らわれわれの側 も英語での発信 に努力するが、英語圏の側 も今後 は東アジア
諸語の使い手 を組織 的に養成 し、東 アジア諸国の研究 を体系的に摂取する ようにすべ きだ、 というメッセージ
ははっき り伝わったと考える。
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語で発表するのは今や当た り前で、そうすれば世界の中国史研究者が読んで くれるし、 日
本史なら外国の研究者が 日本語を読んで くれるから[・36]、アジア各国史研究や日本史研究
に英語はいらない ように見えるのである。だがわれわれの ように東南アジアと日韓両国を
結びつけた場合、ただちに問題が見えて くる。中国史の知識は 日本史や東南アジア史の研
究者にも必須だし、 日本史は(倭寇や銀輸出など関係史の側面だけでな く国家論や家族 ・
ジェンダー史などの比較研究においても)アジア史理解の重要なカギを握 る。つまり、中
国史や 日本史(また韓国 ・朝鮮史、台湾史)を理解す る必要のある研究者がすべてそれ ら
の言語を学ぶ ことはあ りえない。となればそれ らの歴史を英語で書 く必要がある。
(2)臨床
現在は、アメリカ型の 「非歴史主義」が世界 中に影響 を広 げつつあるが、上の ような 日
本の歴史学界の弱点 とも結びつ きなが ら、 日本社会で も「歴史離れ」と 「歴史学離れ」の両
方が着実に進行 しているように思えてならない。 とくに本巻第二部で詳 しく論ず るよう
に、中学 ・高校における歴史教育の現状 には背筋が寒 くなる。これを知 らずに.一一筆者 と
て最近知ったに過ぎないが一 従来通 りの入試問題 を作成 し従来通 りの教養 ・学部教育を
おこなう大学教員は、怠慢のそ しりを免れない。そしてここでも、深刻な事態の背後に教
育機関と社会双方の視野の狭い きまじめさ、横並びの発想がある。
現実世界の動 きと歴史学の刷新を踏まえて、現在の学習指導要領や歴史教科書には、 こ
れまで軽視 されてきた東南アジア、アフリカその他の地域や、社会史 ・海域史など新 しい
分野の記述が急増 している。ただし大学の史学科にはこうした新 しい領域 ・地域の専門家
は少ないから、専門外の研究者が起用されて間違った教科書記述 をお こなうような例が珍
しくない。「専門家」であっても概ね 「狭い世界の外部に向けて自分を明快に説明する」「自
分の地域の記述を増やすことばか り考えるのでなく全体のバ ランスを考える」な どの意
欲 ・能力は欠 くため、出版社 ・編集者の力量低下と相 まって、新旧の記述が入 り乱れ教師
や生徒のわか りに くさが増す事態が頻出す る匚*37]。通常は大学時代 に狭い範囲の教育 しか
受けていない中高教員に、これを整理 しなお して明快かつ正確な授業をする力量はない。
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ただ し、日本研究者 と名乗 るか らには論文や資料の高度 な日本語を読み こなせて当然、 とい う基準 を適用 でき
るのは欧米諸国 と中国(・台湾)・韓国だけだろう。
世界史B教科書の東南アジア史記述 にどの程度問題 があ るかの検討を 匸桃 木2006a]、同 じく入試問題の検討 を
[桃木2006b]でお こなった。
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加 えて大学入試の保守性[*38]や教育現場の忙 しさからくる高校 ・大学教員双方の不勉強な
どが、教科書やカリキュラムの全面刷新 を阻んでいる。
もうひとついけないのが、採点に便利 なアメリカ型の○ ×式 ・穴埋め式テス トが 「きま
じめで視野が狭い」日本社会お よび 「不十分なマ ンパワー しか もたない大半の大学の史学
科 の体制」とがっち りかみ合 い、「戦後教育」の中の歴史とい う科 目とその入試を 「語句 ・
年代の暗記科 目」にして しまった点である[・39]。こんな科 目が普通の生徒 にとって面白い
わけが ない。そ して選択制が広がった現在の高校では、入試で選択せず面白 くもない科 目
の学習は、以前 に増 して不十分になる。か くして歴史学の裾野 はます ます狭 まる。 ヨー
ロッパはもちろんアメリカでも 「論 じさせ る」ことなき歴史の試験が考えにくい ことは言
うもでもない。東アジア型暗記 ・受験地獄の伝統を共有する漢字文化圏でも、科挙の伝統
を有する国々では(日本で も第二次大戦前には見 られた)暗記 というのは語句や年代でな
く長大 な文章や説明の暗記であることの意義にも、注意が払われて よい[・40]。
前置 きが長 くなったが、 こうした問題意識 に基づ き、われわれは 「臨床」の課題に歴史
教育を選んだ[・41]。タコツボ型でない大学 ・大学院の授業の試みとして、地域 と国家、新
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大学側 は 「新 しい問題 を出す と高校 や受験業界の非難を浴 びる」、高校側は 「新 しい教育を したいが入試で旧態
依然 の暗記問題が出るからその注入 を続けざるをえない」と責任のなす りあい をしている。 どちらの言い分 も
一理あるが、昔の 自分(優等生)の基準で 「この ぐらいは知っていて もらわねば」と難問 を出す大学教員、「大
学受験用」歴史教科書で暗記部分 よ り説明 を増や した り中学では普通になった問いかけ調べ させ るスタイルに
変えようとする と「教 えにくい」と非難す る高校教員は、 どちらも自己を反省すべ きであろ う。
「われわれ は考え させる教育を して きた」とい う反論が、戦後教育 の担 い手か らただ ちに出る ことは承知 して
いる。 しか し、戦前型教育 を否定するあま り下記の ような 「論 ・説明の暗記」(論理的思考 ・説 明能力の養成に
とって決 して無意味でない ことは、英語が話せ るようになるためには 「構文や長文 の暗記」が役立つの と同 じ
である)を全否定 して しまうなどの方法的欠点を もち、結局は受験 と結びつ いた戦後型暗記教育(英語で言え
ば単語 だけ覚 える)に抵抗する 「論理 的思考 ・説明能力」を涵養しきれ なかった 「結果責任」につ いて、 これを
拒 否するのは困難だ と筆者は判断 している。なお、おそらく語句 を異常 に重視する教育 と東アジアに伝統的な
大義名分へ のこだわ りが結合 した結果 と して、 日本の学界や教育界で は、新 しい挑戦的な議論(「マ ルクス主
義」「世界 システム論」「社会史」「ポス ト ・モダン」「ジェ ンダー」……)を 「中身 をよく見ずに言葉 だけで拒否す
る」(または逆に一斉 に飛びつ く)傾向が強 いことにも注意 したい。.
そのためこれ らの国々では、採点の不公平への非難を伴いつつ も、論述中心の入試が当た り前に行われてい
る。一方日本 では、論述入試は特別で非常 に高度 なものであ り、やるか らには完璧な正解答案があるという、
「誤解」が根強い。同 じ誤解(と構文 より単語を暗記す る習慣)が 日本人の英会話 ・英作文上達 を阻み、ブロー
クンな英語 を平然 と使 うアジア諸国出身者 に多方面で遅れ を取 らせ る原因になっているとい う事実 を想起で き
る歴史教育関係者は少 ない ようだ。
COEの他の班の メンバーか ら、これが果 た して 「臨床」かという疑念が しばしば提示 されたが、そこには 「臨
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しい史料論などテーマを設けてリレー講義 をお こなう大学院の講義 「歴史学のフロンティ
ア」(COE科目。大阪外大 と共同で2003年度か ら開講)、史学系の学部2回生向け必修講義
で歴史学の方法や問題点をテーマ別に解説する新史学概論 とい うべ き「世界史 ・日本史研
究の理論 と方法」(2005年度から開講)な どを開設 したが、なんと言って も柱 になったの
は、「高大連携」の一形態としての 「全国高校歴史教育研究会」である。毎年夏休みに、全
国から参加 した高校教員に 「日本史」「東洋史」「西洋史」を区別せずに 最新の研究
成果を従来の見方 と比較 しなが らコンパク トに解説 し[・42]、まとめ方や教え方について質
疑 ・討論 をおこなうこの催 しは、羅列 と暗記でなく像を結び説明ができる歴史教育に向け
て高校教育界を刺激 し、大阪大学史学系の研究や地歴の入試問題の独自性 に関する理解 を
広げるのに貢献 しただけではない。参加 した大学教員 ・若手研究者側 にも、高校(場合 に
よっては中学)の 複雑な現状 を知 り教養 ・学部教育や入試のあ り方を考え直す機会になっ
たこと、 しば しば阪大生 より「手強い」高校教員相手の講義や高校での授業実践に関する
情報 は、大学の講義の レベルア ップへの格好の刺激になったこと(特に教養課程の講義法
改善に直結する)な ど、多 くのメリットがあった。
この催 しの結果、阪大教員が高校生向けの 「出前講義」や高校教員側の研究会に招かれ
ることも増加 した。 また2005年11月か ら、月例会形式 で、 より少人数の研究者 ・教員
が幅広いテーマについて講義 ・討論 をおこな う「大阪大学歴史教育研究会」が発足 した。
2006年度からこの研究会は 「魅力ある大学院教育イニシアティブ」に属する大学院演習の
扱いも受け、大学院生が自分の研究を歴史学や世界史全体の中に位置づけ、それを専門外
の人々に向けて説明する訓練の場にもなっている[・43]。研究はタコツボ化 しがちな一方で
塾講師や大学の非常勤講師など教 える経験を積めるアルバイ トが激減 している若手研究者
が、運良 く大学教員になれたとして も、専門の授業だけを自分同様に優秀な学生に教えれ
ばよい という恵 まれた立場 に最初か ら着けることはまずない。雑多な成績 とバ ックグラウ
ン ドをもつ学生たちの教養教育に当たるのは、 しばしば進学校で歴史 を教 えるよ り難 し
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床 」イ コール 「個々人の レベルの問題」とい う定義のズ レがあった ように思われ る(「組織 の問題」や 「集団心
理」は 「臨床」の対象ではない?)。
2005年度 には この研究会 の講義内容を土台 として、懐徳堂記念会の春秋講座で 「阪大史学の挑戦」と題す る市
民 向け連続講演会 を開催 した。 これ に基づ く一般書[懐徳堂記念会編2007]が近 く出版予定である。
本稿 で論 じた歴史学のあ り方 に対応する歴史研究者養成 の問題点 と、この月例研究会の趣旨につ いては[桃木
2006c]で扱 っている。
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い。大学院生 ・若手研究者をこうした研究会に巻き込むことは、す ぐれて実践的な意義を
もつ。
以上のようなメンバーの取 り組みと今後出てくる業績が、実際に世界レベルに達してい
るか、 日本の歴史学 ・歴史教育を変革 しうるかについては、内外の読者 ・関係者の評価に
委ねるしかない。ただわれわれが、問題 を立体的 ・体系的にとらえ革新 しようとしている
ことは、ご理解いただ きたい。それは 「ジーコ ・ジャパ ン」と比べればかな り具体的な目
標 と方法をもっているつ もりなのだが、いかがであろうか。
[ももきしろう・大阪大学大学院文学研究科教授]
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第1部
躍動する周縁 と開かれた中心
インターフェイスの場としての海域アジァ
9世紀～14世紀前半の日本列島と海域アジァ
山内晋次
は じめに
本稿 では、9世紀か ら14世紀前半頃 までの 日本列島 とアジァ諸地域 との海 を通 じた交
流史を検討する。この研 究分野は、戦前の研究の盛 り上が り(それはもちろん日本国家の
アジァ侵略 と深 くかかわる動 きであった)と は裏腹に、戦後 しばらくは研究が停滞 してい
た。 しか し、 とくに1980年代以 降、再びその分野の研究が活性化 してきている。その研
究の新展開のなかで注 目すべ き特徴 として、まず、従来の研究の主軸であった国家 ・為政
者 間の政治 ・外交交渉だけでな く、海商 ・海民 ・僧侶などのさまざまなレベルの交流にも
積極的に関心が向けられるようになり、「国家」や 「国境」の相対化 という方向性が明確に
なって きた点がある。また、この点 と深 くかかわ り、これまで 「日本(ヤマ ト)」の 「辺境」
・「周縁」とのみ理解され、研究の焦点があま り当てられてこなかった琉球列島や東北北部
～北海道地域 に関して、列島外のより広 い世界 とのつなが り(国境をまた ぐ「地域世界」・
厂海域世界」)のなかで、その地域の独自な歴史展開をとらえようとする研究が活発化 して
いる点 もあげることがで きる匚*1]。
このような新たな研 究の動 きは、はや くは1980年代後半の[朝 尾直弘 ・網野善彦 ・山
口啓二 ・吉田孝(編)1987][川添昭二(編)1988][菊池徹夫 ・福 田豊彦(編)1989]などに
明確 にみてとれる。ここ10年程の間において も、その新たな視角は、「境界」・「境界人」
を中心テーマ とす る[村井章介 ・佐藤信 ・吉 田伸之(編)1997][バートン,ブルース2001]
[村井章介2006]や、 日本通史の シリーズにおいて列島の北方地域 ・南方地域 ・海域史を
1 以上 のような近年の研究潮流の詳細 については、[関周 一1994][田中史生2002][橋本雄2003][田中健夫2003]
匚皆 川雅樹2005]などの研 究史整理 を参照。 なお、 この分野 に関連す る年 表 ・文献 目録 として は、[田島公
1993][対外関係 史総合年表編 集委員会(編)1999][石井正敏 ・川越泰博(編)1996]などがある。
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あつか う独立の1巻が設定 された[大石直正 ・高良倉吉 ・高橋公明2001][入問田宣夫 ・豊
見 山和行2002][豊見山和行(編)2003][菊池勇夫(編)2003]、および 日本歴史講座の1論
文である[柳原敏昭2004]などがあいついで公刊 され、枠組の面で も実証の面で もさらに
研究が深 められつつある。
以下、第1章 では、上述のような日本列島 とアジア諸地域 との交流史の推移お よびそれ
に関す る研究の現状を、列島の西方 ・南方 ・北方の3海域 に分けて概観する。そ して、つ
づ く第2章 では、以上のような列島 とアジア諸地域 との海 を通 じたつなが りを具体的に物
語 る1つの事例 として、これまであ まり注 目されてこなかった、 日本産硫黄の中国への輸
出とい う問題 を紹介 してみたい。
1日 本列島の西方 ・南方 ・北方の動向 と海域世界
(1)列島西方の海域
◆画期 としての9世紀9世 紀に入る と、来 日す る渤海国使節 を除き、国家的使節団を介
しての日本 とアジア諸国との交流がほぼな くなってしまう。 しかしその一方で、史料中に
「新羅商人」・「大唐商人」と表記 される大陸の民間海商たちが しば しば九州に来航 し、大
陸 との民間貿易が始 まる[・2コ。 また、同世紀の後半には、反乱 ・海賊事件 を契機 とする、
日本 ・新羅 ・唐 をまた ぐ民衆の移動も活発化 した と推測 される[山内晋次2003]。このよ
うに、為政者による政治 ・外交中心の限られた交流から、それ以外の民間人 も含めた貿易
な どを中心 とす る交流へ とその交流の性質や範囲が大 きく変化するという点で、この9世
紀 という時期 は、 日本 とアジア諸地域 との交流史において重要な画期 となる。
この時期の唐 ・新羅 ・日本 を結ぶ東アジア海上貿易では、唐人 と新羅人一 とくに唐 に僑
居する在唐新羅人たちが大 きな役割を演 じたと考えられている〔・3ユ。ただ し、10世紀か ら
14世紀頃の 日本 ・朝鮮 ・中国史料にほとんど姿 をみせ ない朝鮮半島出身の海商が、なぜ
この時期に大 きな活躍 をみせるのか、その理由 ・背景は十分には明らかにされていない。
2
3
匚石井正敏1988]では、新羅 ・唐海商の 日本来航の開始を8世紀後半か らとする。 しか し、史料上 で国家 的使
節団 とかかわ らない民 間海商 と考 えられ る 「新羅商人」・「大唐商人」の語が初出するのが9世紀に入ってか ら
のことであるので、本稿では一応、彼 らによる貿易の始 まりを9世紀初期か らと理解 してお きたい。
この点 については、[李炳魯1993][濱田耕策2002]匚田中俊明2003][権悳永2005]など参照。
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また、中国人海商たちの東アジア ・東南アジア海域への進出は、まさに唐末のこの時期か
ら本格化すると推測されるが、それに関する記録 は現存の中国史料にはほとんどみあたら
ず、そこか ら具体的状況 を明 らかにすることは難 しい。そして、その中国史料の空 白をわ
ずかな りとも埋 めるのが、中国海商たちの貿易相手 となった 日本に残 された史料群 なので
ある。海域アジア史研究の広い視野か ら、今後 さらにそれらの 日本史料 を多角的に分析 し
てい く必要がある。
◆ 日宋貿易の時代 つづ く10世紀初頭に唐が滅亡 し、中国が五代十国の混乱期 に入って も、
呉越国の海商を中心 として中国海商たちの対 日貿易は続け られた[山崎覚士2002]。そ し
て、同世紀後半に宋が中国の大部分 を再統一 し、その国内の商業 ・流通が一段 と発展 した
結果、中国海商たちの 日本への来航 も増加 し、いわゆる'「日宋貿易」が展開 していく[*4]。
10世紀末か ら13世紀後半 にかけての日宋貿易の展開過程 については、はや く[森克己
1948,1950]の包括的研究があ.り、 これがその後半世紀近 くにわたって通説の地位を占め
続けてきた。 しか し、1980年代末以降、[山内晋次2003][榎本淳一1991][林文理1998][榎
本渉2001a,2001d][渡邊誠2003]をはじめとする文献研究により、この森克己説を主軸 と
す る通説の大幅 な見直 しが進んでいる[・5]。このような文献研究の新展開は、ほぼ同じ頃
から急速に進展 してきた、[亀井明徳1986,1995][大庭康時1999,2001]に代表 される、貿
易陶磁研究や大宰府鴻臚館遺跡 ・博多遺跡の発掘成果などにもとつ く考古学側からの貿易
研究 と密接 にリンクしなが ら進められてきた。
これらの新たな研 究を通 じて、た とえば、従 来の通説が主張 していた、10世紀後半以
降の国家による対外関係 ・貿易の統制 ・管理の急速 な衰退と崩壊という図式が大 きく塗 り
かえられ、す くな くと.も12世紀頃までは指定貿易港である博多を中心 に国家による貿易
の統制 ・管理が維持 されていたことが明らかになった。 また、 とくに考古学研究における
大 きな成果 として、11世紀後半以降、博多に中国人の貿易関係者 を中心 とするチャイナ
4
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日宋 関係 および後述 の日元関係の より詳 しい研究史は、[榎本渉2002b][Enomoto2003][山内晋次2002]を参
照。 また、 日宋貿易期を中心 とす る9～13世紀頃の 日本側 の貿易 関係史料の大枠 は、[山内晋次2006]で概観
が得 られる。
これらの成果以外 に も、 日本の貿易管理方式 ・決済 システムを掘 り下げた[田島公1995][渡邊誠2002,2005]、
貿易史 と王権論 ・政治史 との接点 を積極的に探 る[保立道久2004a]、硫黄 ・金をはじめ とする個別的 なモ ノの
動 きに注 目す る[五味文彦1988][山内晋次2002][皆川雅樹2006]、国文学研究か ら 「唐物」論に迫 る[河添房江
2005]、個別 の来 日宋海商の動 きを追 う[森公章2002]、日本中世仏教 史と対外関係 史との積極的な架橋 をめざ
す[上川通夫2006a,2006b][保立道久2004b][横内裕 人2006]などがある。
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タウン(唐坊 ・唐房)が形成 されていたことも物証をともなって明 らかにされた。
ただ し、この新 たな見取図では、12世紀後半以降の公的貿易管理の実態がほとんど解
明されていない。この点については、依然として研究の手薄な平氏政権 ・鎌倉幕府の貿
易関与の問題などを含めて、当該時期の貿易実態を今後さらに掘 り下げていかねばならな
い。 また、近年、九州沿海地域に点在する 「トウボウ」の地名や新 たに発見された中国陶
磁出土遺跡などから、九州各地での国家管理を離れた貿易の盛行や中国人の集住 を推定す
る[柳原敏昭1999][服部英雄2005]なども発表 されている。このような、従来の通説へ と
回帰するかのような近年の研究に関しては、国家による貿易管理の本質をどのように考え
るのかという問題が重要なポイン トとなる。その問題については、[山内晋次2003][榎本
渉2006]などが試みた、海域 アジア世界を広 く見渡 した貿易形態の比較史の成果なども参
照 しなが ら、「国際交易」というものの本質やそれが行 われる港の機能 ・成立条件な どを
いまいちど根本的に議論しなおす必要があろう。そしてその際に、王権 ・国家と海商 との
問に 「もたれあい」の関係がある点 を見逃 してはならないであろう。
日宋貿易の時代は、それ以前の日唐 関係 の時代 と比べて、庶民文化 までを含めたより多
様な種類 ・レベルの中国文化が日本 に流入 し、それらがその後、日本人のより広い階層 に
より深い影響 を与えた時代であったと推測される。その具体的な状況を解 明するために、
今後 さらに、従来手薄な美術 ・工芸 ・芸能 ・民俗 ・生活史分野な どの多様なテーマが追求
されねばならない。また、同様にほとんど解明されていない、宋 の国内事情 と日宋関係 と
の連動の具体的状況や、北宋期 と南宋期 との間における日宋関係 の共通点 ・相違点などに
ついても、今後検討を深めてい く必要がある。
◆ 日元間の戦争 と貿易13世 紀後半 ～14世紀半 ばの 日元 関係 をめ ぐって はこれ まで、
1274年(文永 の役)・1281年(弘安 の役)の2度 にわたる元 の日本遠征(蒙古襲来 ・元寇)
の問題 を中心に、日本史家 ・東洋史家双方からの研究が進め られてきた。 日本史家はおも
に、その戦争 を契機 とする国内政治の変質過程や国内における人 ・物の動員 ・挑発体制、
および戦後の武士 ・寺社 などへ の恩賞の問題 などを中心 に、その戦争が中世 日本の政治
・経済 ・社会 ・文化 に与えた広範な影響 を検証 して きた[・6]。一方、東洋史側においては、
6 基礎 的な業績 として[相田二郎1982]がある。 このほか、専門書 としては、[瀬野精一郎1975][村井章介1988]
[海津一朗1994][南基鶴1996]などがあ り、概説書 としては、[網野善彦1974][海津一朗1998][佐伯弘次2003]
などが ある。 なお、この戦争 に関する研 究史を網羅的に整理 したものとして、刊行年 はやや古いが[川添昭二
1975]がある。
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中国史 ・朝鮮史 ・中央ユーラシア史などの専門家がこの問題に関心を寄せ、元 ・高麗 ・日
本間の外交交渉や戦争の過程 を詳細 に検討 している[綱。そして、近年、東洋史家の側か
らこの問題 に対 して積極的に発言 をしているのが中央ユーラシア史を専 門とす る杉 山正
明であ り、[杉山正明1995,1998]などで、 日本史家のほぼ日本国内に限定された狭 い歴史
的視野や思い込みを批判 し、モ ンゴル帝国の眼か らみた斬新な歴史像 を提示 している。 な
お、第2回 目の遠征の際には、現在の長崎県鷹島沖で猛烈な嵐によって多数の元船が沈没
したことが諸書に記録 されているが、近年、 この ときの沈船のもの と考えられる様々な遺
物がその海底から引 き揚 げられ、水 中考古学 と文献史学の協業による新たな研究の進展が
期待 されている匚*8]。
この ような戦争の一方で、 日元 間においては貿易 も盛 んにおこなわれた。 しか し、 こ
の 日元貿易の問題をめぐっては、はや く[森克己1975a,1975b]などの研究があるものの、
それに続 く研究がほ とんどな く、近年の日宋貿易研究の進展 に比べると、研究の立ち遅れ
が 目立つ。 このような研究状況にあって、最近 このテーマに積極的に取 り組んでいるのが
榎本渉である。[榎本渉2001b,2001c,2002a]などで、元朝の対 日貿易政策や元の国内状況
が対 日通交に及ぼ した影響な どが詳細 に検討され、従来2度 の戦争期問以外はほぼ一貫 し
て盛行 していたと考 えられて きた日元貿易に、い くつかの中断 ・退潮期間を挟む波動が
あったことを発見す るなど、重要な成果があげ られている。 また、[村井章介2003,2005]
は、当時の貿易の具体的状況やそれ と密接 にかかわる日元間における僧侶の往来(名前の
判明するものだけで も300人近い)を概観するとともに、14世紀前半に幕府や大寺社の名
のもとに日本から派遣された 「寺社造営料唐船」の通説 を批判 し、当時の中国海商の経営
形態によ り即 したかたちの新 たな理解 を提示する。 なお、 日元貿易 に関 しては、1976年
に韓国西南の多島海域で引 き揚 げられた 「新安沈船」という、 きわめて貴重な実物資料が
ある。 この沈船は、その多 くの遺物か ら、1323年に中国の慶元(現在の寧波)を 出港 して
博多に向かう途中に遭難 した、 まさに日元貿易船その ものであると考えられている[・9]。
◆高麗 との関係10世 紀前半か ら14世紀末 まで朝鮮半島を支配 した高麗 との交流につ
いては、 日宋 ・日元関係に くらべてはるかに関係史料が乏 しく、ひさしく[森克己1948,
?
?
?
?
?
専門書として[池内宏1931][青山公亮1955]、一般書 として[旗田巍1965]などがある。
[小川光彦2002][四日市康博2002]など参照。
[文化広報部文化財管理局(編)1988コなど参照。
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1975a,1975b][青山公亮1955]などご く限られた研究 しかなかった。 しか し、やは り1980
年代頃か ら、 日本 ・高麗における為政者たちの国際意識の問題や両国間での漂流民送還
の問題、および元の日本侵寇前後の対 日関係 などをめぐって、[奥村周司1985][村井章介
1988][李領1999][南基鶴2003][山内晋次2003]などの新たな成果がす こしずつ蓄積 され
ている。 また、 日本 ・高麗 ・宋 ・遼間における中国海商の動 きを綿密に分析 した[原美
和子1999,2006]や、高麗仏教 との交流のなかで 日本中世仏教 の展 開を探 った[横 内裕人
2002]などの新たな視点からの研究 も徐々に進みつつある。
(2)列島南方の海域
◆文献研究の成果 日本列島南方の琉球列島(薩南諸島～八重山諸島)に 関する文献記録
は、7世紀頃か ら史書にみえ始めるが、その量 はきわめて限 られた ものである。 しか し、
後述の考古学の成果 も援用 しなが ら、当該地域 の歴史動向を具体的に描 き出そうとする文
献研究が積み重ね られている。[鈴木靖民1987][山里純一1999][田中史生2005]では、当
該地域の人々のヤマ ト国家への 「朝貢」の背後にある社会の階層化の進展、遣唐使 と当該
地域 との関係、南方物産の交易 と密接に関わる島嶼社会の統合への動きな どの問題が論 じ
られている。 また、[永山修;一1993,2004][村井章介1997,1999]では、おもに薩南 ・奄美
諸島に関して、ヤコウガイ ・硫黄 ・赤木などの特産品交易の実態、その地域を日本の 「西
境」とす る国家領域観念、北条氏 ・島津氏 ・千竃氏 ら種々の権力によるその地域の交易支
配などの問題が検討 されている。
◆考古学研究の進展 近年の琉球列島史研究は、 とくに考古学 を牽引車 として進展 してお
り、その成果か らつ ぎの ような見取図が描かれている。11世紀頃を境に、それ以前の琉
球列島は、沖縄諸島と宮古諸島の問で2つの文化圏に分かれていた。ところが、その頃か
ら、海を越えて流通 した、カムイヤキ(徳之島産)・白磁(中 国産)・滑石製石鍋(九 州産)
・鉄器 ・穀物など、両文化圏に共通する考古学的遺物の出土がほぼ列 島全域でみ られるよ
うになる。これらの遺物からは、琉球列島の島々が、それまでの採集経済社会の段階か ら
農耕 ・交易の比重が高い交易型社会の段 階に移行 しつつ、文化 的一体化の方向に進んでい
たことがわかる。そ して、 この動向の延長上に15世紀初めの琉球王国の成立がみえて く
ることになる[池田榮史2006aコ。
このような新たな研究動 向における具体的成果 として、た とえば[高梨修2005,2006]
[木下 尚子2003コな どは、7世紀頃以降のヤマ ト・中国を相手 とす るヤコウガイ ・ホラガ
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イ交易から地域支配権力や国家 の形成過程を探る。 とくに高梨は、ヤマ トと琉球 にはさ
まれた奄美 の 「境界性」に着 目しつつ、従来の沖縄 島中心史観 を乗 り越 える新 たな奄美
諸島史像を構想す る。 また、[池田榮史2006b][吉岡康暢2002][亀井明徳1993][鈴木康之
2006]などは、カム イヤキ ・白磁 ・石鍋などを舶載 して列島の南方 ・西方海域 を往来する
ヤマ ト・琉球 ・中国な どの商人集団による交易から、琉球列島社会の発展を見通そうとす
る。近年の調査 により、海を越えた中国やヤマ トとの深い関係を示唆する10～13世紀頃
の多 くの中国陶磁や大型建物遺構 などが発見された奄美大島の倉木崎海底遺跡や喜界島の
城久遺跡群などを、 この ような交易型社会の発展 を重視する新 たな図式の中にどのように
位置づけるのか、今後の研究の進展が期待 される。このほか、中山王の初期の本拠地 と推
定 されている沖縄島の 「浦添 グスク」・「浦添 ようどれ」の発掘調査では、すでに13世紀に
おいて、それらの施設が沖縄地域の他勢力を圧倒する規模 に達 していたことが判明 した。
そ して、 この発掘調査 の成果 と上述の交易型社会の発達 に関する研究成果 とを統合 し、
匸安里進2003,2004]は、15世紀初めの琉球王国の成立以前にすでに 「初期中山王国」とも
呼ぶべ き強大な支配権力が出現 していたことなどを想定する新たな琉球国家形成史の仮説
を提起 している。
(3)列島北方の海域
◆ 「防御性集落」と擦文文化 従来、律令国家による 「エ ミシ征討」の時代が終わった後の
10世紀半ば～ll世紀後半 頃の本州北部地域では、比較的平和で安定 した社会が維持 され
ていたと考 えられてきた。 ところが近年、10世紀半ば～12世紀初めの津軽海峡 をまた ぐ
本州北部(ほ ぼ北緯40度以北)～ 北海道地域 において、「防御性集落」と名付け られた環
濠集落 ・高地性集落が広範 に出現 し、「戦いと緊張の時代」が到来 していた ことが明 らか
になってきた[斉藤利男1999][三浦圭介 ・小口雅史 ・斉藤利男(編)2006]。ち ょうどこの
頃、北海道の大部分(一 部にサハ リン・ユーラシア大陸の文化 と関係が深い 「オホーツク
文化」が分布)で は 「擦文文化」が展開していた。この文化は鉄器 ・須恵器などの使用 にみ
られるように、それ以南のヤマ ト社会 との活発 な交流 ・交易に支え られてお り、その分
布は当時、津軽海峡を越 えて青森北部にまで及んでいた[菊池俊彦 ・鈴木靖民 ・蓑島栄紀
2006][鈴木琢也2006]。このような北方の歴史状況か ら、「防御性集落」の出現は、本州北
部地域 と北海道を結ぶ海を通 じた交易ルー トの変遷 と密接に関わっていると推測されてい
る[蓑島栄紀2006]。
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11世紀末～12世紀 になると、ヤマ ト国家の軍事 ・行政的支配力が本州最北部まで伸 び、
「防御性集落」も急速に姿を消 し、その地域 は比較的安定 した状況 となる。ち ょうどこの
時期、「日本」の 「東」の境界が、津軽半島陸奥湾側一帯 を指す 「外が浜」と意識 されるよ
うになる事実[大石直正1980]や、「エ ミシ」の呼称が より北方地域の人々に限定された
「エ ゾ」に変化 してい く事実[海保嶺夫1996]などは、このような状況 と直結 している。
◆奥州藤原氏の時代 安定 した状態を取 り戻 した12世紀の本州北部地域 を直接支配下に
置いたのが、奥州藤原氏である。平泉に本拠 を置いた同氏は、ヤマ ト国家の北方支配を肩
代わ りする一方で、強い自立性 を持 ちつつ北海道の一部 まで もその支配下においていた。
[大石直正2001][入間田宣夫 ・豊見山和行2002]などは、その支配力の基盤のひとつが、
鷲羽 ・海獣皮などの北海道やあるいはさらに北方の地域か ら外が浜にもたらされる産物の
交易の統括にあったと推定 している。
◆安藤氏と十三湊の繁栄12世 紀末、奥州藤原氏が鎌倉幕府により滅ぼされると、本州北
部は鎌倉幕府の直接支配下に置かれ、奥州総奉行 ・秋田城介などを通 じて現地支配が行わ
れた。 しか しその支配権は次第に執権北条氏の手に移 り、13世紀以降、津軽半島 日本海
側の十三湊を本拠地とす る安藤氏が、その代官 として北方地域の現地支配を担った[大石
直正1990][村井章介 ・斉藤利男 ・小口雅史(編)2002]。このように安藤氏が北方の統括
者 となると、従来の外が浜にかわって、その本拠地である十三湊が北方交易の拠点 となっ
た。近年、考古学的発掘の進展により、安藤氏支配下の十三湊の姿が次第に明らかにされ
て きている[青森県市浦村(編)2004][前川要 ・十三湊フォーラム実行委員会(編)2006]。
◆ アイヌ文化の形成 と交易の拡大 以上のように、本州北部地域の現地支配者が奥州藤原
氏から安藤氏へ と推移する12～13世紀前後 に、北海道は 「擦文文化」から 「アイヌ文化」
へ と移行する[*10]。このアイヌ文化 においては、土器の使用がな くな り、鉄器 ・漆器 ・米
な どをヤマ トとの交易により入手することになる。そ して、北海道のアイヌたちは、それ
らの対価である北方産物を供給する交易の民 としての性格 を強め、その交易支配をめ ぐっ
て階層分化が進展 し、各地に首長やさらに彼 らを統括する有力首長が生まれるような高度
な政治社会を誕生させる(ただ し琉球の ような国家形成には至 らなかった)。このような
10 アイヌ文化成立 の画期 につ いては、12～16世紀 と論者 によって幅が あるが、本稿 では、上述の列 島の西方 ・
南方 にお ける海域交流の展開 と積極 的に関連づける視点か ら、[海保嶺夫1996]などにもとづ き12～13世紀頃
をその文化への移行期 と理解 してお きたい。
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文化の移行は、ヤマ ト側 の日本海交易の発達 と連動 している と考えられている。 さらに、
13世紀か ら14世紀にかけて、アイヌたちはこのような交易を中心 とする活動の範囲を北
海道の外へ と海を越えて南北に拡大す ることになる。南方 に関 しては、13世紀後半か ら
14世紀前半の諸文献に、津軽海峡を越 えたアイヌを主体 とする勢力が鎌倉幕府軍 と戦 っ
た と考えられ る厂エ ゾ反乱」の記録がい くつか登場す る。北方に向かっては、13世紀末か
ら14世紀初めにかけてアイヌたちがサハ リンや千島へ活動範囲を拡大 した結果、サハ リ
ン～アムール川最下流部で元朝の軍隊 と何度か交戦 した記録が中国史料 に残 されている。
この後、元朝 とアイヌ との交渉の記録は途絶 えるが、つづ く明代には、15世紀初めに、
アムール川下流にヌルカン(奴児干)都司が置かれ、沿海州やサハ リンの諸民族に対す る
服属 ・貢納体制が確立 される[中村和之1997,2004][榎森進2001,2003]「天野哲也 ・臼杵
勲 ・菊池俊彦(編)2006」。
以上、9世紀～14世紀前半頃の日本列島とアジア諸地域 との海 を通 じた交流史 を、西方
・南方 ・北方の3海域に区分 して概観 してきた。ただ し、 もちろんこのような区分はおも
に叙述の便宜上の ものであ り、実際にはこれ ら3海域の連動により、 日本列島とアジァ諸
地域は緊密 に結びついていたのである。 これまで紹介 してきた新たな諸研究を通 じて、た
とえば、 日本列島の北部 と南部で、11～13世紀頃を中心 とするほぼ同 じ時期 に、交易の
展開が地域形成 ・社会統合を大きく進めるという併行現象がみえはじめている。 また、東
シナ海や 日本海をまたいで大陸から日本列島の南部 ・中部 ・北部へ とひろがる交易ルー ト
のつなが りも、 より具体的に解明が進んできている。
2硫 黄からみた海域アジア史
本章では、前章で概観 した日本列 島とアジア諸地域との海を通じた交流史、および列島
「南方」海域 と「西方」海域の連動を具体的に物語 る事例の1つ として、 日宋貿易における
日本産硫黄の流通 に着 目してみたい。そしてさらに章末で、そのような海をまたぐ硫黄の
長距離交易が、アジア西方か ら中国に向けて もおこなわれていたことを物語 る1つの事例
を紹介 し、東アジァ～東南アジア～西アジアにまたがる広大な海域における、硫黄か らみ
た歴史のつなが りを考察 してみたい。
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(1)日宋貿易 と日本産硫黄
◆ 日本産硫黄関係記事10世 紀末～13世紀後半の 日宋貿易において日本産の硫黄が輸出
されていたことは、はや くから指摘 されてお り、つづ く室町期 の日朝貿易 ・日明貿易 で
も、それは 日本側 の重要な輸出品の1つ であった[森克己1948][小葉田淳1976]。700～
1200年頃の 日本 ・中国 ・朝鮮史料にみえる 日本産硫黄に関す る記事 を検索すると、管見
の限 り、以下のような7つの事例がみつかる。
① 【988年】(「宋史』巻491,日本国伝)
入宋僧裔然による宋の太宗皇帝への硫黄献上
② 【1053～1064年頃】(藤原明衡 『新猿楽記』)
架空の大商人八郎真人が商品 として取 り扱 う 「貴賀之嶋」産の硫黄
③ 【1069年】(成尋 『参天台五臺山記』巻2,延久4年6月5日 条)
宋海商陳詠による日本産硫黄の貿易
④ 【1072年】(成尋 『参天台五臺山記』同日条)
宋海商曽聚による日本産硫黄の貿易
⑤ 【1084年】(『続資治通鑑長編』巻343,元豊7年2月 丁丑条)
宋政府による日本産硫黄の大量買付計画
⑥ 【1093年】(「高麗史』巻10,宣宗10年7月癸未条)
高麗 により拿捕 された宋人 ・倭人乗組み貿易船に積 まれた硫黄
⑦ 【1145年】(「建炎以来繋年要録』巻154,紹興15年11月丁巳条)
宋の温州に漂着 した日本国賈人船 に積 まれた硫黄
これ らの現存事例に よる限 り、 日本産硫黄の中国への輸出は、10世紀末～ll世紀初頭
頃の日宋貿易において始まると考えられる。そこでつ ぎに、その輸出が開始される背景を
さぐってみたい。
◆輸出開始の背景 日宋貿易において日本産硫黄の輸 出が始まる背景 を検討するにあたっ
て、 まずは宋におけるその用途の問題から考 えてみたい。従来の諸研究では、宋代の硫黄
の用途 として、炬火 ・燃料用、薬用、火薬原料などが指摘 されている[森克己1948][曽我
部静雄1949][吉田光邦1967][王曽瑜1983][石曉軍1985]。しか し、これら3つの用途のう
ちで、炬火 ・燃料用および薬用のために、わざわざ日本か ら大量の硫黄 を輸入する必要が
あったとは考えに くい。ここで、周知のように世界では じめて火薬兵器が実用化され、そ
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れが実戦 にも広 く使用 されたのが宋代の中国であるという事実[吉 田光邦1967][王曽瑜
1983][ニーダム1984]に着 目すると、宋 における日本産硫黄の主要な用途は、その輸出開
始時期を示唆する史料状況か ら考えても、従来の諸説が指摘するように火薬原料としての
大量需要の可能性が最も高い。そこで、本稿では、このような日本産硫黄の輸出開始時期
とその用途に関する推定をさらに確実 なものとす るために、 これまであまり注 目されてい
ない中国歴代の本草書の硫黄記事 に注 目してみたい。
まず、北宋末の12世紀初頭 に編纂され、その後16世紀 まで中国本草学のス タンダー ド
となった唐慎微 「証類本草(経 史証類備用本草)』の硫黄 に関する記述 を検索する と、巻4,
「石硫黄」お よび巻30,「二十六種玉石類」の項 などがあ り、そ こにはこの書物以前の魏晋
南北朝～北宋期の諸本草書が引用 されている。そして、それらの引用文献における硫黄産
地の記述 に注 目すると、以下のように整理できる。
書名 ・著者名 編纂 ・活躍時期 産 地 名
「陶隠居」(陶弘景) 梁 ・452～536
箕山(山東省)、扶南(ベトナム ・カンボ
ジア南部)・林邑(ベ トナム南部)蜀(四
川省)*「 崑崙黄」の呼称あ り
「呉氏』(呉普 『呉氏本草』) 魏 ・3世紀 易陽(河北省)、河西(黄河以西)
『図経』(蘇頌 『図経本草』) 北 宋 ・1061
東海牧羊山(未詳)、泰山(山東省)、河
西山、南海諸蕃、嶺外州郡(広東省 ・広
西省)、広南(雲南省)、榮州(四川省)
『海薬』(李殉 『海薬本草』) 唐末五代 ・10世紀
崑崙(東南アジア)日脚下(未詳)、蜀中
雅州(四川省)
『太清服練霊砂法』(道教経
典?) 未詳
波斯国(ペルシャor東南アジア?)、南
明之境(未詳)
未詳(陶弘景『名医別録』?) 未詳 武都(甘粛省)
つづいて、明末の16世紀末に編纂 され、その後なが く東アジアにおける本草学の聖典
とされた李時珍 『本草綱 目』巻ll,「石硫黄」・「石硫赤」・「石硫青」の項における硫黄関連
の記事 をみてみる と、上述の 『証類本草』とほぼ同じ過去の諸本草書 を引用 しているが、
それ らはここでは省 き、『本草綱 目』のみが引用する本草書 ・史書の文章 に関 して硫黄の
産地を示すと、つ ぎのようになる。
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書名 ・著者名 編纂 ・活躍時期 産地名 ・補考
『魏書』(魏攸) 北 斉 ・6世紀
盤盤国*『 魏書』外国伝には 「盤盤
国」の記述なし、同じ火山の記述が
みえる西域の「悦般国」の誤 りか?
『博物志』(張華) 西 晋 ・3世紀 且弥山(新彊)
『庚辛玉冊』(朱献) 明(宣 徳 年 間:1426～
1435)
琉球(沖縄)、広南(雲南省)、倭(日
本)
「普」(呉普 『呉氏本草』) 魏 ・3世紀 羌道(甘粛省西南部 ・四川省西北部・青海省東部)
『別録』(陶弘景 『名医別録』) 梁 ・452～536 武都(甘粛省)
以上2つ の本草書の産地記述 を比較 してみる と、①両本草書に引用され る11世紀半ば
頃までの本草書 ・史書では、ほぼ 「山東～河西～西域」と 「四川 ・嶺南～東南 アジア」にお
ける硫黄の産出 とそこか らの輸入(移 入)が記録されている、② 明代の本草書である 『庚
辛玉冊』になると、東シナ海域の琉球 ・倭の硫黄が登場 している、 とい う2点が注 目され
る。これらの点か ら、北宋以後、明までの問のいずれかの時期に日本産硫黄の中国への輸
入が開始された可能性が高い匚・11ユ。また、「本草綱目』に引用 されている 『庚辛玉冊』には、
「今人用配消石作烽燧煙火。為軍中要物」と、当時硫黄が病気を治療する薬剤以外に火薬
原料 とされ、重要な軍需物資であったことが明記 されているが、この軍需物資 としての硫
黄の記述は、上掲の11世紀半ば以前の諸本草書にはみえない。とすれば、北宋～明の間
には じめて、硫黄が従来の薬用原料 としての用途以外 に、火薬原料 として重要軍需物資に
なったと推定できる。この推定は先述の宋代以後 に火薬武器が実用化 ・一般化されるとい
う事実 となんら矛盾 しない。
以上のように、中国の歴代本草書のなかの硫黄に関する記述からみて も、日本産硫黄の
輸出開始時期が 日宋貿易期であ り、それが中国における火薬原料 としの大量需要を契機 と
していたとする上述 の推定 は、確度の高い もの と考 えられ よう。ただし、従来の研究で
は、 日本側 と宋側の史料 を細か くつ き合わせて、 日本産硫黄が輸出 される契機を個別具体
的に解明 した研究はみあた らない。そこで、本稿では、以下に1つの事例を紹介 しなが ら、
11 ただしそ うする と、1061年成立の 『本草図経』の引用 文中になぜ 日本が登場 しないのか とい う疑問が残 る。 し
かし、現時点ではこの問題 に対 して適切 な解答 を持ちあわせてはいない。後考を期したい。
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その輸出のよ り具体的な契機 ・背景を考えてみたい。
◆宋政府による日本産硫黄大量買付計画 ここで注目したい事例は、先述の日本産硫黄関
係事例 の⑤ として提示 した1084年の 『続資治通鑑長編』の記録であ り、そ こでは、明州
(現在の寧波)の 官僚が、官員の管轄の もとに日本 に5組(綱)の 商人を派遣 して、各組10
万斤ずつ、計50万斤(約300トン)の硫黄を購入 しようとする計画 を上奏 し、それが裁可
されたことが記 されている。この記録は従来の諸研究においても紹介 されているものであ
り、とくに新発見の記録 というわけではない。ただ本稿では、この事例に対応す ると思わ
れる日本側の記録が存在する という点 を新たに付け加えて、 日本産硫黄の輸出の背景をよ
り具体化 してみたい。
その対応する日本側史料 とは、12世紀に編纂 された行政文書文例集である 「朝野群載』
巻5所収の応徳2(1085)年10月29日付の 「陣定文」である。ここでいう陣定文 とは、内裏
の近衛陣でお こなわれる大臣 ・大中納言 ・参議 らによる国政会議(陣定)の議事録であり、
問題の陣定文では、九州(博多)に 来航 した中国海商の滞在 ・交易の可否が話 しあわれて
いる。この1085年の陣定文でとくに注 目されるのは、5人の中国海商の名前が記 されてい
る点である。およそ当時の陣定において中国海商の来航が報告 される場合 には、その貿
易船の代表者である綱首(船長)ク ラスの1名の姓名のみが記録されるのが一般的である。
とすれば、問題の陣定文では、5人の綱首に率いられた5艘の貿易船の来航が記録 されて
いる可能性が高い。ここであ らためて、上記の 『続資治通鑑長編』の記事 をみると、そこ
には1組(綱)あ た り10万斤ずつ、合計50万斤の 日本産硫黄買付計画が記されてお り、 こ
の計画は5組=5艘 の硫黄買付船 を日本に派遣するというものであった と考えられる。そ
うする と、この 『続資治通鑑長編』の記録時期 と問題の陣定文にみえる海商たちの来 日時
期の1年数 ヶ月 とい う時聞差 を考 えて も、1084年に決定された宋政府による日本産硫黄の
大量買付計画は実行に移 され、その計画にもとついて日本に派遣 された中国海商たちの貿
易船の来航が問題の陣定文に記録されていると推測 されるのである。
それでは、 なぜ宋政府 は、 この1084年とい う時点で日本産硫黄の大量買付計画 を立案
・実行 したのであろうか。私は、この計画の最 も重要な契機は、当時の宋 と西夏の国際関
係 にあると考える。 この硫黄買付計画前後の両国関係 を概観すると、1067綏州事件等発
生く対立〉 →1072熙寧和議成立く和平 〉→1081霊武の役発生く対立〉 →1086元祐和議
交渉開始く和平 〉 →1095元祐和議交渉決裂く対立 〉というように、対立と和平の時期 を
繰 り返 してお り、問題の1084年は、霊武の役以来の両国が対立 していた時期にあたるこ
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とがわかる。そ して、この ような対立の時期 にあって、『続資治通鑑長編』巻336,元豊7
(1084)年1月甲寅条に神宗皇帝のある詔が記録 されていることが注 目される。
この神宗皇帝の詔は、当時蘭州において西夏軍 と戦っていた李憲に出 された ものであ
り、この詔の末尾で神宗 は、弓箭および火薬兵器である 「火砲箭」の100万有余の大量配
備を命 じている。そ うすると、この神宗皇帝の詔の出された時期 と日本産硫黄の大量買付
計画の立案時期が近接 していることか らして、1084年の宋政府による日本産硫黄大量買
付計画の直接的契機は、西夏の侵寇に対する火薬武器の原料調達にある可能性がきわめて
高いと考えられる。そしてここから、 日本産硫黄が宋において火薬原料 として使用されて
いたという上述の推定がよ りいっそう確実になり、さらに、その硫黄でつ くられた火薬兵
器が対西夏戦などの戦闘に実際に配備 されていたことが推測されるのである。
◆宋への硫黄輸出 と日本列島南方の島嶼 日宋貿易 における日本産硫黄の輸出問題にかか
わって、つ ぎに日本国内における硫黄の産地 とその輸出港までの国内流通ルー トの問題を
考えてみたい。
上掲硫黄関係記事②の藤原明衡 『新猿楽記』の記述 において、架空の大商人八郎真人が
取 り扱った硫黄は、「貴賀之島」産 と考 えられるが、この 「貴賀之島」とは鹿児島の南方約
80キロメー トルに浮かぶ硫黄島のことと考え られている。硫黄 島は周囲約14.5キロメー
トルの活火山の島であ り、1960年代前半 まで実際に硫黄の採掘がおこなわれていた。「鬼
界島」とも呼ばれたこの島で硫黄が商品として古 くか ら採掘されていたことは、『平家物
語』巻3,厂有王」の段 にみえる、反平氏の陰謀が露:見してこの島に流罪 となった俊寛僧都
をめ ぐる一節か らうかがうことができる。そこでは、 『平家物語』の舞台 となっている12
世紀後半の硫黄島で、住人が採掘 した硫黄を 「九国」(九州本土)か らやって くる商人たち
が交易 していたことが語 られている。 さらに、同書の巻2,「康頼祝言」では、俊寛 ととも
にこの鬼界 島に流罪 となった平康頼の もとに、その舅である平教盛が領有する肥前国鹿
瀬庄(現佐賀市嘉瀬町一帯)か ら衣服や食料が送られていたと述べ られている。するとこ
れ らの叙述か ら、12世紀末には、硫黄島 →(薩摩)→ 肥前 という九州西海岸の国内航路 ・
交易ルー トがすでに存在 していた可能性が高い。そして、同書,巻3,「少将都帰」で、流罪
を赦免になって鬼界島か ら都 に向かった平康頼 と丹波成経が、肥前国鹿瀬庄を経由して備
前児島に到着 した とされていることから、肥前鹿瀬庄から備前児島に向かう途中でほぼま
ちがいな く博多に停泊 したのではないか と考えられる。そうすると、硫黄島(鬼界島)で
採集された硫黄は、 このような九州西海岸ルー トをたどって、当時最大の対宋貿易港であ
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る博多 に集積 され、そこで宋海商船に積み込まれたと考えるのが もっとも妥当であろう。
ちなみにこのような航路は、1417年に朝鮮の申叔舟 によって編纂 された 「海東諸国紀』所
載の 「日本国西海道九州之図」に、薩南諸島か ら博多の住吉津にいたる航路が記入されて
いる点をみて も、首肯できるルー トであろう。
以上のように、 日宋貿易において日本産の硫黄は、九州南方の小 さな火山島から中国大
陸へ と東シナ海 をまたぐ流通ルー トを運ばれていた。そしてそれは中国で火薬原料 とな
り、その火薬は北方や西方の異民族との実戦で使用 されていたのである。
(2)アジア西部海域における硫黄
◆イラン史料 にみえる硫黄13世 紀ペルシャの著名な詩人・旅行家であるサアデ ィーの文
学作 品 『薔薇園(グ リスターン)』(1258年成立)の第3章,物語21には、硫黄貿易をめ ぐる
つ ぎのような興味深い挿話がみえる匚*12]。
サァディーはある とき、ペルシャ湾 に浮かぶキーシ島でひと りの年老いた商人に出会
い、一夜を語 り明か した。商人は、自分の商売の様子や これまでの商用の旅にまつわるさ
まざまな話を聞かせて くれた。その話のなかで商人は、もう一度だけ商用の旅に出かけ、
それを最後に引退 したいと語 った。そこでサアディーが、その最後の旅の計画はどの よう
なものか尋ねると、商人は 「ペルシャ産の硫黄 を支那へ持 ってい きたい。支那では値が よ
いということである」と語ったという。
◆海域アジアと 「硫黄の道」 この史料か らは、13世紀半ば頃のアジア西部海域か らも中
国へ硫黄が確実に流入 していたことがわかる[・13]。そ してこの時期 は、はるかに離れたア
ジァ東部海域の 日本か らも硫黄が中国に大量に流入 していたまさにその時期である。そう
すると、宋代以降の中国は、アジアの海域ルー トを通 じて東西から大量の硫黄を吸収 して
いたと推測で きる匚・14]。この ような推測が認め られるとすれば、宋代そしておそ らくはつ
?
?
?
?
14
サアディー(蒲 生礼一訳)『東洋文庫12薔薇園(グ リス ターン)イラン中世の教養物語』(平凡社,1964)p.412。
上掲 『証類 本草』所引 の 『太清服練霊砂 法』にも、硫 黄産地 として 「波斯国」がみえ る。た だ、 これが 「ペル
シャ」を指すと して も、『太清服練霊砂法』の成立年代が不明であるので、 どの時代の状況を述べているのか特
定はで きない。
ただ し、13世紀末 に元朝使節 団の一員 として カンボジアを訪れた周 達観 『真臘風 土記』の 「欲得唐貨」項 に硫
黄がみえるように、一部中国か ら輸 出された硫黄 もあった。なお、 この部分では 「硫黄 ・焔硝」と並べ て記載
されてお り、中国周辺への火薬技術の伝播 を考えるうえで も興味深い記録 である。
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ぎの元代において も、まさに 「硫黄の道Sul距rRoad」とでも呼ぶべ き、東は日本列島、西
はペルシャ湾岸か ら中国を目指 し、広大な海域をつなぐ、恒常的な硫黄の流通ルー トが存
在 していたと考え られる。
ところで、最近、[SunLaichen2006]によ り、前近代のアジア軍事史 に関する新たな構
想が提示 されている。彼によれば、1390年か ら1683年にかけての東部アジア地域(中 国 ・
朝鮮 ・日本 ・東南 アジア ・東北イ ンド)では、中国起源の火器技術 を中軸 とする第1波 の
時代(1380～1511年頃)と ヨーロッパにより改良 された火器技術が波及 した第2波 の時代
(1511～1683年頃)を経ながら、きわめて創造的 ・革新的な火器技術が展開 していたとさ
れる。そ してその火器技術は、アジァ史全体の展開においてきわめて重要な役割を演 じて
いたとされ、 この時期を東部アジァにおける 「火器の時代TheAgeofGunpowder」と呼ぶべ
きことを提唱する。 このスン・ライチェンの構想を本稿の「硫黄の道」の議論とつなげると、
彼の主張する14世紀末以降の 「火器の時代」の前提 として、その火器の重要な原料である
硫黄を大規模かつ恒常的に確保することのできる流通 システムが確立 されていなければな
らない。すなわち、 この 「火器の時代」を準備 し、その展開を支えたのが、ll～13世紀頃
に形成された、広大な海域 をつな ぐ「硫黄の道」であったのである。
おわ りに
本稿が検討 の対象 とした9世紀から14世紀前半頃の日本列島史においては、た しか に
「蒙古襲来」とい う国際的大事件なども突発 的に起 こってはいる。 とはいえ、それ以前の
「遣唐使」の時代やそれ以後の 「遣明船」・「倭寇」の時代 と比べ ると、この時期 は、列島と
アジア諸地域 との交流が比較 的希 薄な時代 というイメージを一般 に持 たれているので は
なかろうか。 しか し実際には、本稿でこれまで述べてきたように、それは、大陸との頻繁
な貿易船の往来を通 じて人 ・物 ・情報などが盛んに交流 し、「遣唐使」の時代よ りもはる
か に海域交流の規模や裾野が広がった時代であった。そ して、その海域交流の拡大のなか
で、日本列島の南方と北方では、つ ぎの時代の琉球王国や近世的アイヌ文化の成立が着 々
と準備されていたのである。
本稿の時代 に続 く14世紀後半の中国では、明朝の成立にともない、それまでの市舶司
を要とする比較的ゆるい貿易の統制 ・管理体制から、海禁=朝 貢 システムを機軸 とするき
052 窰醗鰹尋欝穀葬も1獄覊隷建i兮$鋒瓔5密發鑑轟A舷i屑宝i器2磨〔}毒一鯲}(睡
わめて限定 された貿易体制にシフ トす る。そ してこの動 きが、その体制か ら排 除された
倭寇 を生みだすなど、 日本列島 とアジア諸地域 とのかかわ り方にも大きな変化 をもた ら
し、列島をとりまくアジア海域史は新たな時代へと入 ってい くのである。
[やまうちしんじ・大阪大学大学院文学研究科助手]
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AReviewofthePeriodizationofSoutheastAsianMedieval/Early
ModernHistor》もinComparisonwithThatofNortheastAsia
MomokiShiroandHasudaTakashi
LFrameworkofComparison
ThispaperaimsatroughlyreviewingtheperiodizationofSoutheastAsiaf止omthegthcenturytothe
mid-19thcentury[*1]incomparisonwiththatofIapan,andsometimesofKoreaandChina(usual-
lycalledEastAsiagenerically;buttheauthorsofthispaperpref6rtheterlnNortheastAsia,insome
casesinclinedtoregardsouthernChinaaspartofSoutheastAsia[*2]),mainlyfbcusingonthecom-
monf6aturesofEastEurasianrimlands.SoutheastAsianists,includingscholarsoutsideSoutheast
Asia,oftenpayattentiontocommonf6aturesortheentirecompositionoftheregion.Generally
speaking,howeveろSoutheastAsianhistoricalstudiesareindiffヒrenttotheperiodizationofthere-
gionalhistorメSeriouschallengestotheahistoricaldichotomyofAncient/ModernorTradilional/
ModernSoutheastAsiahaveonlyrecendyappeared,despitetheearlypropositionofBenda(1962).
OnthecontrarメthehistoriographyofNortheastAsia,ledmostlybyscholarsintheregion,iso丘en
nation-stateoriented.Butitismoreconsciousofperiodization,whetheritisdonetotracenegative
"pre-moder㎡'or"f6udal"pasts,orto丘ndpositive"pre皿ises"or`セmbryos"ofmodernitγ皿1 eare
ampleargumentsaboutcontinuities/changesamongvarioushistoricalstages,andstandardsofperi-
odizationaswelLForthisreason,NortheastAsianandSoutheastAsianstudiescanbesupplementa-
rytoeachotheL
Nevertheless,thescopeofSoutheastAsianiststowardthenortherndirectionusuallycov.
1
2
Itisonlyduetotheinterestofthisworkshopthattheearlierphasesareomitted,Comparisonsofthemetalagesandthe
statefbrmation,fbrinstance,willalsobef士uitfUl,
Tbref6rgenericallytothecountriesofChina,Korea,Iapan,andVietnam,theterm"theSinicW6rld"willbeemployedin
thispapeろwhileChinaandallitsa(町acentareas(includingNorthandCentralAsia)willberefヒrredtogenericallyasEast
Eurasia,inspiteoftheterm"EastAsiゴ;whichisf自vguredbycontemporarysocialscientistsandpoliticians.
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ersonlyChina,whileperipheralareasofNortheastAsialiketheKoreanPenins田aandtheIapanese
Archipelagoareo貨enoverlooked.MostIapanologistsandKoreanistsintheirturnarefarlessinter-
estedinSoutheastAsiathaninChina.Inthiscontext,Liebermanもcomparisons(Liebermanl999;
2003)betweenmainlandSoutheastAsiaandIapan,mainlyconcerningthem…蓼orstepsofstatecon-
solidation,arequitechallenging.ThispaperisalsointendedtoacomparisonofEastEurasianrim-
lands。Howeveちtheauthorswillshowslightlydi麁rentviewpoints丘omLieberma㎡sbrilliantcom-
parativeanalysis.First,thispaperref6rsmoreo負entoChinesehistor}乙Thisrequirestheauthorsto
dealwithsomegeneraItrendsandcenter-peripheryrelationsinEastEurasia,alongwithreviewing
Lieberma㎡sstate-orientedcomparisons.Second,asmuchattentionwillbepaidtoperipheral/f士on-
tierareasinrespectivestatesorsub-regionsastocentersofthestateconsolidation.Third,thispaper
willref6rtomoreIapaneseliteraturethantoWesternliterature。ThetimeperiodwiHbedividedinto
threestages;丘omthegthor10thcenturytothel4thcentur}ろf士omthe15thcenturytothe17由centur男
and丘omthelatel7thcenturytothemid-19thcentury[*3].
2.Fromthe9出or10thCεnturytothel4出Century
2.1.CriticismsofConventionalHistoriographies
InthehistoriographyofSoutheastAsia,C㏄d6s'speriodizationofthe"ancient"historγofthe"ln-
dianizedstatesl'whichwasthoughttohavecontinuedf士omthe且rstcenturiesA.D.tothe13血cen-
tury(Ccedさsl964,1968),wascriticizedf沁mmanyanglesinthelastthreedecades[*4ユ,Inthis
process,manyworkspublishedinEnglishdealtwiththeevolutionofSoutheastAsiancivilisation
andpolities丘omthegthor10thtothel4thcenturメK.R.Hall(1985)examinedthedevelopmentof
maritimetradenetworkstillthe14由centurγTheconsolidationofmandala-like"states"inthegth
totheI4thcenturieswasdiscussedinMarr&Milner(1986).Thesimilartimeperiodwaso食enre-
gardedasthe"classicalperiod"ofSoutheastAsiancountries(Aung一Thwin1996).Basedonthese
?
?
ThelattertwostageswillbeexaminedmainlybasedonearlierreviewswrittenbyHasuda(2003,2004),
Ageneralviewisshownin1偽rling(ed.1992).
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works,Lieberman(2003)describedtheestablishmentof"charterstates"onthemainlandduring
thisperiod.
Iapanesescholarshavealsopaidattentiontothegthor10thcenturytocriticiseC(£dさsも
丘amework[*5].AccordingtoIshii&Sakurai(1985),the``medieval"historyofSoutheastAsiastarted
inthelOthcenturyfbllowingthedevelopmentofthemaritimetrademainlycausedbytheevolution
oftheChinesestateandsociety(the巛Tang-SungTransitio㎡').The``13th-Centurycrisis"ofCcedξ}s
canberegardedasthe丘nalcollapseofancientstateswhichcouldnotenhancetrade.Sakuraifbund
afUndamentalchangeinthef註ctthat"historicalcircles"(aconceptlikemandala)tillthe8thcentury
lefセlittlehistoricahnemoriesoflaterones(Sakurai2001).
InNortheastAsia,recentacademiccriticismhasbeentryingtodeconstructdeeply-rooted
linearnation-state-orientedhistoriographyineverycountryintheregion.Thiscriticismo丘enre-
quiresachangeinthestandardsofperiodizaiton,andsometimestochangeperiodizationitself匚*6].
Inthecaseof}apan,theperiodf士omthe9thor10thtothel4山centuriesisusuaHytreated
astheendoftheancientperiodandthebeginningoftheMiddleAges.[*7]Theancientstateandso-
cietyof∫apanwhichhadbeenestablishedinthe8thcenturybegantochangea丘ertheHeian(町oto)
Capitalwasestablishedin794.TheTang-modeledpolitical/administrative/economicsystemswere
replaceda丘erthe10thcenturメ丘rstwitharistocraticsystems("0`ho-Kb妖ゴ'oroligarchyofaristo-
cratsintheKinairegionand"勲5θ'"orsenioremperor'sgovernment),andlater5σ御μ剛w rriorsys-
tems(肱κ顔 μorshogunate).Insteadofahゾbridculturebefbrethe9止centur猛a"National"modeof
cultureemerged,as士epresentedbytheliteraturewritteninた仰朋characters.The"earlymedievalpe一
?
?
7
8
Forthegeneraltrend,see加σησ解∫正彦5εoリノ(ゾSo砿hεπ5置A5的vols.1,ILandtheextravolume(2001-3).
Forinstance,seeArano,IshiiandMurai(1992)fbrIapan,Yi肱ejin(1989→2000)fbrKorea,andMi殉ima(1994)fbrear-
lymodernEastAsia.
RecentresearchtrendsofIapanesehistoryaresho㎜incomprehensivehistorieslike加俔砌 加Hl蜘 り!qf掴p翩(1993-6,25
vols.)andRekishigakuKenkyu-kai&N止onshiKenkyu-kai(eds.2003,10vols.).
Accordingtotheconventionanbkyo-basedhistoriography(includingthatofthe"Post-WarHistoriographゾ'schoolledby
IshimodaTadashi〈1912-86>,aschoolwhichdevelopeda丘ertheSecondWbrldWarunderthestronginfluenceofMarx-
isttheories),theMid尋leAgesbeganwiththeriseofthe5翩π擁classandtheestabhshmentofthezαゴc肋ッ鰐 μsystem,or
theruleoflocalsocietiesby5翩μ煽.Highschooltextbooksusu訓1ywrotethattheMiddleAgesbeganattheendofthe12th
centurywiththeestablishmentoftheKamakuraShog㎜ate.Howeve葛recentscholarship(ledbyOsaka-andKゾoto-based
scholarssuchasKurodaTbshio〈1926-93>)regardthe血5θ'(senioremperor'sgovernment)and豌oθπsystems(private
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riod　isthoughttohavestartedinthellthor12thcentury(andendedinthe14thcentury)[*8].丁hese
changes(especiallythoseledbythe5研川 漉class)wereusuallyregardedasinternaldevelopment
a丘erthediplomaticrelationshipswith]:吾ngandSilla(Korea)wereabandoned.HoweveLrecentre-
searchofthisperiod[*9ユ,whichdoesnotregard5α御μ㍑flordshipastheonlyevolutionaryengineof
medievalIapan,tendstopaymoreattentiontointernationalbackgroundslikedevelopingmaritime
trade,culturalexchange,andworldviews.Conventionalcapita1-centrichistoriographyusuallyne-
glectedperipheralareasoftheIapaneseArchipe正ago.Howeveろtheresearchonmaritimetrade,o丘en
conductedbyarchaeologists,clarifiedthestrikipgevolutionthattookplaceintheRyukyuIslandsin
thesouthandtheregionofE纏5履or"barbarians"inthenorth(present-daynorthernTbhoku,Hok-
kaidoandbeyond)[*lo].
Thoughthedisasterscausedbyfbreigninvaders(theMongolsandtheIapanesepirates)
havebeenmuchstudied,theevolutionofthestateandsociety[*11]ofKoryo(918-1392)ontheKo-
reanPeninsulawasusuallyisolatedintheconventionalhistoriographyofAsia.Despitef士equentref-
erencetotheimpactofthe``丁急ng-SungTヤansition"(thefUndamentalchangeofChinesestateand
9
10
11
12
estateswithmulti-layeredproprietorship),bothestablishedattheendofthellthcenturyintheprocessofmodi且cationof
Tang-modeledsystems,asthestartofmedievalhistorγ丁 ey reatthe`℃arlymedievalera"(untilthel4thcentury)notas
thetransitionalperiodf士omtheancientemperor(艶跏o)一basedperiodtothemedieval∫翩 μrαε一centricperiod,butasape-
riodofloosef6deration/competltionof鳶θη彫 η50rpower/authoritアgroups.The舵π觚oη∫weredividedintothreegroups:
"
self-medievalised'}emperors/aristocrats(mainlyofadministrativefUnction),also"self-medievalised"Buddhist/Shinto
powers(ofreligiousfUnction),andnewlyemergedB訛θor5α御μ雇s(includingtheHeishifamilyinthellthcentury)(of
militaryfUnction).AlthoughthemalorfUnctionsofthethreegroupsweredi麁rent行omeachother,everyκeη御 π adits
ownpoliticalapparatus,economicbasis(mainlycomposedof5んoεη states),andmilitaryfbrces(many∫砌 膨翩5served
emperors/aristocratsandreligiouspowers).SeeKuroda(1994a).
ScholarslikeAminoYbshihiko〈1928-2004>,IshiiSusumu〈1931-2001>,andespeciallyMuraiShosuke(1988)represent
thisnewtrend.
AnewstudyofRyukyuhasbeenledbyThkaraKurayoshi(seeTakaraI998)』[herecentachievementsoftheresearchof
"NorthernHistorジ(thehistoryofnorthern][bhoku
,Hokkaido,andbeyond)wereshowninKikuchi(ed.2003).
IapanesescholarspaysomeattentiontotheregionalbackgroundofKoryohistor払likethesimultaneousriseofmilitary
飴miliesinKoryoandIapaninthel2thcenturyandtheincorporationoftheKoryoroyalfamilyintothatoftheMongolsin
thelate-Koryostate.
厂止econceptofthe監mg-Sunghansitionwas且rstproposedbyNaitoKonan〈1866-1934>,thefirstprof6ssorofChinese
HistoryatKアotoUniversitγBasedonthisconcept,afamousperiodizationdisputeoccurreda食ertheSecondWbrldW合r
betweenthe"Rε鰍 θη"Marxistschool(RekishigakuKenkyukai,aleadinggroupofthe"Post-WarHistoriographゾ')which
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societywhichtookplacef拍mthelate一丑mgtotheSungPeriod匚*12]),theroleandin且uenceofthe
ChinesestateandsocietyinEastEurasianhistorywasexaminedlessintensivelyintheSung-YUan
Period(ortheperiodofconqueringdynasties)thaninthe膿mgPeriod(andtheMing-QingPeriod).
Y6t,theseconventionshavealsobeenchanengedbyrecentcriticisms.
2.2.ComparableFeaturesandExl)eriences
Thoughtherewere艶wdirectrelationsbetweenthetworegionsinthisperiod,SoutheastAsiaand
NortheastAsiahadmanycomparable艶aturesandexperiences。
2,2⊥AgrarianSociety
Agriculturalreclamationadvancedgreatlyin``dryareas"inSoutheastAsia(Fukui1999)andthe
coreareasofNortheastAsiancountries(lowlandsNorthandCentralChina,SouthKorea,theis-
1andsofHonshu,Kyushu,andShikoku,andsofbrth).Inbothregions,thetechnologyofagricultural
productionwasstillprimitive匚*13]andthereclamationusuallytookplaceininlandtopographysuch
asusingterraces,basinsorplateausalongsmallrivers.Onlyina免wcasesinEastemEurasia,rec-
lamationoflandsalongthemainstreamofbigrivers,coastallowlandsanddeltaicareasstarted,like
inChinawhereashortageofarablelandbecameclearintraditiona豆coreareasandinnorthernViet-
nam(DaiViet)whereinlandplainsbetweenmountainousareasandde正tasweretoonarrow匚*14].
TheprimaryengineofreclamationandproductionappearstohavebeenpowerfUllordsorland一
?
?
?
?
?
15
thoughtafヒudalsocietywasestablishedafterthetransition,andtheKアotoSchoolwhichregardedChinesesocietγaf辻erthe
Sungasan"earlymodern"one,AboutperiodizationdisputesinChinesehistor笋seeThnigawa(ed.1993).
Forexample,fallowingwasstillpopularinIapanandKoryo.
EveninthelowerYangtzeregioninChina,thecenterofagriculturalproductionduringtheSung-YUanPeriodwasstiHthe
mid-rivervaHeysofthesouthernbranchesoftheYimgtzeRjver江heYangtzeDeltaitselfwas飼1yreclaimedonlyintheear-
ly-MingPeriod(Wdtabe8ζSakuraieds.1984).ConcerningthereclamationoftheRedRiverDeltainnorthernVietnam,see
Sakurain.d,
Notaf6wscholarsregardedthisperiodasoneof"slaverジ.Forinstance,the毘πoたoandプ040(bondsmen)ofIapanese
∫α鷹 履belbrethel4thcenturyusedtoberegardedasdomesticslavesbyMarxisth玉storianslikeMats㎜otoShinpachiro
〈1913-2005>andNagaharaKeりi〈1922-2004>σapaneseMarxisthistorianso丘enthoughtthataslaverysystemdominated
ChinauntitheTangPeriod)』臨esebondsmenappeartobecomparablewithslavesinDaiVietduringthe取一丁ねnPeriod
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ownerswhocouldmobilizedependentlabourers[*15]ratherthansmallholders,whoseproduction
usingPrimitivetechno正ogywasquiteunstable。
2.2.2.CommerceandMaritimeTrade
Thedevelopmentofcommerceandlong-distancetradewasalmostaEurasian-widephenomenon
inthisperiod。Bothintensi丘cationincentersandextensioninperipheriestookplace,ffomwhich
states[*16]andsocietieswereinfluencedinvariousways.NortheastAsiawasdeeplyincorporated
into董nternationaltradenetworksfbrthe五rsttime,whilethecoreregionsofSoutheastAsiahada1-
readybeenincorporatedearlierNevertheless,peripheralregionsofSoutheastAsialikethePhilip-
pinesandeasternIndonesiaseemtohavesharedsignsofprimitivepoliticalintegrationstimulatedby
tradewiththoseinNortheastAsialiketheRyukyuIslandsandthenortherllperipheryofIapan[*17].
2.2.3.FamilyandGender
SoutheastAsia,Iapanand,Koreasharedfヒaturesl三kebi互ateralkinship,且uidclan/familysystems,and
16
17
18
(the11ヒhtothel4thcenturies,SomeVietnamesescholarsinthel950sandI960sarguedthattheslaveryperiodlasteduntil
theLアー丁士anPeriod,althoughthemajoritアma三ntainedearlier"f6udalizatio㎡'undertheChinesedominion.A丘erthe1970s,
thesocietγbefbrethe14thcenturywaso負enunderstoodwiththeconcepto負he`AsiaticModeofProduction"accompanied
byaratherlooseimageofrule(somethinglikea用砌 跏1α)anddependentpeopleinotherSoutheastAsiancountriesbefbre
the14しhcenturyL
Whendeniedtheoverallimpactof丘)reigntradeuponthestatewithalargeagrarianbasis,Liebermanshouldhavepaidat-
tentiontothesigni丘canceofthesymbolismandrituals(fbrwhichfbreignluxuryitemswereindispensable)withoutwhich
politicalintegrationcouldnotberealisedandmaintained.Inthisperiod,thedemandofluxuryitemsappearstohavein-
creasedgenerall払aswiththewideconsumptionofK麻解oηo(Chinesegoods)amongaristocratsinKアoto.Moreove馬some
tradeitemsbec㎜estrategic,likethecaseofIapanesesulphurexportedtoChina.
Many8μ5μ肋(丘)rti丘cations)werebuiltintheRyukyuIslandsinthisperiod.Amongthe8μ∫嫉 μ一basedchie角wouldappear
thefirstkingsoftheRyukyuanKingdominthe13ヒhcenturγInthecaseofthelandofEzo,twodif驚rentprocessesofpoliti-
calintegrationtookplace.InnorthernTbhoku,Emishi(barbarian)lordslikeAbe,Kiyohara,FujiwaraandAndoappeared
a丘erthellthcentur笋Theyo伍ciallydependedonthe恥otocourtorKamakuraShogunateandweregraduallyIapanizedin
aculturalspherebutmonopolizednortherntradenetworksoutsidetheadministrativesystemofIapan,InHokkaidoand
thea(導acentislands,primitivepoliticalintegrationwasaccompaniedbyanethno-culturalunit脇whichwouldbecomethe
Ainusocietya丘ertheI4thcentur¥
Despitetheascendanceoff曲ale`ε砌05inancientIapan,Iapaneseacadem孟smhadlongbeenboundedbypatrilinealthe-
ories.However,Maldno肱sumi,ahistoricalsociologist,proposed(sincethe1940s)thatbilateralkinshipprevailedwith
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arelativelyhighstatusofwomenbefbretheEarlyModernEra匚*18ユ.Du血1gthe9出to14thcenturies,
patrilinea正systemswerecreatedarti丘ciallyintherulingclassofsomecountries,especiallythosein
theperipheriesoftheSinicWorldlikeIapan,Koryo,andDaiViet[*19].InthecaseofChinadur-
ingtheTang-SungPeriod,womenもpowerandstatuswerehigherthanareusuallysupposed(Osawa
2005).UntiltheTangPeriod,marriagewaso丘enimpermanent,andwives'statuswasrelativelyhigh
underloQsemarriage1魚mily!danties,part㎏duetotheinnuenceofnomadicpeople.Duringthe
SungPeriod,althoughthestablenuclearfamilybeca皿edominantandwivesbecamemoredepen-
dent,af6maleもrightofpropertywasstillapproved,especiaHyinSouthChina.
2.2。4.PoliticalSystem
19
certainlegalrightsof色malesinaHrice-growingsocieUes(includingIapan,Korea,SouthChina,andSoutheastAsia)inan-
cient"EasternAsia3'Sincethe1980s(especiallyafterIosei-shiSogoKenky廿kaied.1982waspublished),SoutheastAsian
sociologicallanthropologicalmodelslikebilateralkinship,multi-householdcompounds,impermanentmarriage,andthe
independentstatusofwomenwerewidelyacceptedby馳ncient"historiansofIapan,while"Medieval"historiansbeganto
studyhowpatrilinealandpatriarchar`deviations"fヒomthesemodelsoccurred.Besidesthearti丘cialcreationofapatrilineal
systemwithwhichrulinggroupstriedtomaintaintheirpowerandproperties丘)rgenerations,medievalhistoriansofIapan
areinterestedinthestrategyofthewif6whostrengthenedthetiewiththehusbandandmadethemarriagemoreindissol-
ubleinordertosecureastableli驚(丘)rherandherchildren)attheexpenseofherindependentstatus(andlaterherproP-
ertyrights).1herea丘e蒋wome㎡spoweいtillquitestrongasshownbyH(加Masako(whofbundedtheKamakuraShogu-
natewithherhusbandMinamotoYbritomo),wasexhibitedmainlyfbrthesakeofthepatrilinealアθ(fami弘household)into
whidlshemarried,andtoalesserextent,fbrthesakeofthatintowhichshehadbeenborn.Afterthel4thcentury;thepa-
triarchygrad囎llybecamedominantintheアεofaristocratsand5砌膨 漉 ∫,withthesystemthattheeldestson(bornbythe
fbrmalwifのwouldinheritaUthepmpertiesofhisyε,andwom㎝'srightswerealmostre由cedtothoseofthem〔洫erand
thewidowofthepatriarch.Suchanアθmodelprevailedamongcommonersintheearlymodernera.ComparedtotheCon一
血cianistidami1アmodel,howeve蔦Iapaneseアεretainsnon-patrUenealf6aturesinthatonecouldchangehis/血ersurname
a丘ermarriageoradoption,andthat,incasetherewasnosoninafamilメthehusbandofadaughtercouldbecomethenew
patriarchofthe丿!ε.
Itwasonlyaf辷erthe9!hcenturythatanypowerfUlIeaderoutsidethe艶砌oclancouldbynomeansascendtheIapanese
throne.A氏ertheFujiwaraclancontrolledthethrone丘)racenturyf士omthematernalside,thepartilenealinheritanceof
imperialpowerwasensuredbythesenioremperorgovernmentsystemf止omthellLhcenturyon,whichwaso丘enaccom-
paniedbyendogamies,throughwhichpowerf皿womenoftherulingfamnywereinvolvedintheinventionofpatrilineaI
systems.DaiVietduringtheT魚nPeriod(1225-1400)alsocombinedasenioremperorsystemandendoga皿iesfbrthe
s㎜epurpose,AcontrarydirectioncanbefbundinthehistoryofSouthernSung,wheretheCon免cianisticpatrilineal/pa-
triarchalsystemdidnotworkwell,sothatwomencouldhavetheirownlandproperties,andthethronehadtobeprotected
withasenioremperorsystem・
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Mandala(Woltersl982;1999)andLieberman'spatternA(orcharteradministrationorsolarpol-
ity)(Lieberman2003)bothemphasizesuchthingsastheabsenceofdevelopedpoliticalinstitutions,
weakcentralcontrolupon夏ocalpowers,andconstantterritorial且uctuations.Similarpolycentricand
且uctuatingpoliticalsystemscanbefbundinIapaninthe"たθ脚oηsystem[*20]"ingeneralandinthe
organizationof伽5履40ηorlocalpoliticalalliancesof5研ημ砌'5inparticular.Thiswasalsothecase
ofKoryo.AfteraTang-modelledcentralizedsystemdeciinedinthell血centur払aristocrats(mainly
onthematernalsideofthekingもfamily),andthenmilitaryfamilies(representedbytheChoifami-
ly)seizedpoweLA負erthekingsurrenderedtotheYhan,aMongol-modelledsegmentalmilitaryor-
ganizationwasintroduced.Throughouttheseprocesses,thecentralgovernmentwasfarf士omstable
andmanylocalitiesandlocalpowerfhlfamilieswerenotunderthedirectcontrolofthegovernment。
EveninChinaa食ertheNorthernSungcentralization,aloosefεderationofpowerfUlmilitarメeco-
nomic,and/orreligiousgroupsdominatedtheempireduringtheSouthernSungandYUanPeriods.
2.2.5.Religion,Culture,andStateIdeology
SyncretismprevailedintheentireEasternEurasiaarea.EveninChina,NeoConfUcianismbarely
achievedits丘rststageofadvance.丁吾ntrism,Zen,pure-landbelie£and豆ocalbelief3combinedwith
eachotheゆothinDaiVietduringtheLγ一脳anPeriodandinMedievalIapan[*21]JheravadaBud-
dhismwasnotyetpuri丘edinBurma,whileT吾ntricBuddhismandSivaismwerecompatiblewith
eachotherinIava.Basedonsuchsyncreticreligionsand``classicar'cultures(successfUHylocalized
20
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Asshowninnote5,religiousgroupsplayedimportantrolesinIapaneseたεηη翩systeminpoliticalandeconom玉cspheres.
SuchwasalsothecaseofSoutheastAsian"solarpolitiesノ'thoughitisnotwellstudiedwhetherSoutheastAsianreligious
powersplaソedsigni丘cantmilitaryroles,asdidtheIapanesereligiousたθπ剛oη5.
ForDaiViet,seeCuonghNguyen(1997).InIapan,thebeliefinindigenousde玉ties(notyetorganizedasSん加'o)was
quitedependentofK顔醜f醜Buddhism(inwhichκθ敏 γoortext-basedBuddhismincludingZenand履κ斥γoortantr孟c
Buddhismmergedwitheachother),whichdominatedthereligiousli驚ofMedievalIapan.AccordingtoKurodaTbshio
(1994b)andThiraMasayuki,theso-called【【KamakuraNewBuddhism"advocatedbyHonen,Shinran,Nichiren,andDo-
genwasbynomeansinnuentialintheirIifヒtimes.Theirthoughtsbecameinnuentialintheearlymodernerawhenpower一
血lnewsectsemergedandcreatedhistorieswhichtreatedthesepriestsasfbunders.ThehistoriesofTheravadaBuddhism
inBurmaand][haicountriesandZenBuddhisminDaiVietwerealsoreconstructed(orcreated)inmoreorlesssimilar
waysintheearlymodernperiod.
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importedcivilisations),rulerstriedtocreatetheirownimperialideologyandworldordeLBesides
dependentchief合andneighbouringmonarchs,歪breignmerchantswereoftentreatedastributary
vassals(Yamauchi2003:195-228).Iapanese'θηη05werethoughttobenotonlycαた7β槻 所 η5butalso
thepurestbeingsintheworld,andIapanwasregardedasthedivinecountry[*22].Theemperorsof
DaiVietalw訊ysdaimedthattheSouthernCountry(DaiViet)wasinequalstatuswiththeNorthern
Country(China).IavaintheMajapahitPeriod,depictedinDθ5卿oγ觚 觚(1物 即 磁 θ御g翩 の,"was
themostpraisedcountryinthewoddalongwithIndia～'
2.2.6.]heFourteenth-CenturyGeneralCrisis
TheEurasian-widegeneralcrisisinthel4thcentur》弓withwhichthePακMoηgol吻oraWorldSys-
tem(Abu-Lughod1989)[*23]collapsed,hitbothmainlandSoutheastAsia(thefaHof"charterpoli-
ties")[*24]andNortheastAsia(thecivilwarandpiratesofIapan,theK:oreandynasticchangecaused
bytheIapanesepirates).Iudgedf士omthestrengthofMa)apahitandChampainthe14止andtheear-
lyl5t%enturies(Whitmore2004),maritimeSoutheastAsiaappearstohaveexperiencedlessdam-
age[*25]。AnumberofirreversiblechangesoccurredinmainlandSoutheastAsiaandNortheastAsia.
NotoロlyelementsthathadappearedafterthegthorIOthcentury;butalsoenduringsystemssincethe
"ancient"timesdisappeared
.Forthisreason,the14thcenturyissometimesregardedasthemostim-
portantwatershedinthecourseofpre-modernhistor¥InDaiViet,the"SoutheastAsian"stateand
societywerereplacedwithmoretightly-organized``EastAsian"ones(Wolters1988).InIapan,while
thとd・p・nd・ntl・b・u・(・・1四・y・y・t・m～)becam・1…d・mi・・nt誼・・th・14thcen鴫出 ・"P・imiti・・"
{}eedomofthepeople,whichhadbeenmaintaineduntiltheKamakuraPeriod(1185-1333),was
lost(Amino1987),andanewfbrmofdependency(af6udalsystem～)wasabouttoprevaiL
22
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SuchideascouldnotoverridethepopularthoughtthatIapanwasjustatinyperipherallandintheBuddhistWbrld,which
hadtwocenters,namelyIndiaandChina.
Concerningthe"globalization"oftheMongolEraandtheMongolimperialsystems,recentscholarshiponIapanledby
SugiyamaMasaaki(KyotoUniversitア)shouldbeconsulted.SeeSugiyama(ed.1997),fbrexample.
AsalreadyarguedbyLieberman(2003),thedeclineofCambodiaandtheriseoftheThaipeople,thecorefactsofC(£dさsも
"13ヒh-C・n甲・yC・i・i・",・h・ldb・und…t・・di・th…nt・・t・fth・14【h-C・n加・yC・i・i・.
Thel41h-CenturyCrisisseemstohavebeenmoreseriousinsomeaspectsthanthe17th-CenturyCrisis.Whymaritinle
SoutheastAsiadidnotsu麁rrequiresmorestudγ
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3.Fromthel5thCenturytothelate17thCentury
3.1.FundamentalChangesinthe16thCentury?
SoutheastAsiaandNortheastAsia(notonlyChinabutthewholeregion[*26コ)weretiedtoeachoth-
ermostdirect1γandprofbundlγinthesecenturies。Itwas,ofcourse,"theAgeofCommerce"phe-
nomenonthatconnectedthetworegions.However,itisnotsoeasyto.treatthesecenturiesasaco-
herentperiodinbothregions.AsLiebermanpointsout,anapparentfundamentalchangeoccurred
inthelate17thcenturアonlγinmaritimeSoutheastAsia(andinmaritimeNortheastAsia,too～),
whileaseeminglymoredrasticchangetookplaCeinthe16thcentur}ちatleastinmainlandSouth-
eastAsiaandNortheastAsia.KishimotoMio,aspecialistonearlymodernChina,arguesthatEast
andSoutheastAsiasharedhistoricalrhythmsf沁mthe16thcenturytothe18由Century(K:ishimoto
1998).Shealsodealswiththeworldwide"Post-16thCenturyissues"tosettlethesocialUnrestand
turmoilcausedinthe16thcentury(Kishimoto2001).Althoughsheemphasizestheimpactofthe
worldtradeboominthe16thcenturymoredirectl笋herviewapparentlycorrespondswithLieber-
manも,whichisconcernedwiththedisintegrationinthemid-16血centurγ
InSoutheastAsianhistoriograph}もthetaskofreplacingtheconventionalperiodization,
accordingtowhichafUndamentalandoverallchangetookplacea丘erthearrivalofEuropeansin
the16thandlプhcenturies,wasalmostachievedsuccess鉗llythroughthe`AgeofCommerce"thesis
(Reid;1988,1993a)andthe``strangeparallds"thesis(Liebermanl999,2003).Speakingmoregen-
erall翼bothAsianistsandglobalhistorjansnowunderstandthejmpactofEuropeanexpansioninthe
earlymodernperiodasalimitedone,whethertheyagreeordisagreewiththeextremeargumentsof
Frank(1998).Onthisground,reassessmentsofbothinternaldynamicsandexternalimpacts(the
mostimportantofwhichwerecausedbγEuropeansandtheChhleseallthesame)in. arlγmodern
SoutheastAsiaarenowbeingdone,asshowninthestudiesofoverseasChineseandtheChinese
26 DirectcontactswithSoutheastAsiawerefirstrecordedinthelate14山centur脇bothinIapanandKorea,including
contactsatPekingbetweentributarymissionsf士omVietnam,Ryukアu,andChosonKorea(Cho2004;Ha20045Shimizu
2000-2005).
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Empire(Reid(ed。)1995;Cooke&Li(eds.)2004;Sun&W;ade(inprint)).Inthiscontext,changes
duringthe16thcentur男notonlyinthemainlandbutalsointhearchipelago,likethedeclineofthe
Ming-centeredworldorder[*27]andtheappearanceofnewactors(EuropeansandtheIapanese)
shouldbepositionedproperl)孔
Thenation-stateorientedhistoriographiesofNortheastAsiancountriesa丘erthel5thcen-
turywereintegratedintoaregionalapproachunderthescrutinyofglobalhistorians.Intheir丘ame-
work,theconventionalviewoftheperiod丘omthe15出tothe17thorl8thcenturiesasthe"lastglo-
ry"ofisolated"fヒudal"or"traditionar'stateswasreplacedwithcommonregionaltrends(e.g.,state
consolidationin伽encedtoagreaterextentbymaritime
.trade).Howeve蔦thepoliticalandsocial
disorderandsubsequentrestorationofstabilityduringthel6thto17thcenturies,theimportance
ofwhichwasacknow正edgedintheconventionalhistory豆esson,stillseemtoserveasalandmark
inournewperiodization.A食eracenturyof飴gmentationintheendofthe"latemedievalperiod
[*28]1'Iapanenteredanewstage(theearlymodernera)inthe16thcenturywiththeriseofnewpoli-
tiesof5εηgo肋一跏 勿 γosandthefbrmationofthe``unifプingpowers"ledbyOdaNobunaga,Tbyo-
tomiHideyoshi,and丘nallybプIbkugawaYεyasu(theuni且cationwascompletedwiththe肱た励 砌
〈theshogunateand艶udaldomains>systemandthe5盈oたμor"seclusionl'systemduringthesec一
・ndq・飢t…fth・17出ce・t・・y).i・K・rea,th・t・an・iti・面 ・mtheea・lyCh…nPeri・dt・th・1・t・
ChosonPeriodthroughtheturmoilcausedbytheinvasionofIapan.inthe1590sandthatofthe
Manchusinthe1630scanberegardedasthestartoftheearlymodernperiod(Ybshida1998)。From
China-centricorMongo豆一centricviewpoints,itcanbesaidthatChinaalreadyenteredtheearly
moderneraduringtheSungorYUanperiod,butabigchangedidoccurinChinesesocietyinthe
豆ateMingPeriodduringthe16thandtheearlyl7thcenturies.PoliticalandsocialorderinNortheast
27
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AnearlierargumentofKishimoto(1995)suggestedthattheeHbrtsoftheChineseEmpiref士omthemid-16thtothemid-
18亡hcenturiestosettlethe16τhcenturyturmoilwereatthesametimeef董brtsto"so負en"theextremelysohdsystemofthe
earlyMingstate.ThecoUapseoftheearlyLeregime(especiallythatoftheHongDucEra(1470-97)inthe16しhcenturyand
the"1iteratirevival"(肱ylorl987)inthemid-17t㌔enturyinnorthernVietnammaγalsobeunderstoodintwowaγssimul-
taneouslyL
Accordingtothecommonhistoriograph払Iapanf士omtheendofthel4thcenturytothemid-16thcenturyis亡alledthelate
medievalperiod,whiletheonehundredyearsofpolhioalf士agmentationaf辷ertheendofthe15thcenturyisalsoregardedas
thetransitionperiodffomthemedievaltotheearlymoderneras.
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Asiaasawholewasrestoreda丘erthemid-17出centuryl
Iudgedffomtheperspectivesmentionedabove,itispossible,eitherinSoutheastAsiaorin
NortheastAsia,toregardthe15[htothe1プhcenturiesasasingleperiod(withaminorchangedur-
ingthe16thcentury)onlywhen(a)weperiodizethisperiodbasedonthesynchronicphenomenon
of"theAgeofCommerce;'and/or(b)wetreatthesecenturiesasalonganddynamic"transitional"
periodbetweenthe"charter"erabefbrethe14thcentury(when"classical"societiesandcultureswere
丘)rmed)andthelateearlymodernera(when"traditional"societiesandcultureswerecryst訓lized,
mainlybasedonwhatemergedduringthe15thto17thcenturies).Otherwise,itismoreadequateto
dividethesecenturiesintodi麁rentstages.Inthiscase,twomajorpicturescanbedrawnl(a)The
丘rststageisthemid-14thtotheearly15thcenturies,andthesecondisthelate15thtotheearlyl7血
centur)らnamelythe``long16thcenturゾInthiscase,thefbrmerstage(whichcanincludethel4th-
centurycrisis)istreatedasthetransitionalperiod[*29]f士omthechartereratothe"longl6thcentu-
rゾ(b)The且rststageisthelatel4山totheearly16thcenturiesandthenextstagea丘erthemid-16由
centurγInthiscase,thelatterphasecanalsobelinkedwiththeperiodf士omthelate1プhcentury
onward(asKishimotoandLiebermanhavedone).
3.2.ChangingFrameworks
3.2.1.TheEarlyMingSystem
Intraregion紅Iandsupra-regionalinteractionsweremostdynamicintheperiodduringthel5τhto
l7thcenturiesbothinSoutheastandNortheastAsia.TheearlyMingimperialsystem,especially
加 ヴ勿(amaritimeprohibition)combinedwithatributarysystem,createdthef士ameworkofinter-
actionsduringthelate14thandthel5thcenturies.Themainbodyofthemaritimeprohibition,by
whichthegovernmentprohibitedChinesepeoplefrom"goingouttotheseaprivate1ゾwasen丘)rced
fbrthesakeofpoliticalstabilit弊whiletheimpositionofthetributarysystemresulted丘omtheCon一
血c孟anisticfUndamentalismoftheHongwuEmperor(Danlol997,2006)。However,becauseearly
Mingemperorsalsoinheritedmuch丘omtheYUansystem,theinward-lookingmaritimeprohibi一
29 The5ituationin尹avamaアsupportthjsperiodizationratherthanasjmplediscontjnuitアinthe14hcen加r}ゆecause
Majapahitwaspowerfhlf士omthe14[hcenturyuntilthelatel5tbcenturγ
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tion/tributesystemfUn¢tionedinexpansionisticwaysduringthereignofYbngle(L1402-24)with
state-monopolizedtradeandtheimpositionofaMing-centricworldorder[*30]。The且eetsofZheng-
hewereembarkeduponnomorepeace飼missionsoff士iendshipthanwerethoseofKhubilai(sent
toIapan,Champa,MaabaろandIava).AlongwhhthesuccessfUlrecσveryf士omthesocialandeco-
nomiccrisisinthel4th¢entur矜EastEurasiantradealsodevelopedrapidlγ
TheearlyMingsyste皿causedtwodi麁rente旋ctsintheEastEurasianrimlands(Sun&
Wadeinprint;Murai1988).First,trade-basedpolitiesIikeMalaccaandRyukアu(Shuri/Naha)de-
velopedinthemaritimeworldashubsofthetributarytradenetworkEveninperipherieslikethe
easternp役rtoftheSoutheastAsianarc丘ipelago,Manchuria,northernKorea,andthelandofEzo
(Ainus),localhubsemerged,suchasBruneiandlbsaminato(thenorthernmostportoftheHonshu
Island).Second,smallbutstrongempiresdevelopedinChosonK:orea,Iapan(Muromachi.Shogu-
nate),DaiViet(theLeDynasty),andSiam(Ayutthaya)asm勾orvassalsoftheMing.ChosonK:orea
andLeDaiViet(bothestablishedanadministrativesystemofLieberman'spatternD)obviouslybor-
rowedmuch丘omtheearlyMingstatesystelnandMing-modelled丘rearms(Sun2000,2006),Iapan
匚*31]andSiama豆sopro丘tedf沁mtheMingworldordeちmainlythroughtributarytrade(andtrade
amongMingvassals)・
nade,bothmarit血eandinlImd,playedimportantrolesalmost㎜iversallyindleprocess
ofpoliticalconsolidationandintheenhancementofr田ers'powerduringthisperiod[*32],although
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1hato伍cialle廿ersbetweenRyukyuandSoutheastAsianco㎜tries(includingpolitieslikeAy蝋haya,MalaccaandP組em-
bang),RyukyuandKorea,andIapanandKoreawereallwritteninclassicalChinese(thoughlettersbetweenMuromachi
ShogunateandRyukyuwerewrittenby膨㎎ 砌 のisusuaIlyexplainednotonlywithwidespreadoverseasChinesenetworks
butalsowiththeef驚ctivenessoftheMingworldorderbecausethoseletterso丘enfbllowedthe丘)rmatofMingo伍cialdoc-
uments,
Fromthe6thtothel3ヒhcenturメnorulerofIapanreceivedaninvestitureofChina,A丘erthelOヒhcentur翼eventributary
missionswerenotsent,Duringthecivilwarinthe14!hcenturメhoweve蒋certainrulersdaredtosendtributetotheMing
(PrinceKaneyoshiinKyusyudaredtoreceiveMing'sinvestiture)toseekanaidoftheMing.Anda丘ertheuni丘cationofthe
state,AshikagaYbshimitsu,thethirdrulerofMuromachiShogunatereceivedaninvestitureoftheMing(totheKingofIa-
pan)in1404,TlleintentionofYbshilnitsuisusua皿yunderstoodastrade,whiletheapprovaloftheconfUcianistMingEm-
piremayhavehelpedhimestablishanabsolutepoweLA丘erYbshimitsu,MuromachiShogunateconductedtributarytrade
withtheMingando伍cialtradeinequalstatuswithChosonKorea,while4α吻 γo∫andmerchantsinwestern∫apancon-
ductedtributarytradewithKorea.So飴mil弊thelordoftheTヨushimaIslands,thrivedasanintermediarybetweenIapan
andKorea.
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theinternaldynamicsofrespectivepolities/areaswerealsoimportant.Eventhesmallempiresand
thoserulersweredeeplyinvolvedininternationaltrade.DaiVietandK:oreawerenotexceptions,de-
spitethereluctantattitudestocommerceandtradeoftheirrulersandtheConfUcianisticelitesE*33].
NotonlySiambutalsoDaiVietexpandedtosubjugateportpolitiesandtradenetworks.Benefiting
仕omtheincreasingdemandofChineseceramicsininternationalmarkets,DaiVietandSiam(and
probablyChampaandLowerBurma)producedandexportedaconsiderablequantitYofceramics[*34]
(Mikamil988;Browninprint).
3.2.2.TheFloodofSilver
Chinasu麁redmilitarypressuresf士omthenorth,andprobablyaneconomicdepressioninthelatter
halfofthe15th¢enturγ(Atwe皿2002)、HoweveろSoutheastandNortheastAsiasawanunprecedent-
edeconomicboominthel6thcentur)らpartlythankstotheEuropeans.Agreatdealofsilver且owed
仕omIapan(a負erthe1530s)andSpanishAmerica(a丘erthe1560),mainlyintoChina.Theuseof
silvercurrencyhadalreadybeenintroducedintoChinaduringtheYUanPeriod.Inthel6thcentury}
however,silverbecamethestatestandardofvaluesofChinaandthemeasurefbrsettlementofinter-
national/supra-localtransactionsinEasternEurasiainsteadofcoPPercash(issuedintheSungand
theMingPeriods)R)rthe丘rsttime.Inotherwords,silverwasthe丘rstimportcommoditythrough
maritimetradethatdirectlyinfluencedthedaiiylivesofcommoners.Inthecaseof】く:orea,theCho一
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nadedidnotnecessarilybringaboutstatefbrmationinperipheralareas.InthecaseoftheAinus,itisnotclearwhether
亡he}厂hadthepo亡entialto丘)rnltheirow皿politγorno亡,thoughabroadpohdcalin亡egrationapPearstohavealreadアbeen
possibleduringthel5thto1プhcenturies,withpowerfUlleaderslikeKoshamaininthemid-15山centuryandShakushainin
themid-17thcenturγIfsuchpQliticalevolutiondidnotmeanamovementofprimitivestatefbrmation,itmayhavebeen
partlyduetothedependenttradesystemonJapanthroughwhichAinupeopleimportednecessitieslikericeandironffom
merchantsf止omtheHonshuIslandinexchangefbrexportproductslikeanimalpelts,eaglef6athers,andseaweed.
DaiVietduringtheearlyLePeriod(1428-1527)senttributemissionstoChinaalmosteveryyear.Thenationalisthistori-
ographyofVietnamexplainsahistoricallythataUtributemissionsweresenttoChinafbrthepurposeofnationalsecuritγ
However,regardlessofsubjectiveintentionsandalaterdeclineoftrade,suchffequenttributetradeinthisperioζmust
havebroughtaboutcertaineconomicimpacts.SeeMomoki(1999a,1999b).ChosQnKoreasenttributemissionstoPe-
kingmoref士equently(withginsengandmartenskins),whileagreatdealofcommodities(likecottonandprintedBuddhist
sutras)wasexportedtoIapanandRyukyu.Suchtradewasstillimportantfbrthestateandsocietγ
Productionofexportceramicsinthesecountriesappearstohavealreadyemergedinthelate-YUanPeriod,probablydueto
thecommercialdevelopment.
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songovernmentwasreluctanttousesilverandexploitsilvermines,HoweveLa氏ertheMingrein-
fbrcementsbroughtsilvertopurchase照rsuppliesduringthewaragainstIapaninthe1590s,the
useofsilverasacurrencybecamepopularinKorea(Sukawal998).DaiVietseemstohavebeenan
exception,sincethestatebegantousesilverasthemeasureofstateexpenditureonlyinthel8出cen-
tury(Whitmore1983).Itisnotdearwheretheimportedsih厂er(inexchangefbrrawsilkboundfbr
Iapan,fbrinstance)went,althoughitislikelythats且verwasre-exportedtoChina.
ProsperoustradeacceleratedthesocialchangeintheEastEurasianperipheries.Anumber
ofnewfbcalpointsoftradeappeared,suchasTbrnateandAmbon,Manila,HiradoandNagasaki,
andsofbrth.StatefbrmationwasstimulatedinManchuria(lwai1996)匚*35]andintheeasternpart
ofinsularSoutheastAsia(Hayase2003).AChinatownwasestablishedineveryportcityinIapan,
includingfbrmerperipheralareaslikesouthernKyusy11(Nak句ima2004)。
3.2.3.NewChallengers
Inthe16thcentur脇theoldsystemsinSoutheastandNortheastAsiacoHapsedwiththeappearance
ofnewactorsandthenoodofsilverPortugueseoccupiedMalaccain1511,buttheycouldn'tin-
heritthehegemonyofMalacca.Subsequentl男amultipolarizationtookplaceinmaritimeSoutheast
Asia.TheMingadministrationcouldnolongersuppresssmugglersandpiratesintheChinaS6as.
ThelocalgovernmentofGuangdonghadalreadybeentryingtoadmitnon-tributarytradesincethe
beginningofthel6thcentur}dhecentralgovernmenthadtoopentheportofZhangzhou(Fulian)
丘)rChinesemerchantsgoingabroadintheendofthe1560sbefbrethestormofV吻たoσapan-based
piratesratherthanIapanesepirates)andtheriseoftheManilatrade.TheMingwas丘)rcedtoadopt
加5海ora"mutualtrade"systeminsteadofarigidtributarytradesystem(Ueda2005).
Withthedeclineofoppressiveoldpoliticalorderscameaperiodof"丘eecompetition"
丘omthel6thtotheearlyl7出centuries,whenambitiouschanengersemerged.丘omtheperipheries
onea食eranotheLTheyal豆relieduponthepowerofsilverand丘rearms.InSoutheastAsia,thesuc-
cessofpolitieslikeThungoo,AcehandMataramweresospectaculaLAtrans-nationalregionality
35 Aconsiderableportionofsilverimportedf重omIapanandManila(viaportsin珂ianandZheliangProvinces)wassent
totheGreatW組1fbrthesupplyofmunitions.ApartofthesilverontheGreatWallinturn,nowedintoManchuriain
exchangefbrpelts.
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wasfbrmedintheChinaSeas(theEastAsianMediterranean)(Murai1988,1997;Arano,Ishiiand
Murai1992).Merchant/piratepowers,o血enmulti-ethnic,likethoseofWangzhirosethere.InMan-
churia,militarypowersinLiaodonglikeLiChengliangprosperedwithpelttrade,wh皿eintheEzo-
land,theKakizaki(Matsumae)familybegantomonopolizeIapa㎡stradewiththeAinus。Incentral
Iapan,OdaNobunagaandTbyotomiHideyoshiwonthecivilwarofth6"WarringStatesPeriod'l
thankstotheirsuperiorcommercialandmilitarybases.
Thesepowersandpolitieswereoftentightlyorganizedinmilitaryandadministrative
spherescomparedwithfbrmerpolities.InIndianizedSoutheastAsiathereappearedsomepolities
whichhadanadministrativesystemofLieberman'sPatternC(Lieberman2003),withwhichthe
areadirectlycontrolledbythecentralgovernmentwaswidenedtoaconsiderableextent.In}apan,
strongcontrolsystemsofretainerscombined.withs gregationpoliciesof5α辮μrαゴ ffompeasants
wereintroduced,especiallybプlbyotomiHideyoshi,whodemilitarizedpeopleotherthan5卿μ海 ∫
andconductedanation-widecadastralsurveγ
Ontheotherhand,thesepowersandpolitiesweremoreorlesschallengingtothepoliti-
caloldordersandauthorities.IfEuropeanpowersstillhadtocompromisewithexistingauthorities
inEasternEurasia,TbyotomiHideyoshiofIapan(whoinvadedKoreaanddreamtofoccupyingPe-
k童ng)andN呱haci-HongTailiofManchuriaposedstraightfbrwardchallengestotheauthorityof
theMing.
3.2.4,SocialChanges
Featureslikeurbanizationandthedevelopmentoftext-orientedorthodoxreligions,which
wereregardedastypicalphenomenaoftheAgeofCommerceinSoutheastAsia(Reidl988,1993a),
werealsowitnessedinNortheastAsia.However,itisalsoimportanttoemphasizetheimportanceof
th・16th-cent・・y・h・ng・.M・ny・fl・p・n・ec・mmerci・1・ndp・1itical・iti・・ ik・0 ak・・N・g6y…nd
Od、w。・ath・tw・uldth・i・・th…gh・utth・恥k・g・w・P・・i・d・merg・di・th・16thcent・・γN・wB・d-
dhistsects,suchasIodoshinshu(oneofpure-landsects),Nichiren-shu,andSoto-shu(oneofthe
Z,n・ect・),becam・i・d・p・nd・nt・fm・di・v・1・increti・k・励 勧B・ddhi・mbyth・16出cent・・y孤d
begantorepresentthe`℃arlymoder㎡'BuddhismofIapan[*36].Ontheotherhand,Shintoismalso
36 Allthesesectswerenotmysticbutrationalistic.Iodoshishu(mainlybasedamongthepeasantsandlowerclassof50用μ履5)
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becameindependentofたθη纏 醜Buddhism.Neo-ConfUcianismadvancedinChinaandKoreaa丘er
the16血century[*37],whilethepropagationofChristianRomanCatholicismwasalsosuccessfhlin
ChinaandIapaninthelate16thcentury」
ThechangeofagrariansocietiesintheSinicWorld(NortheastAsiaandnorthernViet-
nam)丘omthe14thtothe17thcenturieshasbeenamalorissueconcerningperiodization.Steady
populationincreasewasfbllowedbyintensive(o食encommerciψzed)agriclllturalproductioninthe
heartlandsofKorea(YiTaelinl989)andIapanafterthel4血centurアThereclamation(o丘enlarge-
scaled)ofallbvialplainsalongthemainstreamsofbigriversandcoastalareaswereconductedin
manyplacesinKoreaandIapaninthe16thtothe17thcenturies.Large-scaledemban㎞entsystems
intheRedRiverDeltainnorthernVietnamwerebasicallycompletedinthe13thtothe15thcentu-
ries,andtherea丘ercommerceandhandicra丘sdevelopedindeltavillages.Thereclamationofthe
Y合ngtzeDeltawasalmostcompletebytheearlyMingPeriod,andthecommercializedproductionof
cottonandsilkdevelopedthereaf辻erthe16thcenturγ
Basedonsuchdevelopments,earlierscholarshavehadanumberofdebatesaboutthe丘)r-
mationanddeve正opmentof"f6udal"societyinrespectivecountries.Whilethe皿…りoritythought
thatthechange丘om"slavery"to"f6udal"systemsinNortheastAsiancountrieshadalreadytaken
placebythe14thcentur男ArakiMoriaki(1953,1954)[*38]fbrIapanandOyamaMasaaki(1992)fbr
Chinahavearguedthatthe"fヒudalmodeofproductio㎡'wasestablishedonlya丘erthe16thcenturγ
Whattheyarguedcanbeparaphrasedwithrecenttheoriesofpeasantecono皿笋whichgenerallydi-
videpre-capitalistagrariansocietiesintotwostages・Inthe丘rststage,thetechnologyofagricultural
productionwasprimitiveandpopulationwasscarce.Theproductionofsmallholderswassoun-
stablethatitcouldnotendurewithouttheaidofpowerfUllandlordsorthegovernment,whilethe
large-scaledproductionoflandlordswithdependentlabourers(whichvariedf士omslavestodepen一
37
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challengedtheoldsocialorderviolentlywithrevoltscaHed1妖o一'脈'.AftertheyweresuppressedbyOdaNobunagaand
TbyotomiHideyoshi,however,ear塀modemBuddbistsectsusua助stoodapartf沁msec皿araffairs,
AccordingtoYiT砌in(1989→2000),theearlyMingConfUcianismwhichinnuencedKoreawasnotNeo-Con妣ianism
butratherarevivaloftheancientCon血cianismoftheHan一丑mgEr ,whichmy6ti丘edtheruler'stranscendentalpoweLThe
idealofthesocialself-disciplineofsubjectsheldbyNeo-Confhcianismbegantoprevailonlya丘erthe16!hcenturγ
AccordingtoAraki,thenation-widecadastralsurveybプ【byotomiHideyoshi(7滋たoたεηc簓),withwhichpreviousmulti-
layeredproprietorshipswerereducedtotwolayers,theupperonebelongingto5σ挽μアαfsandtheIoweronetopeasants,was
conductedinorderto丘x``色udal　proprietorship.
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dentsmallholders)wasmoreenduring.Inthesecondstage,technoldgydevelopedbutlandbecame
scarceduetopopulationincreases。Then,theproductionofsmallholders,basicallyconductedbya
nuclearf註mil第becamemorestable(butwasboundmoretightlywiththeland),whilelarge-scaled
productionwithdependentlabourerscouldnolongerbeadvancedduetotheweakerincentivesof
labourers(Nakamura1977;Aoki1995).WhatArakiandKoyamaarguedseemstohavebeenthe
transitiontothesecondstage.Ahdthesecondstage,whichrecentIapanesescholarscall"peasant
societゾdearlytookshapeinNortheastAsiabythe16thcentury(Miy勾ima1994),partlytakingad-
vantageoftheeconomicboominthe"longl6thcenturゾ
3,2.5.nle17th-CenturyGeneralCrisis㌘
丁11eunprecedentedeconomicboominthe`AgeofCommerce"waso丘enalsoaccompaniedbyun-
precedenteddisasters.Inthissense,the`AgeofCommerce"wasbynomeansaperiodofmonoto-
nousdevelopment.TheturmoilinmainlandSoutheastAsiaandIapaninthel6thcenturycanbe
partlyexplainedbythecentrifUgaltendencystimulatedbytheeconomicdevelopmentinthepe-
ripheries.AfterthepriceofsilversharplydecreasedinEastEurasiainthemid-16臣centur弊produc-
tionofrawsilkandceramicsinIapanwerealmostextinct,partlyduetothepricegapwiththeprod-
uctsimported丘omChina(Wiakita1992,1994).Thestandardoflevyingtaxesandgrantingincome
rightstoretainersinIapanchangedf士omligaturesofcoppercashtovolumesofricea食erthe1560s
despiterapidcommercialdevelopment,Itcanbeexplainedasacountermeasuretothetemporary
vacuumofvaluestandardcausedbythe且oodofsilver(befbrethen,Chinesecoppercashhadlong
fUnctionedasthevaluestandard)(Kuroda1999,2005).
The『AgeofCommerce"endedwiththe"GeneralCrisisQfthe17thCenturゾatleastin
maritimeSoutheastAsia,wherethehegemonyoftheVOCwasalmostestablished(Reid1997a;Li-
eberman1995),despitestrongactivitiesofcertainmaritimepowersliketheBugisthroughoutthe
18thcenturγAcrisisappearstohaveenvelopedNortheastAsia(Atwell1997)andnorthernViet-
nam,aswell.There,thedeclineoflongdistancetrade,mainlyduetothewarf乞reinmid-century
ChinaandthedeclineofIapantradeattheendofthecentury;wasaccompaniedbyseverepopu-
1ationpressuresandagriculturaloverexploitationincoreareas.Newpolitiesthathademergedin
SoutheastandNortheastAsiaa丘erthe16thcenturywithfUllchallengingspiritsgenerallybecame
bureaucraticandfbrmaliSticinthel7thcenturysothattheycouldsettletheliquidatedsoCiet外of一
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tenwithstrictcontroloftradeandimmigration.MerchantlpiratepowersintheChinaSeaslosttheir
basesinIapanduetosuccessivepoliciesofIapan'sunif夕ingpowers(thoughtheywerestillalowed
tocometotrade),and五nallycollapsedwhentheZhengfamilyi耳丁樋wansurrenderedtotheQing.
RyukアuwassubduedbytheShimazuclanoftheSatsumadomain.Themulti-ethnicandtrans-na-
tionalregionalityoftheChinaSeaswasdismantled.
4.Fromthe正atel7thCenturytotheEarlylgthCentury
4.1.DynamicLateEarlyModemHistories
InaconventionalEast-Westdichotomy;stagnant,dedining,andpassivefヒaturesa丘erthe18thcen-
turyusedtobeoveremphasizedinanyregionofAsia.Indeedtherevolutionarydevelopmentofthe
W6st("theGreatDivergence")didnotoccurintheEast.Howeveろrecentscholarshiphaspaidmore
attentiontothedynamic,developing,andautonomousfヒaturesofbothSoutheastandNortheast
Asia.Althoughdirectcontactsbetweenthetworegionsdecreaseddramaticallya丘ertheendofthe
AgeofCommerce,thereisstillroomfbrcomparativeanalysis.
SoutheastAsiandynamisma丘erthe正ateearlymodernerahasbeenoneofthemalortop-
icsinrecentscholarshipofSoutheastAsianhistorメespeciallya丘er."theoriginofSoutheastAsian
poverty"wasputattheendofthel7thcenturybyReid(1988;1993a).Portcities(Cathiritambi-WeUs
&Villierseds.1991),neweconomicdevelopment(Reided。1997b),theconsolidationofmainland
polities(Lieberman2003),thewaterf士ontieroftheS6uth-ChinaSeaandtheGulfofTha丑and(Cooke
&Lieds.2004),andmanyotherissueshavebeenstudiedinrecentpublications.Iapanesescholars
havealsobeeninterestedinthisperiod,mainlyinsuchtopicsasthedevelopmentofperipheralar-
eas,the鉢dvanceofChinesenetworks,andthenewintegration(ofboththeindigenousstatesinthe
MainlandandthecolonialstatesinInsularSoutheastAsia)(Sa㎞raied.2001).
Isolated,stagnantimagesofNortheastAsiancountrieshavealsobeenrevisedsuccess-
fUllγIapanls5畝oたμ rseclusionsystemisnowregardedasavariantofChinese-originated肋f一
ノ勿ormaritimeprohibitionsystem(Aranol988)・Underastrictcontrolsystemofdiplomacy
andfbreigntrade,whichnevermeantisolation,NortheastAsiancountriesexperienceddramatic
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changes[*39].InthecaseofIapan,thepremisesofmodernizationa負ertheMe勾iEra,suchasana-
tion-widemarketeconom男amoredevelopedtechnologyofagricultureandhandicra丘s,andapro-
to-nationalconsciousness,wereclearlyfbrmed.
ScholarsofanyregioninEastEurasia,andtheG豆obalHistoryaswell,cannothelpbutbe
impressedbyrecentdevelopmentsintheresearchonQingChina(Moried・1997;Wong1997;Aσオ
A∫1祕砌2005).Themechanismofincreasingemmigrationandexpandingeconomicnetworksbe-
yondtheimperialbordersffomthe18thcenturyonhasbeenstudied丘omvariousangles.Popula-
tionincreasewasrelatedtomanyelements,suchas(a)agricu夏turaltechnologies,newplants,and
ecologicalconditions,(b)commerceandhandicra食s,(c)localcommunitiesandfamilyinstitutions,
and(d)legalandtaxationsystems.Theeconomic/market/currencypoliciesofthestatealsopushed
thelimitlessexpansion.NotonlySoutheastAsiancountriesbutalsoKoreaandIapanfヨcedstrong
economicandculturalpressuresf士omChina。Itinnuencedthefbrmationofcollectiveidentitiesin
thesecountriesinvariousways.
4.2.The『AgeofProduction"andtheCrystallizationofthe``T士aditional"Societies
4.2.1.PeasantSociety
Whenthe`AgeofCommerce"endedattheendofthe17thcentur乳almostallarablelandswereal-
readyreclaimedinthetraditionalcoreareasofthemainlandofSoutheastAsia(typicallyinthemid-
IrrawaddyvalleyandtheRedRiverDelta),Iava(centra豆andeasternregions),andNortheastAsia.In
Iapan,Korea,northernVietnamandofcourseinChina,eventheredamationofcoastalplainsand
deltaicareashadalreadyenteredthe面alstage.Moreandmorevillagessu麁redseverelandshort-
ageandpopulationpressure,Regardlessofthepossibilityofoutwardmigration[*40],small-scale
39
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SeeKishimoto(1999)andUeda(2005)fbrChina;Hayami8(Miyamotoeds.1988andHamashita8【Kawakatsueds.1991
fbrIapan,Lee(1997)fbrKorea;Miyajima(1994)fbrallthreecountries.
Iapanesepeasantshadtheleastpossibilityofimmigration,notonlyduetothe5αたokμsystem(whichprohibitedimmigra-
tionabroad),butalsoduetothestrictIandandhouseholdregistersystemsofthevillagesandthef6udaldomains.which
becamee麁ctivebythemid-1プhcenturメThepopulationpressurewasmitigatedbyother魚ctors,suchasthesteadylabour
Howsffomvillagestocities,oftenofacirculatingnature,andtheアεsystem,w ichallowedtherestraintofthepopulation
increase.Approximately12millionpopulationintheyear1600increasedby150%inthel7thcentury;butre皿ainedat
thesamelevelthroughoutthe18!hcenturメnotonlyduetofaminesandabortionsbutalsobecauseoflatemarriagesand
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andlabour-intensiveproductionrunbynuclearfa血lies,oftenaccompaniedbycommercializa-
tionorproto-industrialization,becamedominant,especiallyinareasofwetricecultivation.Large-
scaledproductionw亘thdependentlabourwasseldomproductive,thoughlarge-scaledlandown-
ershipbasedontheaccumulationofsmallplotso丘endeveloped(exceptinIapan,wheretheアθof
peasantsastheunitofpossession/production/taxationwascarefUllymaintained).Therelationship
ofthepeasantsocietywiththeurbanizationandmarketeconomyshowedvariouspatterns。Oneex-
tremewasthe"industriousrevolution"(Hayami&Miyamotol988;Sugihara2004),alabour-inten-
sivepathtoamoderncapitalisteconom防whichoccurredinIapan.Anotherextremewasthe``agri-
culturalinvolution～'Ifthel9血centuryIavaofGeertz(1963)wasnotthecase,northernVietnamesと
villagesa負erthel8thcentury(Sakurai1987)apPeartohaveindeedsharedpovertyintheprocessof
limitlesspopulationincreaseandlabourintensi丘cation[*41L
4.2.2.TheDevelopmentofFrontierAreas
Manyf士ontierareasweredevelopedwithimmigrantlabourfbrces.Largedeltas(whichmainlypro-
ducedriceandsugar)andmountainousareas(whichproducedfbrestproducts,opium,tea,silveち
andcopper)in皿ainlandSoutheastAsia,tropicalrainfbrests(fbrestproducts,cof驚e,tin,andgold)
andseas(seacucumbeろbird'snest,andsoon)inmaritimeSoutheastAsiasawequallyrapiddevel-
opment[*42].Thedevelopment,productionandexportswereoftenorganizedandconductedbythe
Chinese,insimilarmannersashadbeenthecaseinthemountainsofsouthernChina.Theyestab-
lishedsomesemi-independentpolitiesliketheMacfamilyinHaTien(Kangkao),theWu魚mily
41
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theinheritancesystem,inwhichonlytheeldestsoninheritedallthepropertiesofthehousehold.InthecaseofKoreaand
Burma,thef士ontiers(theNortheastregionsinKoreaandLowerBurma)absorbedaconsiderablylargepopulation,while
northernVietnamesevillageshadlittleoutletduetotheNorth-Southpoliticaldivisionuntilthebeginningofthelgthcen-
turyandthelimitedcapacitアofthesurroundinghillyareas.Moreover,‡heChineseimmigrantshadalreadypenetrated
theremorestronglア
ThevillagesofthenorthernVietnameselowlandsafterthe`AgeofCommerce"nolongerhadsigni丘cantexportproducts
likeceramicsandrawsilk.Althoughsomeprofヒssionalvmagesofcommerceorhandicraftproduction(fbrdomesticcon-
sumption)appeared,citiesandthemajor且owofcommoditieswerecontrolledbyChinesemerchants.Mountainousareas
innorthernVietnahlhadimportantcommoditieslikesilverandcoppeろbuttheproductionandexportsweretotallyin
thehandsoftheChinese(indudingethnicminorities).Undersuchunf註vourableconditions,the飴mouscommunahtアof
northernVietnamesevillageswassolidi丘ed.
Reid(ed.1996,1997b);Cooke&Li(eds.2004).
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inSongkhra,orthe`oηg5歪5inBorneo.InNortheastAsia,thenorthernf士ontiersofKorea,especial-
lytheHamgyong-doarea,absorbedmanyimmigrantsf士omthesouth.TheEzo-land(present-day
Hokkaido)becameacolonyoftheMatsumaedomain(andlateroftheTbkugawaShogunateitself),
whereeveryAinuhouseholdwasobligedtocollectanddelivercommodities(likepeltandfish-
es)leviedbymerchantswhofarmedthe盈∫ηα治αortradingcenters[*43ユ.Productionofnewcom-
moditieslikeherringandseacucumbersalsodeve豆opedJapaneseimmigrantlabourersoperatedin
somesectors,IikethelargescaleherringfisherγInparallelwiththeseevents,Russiancolonization
reachedtheeasternSiberiancoasts,Sakhalin,andthenorthernPaci丘cwaters。
Developmentwasrealizedmainly{brthepurposeofcommodityproduction,butsome-
times丘)rsubsistence.Inthefbrmercase,acoercivelabour(fbrceddeliveryo派)rcedcultivation)sys-
temwaso氏enen飴rcede麁ctivel払aswasthecaseinWestIlwa(co麁e),intheSuluseas(seacucum-
bersandpearls),inLuzonandtheVisaアaisiands(sugarandtobacco),intheRyukyuandAmami
islands(sugar)[*44],andinHokkaido.EvenincoreregionslikeCentral/EastIava(undertheCultiva-
tionSystema仕er1830),andinsome肋ηdomainsinlatelb㎞gawaIapan,thegovernmentalmonop-
olyofexportcommoditiescouldresultindefactofbrcedproductionsystems.Ofcourse,commodity
productionbycoerced(slaveryorfセuda1)labourwasnotrareeveninancienttimes.Howeve垣twas
operate母betterinalargerscaleinthelateearlymodernperiod,thankstothemoredevelopedadmin-
istrativesystemsofnotonlyEuropeancolonialgovernmentsbutalsoofindigenousAsianpolities.
43
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TillthebeginningoftheTbkugawaPeriod,theEzo-land,exceptfbrthesouthernmostareawherethe晦加orIapanese
peopleincludingthelordMatsumaeoccupied,werenotregardedaspartoflapaneseterritorアInspiteofaterritoryindicat-
edbycertainamountofriceproduction,theMatsumae魚milywasgrantedbytheTbkugawaShogunatetherightoftrade
withtheAinupeoplebeyondtheterritoryofIapan.However,theMatsumaetookadvantageofthepolicytoseizetrading
pointsinHokkaido.At血rst,thosetradingpointswerebestowedtoMatsumae'sretainers.Ultimatelybecausetheseretainers
weretoogreedytomanagethetradingpointsinsustainableways,thebestowalsystemwasreplacedbyafarmingsystem
runbyHonshumerchantsinthelatterhalfofthel7thcenturγ
A丘ertheSatsumaDomain(oftheShimazufamily)sublugatedtheRyukyuKingdominl609,theAma鯒islandswerein-
corporatedintotheSatsumaDomain,whileotherislandsremainedunderthecontroloftheRyukyuKingdomA丘erthe
late1プhcenturylwhiletributarytradewithChinastagnated,agriculturalreclamationfbrtheproductionofsugarandtur-
meric(accompaniedbythereclamation丘〕rstapleslikewetriceandsweatpotatoes)developed.TheSatsumagovernment
directlycollectedthesugarofAmami(wherefarmerswereevenprohibitedtoplantothercrops),whileRyukyusugarwas
collectedthroughthetaxationsystemofthekingdom.SatsumamerchantsbroughtsugartoK㎜igata(OsakaandKアoto)to
obtainlargeprofits.
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4.2.3.TlheCrystallizationof``Traditional"Societies
Recentscholarshiptendstodenythe"timeless"natureof"traditions"inpre-modernsocieties.In-
deed,manyelementsof"traditional"societiesandculturesinSoutheast/NortheastAsiawerecrystal-
lizedorinventedin(ando丘ena食er)theIateearlymoder耳period.If"traditionalIapanese"アθ(patri-
lineal/patriarchalf㎜ily/household)and御μrα(corporatevillage)systems,whichusedtobeattacked
bymodernistsand艶ministsbutaremorerecentlypraisedbynationalists,becameuniversalonlyin
theIateTbkugawaPeriod・``traditionalVietnameseZσ㎎ κα(collectivevi皿age)and40㎎ho(patrilineal
dan)systems,whichhavealsocausedmanydisputesamongmodernistsandtraditionalists/national-
ists,havebecomemorewidespreadonlya丘erthe18止centurγThe"traditional"mentalitγofaweak
"self"andaprefbrencefbr"stabilitywithoutf士eedom"inIapanesesocietycouIdonlytakerootlong
a丘ermedievalse正罫reliancefadedawayunderthepeacerealizedbyTbyotomiandlbkugawa.Asimi-
larprocessappearstohavebeensetinmotioninothercountriesunderdiscussion.
Thisdoesnotmeanthatthecrystallization/inventionof"traditions"occurredinavacu-
umRatheろmanythingsresultedf士ome且brtstocopewithexternalconditions,ingludingfbreign
pressures.Forinstance,thecu正turalexpansionofChinacausedadeepinfluence(sinicization),not
onlyuponNortheastAsianandVietnamesecultures,butalsouponotherSoutheastAsiancultures
(infbods,music,dancesandplays,andsoon).DomesticatingorcopingwiththeChinesein且uence,
the"original"culturesofsurroundingcountrieswere丘)rmed,aswasthecaseofKbた㎎1畝μ(orNa-
tionalStudies)andtheEdoliteratureof∫apan.Colonialregimesalsostimulatedsimilarcrystalliza-
tion/invention,asinthecasesofIava(the"Hindu"culture)andRyuk)厂u.Incoreareasofmainland
SoutheastAsiaandNortheastAsia,many"traditions"weretiedtothestateconsolidation.Thecon-
solidationofastatewasusuallyperceivedasthatofaregiona正empire.Howeveちitalsoborea"pro-
to.national"natureasthesocialandculturalhomogenizationinrespectivestatesprogressedtoa
cQnsiderableextendntermsofsocialhierardエy(witnessthesharpincreaseofyα㎎b伽inKo 匚*45ユ,
食)rinstance),andethnic/regionald輌sions(asKorea,andIapantoalesserextent,became"acoun-
tryofonesing豆eethnicitゾ').
45 SeeMi殉ima(1995);Lee(1997).
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4,2.4.皿1eStatea丘erthe正atel8thCentury
NotonlypolitiesinmaritimeSoutheastAsia(withsomeexceptions)butalsoNortheastAsianpoli-
tiesdeclineda丘erthe18出centurγDespitetheeconomicgrowth(andnotthesimpledeclineofa
"f6
udal"economy)intheearly19thcenturyandsomeeffbrtsatmodernization(theywerenotalways
conservativeorirrational),thesepolitiescouldnotsurvivethehighcolonialperiod・EveninIapan・
theself-modernizationoftheTbkugawaShogunatefailed.TheChineseEmpireappearstohavelost
controloftheever-expandingsocietyaftertheendofthe19thcentur)dnotherwords,ittooksuc-
cessivemeasuresofadaptationtothesocialchange,befbreit丘nallyto"melteddown～'
Thee麁ctoftheexpansionandconsolidationofmainlandSoutheastAsianpo豆ities(such
asBurma,SiamandVietnam)a丘erthewarfareandpoliticaldisorderinthelate18thcenturycannot
beunderstoodasasimpledevelopment.Siamindeedmaintainedanddevelopedtheconsolidation
a丘erthesecondhalfofthelgthcenturγInthecaseofVietnam,however,thesocietyseemstohave
beenexhaustedbythea丘ermathoftheTaysonWar(1771-1802)andthetoorapidexpansion/cen-
tralizationoftheMingMangEmperor(Ll820-40).Neitherinward-lookingnorthernvillagesnor
trade-orientedsouthernvillageswerestrictlycontrolledbytheHuegovernment(Woodsidel971).
Onthispoint(notintheconventionalcriticismoftheconservativeorincapablerulers),thenation一
。li、t、・bl㎜ ・・fth・Ng・y・nDyn・ty鉛・Fren・h・1・nizati・ni・n・tw・ng(P士・b・blyth・K・nb・u・g
Dynastyistobeblamedinthesameway).Tbtakealongervie瑚theregionaldiversitycreatedsince
theperiodoftheninh-Nguyenpoliticalsplitwasasimportantastheunity丘omtheNorthtothe
SouthundertheNguyenDynasty丘)rmodernVietnamesepeopleto丘ghtagainstFranceandthen
theUnitedStates.
5.Conclusion
Duringthemedievalandearlymodernperiods,NortheastAsiahadmanycommonf6aturesanddi-
rectrelationswithSoutheastAsia.Forthisreason,NortheastAsianhistoryhasmanyimplications,
notonlyfbrthemainlandbutalsofbrmaritimeSoutheastAsia.Thereverseisalsotrue.Theunique-
nessofNortheastAsiacanbewellunderstoodthroughcomparisonswithSoutheastAsia.Forexam-
ple,a"greatdivergence"appearstohaveoccurredinlateear正y-modernNortheastAsiancountries,
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whencomparedtotheirSoutheastAsiancounterparts.
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MaritimeTradeandEdoMaterialCulture:
TheLong-TbrmTrendsinTextileImportsandMetalExportsofTbkugawaIapan,
ca.1600-1800[*1]
FujitaKayoko
Introduction
Overthepastseveraldecades,aconsiderablenumberofstudieshavebeenmadeonthedevelop-
mentoftheIapanesecottonindustry丘omthemid-19thcentury;withaparticdaremphasisonits
connectiontothenation'sindustrialisationaswellastherealignmentofinternationalcommercial
networksinmodernAsia.Atthes㎜etime,theeconomicimportanceoftheexpandingcottonpro-
ductionandconsu皿ptioninearly-modernIapanundertheTbkugawaregime(1603-1867)hasalso
beenthoroughlyinvestigated.However,onlyafbwattemptshavehithertobeenmadeatananalysis
ofcottontextileimportsandtheirimpactsonthedomesticcottonmarketsofearlymodernIapan
whenfbreigntradewasunderthestrictcontrolofthelbkugawagovernment.Economichistorians
havesofarpaidmuchmoreattentiontosilkimportsf士omChina,SoutheastAsia,andIndia,andim-
portsubstitutionthatgraduallytookplacethroughthe1プhandthel8thcenturies.
Cottonimportsandsilkyarnandtextileimportswereinseparablewhenwesurveythe
currentsoffbreigntradeandthedomesticmarketsituationaswellasthemanufacturingindustries
ofTbkugawaIapan.Inthispape蔦Iwould且rstliketoshowthelong-termstatistictrendsintheim-
portofsilkyarnsandvariousfabrics(i。eりcotton,silk,wool,andlinen)toIapanbythetwogovern-
mentally.authorisedtradingagencies,theDutchEastIndiaCompany(4θV乙rθη忽1θOo5蔀η4ゴ5c海θ
Co仰 ¢g廨ortheVOC;1602-1799)andChinesemaritimetraders,fbcusingmainlyonthel7th
centurywhensilvζrhadaprimaryimportanceinIapan'sfbreigntrade,TheVOCmanuscriptdocu一
1 TheearlierversionofthispaperwaspresentedattheGlobalEconomicHistoryNetwork(GEHN)con驚renceon"Mean-
ingsof駈ade:TbxtilesandtheWbrldEconom男1500-1820"(Pune,India,18-20December2005).IappreciateProf白ssor
TirthankarRo男theorganiserofthecon免rence,andProfをssorSugiharaKaoruandProfヒssorOmPrakashfbrtheirvarious
commentsonthepapeエ
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ments,storedattheNationaalArchiefinTheHague,theNetherlands,giveusafair㎜ountofinfbr-
mationtolbllowthetrendsintheirtwo-century-longcommerceinIapan.Inaddition,therecordsof
thetradeitemsimportedandexportedbytheirrivals,theChinesemaritimetraders,whichwecan
五ndinthe吻grβg'5`θ欝orthediarieskeptbytheheadsoftheVOCfactoriesinHirado(1619-1641)
andNagasaki(1641一),supplementtheo氏enf士agmentedIapaneserecords.[*2]Focusingmainlyon
cottonandsilkgoodsf士omdiverseplacesofproduction(i.e.,IndiaJava,China,England,andHol-
land)andconsideringtheirrolesinIapan'sgrowingconsumermarketswillgiveusaclearerinsight
intothepre-industrialdevelopmentofIapan'stextileconsumptionandmanufacturing[*3].
海panもoverseastradef丗omthemid-16tbtothemid-19thcenturymaybeen虹sagedintwo
periodsinearly-modernglobalnetworks.Aseriesoftrade-refbrmingedictspromulgatedbythe
Tbkugawagovernmentinthelatterhalfofthe17thcentur)らinitiatedwiththesilverembargo(1668),
whichaimedatreducingtheoutnowofsilvercurrencies,wastheturningpoint.Massproduction
ofIapanesesilverbeganduringthe1520s,andaroundtheendofthe16thcenturyIapanexported
l30,000to165,000kilogramsofsilverannuall)もequivalentto30to40percentoftheworldsilver
productionatthattime[*4ユJheDutchnewcomersintheEastAsianmaritimeworldengagedinthe
ChinesesilkJapanesesilvertradethatwasthetypicaltradingpatterninEastAsiaaroundtheendof
thel6thcentury;asChineseandPortuguesetradershadbeendoingPreviouslメSincetheendofthe
2
3
4
IamcurrentlymakingadatabaseoftheVOCsIapantradeduringthelプhand18thcenturies,andwillpresentupdatedsta-
tisticsinthefUture,
Itisunabletodwellontheissueofthecausallinksbetweentextileimportsandthechangesinthedomestictextileproduc-
tionsysteminthisshortpaper.Asfbrsilk,withalargesupplyofChinesesilkthreadinexchangefbrsilversincethemid-
16「hcentury(whichisestimatedat3000to4000piculsor180,000to210,000kilogramsperyearinthel630s),thecon-
sumptionofdomestictextilesproducedbアskiUedlapaneseweaver55pread丘Dmtheupperdasstothelowerleveloftbe
socie卑TheearliestcottontextileimportsfねmChinawererecordedinl204,andcottontextilebec㎜ethemostimpor.
tantoftheimportcommoditiesf士o皿Koreaduringthel5thcentur翼Cultivation,spinning,andweavingcanbeobservedin
variouspartsinKiyushuandHonshubytheendof16thcentury(Nagahara2004,216-17,220-21,230-62).Seeacompre-
hensiveexplanationonthetechnologicalprogressandproductionsystemofthecottonindustryduringtheTbkugawape-
riodinAbe魚keshiもpaperfbrtheGEHNPaduaconfヒrence(http:〃www.1se.ac,uk/coliections/economicHistory/GEHN/
GEHNPDFIABEPadua.pdf).Fortheprolifヒrationoftradewithinthetextile(cottonandsilk)sectoranditsmeaningfbr
growthinpre-industrial∫apaninthel8thandthelgthcenturies,seeSaito2005,
Kobatal976,7-8;Iwaol958,328-30,Iwao1959,66.Thissilverwascomparableinvaluetotwomillion此o触(1801itres)
ofrice,equivalenttoaroundlOpercentofIapan'snationalf註rmingoutput(Shinb6andHasegawa1988,234-35).
092 媛 曾癜 む曾懸蕚凱轟醜i㈹ 触 藤簾 ど碗 鳧掘v籬囃 鱒轟夢2鴦憾
1630s,whichcoincideswiththeendofthePotosi-lapancydeofglobals逓verflows[*5],theVOChad
devotedits負」1attentiontoestablishingIndiansnkandcottoponthemarketinIapan(seeSectionl).
Duringthesecondphase,whileaconsumerculture且ourishedduringthelate17thcentu-
ryandproto-industrialisationinruralareascouldbeobservedparticularlyf士omthemid-18thcen-
turメIapan'sfbreigntradecontracted,bothinvaluesandinvolumes.Myfbcuswillbeonthewaysin
whichtheIapanesecopedwiththecontradictingconditionsofthededineofmetalproduct玉on,the
sustentionofoverseastrade,andthedevelopmentofagriculture.
1.AttheendoftheSUverCentury:羽heIndianconnection[*6]
Graph1[*7]showschangesintheannualvaluesofgo正d,silveろandcQpperexportsbytheVOC
basedontheiraccountbooksandinvoices,andsilverexportsbyChinesetradersandthe聴ushima
d6mainrecordedinIapanesesources.ThisbarchartclearlyshowsthatthestapleoftheDutch血c-
toryshi丘edf士omsilvertogoldinthel660s,andthen丘omgoldtocopperinthelatterhalfofthe
1670s,
TheT吾iwanfactor男or陥5∫θθ1Zθ伽4如atT蒭ouan,wasabasefbrtheVOCもcommer-
cialactivitiesinEastAsiaf士omits丘)undationinl625totheDutchsurrendertoZhengChenggong
(Coxinga)inFebruary1662.AsaresultofthecollisionbetweentheauthorisedIapanesetradersand
theVOCinT訌iwaninl628,theTbkugawagovernmentsuspendedthebusinessoftheHiradof註c一
5
6
7
FlynnandGiraldezargueintheirrecentworksthatallhea帽ypopulatedcontinentsbecamedeep取connectedbythef[ows
ofs且verduringthe``Potosi/lapanSilverCycle"(15404640)andthatthehighpriceofsilverinChinafinallydescendedto
worldsilverpriceattheendoftheCycleduetothesilverinfluxthroughouttheworldintoChina.SeeFlynnandGiraldez
2002,
TheanalysisofDutchmetaltradeinthispaperismainlybasedonmyworkingpapeL玩飾 θ跏 ゴ1ゆ∫〔ゾ 暁θSf1γθrCε肛μワ=
ARe-Eκ俔撒 辮α重foγし(ザDu重`海耽 如iT掀de加 掘eAs`"附Mαr`診癖Ie野αdeN就wor齢(Osaka,2QO5).
Alldataons且verexportsbytheVOCarebasedonFulita1999,131-41.翫eannualvolumesofgoldandcopperexports
bytheVOCwerecalculatedf士omdatainSuzuki2004,Table1"ThevaluesandvolumesofcopperexportsbytheVOα
147-68,andThble2質hevaluesandvolumesofたoわ砌(smallgoldcoin)exports';228-37.Chineses韮verexportswere丘om
Iwaol953,臓blel,p.28.andYamawaki1964,p.214.Thevolumesofsilverexportsbアthe聡ushima-hanareThshiro王981,
颱bleII-10,271,andT註bleII-19,325.
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toryinIapan.Fromthepolitica豆setdementin1632andthere-openingoftheDutchtradein1633
totheendofthel630s,theamountofsilverexportsgrewremarkabl)&Asaresultofthebanishment
oftheCatholicPortuguesea食ertheuprisingofCatholic飴rmersinShimabaraandtheAmakusare-
gioninKyushuin1637-1638,theDutchbecametheonlyEuropeanagentsallowedtotradeinIa-
pan』[heTbkugawagovernmentprohibitedIapaneseoverseasnavigationin1639andorderedthe
DutchtobreakdownthefactoryinHiradoandtomovetothegovernmentalcityofNagasakiin
1639.Nowtheout伽woflapanesesilverwaslimitedtothreeroutesviaNagasaki(bytheDutchand
theChinese),聡ushima-Korea,andSatsuma-Ryukyu.
Thedeclineintradevolumesandvaluesinl640andthefbllowingdipwerecausedbythe
stateofa伽irsbothinIapanandinChinaSealbusinessintheWesternareaofIapanbecamegreat-
lydepressedin1639andpricesfdlsharply(combiningtheeconomiccrisisduringtheKan「eiperi-
od).First,sumptuaryregulationsof1639nowappliedtothemilitarydassofintermediateandlow-
erranks,aswellastothemerchantclass,sopricesfbrproductsmadef士omimportedsilkspiralled
downwards.Second,sincethePortuguesewereexpelledinl639,itbecameimpossiblefbrIapanese
merchantstorecouptheirinvestmentsf}omthem.Asaresult,manymerchantsinbigcitiesinwest-
ernIapanwhohadbeenengagedinfbreigntradewentbankrupt.Moreoveろduetocoldweather
damageinl641and1642,around50,000to100,000peoplediedof飴minethroughoutIapandur-
ingthefbllowingyears(Y合mamotol989,192-94,197-99).
Atthesametime,therewasconHictbetweentheZhengfamilyandtheVOCTheZheng
famil払whichengagedinthesilk-silvertradewiththeTaiwan魚ctor狂begantoexportthesilkand
silkfabricsf士omtradeportswithintheirsphereofin且uence,suchasAnhaiandXiamen,direcdyto
Iapanatthebeginningofthe1640s.Furthermore,thedesta与ilisationinmainlandChina丘)nowing
thedown匐lofMing(1644)deeplya麁ctedtheproductionsystemofrawsilkinSouthChinawith
specialseverity(D¢gr¢g歪5`εr5仰仞9:194-95).Asaresult,VOCsupplies丘omChinawerecuto丘
NowDutchmercantilistswerefbrcedto丘ndareplacementfbrC与ineserawsilkofgoodqualityat
theirsettlementsintheEastIndies,suchasTbnkin,Persia,andthenBengal(SeeGraph2[*8]).
Itwasanobviousdivergencef士omtheChina-centredeconomicsystemofEastAsiabased
AIIdataontheVOCsiU(importsareoriginallybasedonNegotieIournalen,NFI836-86LandFacturen,NFI763-788,Na-
tionaalArchiefDenHaag.lpicul=100ca面/100斤(60kilograms)=125pounds(1697),ニ120pounds(1698一).
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ontheChineseWorldOrderanditstributarytradesystem,inwhichIapanhadbeeninvolveddown
thecenturies.Asfbrtradingitems,sincetheopeningoftheIwamisi正verminecirca1526andoth-
erIapanesesilvermines,thestaplesofmaritimetradebyprivatetradersintheEastChinaSeaarea
wereChinesesilkandIapanesesilveL[*9]Thus,Iapa㎡seconomyhadneverexperiencedstructural
connectionwiththeIndianOceaneconomiczonethroughalarge-scaleandcontinuousinfluxof
SouthAsianproductsintoitsrealm.In1640,theVOCfhrtherattemptedtoexportgoldcoinsf士onl
IapanasfUndsinCoromandelandSurattosupplementtheshortageofChinesegoldobtainedin
Taiwan.IftheTbkugawagovernmenthadnotissuedagoldembargorighta丘erthisexportation,the
VOCw6uldhavecontinuedtosupplyfhnds長)ritsSouthAsian血ctoriesinthe丘)rmofIapanesesil-
verandgoldalongwithChinesegold.
LetuscloselyexaminehowtheVOCcopedwiththesituation。Untilthe丘nalseizureby
theZhengclaninl662,theDutchsettle.mentinT蒭ouanwasthevitalbasefbrtheVOCもcommer-
cialactivitiesinEastAsia.Silverexportswere.standardisedasc鱒g1ηor∫oh吻'zゴ1γεrwith80percent
ofpurityinl636,andtheprohibitionofs且verexportswaspromulgatedbythelbkugawashogunate
in1668.Accordingtomycalculationsゴ71.9percentofthetotalamountofsilver(558,713kilograms
outof777,281kilograms)wasdirectedtoTaiwanbetweenl636and1667(Fulita2005,丁吾ble1).
Onemustnote,howeve蒋thatVOCsilverexportstoTaiwanincludedsilverthatwassup-
posedtobere-exportedviaThiwantootherfactories,especianytothoseonthecoastalareasqfIn-
diasuchasCoromandel,Bengal,Surat,andalsotoPersia.Directshipmentofpreciousmetalsf士om
TaiwantoSuratwasinitiatedinl638,althoughChinesegoldhadalreadybeenShippedviaThiwan
andBataviatoIndiainthe1630s.Laterinl641,theVOCshippedIapanesegoldcoins(∂肋 〃koわ砌)
andsilveraswellasChinesegoldtothecoastalareasofIndia.
肱ble1:Re-exportsoflapanesesilverf止omτ琶iwantoIndiaandPersia,1638-1661(in1,000taels[*10])
CoromandelBengal Surat&
Persia
BataviaOther Tbta玉
Re-exports
%
Thiwan
Intotal
1638-1649 503 0 1,375 145 75 2,098 22.9 9,180
1650-1661 1,073 1,503 508 30 407 3,521 89.0 3,955
Source:F両ita2005,肱ble2.
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Theinnuxof7apanesesilvervia覧iwantothewestofMalaccarosedrastica正1yinthe
1650s.Malacca,overwhichtheDutchgainedcontrolin1641,wasoneofthemostimportanttrade
centresofpreciousmetalsinAsia,alongwithBatavia.AccordingtoGaastra,"treasure-fleets"of
Iapanesesilver/Chinesegoldf止omThiwansailedstraighttoIndiaviatheStraitofMalacca、bypass-
ingVOCheadquartersinBatavia↓aterthisroutewasalsoutilisedfbrgo正dshipmentsf士omIapanto
India(Gaastral983,464).Between1638andl649,0nly22.9percentofsilverwasre-exportedto
otherfactories,mainlyinIndiaandPersia.Thus,wecansaythattherestwaspaidtoChinesemer-
chantsandbroughttoChinabetween1638andl649.Incontrast,89percentofthesilverpassing
through臓iwanwastrans免rredtoIndiaandPersiabytheVOCbetween1650andl661Jestimate
thataround44percentofIapanesesilverexportsto臓iwanwastransmittedtootherVOCfactories
intheEastIndiesbetween1638and1661.
BycomparingGraphlandGraph2,weseethatchangesintheplaceoforiginofsilkim-
portedintoIapanin伽encedthechangesinthedestinationofsilverexports.[*11]Forexample,the
marketinTbnkinheldrelativeimportanceuptothemiddleofthel650s.AccordingtoPWKlein,
silkimportsintoNagasakiconsistedofBengalisilk(19percent),Tbnkinesesilk(68percent),and
Chinesesilk(13percent)between1641and1654(Kleinl986,166-68,171-72).From1655,how-
ever,theVOCshiftedtheirstaplef士omTbnkinesesilktohigher-qualityBengalisilk.Between1655
and1668silkimportstoNagasakiconsistedofBengalisilk(77percent),Tbnkinesesilk(18per-
cent),andChinesesilk(5percent).[*12]WecanclearlyseeinGraphs2and3thatBengalisilkbe一
9
?
?
?
?
12
13
ForthetheoreticalframeworkofQingChina'stributarytradesystemanditssilverabsorption,see,fbrexample,Hamashita
l991,33-41.
ltael;2guldens17stuivers(1636-1665),3guldens10stuivers(1666-1743).1,000taels=10kan(貫).
OmPrakash,whoinvestigatedvariousintra-AsiantraderoutesinT加Dμ励Eα ∫直1η4碗Co那ραηγ朋4飾eEω ηoη馴qfβεη一
g擁～,1630-1720,demonstratedaclosecorrelationbetweentheVOC'ssilkyarnandtextilesexportsf士omBengalandpre-
ciousmetalandcopperexpor亡s丘om∫apan,bo亡hofwhichg肥wrapidlアbe亡ween1656and1672(Prakash1985,11841).
TapanRaychaudhurilsstudyoftheVOCtradeinCoromandelshowsthatTaiwanwasthesecondlargestfactorya丘erBata-
viainsupplyingcapital,mainlyChinesegold,inthe丘rsthalfofthe17出centur¥Moreover,hepointsoutthattherewasan
inHuxoflapanesesilvertothisareaatthes㎜etime(助chaudhuri1962,133and186-89).
Klein1986,171-72.Betweenl636and1640:Bengalisilk(Opercent),恥nkinesesilk(37percent),Chinesesilk(63per-
cent);between1641and1654:Bengalisi止(19percent),皿)nkinesesilk(68percent),Chinesesilk(13percent).
Graphs3and4arebasedonYamawakj艶顛ir6'sanalアsisofaccountbooks,whichis食)rthemomentthemostcomprehen一
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camethekeycommodityofDutchtradeinIapan.[*13]
Geherallyspeaking,lherewasahighdemand丘)rsilverinBengalandSuratandfbrgoldin
Coro皿andel・Untilthemiddleofthe1650sSuratandPersiawerethemostimportantdestinations
fbrsilver(Fujita2005).Atthesametime,accordingtoGlamann,Suratwasthelargestconsuming
areaofIapanesecopper(Glan}annl981,175).Atthebeginningofthe1650s,silverexportstoCoro-
mandelincreasedrapidlyalthough,asTapanRaychaudhuripointsout,Chinesegoldwaspre艶rred
toIapanesesilverontheCoromandelCoast(Raychaudhuril962,186-89).Simultaneousl称silver
exportstoBengalalsorose丘omthelate1640s.
2.Thee丘bctoftheDirectTrade6ystemonChineseandDutchtrade
In1655,theTbkugawagovernmentabolishedthef'o糊ppμsystemandintroduceddirecttradebe-
tweenIapaneseandfbreigntraders,whichresultedinin且atedimportpricesandanincreaseofthe
outflowofmetals.Onecanseearapidincreaseofsilver.exportsf止omIapanbytheChineseinthe
latterhalfofthel650s(Graphl).Incon重rast,silverexportsbytheVOCduringthesameperiod
wererather$table,whilecopper.exportsgrewswi丘1γWhencomparingIapanesesilverandcopper
exportsbytheVOCduring1650-1654andl655-1659,weseethatcopperexportsroseby130per-
cent,whilesilverexportsrosebyonlygpercent.Thus,IconcludethatChinesemerchantsusedsil-
vertoreceivefbrincreasedimportpricesinIapan,whiletheDutchpref6rredcoppeL
Whydidcoppertakeprecedenceoversilver免rtheVOC～Wemustconsidertherisein
copperpricesintheAmsterdammarket,aswellasthebUsinessdepressionat重he肱iwanfactorybe-
causeoff止ictionbetweentheVOCandtheZhengfamilyinSouthChina.IntheGεηεrσ1θMゴ55'γθof
1657,theGovernor-GeneralandhisCouncilinBataviainfbrmedtheDirectorsinPatriathatBata-
viahadincreasedIapanesecopperordersfbrHollandintheeventthatsuppliesofChinesegoldto
siveresearchonthe丘breproducttradeoftheVOC,whichhasappearedinanyIanguage.Yamawaki1978,Table35"The
valuesandvolumesoftextileimportsatDeshima';216-17,and颱ble36"Thesharesoftextiles,silkyarn,andsugarat
Deshih1ざ;218-19.Thestatisticshere,however,leaveroom丘)rrevision.Forexample,silkandcottonmixedpiecegoodsdo
notfbrmaseparatecategoryinhistables.As長)rBengalitextileexports,weshouldconsultOmPrakash'swork(seeThble5.3
巛B
engaltextilesexportedtoIapan,1669-1718"三nPrakash1985,138-39).
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Taiwancouldnotbeexpected,notingthattheexportofIapanesegoldwasnotpermittedevenunder
thenewf士eetradesystemin1655(GeneraleMissive,311anuary1657,NA,VOC1217,f丑18圦一19L,
21L).
AlthoughtherewasnowaytheDutchcouldknowthisatthetime,itwasactuallygood
fbrthecompanythatitbegantoshi丘thestapleofitsIapantradetocopperlIapanhaduseduptheir
owndepositsofthemineralresourceinexchangefbrfbreignproducts,rawsilkandfabricsinpar-
ticular,bythemiddlepartofthe17thcentury(Kobatal976,1).Copperandhigh-gradegoldcoin,
ofwhi¢hexportationwasreopenedinl664,gavetheVOCanotherseveraldecadestomakepro丘ts
仕omthesilkandcottonofBengalandCoromandel,asseeninGraphs3and4.
肱ble2=艶xtileimportstoNagasakibytheVOCinl672(intaels)
Bengal Coromandel G両arat
taelS 「Pleces taelS
.
Pleces taelS
,
Pleces
Cotton28,034.1515,30498,064.1532,2707,163.4617,171
Silk 9,424.00 4,950 0 0 0 0
Wbol 0.00 0 0 0 0 0
37,458.1520,25498,064.1532,2707,163,4617,171
Cochin lR)nkin Netherlands 脳)ta1
taels ,Pleces taelS
,
Pleces taelS
,
Pleces taels
.
Pleces
Cotton 3,903.00 1,315 0.00 0 0 0 137,164.766,060
Silk 0 0 29,146.309,886 0 0 38,570.3014,836
W601 0 0 0.00 0 9,153,32 133 9,153.32 133
3,903.00 i,31529,146.309β86 9,153.32 133 1,848.8681,029
SourcelYヨmawakil978,Table34,210-12,
ArapidgrowthofBengalisilkyarnimportscharacterisestheperiodbetween1656and
l672,asOmPrakashpointsoutinhisanalysisofBengali-lapanesetradeoftheVOC(Prakash1985,
124-26).AtthesaInetime,howeve為textileimportswerealsoontherise.Showinganincreaseby78
percentintotal丘oml650tol672,thesuccessoftextileimportswasprimarilyduetothe907.per-
centincreaseofcottontextiles,chieflyf}omCoromandel(SeeGraph3andlhble2).
IwouldliketoemphasisethattheseIndiantextileswerefbrthefirsttimeimportedin
quantitiestoIapanesemarketsandatpricesthatmadethemmoreavailabletoawiderrangeofin一
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habitantsofthearchipelagoユhelistoftextilesimportedbytheVOCinl672(Yamawakil978,丁吾一
ble34,210-12)showsthatanoverwhelmingshareofcottonandsilktextiles丘omIndiawerecat-
egorisedinto[1〕textileswithstripedorcheckedpatterns(27,207piecesoutof81,029pieces;33.6
percent),or[21printedtextilessuchaschintz(16,819pieces;20.8percent).Thiscontrastsremark-
ablywiththecompositionoftextileinlportsbyChinesetraders.Morethan90percentoftextilesin1-
portedbytwenty一丘)urChinesevesselsintotalin1682[*14]wereplain-colouredorribbedfabr孟cs,
goldorsi正verbrocades,orfabricswithinwrought五gures,producedinmainlandChina.Inthisyeaろ
thirteenChineseshipsbrought[1]silkorcottontextileswithstripedorcheckedpatterns(11,171
pieces)and[2]diversesortsof5αrβ5β匚*15](8,478pieces)intota1.TheVOC'sreportonChineseim-
portitemsandregisteredhomeportsofthevesselsreveals,howeve為thattechnicallyall[1]striped
orcheckedtexti正eswereproducedinIndia(e.g.,Coromandel,Bengal,andMadras)andwerepur-
chasedbyChinesetradersatoneoftheemporiainSoutheastorEastAsia(e.g.,BataviaandGuang-
dong).Insomecases,IndianMuslimmerchantsbroughtIndiantextilesviaAyutthayabyaSiamese
ship.ThisfactsuggeststhatDutchmercantilistsandChinesemaritimetradersprovideddi麁rent
setsofvalueandchQicefbrIapaneseconsumersinthemid-Edoperiod,whicheventually丘ltered
iptothepref6rencesofthepeopleofdiversesocialstrataundertheTbkugawaregimeJhisissuewill
bediscussedinSection4.
3.丑)wardsthe"closed"economicsystem:Thesilverembargoandtherecoin一
agesofcurrencies
Theyearofl668wasepoch-makingintermsoffbreignaswellastheeconomicpo至iciesofearly
modernIapan.1hereductionofmeta正outflowandthepromotionoftheimportreplacementwere
thetwofUndamentalsf士omthisyearon.First,inordertocurbtheoutHowofsilvercurrenc脇the
14
15
NorecordsofChineseimportgoodsbetween1666andl682areavailable.Theproductionplacesof5αγα50thatChinese
shipsimportedcannotbeidenti丘ed,(Nagaz㎜il987,96400).
IndianandIavaneseprintedtextileswithexoticflowers,birds,human丘gures,andgeometricpattems,(andIaterEurope-
anonesinthesamestyleaswell)werecollect竝e㎏called5αrαsα,whichisconventionallysaidtohavederivedf士o皿"Surat"
(lshida2004,171).
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TbkugawagovernmentprohibitedsilverexportsbyChineseandDutchtradersin1668.
Fromthebeginningofthel7thcenturytothemid-1プhcentur男accordingtoHayamiand
Miyamoto,thelong-termpriceofriceinIapanwasonanupwardtrend誼erthesurgeandthefall
duringtheIeanyearsinthe1630sandthe1640s.Oneofthereasonsfbrthisisassumedtobeanin-
su伍cientmoneysupplyfbrthegrowingmarketeconomメAstheamountofprecious-metaldeposits
waSStillrelativelyheartyinthe丘rSthalfofthe17thCentur笋theqUantityOfmOneyincreaSedmore
thanfburtimesthroughoutthecenturyintotaLItisestimated,howeve葛that80percentofsilver
currenciesand13percentofgoldcoinsle魚herealmofTbkugawaIapanthrough丘)reigntradein
thesamecentury(HayamiandMiyamotol988,66-67).AsseeninGraph1,particularlylargepor-
tionsofnationalcurrenciesmusthaveflowedoutduringtheperiodsbeR)re1640anda食er1655.
Whiletheamountofsilverout且o嚇chienybyChineseships,wasrapidlyincreasinga丘ertheabol-
ishmentof"o躍勿 ρμin1655,theproductionofsiユverin7apanbegantodecreasebγthemid-17th
centuryatthelatest.Forthe五rsttime,thecentralgovernmentinEdobecameawareofthenecessity
ofsecuringthemonetarymetaltomaintaindomesticeconomicactivitア
TheVOCmanagedthissituationamazinglysmoothl矜byswitchingtheirstapleIapanese
exportf士omsilvertogold.AccordingtoOskarNachod,theVOChadalreadystartedtoexportgold
coinsinl663(immediatelyafterthelossofTゑiwaninl662)withoutthepermissionoftheIapanese
authorities(Nachod1897,357).Inl664theDutcho伍ciallyappliedtotheIapanesegovemmentfbr
permissiontoexportgold.ItwasgrantedandtheVOCo伍ciallybegantoexportgoldatapriceof
6.8taelsperpieceinl665.Wh母nsilvere翆portswereprohibitedinl668ahdthepriceofgoldwas
reducedto5.60r5.8taels,whichwasthedomesticmarketpriceatthelime,goldexportsboomed,
aswecanseeinGraphLThisresulted仕omthefactthat,unliketheChinesewhomadeaplea丘)r
theresumptionofsilverexports(andwerepermittedsomeyearslater),theVOChadalreadyshifted
theemphasisoftheircommercialactivitiesbasedonIapanesemetalsduringthe1640sand1650s
丘omthesilver-orientedChinesemarkettomarketswestofMalacca,wheregoldandcopperwere
morepro丘table.
InIapan,theIR)kugawagovernmentrefbrmedthetradesysteminNagasakicompletely
in1672inordertopreventtheout且owofmintedcurrenc)へ][henewsystemwascalled5履妨 訥 ∂乃∂,
taxationtrade,inwhichthepricesofallimportsweredecidedbytheo6ceoftheNagasakiGover-
norwhowasappointedbythecentralgovernment.Duringthistraderelbrmation,thepriceofgold
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wasraisedagainto6.8taels(Suzuki2005,240).AsfbrtheBengali-Iapanesetrade,theproportionof
IapanesegoldcointothetotalvalueofpreciousmetalsimportedfromBengalwasreducedfrom90
percentin1674to42percentin1674(Prakashl985,132).Vたcanobserveasteepdecreaseofgold
exportsandBengalisilkyarnimportsa貨ertraderefbrmationinGraphsland2.
In1685,thelbkugawagovernmentissuedthequantitat量verestrictionat940,000taelson
Iapa㎡sf6reigntrade([11600,000taelsfbrtheChineseintotal,12]300,000taeisfbrtheVOC,and
[3140,000taelsfbrtheVOCpersonnel)inordertorestraintheexportofpreciousmetalsa丘erQing
ofLci♂lyalloweditssゆ)ectsrightstooverseasnavigationandtradein1684.Asfbrthefirsttwocat-
egoriesoftrade,eachimportvalueof(i)silkyarn(includingBengalisi正k),(ii)textilefabrics,and
(iii)otherimportgoodswasnotallowedtoexceedone-thirdoftheprescribedtotalimportvalues.
InI695,theVOCagainsuf琵redlosseswhenfacingthegoldrecoinagethrough.whichtheTbkugawa
governmentreducedthepurityofgoldf士on184.29percentto57.36percent[*16ユ,andordered.the
Dutchin1697topurchaseitat6.8taels,thesamepricetheyhadpaidfbrtheo王dpurercoins(Suzuki
20⑪5,242).In1715,newrestrictionswereissuedonthecommerceoftheChineseandtheDutch:
thenumberoftradingvesselsofthefbrmerwaslim趾edto30andthoseofthelattertotwoperyeaL
ThemaximumamountofChinesesilverexportwasnotallowedtoexceed12,000taels.
ThesuccessiverecoinageofggldandsilvercurrenciesofIapaninanda丘erI695,which
increasedcurrencysuppliesby85percent,wastorevitalisethestalleddomesticeconQmy.Sincethe
1660s,therisingpriceofriceslowedand丘nanyplateaueduptotheendofthecentur払duetoanin-
creaseincapadtyofthericesupp㎏丘omcountrywideagriculturaldevelopmentand丘omashort.
ageinthemoneysuppl¥HaソamiandMiyamotosuggestthatthesuccessofthemonetaryreflation,
whichresultedintheriseofrealincomebut纏14priceincreases,wasduetobothexternalandin-
ternalreasons;theseriesoftradesystemrefbrmationshaddecreasedtherelativeimportanceofpre-
ciousmetalsasacommodityinIapan'sexternaltradesothattheTbkugawagovernmentreceived
littlefbreignpressuretochangethequantityandthequa玉ityofitsnationalcurrencies(except丘om
ChosonKorea,whorefUsedtoreceivedegradedsilvermintsfbrrawsilk.exports)..Inaddition,the
domesticpreciousmetalproduction,inwhicheverdomain,wasunderthecontrolofthecentralgov一
16 Thepurityofsilvercurrencywasatthesametimereduced丘om80percentto64percent.Intherecoinageinl706,itwas
degradedoncemoreto50percent.
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ernmentinEdo(HayamiandMiγamotoユ988,69-70,73-74).
Throughthesenewtraderegulations,accordingtoPrakashJapan'sroleasapreciousmet,
alsupplierfbrtheVOCendedpracticallywiththe1プhcentury(Prakash1985,135-41).Thelastre-
cordofBengalisilkimporttoNagasakicanbeseeninl747.Duringthe18thcentury;theVOCex-
tractedmeagrepro丘tsf士omIavanesesugar,dye(sappanwood)f士omSumbawaIsland,andasmall
portionofwoollentextiles丘omEurope(Graphs3and4).
AsfbrthetradebyChinesemaritimemerchants,wecanobservethee麁ctofthel685
regulationinthesteepdeclineinsilkyarnimports(Graph2).Tbcounteractthelackofsilveろthe
Tbkugawagovernmentpromotedtheexportationofbarcopperbypermittingthebartertradingof
copperandimportgoodsin1695(equivalentoflOO,000taelsinsilver)andincreaseditsvalue丘ve
timesin1696(500,000taelsinsilver).Alongw玉ththegradualjncreaseinthedomesticsjlkアarn
production,however,thedi月巳cultyofcollectingcoppertoNagasaki,theproductionofwhichwas
alsodecreasing,alsoa麁ctedthecommerce.Duringthel8εhcentur弊theChina止radeinNagasaki
wasmaintainedinexchange丘)rcopperand,increasingl払driedmarineproducts,andthelastsilver
exportbytheChineseisrecordedin1763(Yamawaki1964,214),
Atthesametime,tighterregulationsweresetonfbreigntradebythecentralgovernment
inBeりing.TheQinggovernmentissuedaprohibitionofmaritimenavigationtoSoutheastAsiain
1717(whichwaseventuallyli丘edby1727)andorderedwesternvesselstotradesolelyinGuang-
donginl757,whichresultedinintensi丘edgovernmentalcontrolonChinゴsmaritimecommerce
andintherealignmentofoverseastraderoutes:NingboandShanghaibecamethegatewaysfbrthe
tradewjthIapan,Xian〕enwithSoutheastAsia,andGuangdongwiththeEuropeantraders.Con-
sequentl)らth拿importvolumesQfSoutheastAsiansappanwood(atypicalnaturaldyefbrredco-
Iour),whichhadtotransitXiamenorGuangdongandthenNingboorShanghaiintheLowerYanzi,
droppedsharp1》ろandtheVOCsupplementedtheirshortsupplywiththeircargoes(Shimada1999,
65-67).Anothervisiblechangeintrade.goodswasthatthegradualquantitativeincreaseinandthe
divers愉cationofEuropean-madewooUentextilesbroughtbytheChinesevesselstoNagasakiin
spiteoftheexplosivequantitativeincreasehadtowaituntilthe19thcentury(Ishida2004,150).Cot-
tonandsilktextileswereconsistentlythemostpopularimportitemsduetotheinimitablequality
andvarietythroughthe18thcentury」evena丘ertheincreaseintextileproductioninIapan,
AsaconsequenceofthedecreaseinChineseandBengalisilkyarnsincethelatel7thcen一
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tur》ろthelapanesesilktextileindustr防particularlytheweaversofqua正ityfabricsinNishりin,Kyoto,
血cedaseriousshortageofwhiterawsilk皿ateriaLTheimportatlonofChinesesilkyarnwasimple-
mentedbythe艶ushimadomainviaitstradewithChosonKorea,anditisestimatedthat4.7percent
ofthesilvercurrenciesdegradedin16950utpouredviaTsushima匚*17](Tashiro1981,329-30;See
alsoGraphsland2).Thus,untilthecompletionoftheimportsubstitutionprocessthroughwhich
Iapanachievedasu伍cientsupplyofhigh-qualitydomesticsilkthread,whichtookplaceroughlyun-
tilthemiddleofthe18thcentur}もtherewasnomeasuretostopthesilveroutflowf士omIapan.
4.Cottontextilesaseverydayluxuary:Importsubstitution,imitation,andthe
changes童nprocessingandmarket董ngprocess
Letmeturntotheinnuenceofthemassimportsofcottontextilesonthematerialcultureofnon-
elitesandthemanufacturingindustryofTbkugawaIapanJapaneseresとarcherswhoareworkingon
thehistoricaldevelopmentoftextileInanufacturingagreethatitismostlikelythatstripedcotton
textiles,whichwereimportedbythePortuguesesincethemid16thcenturyandbytheDutchsince
theearlyl7thcenturystimulatedthedomesticproductionofcottontextileswithstripedpatternsin
numerouspartsofIapanduringtheEdoperiod(lshida2004,156).Theimportationofcottontex-
tiiesofsuchtypeswastherefbrecontimledevena丘ertheestablishmentofthedomesticcottonman-
ufacturingindus止rysincetherewasaconstantdemandfbrIndiancottonasluxuriesandassamples
(Ishida2004,156).In1736,thevalueofstripedcottontextiles(706,600taelsinsilverfbr698,747
pieces)occupiedthesecondpositioninthetotalvalueofthecommoditiesshippedfromthecentral
marketinOsaka(9,579,900taels)1*18]Becausefbreignershadbeenstrict正yfbrbiddentosetfbotin
theterritoryoflbkugawaIapan(exceptintheChineseandtheDutchendosuresinNagasaki)since
the163αs,unlikeSoutheastAsiancountriesJapancouldnotexpectChineseengineerstotransfヒr
17
18
ItisestimatedthataroundlOpercentofsilvercurrencies,thepuritγofwhichwasimprovedto80percentinthel710s,
flowedoutviaTヨushimaandRγukyutoChina(丁法shirol981,330).
Thelistofcommoditiestransportedf止omtheOsakamarketisaslbllows=rapeseedoi1(27.1percent>,stripedcottontextiles
(7.4かercent),copperfbrexportationf士omNagasaki(6.9percent),whitecottontextiles(6.5percent),cottonseedoil(6.4
percent),andsecond-handclothing(6.3percent).Shinb6andHasegawa1988,240-45.
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advancedtechnologiesandskillsf士omChina.Therefbre,thetechnologytransf6rregardingweaving
anddyeinghadtore1γexclusivelyonmanualsimportedf士omChinaandtheirpopulareditionsde-
visedbytheIapanese,aswellastheinventiveideasandunrelentinge丘brtsofIapanesemanufactur.
ers,cra丘smen,andfarmers.[*19]Asaresult,wecanseethathome-grownsilkandcottonfabricsof
stripedpatternswithbrilliantcolourrhythmshadbeenestablishedfbrtheuseofouterwearfbrthe
魚shion-consciousIapanesebytheopeningofthenationinmid-19thcentury(肱mura2004,9-10).
Whiletie-dγeingandembroiderywerethemostcomlnontechniquesofproducingorna-
mentaldesignsintextilesatthebeginningofthe1プhcentur)らtheimportationofmulti-colouredand
printedtext正leshadagreatin且uenceonthedeve王opmentofthedyeartinIapan,suchas〕隴z例 一zo雁
(Yαzendyeing)inKヅoto.However,Iapanesecra丘smeninventedvariousmanufacturingtechniques
di麁rent丘omtheoriginalmethodsinIndiaorIava:moti色werefirstoutlinedwithpasteresistby
usingpapertubescoatedwithpersimmontannin,andthenthenaturaldyewasapplied.Another
populartechniqueusedpaperstencils,madewithlaminated照5玩一paperscoatedwithpersimmon
tannin,whenamixtureofpasteanddyewasputonaplainfabric;thefabricwasthensteamedtoin一
丘ltratethecolours,and丘nallythepastewaswashedoff
ItissaidthatcopyingR)reign50rα5θwasinitiatedintheNabeshimadomaininNorthKγ一
ushu,likesomeothermanufacturingindustriessuchastheporcelainindustryinArita,byabducted
cra負sman丘omKoreaduringtheinvasionofChosonKoreabyIapan'sruleガR)yotomiHideyoshiin
l597.聡uranukiHidetakacountselevenproductioncentresof臓一50鯢鉚(禾 口更 紗,1iterally"lapa-
nese5αγθ5θ")established丘omthe1630stothel860s.Mostoftheproductionplaceswerelocatedin
provincialcapitalsorpopulouscities(e.g.,Osaka,Sakai,Edo,Hiroshima,and]bttori)fbrthedaily
useofdiscerningcitydWellers.Bycontrast,theproductionofS励oア1-zo〃2θ(絞り染 め;tie-dyeing),
withcomparativelyeasiertechniques,developedmain1アintownsandvillagesinruralareas。血ediL
角renceindi魚lsionpatternsseemstohavereflectedthedi伍cultyofmanufacturingtechnologyand
thedemand丘omconsumers(Tもuranuki1994,525-26and541-42).
Itisalsonoteworthythattheimportofsemi-processedcottontextiles丘omChinastimu-
latedthedevelopmentQftextilemanufacturinginIapanJn1711,ChineseshipsimportedtoNaga一
ChristianDanielsexaminedthepatternsofthetransf6r・ofmanu飴cturingtechnologyf士ompre-modernChinatoEastand
SoutheastAsiancountries,takingsugarproductionasanexample.SeeDaniels1991.
i葺鞭 瀚 鍬 蜘1鞭鶴i匙i磁隔 瀚覦廟 幽鍍i》i窒i穆鶉2韓毒臓劔参
sald7,342piecesofcottonandlinentextilesincluding3,989undyedcottontextiles(素木 綿).l is
mostlike正ythatthe"n丘nishedcottongoodswereproducedinSuzhou,∫iangsu,andbroughtfbrdy-
inginNagasakiandfbrsale.Itwastomeetthevolatiletasteoflapaneseconsumersthatthe丘nishing
processwasnotconductedinthemanufacturingdistrictsinChinawithmoreadvancedtechnology
(Yamawakil964,232二33).
Conclusion
Aroundl640,DutchmercantilistsestablishedanewtradepatterninAsiabylinkingtheEastChina
SeamaritimezoneandtheIndianOceanzonethroughthemediumoflapaneseandChinesemetals
andIndianandPersiansilkandcottonJapanesedomesticmarketstherebyreceivedalargeandsta-
blesupplyofIndiantexti正eproducts,alongwithChinesesi正ksupp正iedbyChineseseamerchantsand
thedomaillof颱ushima派)rthe丘rsttimeinhistorメSinceIndiantextilegoodssuitedthetastesand
therequirementsofIapaneseconsumers.andweavers,theVOCfbrwardednearly90percentofthe
si重vervia肱iwantoitstradingpostsinIndiaandPersiaduringthe1650s.TheDutchtherefbrecould
smoothlyswitchtheirprinciple∫apaneseexportitems倉omsilvertogoldandcopperaf童ertheir
withdrawal丘om「胎iwanin正ate1661andthesubsequentbanonsilverexportsinl668,astheVOC
hadplacedthe魚llweightoftheircommerceonIndiantextilegoodsbefbrethe1660s.Theseriesof
policychangesbytheT虻)kugawagovernment(i.e.,successiverecoinages,quantitativerestrictionson
R)reigntrade,andthepromGt童onofimpGrtsubstitution)Sincethelate17thcenturydecimatedIapa㎡
sexternaltrade,andinevitablyIapa㎡seco耳omygraduallyreducedthedegreeofitsdependencyon
fbreigntrade・
Forthishi呂toricalcontextJapaneseconsumersintheEdoperiodassociatedexoticIn-
diantextiles,thatis,stripes,checks,andvarious5α鯢5αmotifヨ.BythebeginningoftheI8thcentur}も
domesticcottontextileswithstripedpatternsbecameaHbrdablefbrordinarytownpeople,thanks
tothedevelopingcommercialcultivationofcottonaswellasthepopularisationofhigh-statuscon-
sumption.MaxineBergdiscussesthispre-industrialEuropeanphenomenonaslbllows:[W]hileim.
portsubstitutionappearedtobethe五rstpriorityofinvention,theimitationtowhichinventorsand
projectorsaspiredwasalsoaprocessofadaptation,of五ndingcheapermethodsandsourcesofsup一
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plyandofcreatingdistinctiveproducersadaptabletobroadermarketsfbrsemi-luxuries(Bergl999,
80),"Imitatio㎡'wasnodoubtakeywordfbrthespreadofhome-madeIndian-styletextilesinthe
IapaneseArchipelagoduringthe17thand18ヒhcenturies.
[ふ じた か よこ ・大 阪 大 学21世 紀COEプ ロ グ ラ ム 〈 イ ン タ ー フ ェ イ ス の 人 文 学 〉特 任 研 究 員]
[DesignatedResearcher,the21stCenturyCOEProgram<InterfaceHumanities>,OsakaUniversity]
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第H部
新しい歴史学と歴史教育の対話
大学 ・高校の専門家の協働 に よる歴史教育の刷新 にむけて
一第4回全国高等学校歴史教育研究会を振り返って一
佐藤貴保
1.はじめに 一開催の趣旨一
大阪大学大学院文学研究科の史学系では、文部科学省21世紀COEプログラム 「インター
フェイスの人文学」の取 り組みの一環 として、 日本史 ・世界史(東洋史 ・西洋史)の壁 を
破 る新 しい研究と、その成果の高校 ・予備校 など教育現場への反映な どを計画し、後者の
活動の中心 として、全国の高校歴史教員を対象 とした夏休みの研究会 を過去3回開催 して
きた(平成15年度 「シルクロー ドと世界史」、16年度 「アジア史 と日本史の対話」、17年度
「新 しい歴史学 と歴史教育」)。さいわいこれらには、毎年全国か ら70～110名(3年間の実
数で31都道府県200名強)の高校教員が参加 し、参加教員や地方の研究会組織と事後 もや
りとりが続 くなど、高大連携の新 しい形態 として一定の評価 をいただ くことができた。一
方、昨秋 には文部科学省の新プログラム 「魅力ある大学院教育イニシアティブ」に大阪大
学文学研究科が応募 して採択された 「ソーシャルネ ットワーク型人文学教育の構築」(平成
17～18年度)の一部 とい う形で、「大阪大学歴史教育研究会」を立ち上げた。 これは、上
記研究会の成果 も踏まえながら、高校教員の リカレント教育への参画を通 じて、狭い専門
に立てこもらない優れた研究者の養成をはかる取 り組みで、小規模の研究会 を長期間継続
することを意図 している。今年度はこの両者が共催する形で、第4回研究会を開催 した。
本研究会の中心的なねらいは、なんだかよくわからないままに事項や年代 を羅列する歴
史教育とは違った、大 きな流れにせよ個々の事項 にせ よ「考え方や背景がわかる」「像を結
ぶ」歴史教育を実現す るための土台造 りにある。それは、通常の学術講演会 と教育方法研
究会の中間的な位置づけをもつ。主催者側の性格上、高校教育の方法 ・技術そのものには
踏み込めないが、かといって最新の専門研究の紹介に終始するつ もりもない。そのため本
研究会では、最:新の研究をふ まえるが、過度に詳細 ・個別的ではな く、む しろ歴史学の全
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体を見すえた巨視的な講義 と、それに対す る質疑 ・討論 を行なった。また過去3回 とも、
詳 しい質疑を通 じて大学側が学ぶこと、考えさせ られることが多々あった。今回は、その
ような研修の双方向性 をさらに強め、研修内容を大学側の教育改善や若手研究者の トレー
ニ ングに結 びつけるため、昨年同様に過去の研究会の成果を活か した授業実践の報告 など
も行い、次年度以降の継続開催を意識 した経験交流 ・討論のプログラムを充実 させること
とした。
新学習指導要領の内容の大 きな変化、「世界史のとびら」「主題学習」の導入 など高校歴
史教育をめ ぐる最近の動きは、大手教科書の記述の急変が示す ように、従来型の 「新 しい
部分は敬遠 して受験指導に集中する」(センター入試の場合、 リー ド文は読 まない)対応で
はもはや乗 り切れないところにきていると思われる。だが、それにしたがって高校教育を
刷新するには、受験界の保守性や、教育界 ・アカデ ミズム双方が 「全体を見渡す」習慣 と
能力 をひどく欠いていることなど、さまざまな障害が立ちはだかっている。その結果、た
とえばシステム論 ・ネッ トワーク論や社会史などの新 しい内容が、古い欧米中心主義や閉
鎖的一国史観など「1周遅れ、2周遅れ」の何種類 もの枠組み と入 り混 じった形で教 えられ、
かえって高校生や受験生を困惑 させ、「歴史離れ」を助長 しているように思われる。激動
する現代世界に、青年たちをそのような状況で送 り出す ことの危 うさは、高校教員 も日々
感 じていることであろう。 もとより数回の研究会ですべての主要問題を取 り扱 うことは不
可能だが、本研究会では、個々の 「新 しいネタ」の提供だけでなく、それを生かせる新 し
い枠組みの構築 と、そのための 「古いネタ、古い枠組みの整理」を、強く意識 した講演を
実施 してきた。
過去の研究会ではそれぞれテーマ を立 てて きたが、 とりあえずCOEプログラム最終年
にあたる今 回は、その主要 メンバーが斬新な研究成果を要約 して紹介 し、「阪大史学」の
新 しさを示すことを主題 とした。その内容が、最近の教科書や大阪大学以外の入試問題に
も影響 しつつあることを高校教員にも理解できるように試みた。
筆者は、第2回研究会(当時の名称は 「全国高等学校歴史教員研修会」。第3回 より現行
の名称)以来、3回にわた り、本研究会の事務局長 を務め、企画運営等の実務作業を行なっ
て きた。 また、毎回の研究会終了後に参加教員か ら提出されるレポー ト・アンケー トの回
答を基に、本研究会の成果 と問題点、ならびに大学における歴史研究 と高校における歴史
教育の連携の可能性、そ して高校 ・大学双方が抱えている問題点を分析 して きた。その分
析結果は毎年次 に発行 している中間報告書で概要報告 としてまとめている。
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本稿ではまず、今年度開催した第4回研究会の概要を報告するとともに、過去4回にわ
たって開催した研究会を通じて、大学史学系の専門家が高校の歴史教育の専門家とどのよ
うな連携を行なうことが、本研究会のめざす高校歴史教育の刷新にとって有効なのか、事
務局長として、そして若手研究者としての立場から私論を述べていきたい。
IL会場および日程 と参加者
1.会場
大阪大学附属図書館 本館A棟6階 図書館ホール
2,日 程
2006年8月1日(火)
14:00～14:30桃木至朗(大阪大学教授)厂イン トロダクション」
14;50～16;30森安孝夫(大阪大学教授)「世界史上のシルクロー ドと唐帝国」
8月2日(水)
9;30～10:00
10:10～11:50
12:50～14:30
14=50～16:30
質問回答
平雅行(大阪大学教授)
「鎌倉新仏教論はなぜ破綻 したか」
秋田茂(大阪大学教授)
「1930～50年代 アジア国際秩序 とイギリス帝国
一 グローバルヒス トリーの視点か ら一 」
桃木至朗
「東南アジア史 誤解 と正解」
8月3日(木)
9:30～11:30 質問回答
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11:40～12:40
13:40～14:40
15:00～16:15
笹川裕史(大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎教諭)
「生徒が参加する世界史授業をめざして」
グループ討論会 「歴史学と歴史教育の連携について」
全体討論会
3.参加者一覧
本研究会には、41都道府県か ら230名を超す参加応募があった。 この応募者数は、昨年
の約2倍 にのぼる。このほか、公務の都合で今回の研究会 には参加はで きないが、関心が
あるので今後 も同種の企画が行われる場合には参加 したい、報告書 を送ってほ しいとの希
望者を含めると、総数は45都道府県300名に達する。今回は、 これまで参加のなか った
16の県のすべての高校 に対 し、研 究会の案内状 とポス ターを送付 した。これ らの県では、
案内状が届いて初めて、研究会の存在 を知ったという教員が少な くなかった ようである。
これまで案内状は、すべての都道府県の社会科教育研究会事務局に対 し送付 して きたが、
本研究会に関する情報は個 々の教員 レベルまで伝わっていなかったようである。各高校に
案内状を送るとい う今回の広報活動は一定の成果があったもの と判断される。今回は特に
関東地方か らの応募者が急増 し、その総数は京阪神圏3府県の応募者数に匹敵 した。
主催者側 としては、応募者全員の参加 を認めるべ く、あらゆる検討を行なったが、会場
の収容能力の限界や、予算の都合上、やむなく抽選の末、参加者 を37都道府県97名の高
校教員、7名の予備校講師 ・教科書出版関係者 ・報道関係者 ・県庁の高校教育関係者に絞
り込まざるを得なかった。さらに過去の研究会に参加経験のある教員に対 しては、出張費
の全額 を辞退 した上での参加を求めることとした。参加見送 りをお願い した応募者の方々
に対 し、本稿を借 りて深 くお詫び申し上げたい。
参加者の氏名 ・所属 は北か ら順 に以下の通 りである。過去4回 の研究会 に参加 した高校
教員の実数(再参加者は数えない)は、43都道府県260名あまりに達する。
佐野祐子(北海道 ・旭川東高等学校)
竹谷保(青森 ・青森西高等学校)
伊藤真(秋田・秋田中央高等学校)
池田実(宮城 ・宮城県工業高等学校)
吉田理(宮城 ・宮城学院高等学校)
高橋徹(山形 ・谷地高等学校)
谷山杏子(福島 ・いわき秀英高等学校)
栗林幸雄(茨城 ・土浦日本大学高等学校)
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飯塚勇一(群馬 ・富岡高等学校)
岩崎淳(埼玉 ・鶴ヶ島高等学校)
廣瀬和義(埼玉 ・所沢高等学校)
廣川みどり(千葉 ・木更津高等学校)
小豆畑和之(東京 ・小松川高等学校)
吾妻潤(東京 ・高輪高等学校)
大見真由美(東京 ・三田高等学校)
角田展子(東京 ・町田高等学校)
藤野正和(東京 ・つばさ総合高等学校)
吉野興一(東京 ・暁星中学 ・高等学校)
石橋功
(神奈川 ・県立外語短大付属高等学校)
大島弘尚
(神奈川 ・栄光学園中・高等学校)
九鬼逸子
(神奈川 ・日本女子大学附属高等学校)
小林克則(神奈川 ・厚木商業高等学校)
佐藤雅信(神奈川 ・寒川高等学校)
高橋和子
(神奈川 ・横浜市立みなと総合高等学校)
袴田潤一
(神奈川 ・逗子開成中学校高等学校)
早川英昭(神奈川 ・大船高等学校)
古川寛紀(神奈川 ・上郷高等学校)
黒川尚美(新潟 ・湯沢高等学校)
城岡朋洋(富山 ・高岡高等学校)
滝中清志(石川 ・七尾東雲高等学校)
杉下憲司(福井 ・敦賀気比高等学校)
堂森峰春(福井 ・勝山南高等学校)
盛岡正男(福井 ・道守高等学校)
石原純(山梨 ・富士河口湖高等学校)
榊良(静岡 ・静岡聖光学院中 ・高等学校)
増田公洋(静岡 ・袋井高等学校)
小林和朗
(愛知 ・名古屋市立中央高等学校)
杉藤真木子
(愛知 ・名古屋市立緑高等学校)
杉本明隆
(愛知 ・愛知教育大学附属高等学校)
中尾浩康(愛知 ・南山高等 ・中学校)
松本圭以子(愛知 ・桜花学園高等学校)
冨澤要樹(三重 ・名張西高等学校)
新田康二
(三重 ・南伊勢高等学校南勢校舎)
大井喜代(滋賀 ・立命館守山高等学校)
牧雅人(滋賀 ・膳所高等学校)
水田博之(滋賀 ・比叡山高等学校)
岩月有行(京都 ・久美浜高等学校)
内田順子(京都 ・鳥羽高等学校)
川ロ靖夫(京都 ・嵯峨野高等学校)
毛戸祐司(京都 ・田辺高等学校)
後藤誠司
(京都 ・京都市立日吉ヶ丘高等学校)
島貫学(京都 ・京都府立朱雀高等学校)
難波謙一
(京都 ・京都女子中学校 ・高等学校)
堀江嘉明(京都 ・加悦谷高等学校)
松田宏(京都 ・網野高等学校)
村上直
(京都 ・京都市立伏見工業高等学校)
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宇田川真(大阪 ・清風南海高等学校)
遠藤和男(大阪 ・西野田工科高等学校)
大畑正弘(大阪 ・高津高等学校)
北村素子(大阪 ・清水谷高等学校)
神於正明(大阪 ・岸和田高等学校)
笹川裕史(大阪 ・大阪教育大学附属高等
学校天王寺校舎)
高橋勝幸(大阪 ・啓光学園高等学校)
田守隆敏
(大阪 ・大阪商業大学堺高等学校)
長友健史
(大阪 ・大阪星光学院中 ・高等学校)
中西雅子(大阪 ・清教学園高等学校)
西岡浩美(大阪 ・松原高等学校)
堀川喜子(大阪 ・渋谷高等学校)
山下宏明(大阪 ・園芸高等学校)
若林俊一(大阪 ・北淀高等学校)
若松宏英(大阪 ・登美丘高等学校)
上田義入(兵庫 ・明石清水高等学校)
鵜飼昌男(兵庫 ・神戸市立六甲アイラン
ド高等学校)
置村公男(兵庫 ・六甲高等学校)
後藤善弘(兵庫 ・三木高等学校)
佃至啓(兵庫 ・日生学園第三高等学校)
矢部正明(兵庫 ・東灘高等学校)
吉村昌之
(兵庫 ・神戸市立神戸工科高等学校)
山本雅康(奈良 ・奈良学園高等学校)
瀬戸博司(和歌山 ・近畿大学附属和歌山
高校 ・中学校)
間久美子(鳥取 ・鳥取中央育英高等学校)
山岸裕子
(鳥取 ・鳥取県立鳥取工業高等学校)
北垣秀俊(島根 ・隠岐水産高等学校)
大世戸治郎(広島 ・広島皆実高等学校)
田中英朗(広島 ・祇園北高等学校)
岡山真知子(徳島 ・城ノ内高等学校)
豊島修(香川 ・坂出商業高等学校)
真鍋篤行(香川 ・高松高等学校)
幸田和洋(福岡 ・東筑高等学校)
菅満津江(福岡・修猷館高等学校)
徳本次郎(福岡 ・筑紫女学園高等学校)
吉永暢夫(福岡・城南高等学校)
森永知宜(佐賀 ・弘学館高等学校)
中須賀浩師(長崎 ・青雲高等学校)
粟谷昌史(熊本 ・県立第二高等学校)
竹村茂紀(宮崎 ・日向学院高等学校)
奥山嘉邦(鹿児島 ・喜界高等学校)
桜井智之(東京 ・東京書籍株式会社)
小林一幸(東京 ・実教出版株式会社)
大矢雅史(東京 ・株式会社帝国書院)
村田悦和(東京 ・株式会社帝国書院)
渡辺延志(東京 ・朝日新聞東京本社)
松山仁史(東京 ・駿台予備学校)
卯月睦彦(千葉 ・千葉県庁)
上記のほか、高校 との連携 に関心 を寄せている以下の大学教員が列席 した。杉 山 ・山内
舗糠蕗偲毒謁欝灘翼麗塗鰓 鐸総飜r罐 鳥艦 を療羣霤$20嚇.・詮齢蓉
両氏には、講演での司会 を担当していただいた。
上谷浩一(大阪体育大学)
岡本弘道(大阪大学)
杉山清彦(東京 ・駒澤大学)
竹中亨(大阪大学)
堤一昭(大阪外国語大学)
中村薫(兵庫 ・芦屋女子短期大学)
山内晋次(大阪大学)
今回の研究会では、特任研究員のほか、魅力ある大学院教育 イニシアティブ 「大阪大学
歴史教育研究会」(以下、「IAE」と略す)で幹事を務めている以下の リサーチ ・アシスタン
トならびに大学院生に、会の運営の補佐やグループ討論会での司会を担当していただいた。
蓮田隆志(大阪大学大学院文学研究科特任研究員)
水田大紀(大阪大学大学院文学研究科博士後期課程、リサーチ ・アシスタント)
尾島志保(大阪大学大学院文学研究科博士後期課程、リサーチ ・アシスタント)
向正樹(大阪大学大学院文学研究科博:士後期課程)
このほか、研究会に関心を持つ大阪大学の学部生 ・大学院生、駒澤大学の大学院生など
約30名の大学生が傍聴 した。当初 は50名近い学生が傍聴を希望 していたが、会場の収容
能力の限界のため、参加者を大幅に絞った。大学生の問にも、 この研究会に対する関心が
高まって きたことを示 していると言 える。
III.講演 ・討論会の概要 と質疑応答内容
1.大学教員側の講演 の要 旨と質疑応答 内容
1日目と2日目には、大阪大学大学院文学研究科の4名 の教授が講演 を行なった。講
演 の際に配布 されたレジュメは、大阪大学文学部東洋史学研究室のホームページ(http:〃
www.let.osaka-u.acJp/toyosi/main/)に掲載 している。 このため本報告書では講演の要 旨のみ
を掲載する。
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講演に対する質疑応答は、各講演の直後にも行なわれたほか、講演終了後に参加者全員
が 「質問票」に質問事項 を記入の うえ提出 し、翌朝各講師が書面ならびに口頭で回答 した。
3日目午前中にはフリー トーキ ングの場 を設けて、 さらに質問を受け付けた。講演終了後
も電子 メールでの質問も受け付けてお り、本稿執筆中にも各講師への質問が参加者から寄
せられている。書面回答の全容は、大阪大学文学部東洋史学研究室のホームページに掲載
している。 ここでは、ロ頭での質疑応答内容 を中心 に掲載する。
先に述べ たように、今回は過去3回 の研究会の ような特別なテーマを設定せず、各講師
の専門分野における最新の研究成果、ない しは教科書や入試問題の問題点 を鋭 く突いた内
容で講演 した。以下の要旨からもうかがえるように、いずれの講演 も一国史観や西欧中心
史観など従来の歴史の枠組みか ら脱却 した巨視的な内容であった。
これに対する参加者からの質問には、各講演 内容 を高校 の教育現場で どのように活用す
べきか、従来高校で教えてきた内容をどの程度改めるべ きなのかを確認するものが多数見
られる。研究会で得た知見を何 として も確実に高校の教育現場へ持ち帰ろうとす る参加者
の熱意が以下の質疑応答か ら伝わってくる。そして、質問に対する各講師の回答 も、現場
での活用における注意点だけでなく、歴史を学ぶことの大切さや学ぶ際の心構え、さらに
は現代社会の諸問題に対しても踏み込んだ見解 を示 している。現代社会 との接点が無いよ
うに見 られがちな歴史という学問ならびに歴史研究者が、決 して現代社会 を無視している
わけではないことを、講演のみならず、質疑応答を通 じても示 された。
◇森安孝夫 「世界史上のシルクロー ドと唐帝国」
[講演要旨]
この4年 間で3回 目の講演であったが、毎回前半では、一貫 して西欧中心史観 と中華主
義史観か らの脱却を主張 し、それに代わって中央ユーラシアに視点を置いた 「世界史の構
想」を提唱 してきた。中央ユーラシァに視座 をすえるとい うのは、火器や蒸気機関の出現
以前において、地上最強の軍事力 と最速の情報伝達能力 を有 した遊牧騎馬民集団と、物流
および文化交流の根幹 をなした陸のシルクロー ド=ネ ットワークの存在を重視するという
ことである。論旨に 「揺れ」はないが、最初は6段階にしていた世界史の流れを以下の8段
階に設定 しなお し、私の主張 をよ り鮮明に浮かび上が らせた。
世界史の8段階(長期波動)
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1)農業革命(第一次農業革命)
2)四大文明の登場(第二次農業革命)
3)鉄器革命(遅れて第三次農業革:命)
4)遊牧騎馬民族の登場
5)中央ユーラシア型国家優勢時代
6)火薬革命と海路によるグローバル化
7)産業革命と鉄道(外燃機関)
8)自動車と航空機(内燃機関)
約11000年前 より
約5500年前より
約4000年前より
約3000年前より
約1000年前より
約500年前 より
約200年前 より
約100年前 より
そ して前近代の人類史において、シルクロー ドは決 して無視で きないこと、 シルクロー
ドの本質は軽 くて高価 な奢侈品の中継貿易であること、重いけれ ども自分で動 く奴隷 と大
型家畜(と くに馬)も極 めて重要な商品であったこと、などを述べた。中央アジア史にとっ
ての画期は トルキスタン化 とイスラム化であるが、イスラム化 を強調しすぎると、時代区
分 に無理が生 じるだけでな く、遊牧騎馬民族の活躍の舞台であった内外モ ンゴリアとチ
ベ ットを中央アジァから排除するという本末転倒が起こることに も注意を促 した。ちなみ
に、近現代の中央ユーラシアを語るときには、シルクロー ドという用語は使 うべ きでない。
今回の後半では、 とりわけソグ ド商人が北中国～モンゴリァ～河西～天山地方を股に掛
けて活躍 している実態に注 目し、ソグド人の女奴隷を売買 していることを明示する契約文
書や、北中国で発見されたソグ ド人の墓なども紹介 した。その際、新 しい視点として、ソ
グ ド人が商人としてだけでな く、武人 ・外交官 ・政治家 として活躍 している点を強調 した。
そしてさらに武人 としてのソグ ド人やオル ドスにいた匈奴が多民族国家である唐の建国
に関わったこと、唐建国の立役者は北魏以来の鮮卑拓跋系の関朧集団であったこと、しか
しさらに突厥という強大な遊牧騎馬民勢力 との関係を抜 きに しては、唐帝国を世界史の中
に正当に位置づけることは出来ないこと、等々に論及 した。
[質疑応答内容(一部)]
Q.質問票:森 安教授が重視する理科系的歴史学 とは何か?
A.森安:私 は、世の中に溢れる歴史物は理科系 的歴史学、文科系的歴史学、歴史小説
の3つ に分け られると考えている。大学の歴史学は、理科系的歴史学を基本 とする。そ
れは理科系的理論の証明のように、他人が追実験で きるレベルであることを意味する。
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文科系の歴史学 において も、史料があって、それをどう組み立ててい くか、「みなさん、
私はこの史料からこのように考えました、 どうですか」というふ うに見てもらい、検討
してもらう。それを8～9割 の人に認めて もらった ら、それで立派 な理論だと私 は信 じ
ている。
しか しなが ら、歴史学は史料がなければなにも言えないのも現実である。例えば中央
ユーラシアには、中国世界やギ リシア=ロ ーマ世界、ペルシア=イ ラン世界、ムス リム
世界に比べ たら、史料が きわめて少ない。遊牧民族がみずか らの文字史料を持ったの
が、 ようや く8世紀の第二突厥帝国の時代である。それ以前 には何 も書かれていない。
敵側が、 自分に都合のいいように書いた史料 しか残 ってない。つ まり中央ユーラシア史
については、理科系的歴史学だけで歴史としてのス トーリーを語ることがで きない。分
かっていることと分かっていることとの間の、大量の分かっていない部分を推測 してい
かざるをえない。その推測に、責任を持つのが文科系的歴史学、責任 を持たないのが歴
史小説である。
Q.質問票:西 トルキスタンより遅れた東 トルキスタンのイスラム化 について、カラハ
ン朝の勢力は東 トルキスタン西部にも及んでいたはずだか ら、森安教授の説明は不正確
ではないか?
A.森安:確 かにイスラム化 した トルコ人が作ったカラハ ン朝の勢力は東 トルキスタン
西部にも及んでいる。 しか し中部～東部には西ウイグル王国(天 山ウイグル王国)が9
世紀後半からチンギス汗 に服属するまでの300年以上、厳然として存在 したのである。
そ この原住民(ト カラ人や漢人たち)はずっと仏教徒であ り、支配者 となったウイグル
人のあいだでは、最初の100年くらいはまだマニ教徒が優勢であったが、10世紀後半に
は仏教への改宗が始 まり、11世紀 には仏教がマニ教 を圧倒する。 この本物 のウイグル
人たちがイスラム化 してい くのは、 もっとずっと遅れて、モンゴル帝国が滅んだ後であ
る。それゆえ、モンゴル時代のウイグル商人は仏教徒がほ とんどで、一部に景教徒 を含
むが、 イスラム教徒(回教徒)は いない。一方、旧カラハン朝、ホラズム朝 など出身の
トルコ系商人は、同じ トルコ語を しゃべっていてもイスラム教徒であ り、それを回回商
人 と呼ぶ。回鶻(本物のウイグル)と 回回 との混同 ・誤解 は、中華か ら見て同じ西方の
トルコ系商人であるとい うところに起因するのである。
なお、回教 ・清真教 という言葉は唐宋代には存在せず、四夷教 とい う言葉 もない。史
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料 に出て くるのは 「三夷教」だけである。勝手にイス ラム教 を押 し込んで四夷教などと
いう用語をでっち上げるのは、最終的に全てがイスラム化 した東 トルキス タンの新 ウイ
グルの状況を過去 にまで投影 し拡大解釈するもので、これまた本講演で繰 り返 したよう
な 「勝てば官軍」の誹 りを免れまい。
Q。質問票:世 界帝国 としての唐の確立 した年代 はいつなのか?こ れまでは628年と
教 えてきたが間違いなのか?
A.森 安:そ れでも間違 いではない。突厥を除 く国内の群雄 のすべてを平 らげたのは
628年の ことで、 ここにようや く唐 による漢人中国(本当は唐人中国 と言 うべ き)の再
統一が完成する。 しか し、中央ユーラシア史全体の流れからいえば、630年の唐による
東突厥打倒 ・併合、657年の西突厥打倒が重要な画期 であ り、私な ら唐の確立 を630年
とする。つ まり唐代史を中国の内側だけから見れば628年、中央ユーラシア全体 という
外側か ら見れば630年となるはず。
太宗 ・高宗2代が唐の絶頂期だが、657年は父の偉業 を受け継 いだだけの凡庸 な君主
・高宗の時代であり、評価 しに くい。唐帝国を世界帝国にしたのはやは り太宗 ・李世民。
私 は本講演で、李世民の悪口をいっぱい言って きた。彼 は歴史を捏造 した権力者だから
だ。 しかし、確かに大きな功績 も残 した。
Q.質問票:沙 陀とはどういう民族か?
A.森安:沙 陀 とい うのは沙陀突厥の後裔で、やはりトルコ系民族。 しか し、10世紀の
北中国に五代のうちの トルコ系4王 朝(後唐 ・後晋 ・後漢 ・後周)を形成 した沙陀族の
場合 は、そこにソグド人やソグ ド系突厥 の要素 も加わっているか ら、8世紀 までの沙陀
とは違 う沙陀族ということになる。つ まり10世紀の沙陀族の中には トルコ系 もいれば、
ソグ ド系 も漢人 もいる。皆がまとまって、国を作れば、それがそのうち 「○○民族」に
なる。
よく誤解されるが、現代の新疆にい るウイグル とい うのは、私が講演で紹介 した前
近代のウイグルとは似て非なるもの。20世紀になって 「おれたちウイグルになろう」と
いってなった新 しい民族集団。いわば偽 ウイグルである。歴史上の民族概念 は全てその
程度の もの。いまはまだ 厂アメリカ民族」はいないが、100年200年たてばアメリカ民族
ができるだろう。人種や言葉が色々で も、皆英語をしゃべ るようになってアメリカ民族
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になるだろう。国家が民族を作るのである。
Q.大 阪 ・大畑正弘:理 科系的歴史学 というのを提唱されるが、実証史学という表現で
いいのではないか。理科系的という言葉に何 らかの価値が入っているように思えるが?
理科系:重視の風潮 を意識 してのことか?
A.森安:簡 単に言えば、実証史学のことを理科系的歴史学 と言っている。 この言葉は
単 にわか りやす く学生に教える時のアイデアとして出て きた言葉。戦略的意図は無い。
Q.三 重 ・冨澤要樹:唐 は、遊牧的世界の中で勝利 して、農耕的世界のチャンピオンに
なったとしたら、その支配は遊牧民が農民を支配するというタイプであると捉えるとい
うことになる。これまでは均田制や府兵制を、農民の中で農民 を支配する、というタイ
プと考えられてきた。それが どのあた りから来たのか。均田制 ・府兵制自身が、実は農
耕民的な文化 なのではないか?
A.森安:学 界では均田制 ・府兵制自体に、古い漢民族由来ではない新 しい遊牧民的要
素があると指摘 されて きている。 まず均 田制その ものは、北魏 の時代 からのアイデア
で、遊牧民が中国農耕民 を支配する時のアイデアではないかという考 え方がある。府兵
制については、兵農分離 なのか兵農一致なのかという大原則自体 にも議論があり、まだ
まだこれか らの課題。Cf白須浄真、書評:氣 賀澤保規著 『府兵制の研究』、『東洋史研
究』60-1、2001年、PP.174-185。
(このほか以下のような質問が寄せ られ、書面回答が提出された。詳細 はホームページを
参照されたい。)
・「世界史の8段階」について、あまりに軍事力を前面 に押 し出す ことは、現在の我が国の
情勢からみて危険ではないのか?
・「世界史の8段階」に環境史の視点はあるのかP
・10世紀前後のユーラシアに一斉に中央ユーラシア型国家が出現 したのは、お互いに情報
交換でもしたのか?
・中央ユーラシア遊牧民側 の識字率はどれくらいだったのか?も しそれが高かったのな
ら、文書行政が中央ユーラシァ型国家の成立の重要な鍵であるという説明 とどう絡むの
か?
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・遊牧民であったウイグルが定住 してい く過程はどうだったのか?
・ソグ ド人 とは?ソ グ ド人のイメージがつかめない。唐以降のソグ ド人の動 向やソグ ド
人の活動の終末について知 りたい。
・経済力 も武力 もあったのなら、 なぜソグ ド人自身は中央ユーラシアにまたがる国家を作
らなかったのか?
・ソグ ド文字についてもっと詳 しく ・ソグ ド人の宗教について詳 しく
・シルクロー ドの重要商品としての奴隷 と、奴隷の供給源について説明 してほしい。
・唐 を拓跋国家 とみなす学説は、 日本の学界、さらに中国や欧米の学界では、 どの程度認
知 されているのか?
・ソグド人の安興貴 ・安修仁兄弟は後には仲違い したのか?
・唐太宗を支えた山東集団 とは何か ・唐太宗の歴史改蠶の具体例について
・ソグド人郷団 と府兵制との関係については何 を参照すればいいか
・蕃君長に関 して、当時の 日本の扱いはどの程度だったのか?
・大量の鮮卑人や突厥人が北中国に移住 してきた ときの具体的状況は?
・費也頭について詳 しく ・拓跋国家と独孤氏の関係は
・拓跋 と トルコ系民族 との関係は?・ ビザ ンツか ら見たスキ タイ人の問題
・均 田制 ・租庸調制 ・府兵制は隋唐支配の3点セッ トといわれている。実際には どの程度、
機能 していたのか?ま た、 さまざまな生産形態 を持つ被支配民族に対 して、唐はどの
ような支配方法で臨んだのか?
・煬帝 と楊姓の関係 について ・長安以外 にも胡風は広がっていたのか?
・安史の乱 を 「早す ぎた征服王朝」としてとらえる視点をもっと詳 しく;宮 崎市定の財政
国家論の視点が抜けているのではないか?
・中国史の分水嶺について詳 しく ・視座 を中国か らユーラシアへ向ける必要性
・早す ぎた 「征服王朝」について詳 しく ・漢民族の実体、漢化の概念について詳 しく
・森安教授は欧米や中国がよほど嫌いなのですか?
・最近の教科書か らオゴタイ ・ハン国の表記が消えているのはなぜか?
◇平雅行 「鎌倉新仏教論はなぜ破綻したのか」
[講演要旨]
かつて私たちは、鎌倉新仏教を論ずれば鎌倉仏教を語ったことになった。鎌倉幕府を論
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じることは中世国家 を語ることであった。つまり幕府 ・在地領主制 ・武家法 ・鎌倉新仏教
の成長 と発展 を語れば中世を論 じたことになっていた。しかしこうした歴史像への批判が
提起されて半世紀近 くに及んでお り、そこで蓄積 された研究成果はようや く歴史教育の現
場 に及ぼうとしている。近年の教科書が、中世の始ま りを鎌倉幕府ではなく、院政時代に
改めたのはその一端である。だがこれは、中世の始 まりが150年早 くなった という話では
な く、古典的な中世史像が崩壊 したことを意味 している。
た とえば私たちは、鎌倉時代の仏教 の動向を、「鎌倉新仏教」と 「旧仏教の復興運動」と
いう二潮流で捉 えている。 しか しその区分 に学問的根拠はあるのか。叡尊の真言律宗は鎌
倉中後期 に爆発的な発展をみせたが、それは古代律宗 とは教義も教 団も異質であった。 と
すれば、叡尊を鎌倉新仏教の祖 と呼んで よい と思 うが、なぜか彼は 「旧仏教の復興運動」
に入れられている。他方、 日蓮 は天台宗の復興をめざした。また、室町時代の日蓮宗寺院
の多 くも延暦寺 の末寺であった。とすれば、 日蓮は 「旧仏教の復興運動」に入 るはずだが、
なぜか鎌倉新仏教の祖 とされている。この分類基準は何 なのか?
話は簡単だ。真言律宗は戦国時代に衰退 したこともあ り、江戸時代には独立 した宗派 と
して認められず、真言宗 と律宗 に分けて組み入れ られた。それに対 し日蓮宗は、江戸時代
に独立 した宗派 として認め られた。つまり 「鎌倉新仏教」と「旧仏教の復興運動」を弁別す
る判断基準は、江戸時代に独立 した宗派として認め られたか どうかにある。400年後の弟
子たちの処遇のされ方によって、鎌倉仏教の弁別基準が定め られている。これは学問 とい
えるだろうか。「鎌倉新仏教」「旧仏教 の復興運動」の語は、中世仏教の分析概念 としては
何の有効性 もない。「新仏教」の語をもし使いたいのであれば、浄土真宗や 日蓮宗 を 「戦国
新仏教」「江戸新仏教」と呼ぶべきである。
では、鎌倉新仏教が中世仏教であ り、これによって初めて仏教の教 えが民衆の世界にま
で及んだ とする歴史像のどこに問題があるのか。最大の問題点は、古代仏教 ・旧仏教の質
的変化 を見落としていることである。多 くの概説書では旧仏教についての叙述は、平安初
期の空海 ・最澄で終 わっている。それ以降はまともに取 りあげられず、強訴や戦争に明け
暮れたかの ようだ。 しか し、現実には旧仏教 は大 きく変わっていた。10世紀の律令体制
の崩壊、それに伴 う宗教政策の変化が、その性格変化 を促 して旧仏教 を貴族や民衆の世界
へと浸透させることになった。強訴とは旧仏教が民衆的世界にまで浸透 していたことの証
しである。また旧仏教が提起 した悪人往生や女人救済論は、民衆歌謡(『梁塵秘抄』)に謡
われるほ ど、人口に膾炙していた。つま り仏教の民衆開放 は、法然や親鸞がはじめて達成
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したのではない。すでに旧仏教が院政時代にそれを実現 していたのである。
[質疑応答内容(一部)]
Q.大 阪 ・若松宏英:旧 仏教が教義を民衆化 してい く時に、元々の支配層か らの反発な
どはなかったのか?
A.平:教 義の民衆化 とは実際には 「凡夫」の救済をい うが、ここでい う凡夫とは僧侶
でない者のことだ。だか ら凡夫 とい う言葉 には、民衆だけでな く貴族 も入る。そういう
意味では、「教義の民衆化」は 「教義の世俗化」「教義の貴族化」と言 うこともできる。
Q,大阪 ・笹川裕史:10世紀頃に王朝国家における仏教の保護が崩壊 したというが、院
政期には莫大な資金 を旧仏教に投 じている。小さい寺院の一部と大 きい寺院だけが残っ
てそこに重点的に投入したということか?
A.平:院 政期に政府が仏教に莫大な資金を投 じたのは、旧仏教が国家 と仏教 との関係
をもう一度再構築することがで きたからだ。その時に重要な役割を果たしたのが、末法
思想である。旧仏教は意図的に末法思想を蔓延させた。 この末法思想 とはどういうもの
か というと、現状の ままでは日本は破滅するという考えだ。
今のままでは仏法が廃 れ、日本は末法に飲み込まれ暗黒の戦乱の時代になる。王権は
瓦解 し、民衆生活も破綻する。そうなることを阻止するには、仏教を盛んに して、信仰
の力で末法を克服する しか道はない。荘園を寄進 して寺院の経済基盤を安定させれば、
日本が暗黒の戦乱の世に転落することを止めることができる。だか ら東大寺に荘園を寄
進するのは、東大寺のお坊 さんのためではなく、朝廷のため、民衆のため、そ して日本
全体のためである。このような理屈で、国の平和にとって仏教が欠かせないことを再認
識させることができたために、仏教興隆に莫大な資金が投入されたのだ。いわば国の安
全保障にとって仏教が有益だと考えた。こうして旧仏教は院政時代に最盛期 を迎えるこ
とになる。
Q.質問票:院 政時代 を鎌倉幕府の成立 より重視する根拠は?
A.平:院 政時代 を中世の始まりとす るのは、院政時代に成立した社会 システムが基本
的に応仁の乱 まで続 くか らだ。荘園制(荘 園公領制)社会の成立。年貢 と公事、そして
一国平均役(段銭)と いう三本立ての負担体系。大田文の作成や大番役の編成 などがそ
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れである。こうしたものを土台にして、中世の支配のシステムは成 り立っている。そ し
て この システムの主導権 を握る人間こそ変わってゆ くものの、 これが応仁の乱 まで続
く。大 田文や大番役は、かつては鎌倉幕府から始まるとされていたが、石井進の研究に
よってこれも院政時代か ら始 まることが明 らかにされた。
Q.質問票:時 代区分への こだわりは必要か?
A.平:本 当の ところをいえば、近年の 日本史研究者 も時代区分論への関心 を失ってい
る。時代区分論はほぼ1970年代で終焉 した といえるだろう。私が法然 ・親鸞の思想史
研究へ と向かったの も、1970年代の時代 区分論に興味がもてなかったからだ。
しかし、時代区分論へ のこだわ りを棄てたとき、古典的な時代区分論がそのまま亡霊
のように生 き延びる危険性 もある。たとえば、「地頭の荘園侵略」。 これが教科書 に取 り
あげられたのは、地頭=中 世、荘園領主=古 代 という図式がもとになっている。 この図
式が崩壊すれば、「地頭の荘園侵略」の項 目に意味はない。また浄土教 の発展 について
も、教科書では大 きく取 りあげているが、法然 ・親鸞の思想こそ中世仏教の典型である
という議論が崩壊 した今、平安浄土教の発展 を大 きく取 りあげる意味はほとん どない。
実際には浄土教は、御霊信仰や方違え、ケガレ観 と同 じ程度の歴史的意義 しかない。
時代区分へのこだわ りを棄てるだけでは、かつてのこうした古典的図式 をそのまま無
批判に延命 させることになりはしないか。私はその点に危惧を覚える。これらの記述 を
削除 ・改訂 させるためには、積極的な議論が必要だ。時代 区分へのこだわ りの放棄が こ
うした積極的議論 を生むことにつながるなら、それはそれでよい と思うが、今の ところ
私はその点には懐疑的だ。
Q.質問票:「武士 の時代」でないとすると中世は何の時代か?
A.平:私 たちは普通 こういう時代の切 り取 り方をしているだろうか。古代 は何の時代
か、現代 は何 の時代なのか。歴史は複雑で、そ う簡単に一言で切 り取 るこ とはできな
い。 ワンフレーズによる単純化が危 ういのは政治だけでない。歴史学 においても同 じは
ずだ。
中世を 「武士の時代」とする言説 は、右 と左の2つのイデオロギッシュな危 うさを抱
えている。神戸大学の高橋昌明の指摘 したことだが、日清 ・日露戦争の頃、鎌倉幕府に
対する一つの叙述パター ンが形作 られた。鎌倉幕府は天皇の支配権 を脅か した存在で
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あったが、戦前で も必ず しも悪いイメージで描かれているわけではない。清新で質実剛
健な鎌倉武士が腐敗 した京都 を打倒 していくという図式がで きていた。注意すべ きは、
この図式の背後には丶東亜の新興 国家 日本が腐敗 した中国を打 ち破 って東亜の盟主 と
なっていくというイメージがあることだ。鎌倉幕府一京都 と軍国 日本一清朝 とがダブル
イメージされている。鎌倉武士 を 「清新で質実剛健な」といったプラスイメージで形容
することは、軍国日本の兵隊 さんを 「清新で質実剛健 な」プラスイメージで語ることと
同 じ機能を果たしていた。その点でいえば、中世を武士の時代 と語ることは、近代は軍
国日本が東アジアの盟主になる時代であるというメッセージをその背後にもっていた。
もう一つの左 の問題点だが、石母田正 『中世的世界の形成』は中世が武士 の時代で
あったことをみごとに叙述 してみせた。 この講演で、石母 田領主制理論への批判 を一つ
紹介 したが、実は中世史家の反発はそれとは別の ところにあった。石母田正 は、古代的
抑圧のなかか ら中世的世界を切 り開いてい く唯一の歴史的変革主体が武士 ・在地領主だ
と主張 した。逆にいえば、百姓は歴史的変革主体ではありえないことになる。石母田に
よれば、古代 の奴隷制か ら中世的な農奴制の世界へ と転換 させることがで きるのは、奴
隷には不可能であって、領主の力を借 りないと無理だ、だから百姓は唯一の歴史的変革
主体である武士に協力すべ きだ、 ということになる。
中世の成立期に、悪僧たちが武士への抵抗運動を組織 して強訴 を行なった、これが中
世仏教の発展の原動力であったという話を私はしたが、こうした武士の支配に抵抗 した
人々のことを、石母田はあたか も「人民への裏切 り者」であるかのように、非常 に厳 し
く断罪 している。一般に荘園領主に比べ、武士の支配の方がはるかに過酷だった。だか
ら山城の国一揆のように、中世の百姓たちはしばしば武士の支配 よりも荘園領主の支配
を望んだ。実質的な村の運営権 を握ることがで きたからだ。 ところが石母田領主制論で
は、武士に対する百姓たちのこうした抵抗 は、歴史の進歩に逆行する反動的活動 という
ことになる。この評価に多 くの中世史家が反発 したのだ。中世を 「武士の時代」とする
言説は、百姓 は歴史的主体たりえないという民衆侮蔑がその背後にある。私たちはこう
いう言説を無批判にまき散らしてよいのか。
石母田領主制論は、前衛党論の中世版 という一面をもっていたと私は思う。現代社会
の矛盾を切 り開いてい く唯一の変革主体は前衛党であり、そこに結集すべきだとい う古
典的な前衛党理論。石母田領主制論がかか える問題は、前衛党理論がかかえる問題でも
あったと思 う。
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Q.質問票:平 の中世仏教論は現代社会に対 して どのようなメッセージをもつのか?
A.平:私 は今 回の話 を半年かけて大学一年生の共通教育で講義 しているが、その時、
必ず盛 り込む話が一つある。「未来か らの眼差 し」の話だ。
日本の中世では、鎮護国家と五穀豊穣の祈 りに膨大な資金を注 ぎ込んで、平和 と繁栄
を祈 りの力によって実現 しようとした。今の私たちか らみると、荒唐無稽な虚妄 に過 ぎ
ないが、彼 らは大 まじめにそれに取 り組 んでいる。その姿をみて、「中世の人々はバ カ
だった」と嘲笑ってすますのであれば、それは天 に唾するものだと思 う。私たちは確か
に、800年前の人々が抱いていた宗教の迷妄を簡単に見て取ることができる。 とすれば、
800年後の人々は今の私たちをみて、現代の私たちが囚われている迷妄 を容易に見抜 く
ことがで きるに違いない。
確かに私たちは、宗教の迷妄からは解放されたかも知れない。 しかし、国家 という妄
想、民族 という妄想、マネーという妄想、こういう妄想は今や私たちをますます強 く縛
り付けている。国家や民族やマネーなるものがた とえ妄想であるにしても、今の私たち
はそれとの関わりなしに生 きてゆくことができないように、中世の人々もまた宗教の迷
妄を生きるしかなかったのだ。
800年前の歴史を学ぶ ことによって、800年後の人々が今の私たちをどの ように見 る
だろうか と想像 してみる。それが歴史を学ぶ意味だ。過去の迷妄を前にして現代 の迷妄
を振 り返ってみる、いわば 「未来からの眼差 し」を私たち一人ひとりが自分 自身の中に
意識をすること、それが過去の歴史を学ぶ意味ではないか。私は学生たちに、必ずこの
話をすることにしている。
Q.質問票:神 仏習合や寺院と神社との関係 について詳 しく。
A.平:神 仏習合は8・9世紀か ら始まり、院政時代 になる と本地垂迹説が登場 して、神
と仏は見た目こそ違 うが本質的に同 じだという議論が普通になってゆ く。日本中世では
基本的に、ほ とんどの寺院には鎮守社が設けられ、ほ とんどの神社には神宮寺が置かれ
ていた。つまり寺院には必ず神社があり、神社 には必ず寺院があって、両者の違いがな
くなっていった。その結果、石清水や鶴岡八幡のように、お寺か、神社かわからないよ
うなものが登場 してくる。これらは今でこそ神社だが、中世では 「石清水八幡宮寺」「鶴
岡八幡宮寺」が正式名称であった。
こうした風潮に抵抗 して神社の独 自性 を維持 しようとしたのが伊勢神宮であったが、
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モンゴル襲来後 になると、伊勢神宮 の内宮 と外宮それぞれの脇 に法楽舎 という神宮寺が
造 られた。200人以上の僧侶がいたので、相 当大きな寺院であったことがわかる。ほぼ
同時期に、天皇の即位に即位灌頂 とい う仏教儀礼が導入され、やがてそれは大嘗祭の時
にも行 われるようになった。 こうして伊勢神宮や天皇までが仏教と習合 していった。
このように神 と仏は限 りな く一体化 していったが、 しかし異なる部分 も残 った。それ
は戦争だ。仏は戦 わないが、神は戦争をした。中世の文献 に 「凡夫の戦」と「神の戦」と
いう言葉がでてくる。つまり人間が行 う戦争のほかに、神 々の世界 も戦争が行われてい
ると中世人 は考 えていた。「神の戦」の代表的なものがモ ンゴル襲来の 「神風」である。
厂神の戦」では仏教は神の力 をパ ワーアップさせ る機能を果た した。神 さんがへ とへ と
に疲れているところでお経を読んだ りす ると、神が元気になって肥え太るとい う。仏教
の読経は 「ポパ イのほうれん草」の ように、神 を元気に した。そして戦 う神々を、当時
の史料では 「神兵」と呼んだ。
さて、靖 国神社 は戦死者 たち を「神」「神兵」として祀 っている。靖 国神社 の登場 に
よって、日本の軍隊は近代国家のなかでもずいぶん特殊な性格 を帯びることになった。
近代国家はいずれも、 自国民 を徴兵して戦争に動員 をしたが、そこでの徴兵は、あ くま
で生 きている間だけのことで、死 ねば終わ りであった。死んでか らは戦 う必要がない。
ところが靖国神社は戦死者 たちを 「神兵」として祀っている。彼 らを神 に祀 ることが、
なぜ靖国(日本の平和)につながるのか。それは、英霊たちが 「神兵」となって異敵の侵
入を防いでいるからだ。私 たちの多 くは忘 れているが、「神兵」たちの護国の戦いは今
なお続いている。
日本の兵士 は戦場でお国のために戦うだけではない。名誉の戦死をとげた者は神 とし
て祀 られ、「神兵」となってなお護国の戦いを強いられた。かつて私 たちはそれを栄誉
と考えた。靖 国神社の英霊 とは神々の軍隊である。 日本の兵士は死んでのちも、戦いを
やめることを許されていない。
私たちは今、あの英霊 たちに何 を語 り、何 を祈ろうとするのか。 もしも彼 らに、「こ
れか らも私 たちを、そ して私 たちの国を守 りつづけて ください」、そ う願いたい人々は
靖 国神社に参拝すればよい。しかし彼 らに対 し、「あなたたちは日本のために十二分に
戦った。もうこれ以上、戦わな くてよい。武器 をおいてふるさとに帰れ。そして、故郷
で家族の もとで安 らかに眠ってください」、そ う語 りかけたい人々は、靖国神社 に参拝
してはならない。家族や戦友 を、靖国神社 に祀 らせてはならないのだ。
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私たちは戦没者に鎮魂の祈 りを捧げようとしているのか、それ とも今なお護国の加護
を 「神兵」たちに願うのか。中国や韓国の批判に感情 を高ぶ らせる前に、私たち一人ひ
とりが自らの胸 にもう一度、静かに問いかけるべ きだ。
Q.長 崎 ・中須賀浩 師:「神 は戦 う、仏 は戦わない」と言 うが、仏教 はイン ドの ヒン
ドゥー教や在来信仰から来ているのでシヴァ神なども入っている。仏の弟子である十二
神将などは戦うわけであるから、「仏は戦わない」というのは正 しいのか?
A.平:四 天王や十二神将は仏ではない。仏教の守護神であって、仏その ものではない。
日本の神々も神仏習合で鎮守神 ・守護神 となってゆ くので、 日本の神と十二神将などは
性格が近似 してゆ く。そ もそ も私たちが死者の成仏 を願い、鎮魂の祈 りを捧げる時に、
亡 くなった父母兄弟や友人たちが四天王や十二神将に生 まれ変わるよう祈るだろうか。
死者 を「神兵」として祀 るというのは、 日本の歴史において異例のあ り方である。
◇秋田茂
「1930～50年代アジア国際秩序 とイギリス帝国 一 グローバルヒス トリーの視点から一」
[講演要 旨]
本講演では、新たな世界史の模索 である 「グローバルヒス トリー」構築の一環 として、
第二次世界大戦をはさんだ1930～50年代 のアジア国際経済秩序 を連続性 の観点か ら再考
した。その際に、戦前の 「帝 国」秩序の崩壊(脱植民地化)と ヘゲモニーの移行(パ クス ・
ブリタニカか らパクス ・アメリカーナへ)の 関連性、世界システム内部でのアジア世界の
「相対的自立性」、国際金融面でのスターリング圏の重要性に着 目した。
まず、1930年代のアジア国際秩序 に関 して、30年代の 日本 と中国が展開した経済外交
を再評価 した。 イギリス帝国 との関連では、ブロック経済体制としてのオタワ体制(帝国
特恵体制)と スターリング圏の開放的性格を、アジア側か ら再考 した。モノ(輸出入)の
レヴェルでは、1933～34年の第一次日印会商に注 目した。 日印会商では、籠谷直人や木
谷名都子の研究が明 らかにしたように、大阪に本拠 を置いた大 日本紡績連合会によるイン
ド棉輸入ボイコットが交渉の行方を左右 した。交渉の過程で、 日本の綿製品に対する英領
イン ド側の輸入関税率については、帝国特恵を認めたうえで早期に妥協が成立 した。最大
の問題 は、 イン ド政庁が新たに要求 したイン ド棉花の対 日輸出拡大(綿布 と棉花のリンケ
イジ問題)で あった。本国への円滑な債務返済を行 うために、インド側は棉花輸出の安定
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化 による外貨収入の確保が不可欠であり、 日本は本国以上 に重要な貿易相手国であった。
カネ(金融)の レヴェルでは、1935年の中国幣制改革 をめ ぐる国際関係 を検討 した。幣制
改革の成功 は、当事者であった中国国民政府の周到な準備 に加 えて、英米両国の協力を引
き出した中国当局の巧みな経済外交 に依存 していた。協力 したイギリス側か らす ると、中
国を実質的にスター リング圏に包摂 して、基軸通貨 としてのポンドの価値を高めることが
で きた。 ここでも、 日印会商の場合 と同様に、双方の経済利害は相互補完的であった。
次いで、戦後の1950年代 の東アジア(東南アジアを含 む)の国際経済秩序において も、
スターリング圏が依然 として重要性 を有 したことを日本の経済復興 と結びつけて論 じた。
戦後アジアの低開発のスターリング圏諸国にとって、日本は、本国の限られた生産能力 を
補完する安価 な代替供給源(綿 製品 ・雑貨)で あ り、同時に、自国の第一次産品の輸出市
場(パ キスタンの棉花、オース トラリアの大麦、英領マラヤの鉄鉱石)で あ り、 日本向け
輸出が圏外輸出の12%を占めた(1952年)。経済復興を進める日本にとって も、スターリ
ング圏諸 国向けの輸出は45%を占め、双方 にとって貿易 とポン ド決済を通 じた広範 な相
互依存関係が復活 した。この相互依存 関係を支 えたのが、対 日ス ターリング支払協定で
あった。 また、 日本側は、ス ター リング圏で例外的に優遇された香港の自由為替市場(香
港ギャップ)を利用 して、米 ドルを獲得 して戦後復興に活用することも可能であった。
以上のように、1930年代 と50年代の問には、スター リング圏 とアジア貿易ネッ トワー
ク(アジア間貿易)の 両面で、ある種の連続性を指摘で きる。我々は、 こうした関係史的
な見方にもとついて、国際政治経済秩序の側面からグローバルヒス トリーを構築できる。
1990年代の 「東アジァの奇跡」もこうした長期の歴史的射程で考察すべ きであろう。
[質疑応答内容(一 部)]
Q.質問票:講 演では、大日本紡績連合会によるイン ド綿の購入ボイコッ トに触れてい
たが、インド綿の品質 と日本の綿紡績産業にはどのような関係があったのか?
A.秋田:イ ンド綿は基本的に切れやすい短繊維の構造を有 してお り、糸をつむぐ際に
は太い糸に仕上 げな くてはならない。それで織物を織る と、少 し厚手の、比較的安価
な製品が出来上が る。 日本の綿紡績産業の主力商品は、 どちらかといえばインド綿 を用
いたこの厚手の織物だった。一方、産業革命の本場 ランカシャーでは、長繊維の構造を
有 し、薄手の織物を織 るこ とができるアメ リカ綿が主に原料 として使われていた。 し
たがって、英国で産業革命が勃興 した後 も、イン ド綿を原料とするアジアの綿紡績産業
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と、アメリカ綿 を原料 とす る英国のそれとはある程度住み分けを図ることができたので
あ り、英国での産業革命の勃興 によってイン ドの紡績産業が壊滅 した、というマルク
スの主張は言いす ぎ。確かに高級品についてはかな りの打撃 を受けたが、日用品に関し
ては、ほとん ど影響はなかった。補足すると、 日本、特に大阪の綿紡績業の最大の強み
は、インド綿 とアメリカ綿の混紡技術 を有 していた点にこそあった。
Q.質問票:中 華民国における幣制改革の後、日本円 と中国元はどのような関係にあっ
たのか?
A.秋 田:と もに英ポ ンドにリンクすることので きる通貨(中 国政府 は公式 には取引を
認めていなかったが)で、それにより円も元 もともに通貨価値の安定という恩恵を享受
することができ、 ひいては一種の 「東アジア通貨引 き下げ圏」とでも呼ぶべ きエリァの
出現 をみることになった。一方、 インドに代表される英国の公式植民地では、本国から
の投資価値の上昇などをにらんで通貨価値が高めに設定され、「通貨引 き上げ圏」が形
成されることになった。
Q.質問票:「ブロ ック経済」について、どのような理解 をすればよいのか?
A.秋田:例 えばこの時代の日本は、朝鮮 ・満州 を中核 とする自立的な経済圏 「日本帝
国圏」を形成 している点においては、確かに排他的な経済政策を採った といえるが、同
時に自由貿易原理に基づいた非常 に柔軟な経済外交も行なっている。開放性 と排他性 と
い う、一見矛盾する両面を併せ持 っていた点が、1930年代の 日本の経済外交 の特徴で
あったといえる。
Q.質問票:経 済外交の観点からみれば、1930年代半ばには、日本は英米との戦争 を回
避する道があったといえるのではないか?
ん 秋田:確 かに経済的な相互依存状況 を考えると、少 なくとも英国か らは日本と積極
的に戦争 しなけれ ばな らない理由は見当たらない。特 にこの時代の英国では、蔵相ネ
ヴィル ・チェ ンバ レンを中心 とする対 日宥和派が強かったか らなお さらである。米国
で も、1938年ごろまでは対 日宥和論が存在 していた。経済外交 という側面か ら見れば、
日本が英米 との戦争を回避できる可能性はわずかなが らあったといえる。
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Q.質問票:1930年代におけるアジアのユニークさとは何だったのか?
A.秋 田:一 番特筆すべ き点は、 自立的な 厂アジア間貿易」の発展をみたこと。世界史
的に見ても極めてユニークな現象で、アフリカやラテンアメリカには見出せないもので
ある。私見では、アジアとりわけ東アジアは、この貿易の存在があったか らこそ、近代
における世界システムの中での相対的自立性 を保つことができたのではないか、 と考え
る。そ してそれを可能 にした要素 としては、近世からの連続性 を持つ 「アジア商人ネ ッ
トワーク」の形成 と、19世紀にはいって英国が、アジァに国際通貨ポン ドや国際郵便 ・
銀行網 といった国際公共財の投資を積極的に行なったことが大 きかったのではないか。
Q.質 問票:日 本 とスターリング圏の経済的相互依存 に関して。日本側には、英国に対
して積極的な発言、取引を試みる勢力あるいは政治家はいなかったのか?
A.秋田:岸 信介のような、対米 自立路線を模索する保守派がその代表。岸は米国に対
して自立的な外交を模索す るうち、1950年代末に 「東南 アジア開発寄金構想」にたどり
着いた。これは、東南アジアにおけるコモンウェルス諸国への経済協力に日本が積極的
に関わり、本国である英国か ら外交上の協力 をとりつけようとするものである。
Q。質問票:1950年代におけるポン ドの基軸性について、詳 しく説明 してほしい。
A.秋田:も はや米 ドルの世界的優位はゆるぎないもの となった戦後間 もなくの時期、
英ポン ドは米 ドルに準 じる国際通貨 としての地位 を模索 していた。それは具体的には、
米 ドル と英ポ ンドとの相互兌換性の維持である。 しか しそのために、当時は米国以外 ど
の国で も米 ドル不足が深刻であったため、たとえ英ポ ンドで決済された国際貿易 におい
て も、そのポ ンドがす ぐに米 ドルに換えられてしまう事態が多発し、米 ドルに対する英
ポンドの価値 は低下し続 けることになった。そのため1947年には米 ドルとの兌換が廃
止 され、1950年代 における英ポン ドは、米 ドル との兌換 なしでいかに国際通貨 として
の地位を保つことができるかを改めて模索す ることになった。その結果 として英国がた
どり着いた答えが、国際貿易 におけるポン ド決済を増やすための二国間協定の多用だっ
た。ブ レトン ・ウッズ体制には当初、世界の経済状況が戦前 の水準に回復す るまでは、
国際貿易における保護関税などの保護政策を採 ってもよいとする特例が存在 し、英国は
この特例を利用 した。 ところが、朝鮮戦争終結後あた りから世界的な ドル不足の状況は
急激に改善し、米 ドルによる多角的な決済を志 向す るブレトン ・ウッズ体制が本格的に
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稼働する状況が整った。また、時を同 じくして英国の貿易の志向も、それまでの対帝国
を主体 としたものか ら対ヨーロッパ ・EEC圏を志向す るものへ と変わっていき、か くし
て英国の二国間協定を多用する方針は転換 していった。
Q.質問票:パ クス・ブリタニカとパクス ・アメリカーナとの 「比較 と関連性」について、
それをどのようなパースペクティヴで捉えているのか?
A.秋 田:縦軸 として世界システムにおけるヘゲモニー国家一17世紀におけるオランダ、
19世紀における英国、20世紀 における米国一 を、横軸 として世界 システムにおける周
縁 ・半周縁 としての極東、東南、南アジアあるいは日本を設定 し、後者が前者のヘゲモ
ニーの維持のためにどの ような働 きをしたのかを模索す ることを通 じて、中核 と周縁 ・
半周縁 との相互関係 とはどのようなものなのかという形を導き出したい、と考えている。
しか しなが ら、私はウォーラーステインの世界 システム論では問題にされてこなかった
13世紀におけるモ ンゴル帝国、あるいは永楽帝治世下の明で行われた鄭和艦隊の大航
海も、地域を結ぶ鍵 の一つ として立派に働いた、あるいは働 きかけたのではないか と考
えているので、これらもヘゲモニーに準ず るもの として考慮 に入れた上で、 どのように
して地域 と地域を結ぶ要素、世界を一つにする要素が形成されたのかを追い求めていき
たい と考えている。
Q.質問票1世 界 システムにおける英国のヘゲモニーは、いつ頃まで続いていたのか?
A.秋 田:ヘ ゲモニー とは、通常経済力、軍事力、文化的影響力全ての面において圧倒
的な世界的影響力 を有 している状態あるいは国家 ・地域のことを指すが、い くら中核の
国家 ・地域 とはいえ、全ての分野において世界的な影響力 を行使で きる時期 は限られて
いる。 しかし逆転の発想で、では中核の国家 ・:地域が最後まで行使 しうる影響力 とは何
なのかということを考えた際に、それは経済面における金融の分野であ り、文化面にお
ける影響力はさらに長 く行使されうると自分は考えている。私は、以前著書において、
極東 アジアにおける英国の影響力は1930年代 まで健在であった といった論を展開した
が、その影響力の中身は、やは り最盛期の英国が行使で きたそれとは異質なものであっ
たことは明らかである。こういった衰退期のヘゲモニー国家が依然 として行使 し続 ける
ことので きる影響力を 「構造的権力」という別枠で捉える必要があるのではないか、 と
考える。 この論 には批判 も少 なくはないが、現在 のヘゲモニー国家である米国の これ
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か らの動向を考える上で、重要な指標を提供 して くれるのではないだろうかと考えてい
る。 また、ヘゲモニー国家の特性 として、周縁あるいは半周縁の国家 ・地域に国際公共
財を提供できる、という点 も見逃 してはならないが、同時に提供 された国際公共財を利
用することにより、周縁あるいは半周縁から中核へ と登 り詰める国家 ・地域が存在 しう
ることを示唆している点も念頭にお くべ きである。
Q.質 問票:地 域間交流を学ばせる授業 として、具体的にどのような形式が考えられる
か?
A.秋 田:一 概 にこういった形式が良い、 ということは言 えないが、一例 として、具体
的なモノ、 カネの流れに視点を置いた授業はできないであろうか。すでに 「砂糖 の世界
史』『茶の世界史』といった、身近な食材か ら世界経済史を教えるとい う趣 旨の著書はい
くつか出ているが、例えば綿に注 目するとすれば、従来圧倒的な主流であったヨーロ ッ
パ ・アジア問の貿易のほかに、 日本、中国そ してイン ドによって担われた三角貿易 を
中心 とする、アジアにおける地域 間貿易への視点を盛 り込むことができる。その場合、
もっとも注 目すべ き土地はムンバイそ して大阪 とい うことになるであろう。アジアへの
視点を喚起 させ る素材 としては、中国の主要交易 品であった大豆 も面 白いであろうし、
あるいは16世紀 まで時代をさかのぼ り、 ヨーロ ッパ とアメリカ大陸の間で交わされた
所謂 「コロンブスの交換」とそれに伴 うヨーロ ッパの食生活上の変化 などを題材 として
扱 うの もよいかもしれない。
◇桃木至朗 「東南アジア史 誤解 と正解」
[講演要旨]
最初に東南アジア史で最低 限覚えるべ き事項(語 句数わずか16個程度)、これまでの東
南アジア史理解の枠組について紹介 した。
ついで本論 として、2006年度の東南アジア史に関する入試問題(世界史Bと 一部 日本史
B。一部2005年度)を、代表的な教科書記述(山川、東書、帝国世界史、山川 日本史など)
および予備校教材(『青木世界 史』)と照 らし合わせなが ら検討 した。12のテーマに分 け、
原語主義、英語の翻訳、近世ベ トナム史、地図、年代、モンゴル帝国と東南アジァ諸国の
関係、東南アジアに関する中国の記録、東南アジアのイスラーム化の時期、東南アジアの
国家 と民族、モ ンゴルの侵攻 とタイ系諸民族などについて、入試や教科書 ・参考書記述の
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問題点、新 しい研究にもとつ く理解の しかたなどを解説 した。東南アジア史の教科書記述
や出題 はずいぶん増加 しているが、細かい ところでかえって混乱が広がっている。地域研
究の発達によって、よその地域の専門家が片手問で記述 ・出題することが困難になったの
に、東南アジア専門家 を執筆陣に加えた教科書はい まだにご く少数である(したがって、
用語集頻度 には学問的裏付 けがない)といった、研究 ・教育上の構造的問題 を指摘せ ざる
をえない。そこで、高校生を混乱 させないためには、確実な最低限の事項 を教えるにとど
めるか、各種解説 を詳 しく読んで理解 したうえで細か く教 えるかどちらか にする必要があ
ることを主張した。
一種の 「暴露物」の講演であ り、高校教員 ・高校生を不安 にす る内容だが、他地域の教
科書記述や入試にも多かれ少なかれ問題はあ り、現行の世界史Bの 教科書記述や入試 は、
研究者 ・教育者の力量に比 してずいぶん無理をしたものであ り、研究 ・教育体制を改善 し
ない限り、必ず不適切な教科書記述や入試問題が出て しまうことを示したかった。
質問は東南アジア史に関 して幅広 く受け付けることにしたので、質疑は以下のように多
方面に向かった。
[質疑応答内容(一部)]
Q.質 問票:教 科書 も史料 も間違いだらけ、では高校教員はどう対応すればよいのか?
A.桃木:分 か り易い説明を大学教員が提供する、或いは高校教員 と話 し合いながらそ
れを作ってい く、或いは高校教員側で取 り組 まれていることに対 して、大学側も地方の
研究会にお呼びいただ く機会などに発信 してい く、高校教員の側で製作 されたプリン ト
の案に関してア ドバイスをする、といった方法がある。そ ういう活動を充実 させてい く
ことが基本である。
Q.質 問票:東 南アジア史の教科書がそんなに間違っている としたら、何で確認 した ら
よいのか?用 語の表記はなにを参照 した らよいのか?
A,桃木:帝 国書院教科書 と本研 究会の過去 レジュメ(と くに山川 『歴史 と地理』論文)
以外では、上記の同朋舎刊の各事典、平凡社 『改訂東南 アジアを知 る事典』(2007年刊行
予定一現行版はボロボロ)、山川各国史の東南アジア島嶼部の巻(大 陸部の巻は編集が
雑)な ど。桃木のホームページでは山川教科書の詳説世界史最新版の東南アジア記述を
全部チェックしてコメン トを付けた ものを掲載 している。
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しかし、やはり完璧は期 し難い。100%を求める考えが、或いは教科書 は全て正 しい、
入試には一つ も問違いがあってはならない、入試は完全に公平でな くてはならない、と
いう考 え方 自体が間違っている。東南アジア史はやや需要が極端で実際間違いが多すぎ
るが、他の分野で も、多かれ少なかれその様なことはあ り、根絶は不可能。従って教科
書 もなにも完壁ではあ りえない、入試で も運不運によって数点の誤差は出るのが当た り
前である、何十点 も誤差が出るようでは もちろん困るが、ゼロにはな らない ということ
を納得 して もらわねばならない。
今までなにか物事には唯一絶対の正解があってそれを覚えるのが高校教育だという様
な仕組みになって きた。そこへ本研究会が示すモノの見方をどう持ち込んでいくか。網
野善彦は戦後歴史学のある偏 りとい うのをひっくり返すためにワザと反対か ら見ようと
した。 日本人の短所は、誰か偉い人がそれだと言 うとみんなそれになってしまう、全員
がボールに群がり、フィール ドの反対側 を誰 も見な くなるという所。網野はワザと反対
から議論 した人だ と思う。逆に言うと、網野の言っていることが全部実証的に正しいと
思ってはならない ということにもなる。そのような感覚 を、高校生にもい くらか持って
ほしい。少なくとも教員には持って もらいたい。
Q.質問票:よ りよい入試 として、「専門外の分野は出題 しない」のはよくない し、か と
いって定番以外の問題が出ない(東南アジア史はたったの20問)というのもよくない。
そうならないための見通 し ・戦略は?
A.桃木:そ れぞれに与えられた条件が、例えば大学 ごとにある。一般論としてはもち
ろん、専門外の問題でズッコケないためのチェック体制の充実 ・情報交換のシステムを
永続化 させるべき。阪大はや りたいと思っている。ただ、 もし力が限 られている、使え
る時間が限られているというようなことを考えるな らば、そこで無駄な努力 をして不十
分 な問題 を出す よりは、東南 アジア史 は20問しか出ない、 という方がいいと思う。せ
いぜい20問でも出題形式を工夫すれば随分 いい問題が作れると思 う。他の地域 と結び
つける、横に世界の色んな地域 と比べ させ る、或いは史料の問題 とか、や り様はいくら
で もある。生徒はみな史学科へ進 むわけではないのであるから、東南 アジアは16個と
か12個覚え、その代わ りアンコールワッ トとか見て、マ ラッカ海峡の写真 などを見て、
ああ面白いな、と思わせる方がよほど大事だろう。
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Q.質問票:図 説や教科書で前近代東南アジア国家の領域を示す際の基準 はなにか?
A.桃木:示 せない。領土支配 という観念自体が東南アジアにはそもそもない。東南ア
ジアの支配は人間。あとは拠点 とルー ト。 ジャングルをい くら領土だ と言っても仕方が
無い。領土とか最大版図 というと具合が悪い。そこを曖昧に逃げるためには、勢力範囲
ぐらいにしてお くのが無難。
Q.質問票:「強制栽培制度」はやはり搾取ではないのか?
A.桃木:そ の通 り、た しかに搾取である。ただしコーヒー生産地域など 「開発が進ん
で豊かになった」地域 もあ り(もちろん、外部市場への依存、経営 と労働の自律性の欠
如など、あ くまで 「従属経済」である)、どこで も食うや食わずの惨状におちいったとい
うのは、厂反対派や独立運動家 によるデマ」。問題は、「植民地支配 といえば現地人はひ
たすら暴力的に弾圧 ・搾取 されていた(現 地の富の絶対値は減少 した)」、「植民地 とい
えば宗主国の工業製品 を買い、食糧 ・原料を(宗主国向けに)生産す るだけだった」な
どの通俗的理解をあ らためてほ しい、そうしない限り、「われわれは植民地 を開発 して
やったのだ、近代化 させてや ったのだ」という旧支配国の開き直 りとの間では水掛け論
にしかな らないし、生徒 には 「かわいそ うな、弱いインドネシアの人々」とい う蔑視 と
紙一重の憐憫 を植え付けることにしかならないこと。帝国書院世界史B教 科書272-274、
316-317ページなどで、私は植民地支配を糾弾する立場でこの議論をしている。
植民地 といえば宗主国の工業製品を買って、宗主国のための食糧生産 を押 し付けられ
たモノカルチ ャー経済などというのは、この議論のモデルになっているイ ンドです らそ
うではない し、インド綿業、織物は壊滅 していない し、まして東南アジアになると、た
とえば、イン ドネシァ とオランダが一対一で結びついていたことは絶対にあ りえない
し、ベ トナムとフランス も一対一では結びついていない。むしろ、工業製品を売 りつけ
たのはオランダやフランスではな くて、イギリスである。そして、もう一つの問題がア
ジア各地 と結びついていること。一対一で結びついている、これは一国史観の弊害でも
ある。一国史観というのは、一国だけ見るというものの延長で、対外関係をみんな一対
一でしか見なくなって しまう。ネッ トワークとして見 られなくなって しまう。
Q.質問票:東 南アジアの主体性について、第二次世界大戦で 日本 と宗主国を天秤にか
けた動 きなども記述すべ きではないか?
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A.桃木:1945年の8月13日～9月2日 頃に東南 アジア各国の独立派が どの ように動い
たか、調べてみるとよい。 日本が攻めてやらなければ、白人を排除で きなかった、 とい
う考えがいかに間違っているかがわかる。 日本は体よく利用 されたのだ。
Q.大阪 ・大畑正弘:前 近代で もずいぶん何百年もたってしまったような話 と、当事者
が生 きている近現代史の場合 とでは随分違 ってくるという気 もす るが、注意点は?
A.桃木:地 域研究、ない しは国際理解 にA級B級C級 という3つのレベルがあ ると思
う。C級 とは、 日本 と先進国の常識でしか相手 を見ない、アジァならアジアを、遅れて
いるので助けてやるとしか思わないという考え。B級 とは、自分の研究対象や商売相手
の特定の国が好 きでた まらない。ただ しそれが政治的な意味合いを持つ ような事柄 に
なったときに、その相手の国の代弁者になってしまう。学問で も、その国の人の考え方
を無条件に信 じて しまう。何から何 までアメリカのようにしないといけない、など。A
級 とは、相手 に対 して十分 な尊敬 をはらいなが ら、で も悪口は言う。 しか も、それを
二国間関係だけ じゃなくて、 もう少 し深い他の東南アジアと比べたらどうか、他 の東ア
ジアと比べたらどうかと考え られる、そういう風な人がた くさん必要である。それを作
るために、どういうことをしたらいいかということを、帝国書院の教科書 に書いた。東
南アジアの場合、アジア問貿易のネットワークがあって相対的な自立性を持つ。ひたす
ら暗黒の植民地支配 という像 は成 り立たない。ただ し、絶対的自立ではない。世界 シ
ステムによって動か されている。そ してそれがいわば、社会、文化、政治、ナシ ョナリ
ズム、そ うい うところで どう表れるか。白人支配者が、白人崇拝を植 えつけ、支配の手
先を作ろうと思って、それな りの学校 とか作ると、そこでナショナリス トが育ってしま
う。白人の東洋趣味が、バカにされていたアジアの文化 をよみがえらせてしまう。では
全部ナショナ リス トの思い通 りかというと、ナショナ リズムに矛盾が、民族対立 を作 り
出して しまったり、宗教対立を作 り出して しまった りする。お互いに思い通 りにならな
い。その中で歴史が動いてい く。
植民地時代 を覚えている人はまだいる。「ああ、いい時代だったよ」とか言 う人も中
にはいる。それは、協力者 とか言 う問題ではない。そういう人 とか、地域 もあるという
ことを具体的に、総合的に捉 えるというのは大きな問題である。聞き取 りを主な手段 と
して歴史 を研究するのも盛んになってきている。
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Q.長 崎 ・中須賀浩師:朝 貢体制はヘゲモニーといえるのではないか?
A。秋田:ヘ ゲモニー と帝国支配は微妙に異なる。朝貢体制は帝国支配 ととらえるべ き
だと考えている。
A.桃木:世 界システムとい うものの定義 しだいで入ってくる部分があると思 う。ただ、
問題は朝貢体制 というものがいつでも機能していたと考えてはいけない。 日本人は制度
があると、いつ も額面どお りやっていると思ってしまう。杉山正明の言葉を使 えば 「瞬
間最大風速」として朝貢体制がヘゲモニー的な意味 を持っていた時期 もあると思 う。明
の初期 はそうだ と思 う。あるいは、別の意味で18世紀後半 とか中華帝国の問題ではな
くて、華人ネッ トワークが鎖国をしていない地域、具体的には東南アジアに恐ろしい勢
いで広がっていき、むしろ白人による植民地化 に先んじて東南アジアの土着経済 を握っ
てい く。18世紀後半か ら、華僑商人は港 に来て港 と中国 と、港 とイ ンドとかを結ぶだ
けだったものが、内陸まで進出していき、中国国内の経済 と結びついてい く。中国人が
勝手に誰 も住んでいなかったメコンデルタとかチャオプラヤデルタに入 り込んで米を
作 ってそれを中国に運んでい く、あるいはボルネオの金山を開発 してそれを中国に持っ
てい く。そ ういう状況などを一時的なが ら世界 システムの枠組みで捉 えることが可能で
はないかという議論もある。
Q.中 須賀:植 民地支配におけるコーディネーターは搾取の対象にならず、富を蓄積 さ
せ、社会的地位を向上 させたという。吉田茂はアメリカの支援によって政権 を維持で き
た といわれているが、コーディネーターの概念 は戦後 日本 に応用できるか?
A.秋 田:コ ラボレーター(協 力者階層)とい うのが正 しい。エージェントなどと呼ば
れることがある。植民地支配 にあって、現地のエリー ト層が結果的に支配を支えていた
現実がある。5～6億 のインドを数万 のイギリス人が支配で きるわけはな く、現地人の
協力が不可欠であった。彼 らの果た した役割を考えないと、植民地支配の実態や脱植民
地化は把握で きないだろう。彼 らは西洋式教育を受けた。ガンジーはイギリス支配の非
合理性 を西洋的論理か ら批判 してい くことになる。 リー=ク アン=ユ ーやエンクルマ も
西洋式教育を受けている。
Q.香 川 ・真鍋篤行:開 発や新種の農作物 の導入 といった地域間交流の進展の結果、東
南 アジァの生態系 はどうなったのか?開 発 と生態系 との関係は どうなのか、そのよう
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な視点は織 り込めないか?
A.桃木:そ の ような研究 はあるし、織 り込むことも十分可能。大航海時代以降、 トウ
モロコシとサッマイモが入ることで 自然景観が大 きく変わる。そ してプランテーション
時代には、例えばコーヒー、ゴムも外から入ってきて、景観が大 きく変わってい く。昔
か ら東南アジアはジャングルが茂っているとか、水 田が広がっているとか思うが、そう
ではない。1800年代以降、開発 に伴 って人 口希薄地帯 だった東南 アジアが人口過剰地
帯へ と急速に変わってい く。1600年の東南アジアの総人ロは、2000万人 くらいだろう
と見積 もられてい る。同時期、 日本の人口史の推定では1200万といわれている。東南
アジアの面積は日本の十数倍あるのに日本の2倍 も住んでいない。中国やイン ドはとっ
くに1億人を超 している。 ところが現在、中国やイン ドよりも決 して劣らぬ形で東南ア
ジアの人口は5億人を超 している。これはASEANの経済の開発が さらに関わってお り、
東南アジアに本当の原生林のジャングルは一部の自然公園を除いてどこにもないと言わ
れている。
2.高校教員側の授業実践報告の要旨と質疑応答内容
3日目午前中には、高校教員側からの授業実践報告の場を設けた。これは、過去3回に
わたって開催した本研究会において大学教員側が提示してきた歴史研究の最新の成果や歴
史教育に対する提言が高校の教育現場にどのように反映されているのかを検証すること、
高校での歴史教育が現在どのようになっているのかを大学側が把握することにねらいがあ
る。
授業実践報告は再参加者の受け入れを認めた第3回研究会から実施している。第3回研
究会では3名の教員が報告し、大学側も大いに刺激を受けた。今回は講演時間を前回の30
分から50分に拡大のうえ、講演者を第1回・第3回研究会に参加した笹川裕史教諭(大阪
教育大学附属高等学校天王寺校舎)1名にしぼり、質疑応答時間も10分設けた。講演内容
の一部は、本報告書後掲の笹川教諭の論文中に盛り込まれている。
なお、本報告は最終日に実施したため、質疑応答は口頭のみであり、書面での回答は行
われていない。
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◇笹川裕史 「生徒が参加する世界史授業をめざして」
[講演要旨コ
私 は、 自分の授業が、その学校だから成立するとい う独自性 に止 まるのではなく、普遍
性を兼ね備 えたものでありたい と考えている。教員になって生徒の歴史の授業 に対するマ
イナス ・イメージが大きいことに気がついた。①歴史は虚学、②教養を教えることはで き
ない、③暗記すれば点が取れる、④歴史は面 白い。で も、授業は最悪、などである。そこ
で、発想 を転換 した。③に関しては、前任校 でノー トを持 ち込んで もよいテス トを実施
し、その代 わり、授業を聞いていないと答:えられない問題にした。①②は④の授業のや り
方に集約 されるが、世界史に対するマイナス ・イメージを拡大再生産 しないことが、一番
大切だと考えている。
普段の授業 は一斉講義が中心である。一斉講義 には、退屈 で単調 とい うマイナス ・イ
メージがつきまとうが、それは工夫次第で改善できると思う。私の授業の基本方針は、①
テス トがなければ聞いて もらえないような授業はしない、②授業のなかに 「感動」をつ く
る、である。「感動」を大切に したいのは、それが、教員 の知識のユニ ットを、生徒にそ
のままコピーす る知識構成主義の授業 を乗 り越える鍵 となるからである。
授業の前提 としては次の三点に留意 している。①生徒 との会話のあ り方、②教科書の記
述の 「正 しさ」、③生徒の授業感想の把握。
授業での具体的な方策 としては、①モノ:一 斉講義に変化 をもたらす。②話術:情 報を
知識に変換する。③エピソー ド:さ りげな く授業の本質に触れる。④発問:生 徒が何を考
え、感 じているのかわかるような質問をする。あるいは、イメージが膨 らむようなクイズ
を出す、などである。
非 日常的なイベ ント的な授業の実践例 として、今回は史料講読を軸 とした授業を二つ紹
介 した。 これは生徒の自由裁量の部分 を保障することで、歴史を学ぶ面白さ、あるいは難
しさを実感 して もらうことを目指 している。①753年の大伴古麻 呂の報告:出 来事を推理
してい く過程で、生徒が遣唐使の具体的な活動の様子を知 り、東アジア世界の外交の実態
を考えてい くことがで きる。②1492年の コロンブスの 『航海誌』:異文化衝突を乗 り越え
るには、 自分の固定観念を相対化で きる寛容 さが大切だということを生徒 には気づかせ よ
うと試みた。
スポーツ選手は記録 に残る選手 と記憶 に残る選手に分けることがで きるといわれてい
る。授業の場合、記録 に残る授業 とは、テス トで良い点が取れる授業 ということだろ う
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か。授業をしていると、試験 と関わっていくことは避けられない。 しか し、試験で高得点
を取らせ ることを最優先 とする授業には抵抗感がある。私は生徒が感動できる授業、彼 ら
の記憶に残る授業を今後 も心掛けたいと思っている。感動があれば、生徒 は授業に参加す
るだろう。
[質疑応答内容(一部)]
Q.山形 ・高橋徹:ど ういった構成で唐代史、遣唐使の授業 を実施しているのか?サ プ
ライズを設けるところを中心にして授業を組み立てているのか?
A.笹川:隋 唐時代 で6回かけ、6回目に日本や東 アジア世界全体 との関わ りで取 り上
げる。隋唐の復習 も兼ねた授業 としている。通史的なところの中で、 トピック的に巻き
込んでいる。
Q.長崎 ・中須賀浩師:授 業感想の主題を教員側が提示するのか、それ とも生徒が 自由
に書 くのか?
A.笹川:ロ ーテーションで数名に自由に感想 を書かせて、教科通信で名前を伏せて生
徒に配布 している。
Q.神奈川 ・石橋功:文 化的に辺境 に位置 していた大航海時代のヨーロッパ人のイス ラ
ム商人に対する意識がどうであろうと、世界史にはあまり関係ないのではないか?
A.笹川:自 分達の常識を相対化する一つの例 として挙 げたと考えていただいて もよい。
そ して、イスラムの商人達は言葉や宗教が違っていたとして も、出会 う人間はとりあえ
ずは人問だというふうに考えてもよい。
3..グル ー プ 討 論 会
3日目午後には、今 回初 めて全参加者を無作為 に4つの班に分け、特定のテーマについ
て議論す るグループ討論会(分科会)を 実施 した。今回グループ討論会を実施 したのは、
過去の参加者か ら強い要望があったこと、 これまでの研究会の意義やこれか らの歴史学
(主に大学側)と歴史教育(主 に高校側)の あ り方 について参加者か ら生の声 を聴取する必
要があると、主催者側が判断 したか らである。
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グループ討論会を実施す るにあたっては、司会者や書記を誰がす るのか、会期が大学の
前期試験及び集中講義期間に当たっていたため、複数の会場 をキャンパス内にどうやって
確保するか、 どの ような議題を設定するのか、そもそも主催者側にこのような企画のノウ
ハウが無い、などの様々な問題に直面 した。結局、討論会の実施が最終的に決定 したのは
7月下旬に入ってからとなり、かろうじて大阪大学共通教育棟内に2班分の会場 を、 さら
に本会場の図書館 ホールを衝立で2つに間仕切 りして、都合4班分の会場を確保 した。司
会は筆者 とIAEスタッフの水田 ・尾島 ・向の3氏が担 当、書記は各班2名 の高校教員 を事
務局か ら指名 し、討論内容の大要をグループ討論会終了後に実施 される全体討論会で各班
の代表1名(高 校教員より選出)が5分 で報告 した。
議題 はいずれの班 も「歴史学 と歴史教育の連携 について」とした。1日 目冒頭のイン ト
ロダクション中に、参加者に対 して 「歴史学 と歴史教育の連携について、 どの ようにお考
えですか。 また、現在 どの ような活動を していますか」という緊急 アンケー トを実施 し、
1日目夜 に司会者が整理、議論の進め方を検:討したうえで討論会に臨んだ。しかしなが ら
各班30名前後 の参加者であるうえに、討議時間は60分に限 られ、上記のアンケー トに対
する回答は非常に多岐にわたった。このため、班 によっては掘 り下げた議論に入 らずに、
緊急 アンケー トに関する詳細な説明を個別に求めるのみにとどまった場合もあった。
紙幅の都合により、各班の具体的な討論内容は掲載 しない。ここでは、全体討論会で報
告 された討議内容の大要を以下に掲載する。
◇A班
会場:図 書館6階 ホール
司会:佐 藤貴保(大阪大学大学院文学研究科特任研究員)
書記:杉 藤真木子(愛 知 ・名古屋市立緑高等学校教諭)
佃至啓(兵庫 ・日生学園第三高等学校教諭)
全体討論会での報告担当:後 藤誠司(京都 ・京都市立日吉が丘高等学校教諭)
その他の参加者:小 豆畑和之、上谷浩一、鵜飼昌男、遠藤和男、大世戸治郎、
大見真 由美、大矢雅史、置村公男、九鬼逸子、杉 山清彦、神於正明、榊良、佐藤雅信、
佐野祐子、谷山杏子、田守隆敏、堤一昭、堂森峰春、徳本次郎、冨澤要樹、豊島修、
蓮田隆志、廣瀬和義、桃木至朗、矢部正明、吉田理、吉野興一、吉村 昌之、若林俊一
[高大連携の現状]
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・出前講義、研究授業が中心。
・附属高校では相互に教員が授業。
・神戸市立六甲アイランド高等学校では 「高大連携係」が3つ の大学 と連携:大 学側
は将来の学生のリクルー トのため、高校側は総合学習、双方の教育力 ・授業のレベ
ルアップが 目的。
[高大連携の問題点]
・単発的な点が問題点。個人ではな く、組織 と連携 しないと長続 きしない。
[今後望まれる連携]
・高校でやっていることが大学で役 に立っていないというギャップがある。課題 とし
ては・大学は高校 に何 を求めているかを示 し、高校側 もそれに対 して何ができるか
を考えるいわば 「接続教育」を行い、その成果を協働作業で検証 してい くべき。
・情報交換:高 大で行われていること、高校の教員同士が成果を共有できる横 のつな
が りの場の構築が必要。研究会活動で共有を図っているところもあるが、都道府県
によってそうした活動 に至っていない例 もある。
・今後の展望:教 科書の記述の見直し/大 学教員が高校の教科書で授業をしてみる/
この研究会の内容 を副読本 ・概説書にして高校教員のテキス トに してみる/教 案集
の作成/各 大学図書館の高校教員に対す る利用開放
◇B班
会場:図 書館6階 ホール
司会:尾 島志保(大 阪大学大学院文学研究科博士後期課程)
書記:堀 川喜子(大阪 ・大阪府立渋谷高等学校教諭)
山下宏明(大阪 ・大阪府立園芸高等学校教諭)
全体討論会での報告担当:岩 月有行(京都 ・京都府立久美浜高等学校教諭)
その他の参加者:粟 谷昌史、伊藤真、内田順子、卯月睦彦、大井喜代、大畑正弘、
岡本弘道、岡山真知子、奥 山嘉邦、黒川尚美、毛戸祐司、小林一幸、島貫学、
城岡朋洋、菅満津江、平雅行、滝中清志、中尾浩康、中須賀浩師、難波謙一、
新田康二、早川英昭、藤野正和、堀江嘉明、山内晋次、吉永暢夫、渡辺延志
[歴史教育者 と歴史研究者 との関係]
・研究史 を踏 まえた議論が必要
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[世界史 と日本史の関係]
・世界史には新 しい動き述ある一方で、 日本史にはあま り変化がない。枠 を取 り払っ
て東北アジア史のような科 目がで きないか、 との提言あ り。 しかし、使われている
用語 ・概念の接点が異なる点で障害あ り。日本史研究者にそうした意識が薄い。こ
れに対 し、高校教員は日本史 ・世界史両方を担当することが多い。その中で教員の
意識が変わ り、ニーズに教科書 も変わってい くのではないか。ただ、教科書作 りは
現実問題として難 しい。
[高大が連携 してで きることは何か]
・地域 を見なおす視点(例:大 学 と高校が提携 して 『金沢学』を出版)。
・本研究会 は高大連携 の新 しいモデルになるのではないか。各地で行われ、ネッ ト
ワークを構築 し、阪大がその中心になることを期待。
・高校側の問題点:高 校側の研究会の活動が弱まっている。本研究会の内容を検証 し
てい くには、高校側の組織の立て直 しが必要。
◇C班
会場:大 阪大学共通教育棟A307講義室
司会:向 正樹(大 阪大学大学院文学研究科博士後期課程)
書記:瀬 戸博司(和歌山 ・近畿大学附属和歌山高等学校教諭)
古川寛紀(神奈川 ・神奈川県立上郷高等学校教諭)
全体討論会での報告担当:西 岡浩美(大阪 ・大阪府立松原高等学校教諭)
その他の参加者:秋 田茂、吾妻潤、池田実、石原純、上田義人、川口靖夫、北垣秀俊、
北村素子、栗林幸雄、幸田和洋、後藤善弘、桜井智之、笹川裕史、高橋和子、高橋徹、
竹村茂紀、問久美子、廣川み どり、松山仁史、真鍋篤行、森永知宜、若松宏英
[高大連携 はどのようにあるべ きか]
・高校 の現場は、世界史離れ進む、段階を追って論理的に考える力が低下 している生
徒の現状あり。その背景は小 ・中学校での生 きる力をはぐくむ目的の教育が達成 さ
れていない。教育行政の問題 もあるが、現場の教員は生徒の考える力の向上、歴史
への興味をどうやって持たせるか検討すべ き。
・授業 に使 える教材 を大学が提供で きないか。一次史料の公開、大学研究成果 の公
開、用語の解説のホームページなどによる発信がで きないか。著作権や管理 ・運営
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面での問題をどう克服するかが課題。高大双方の視点から教材開発ができないか。
・高大の立場の違う者同士が交流の場を持てればよい。トータルな像を結ぶ歴史は高
校でしか提示できない。現場ではそれを各教員が独自の観点で提示しているが、そ
れが歴史学的に実証できるのかわからないので、大学側からこれを批評してほしい。
◇D班
会場:大 阪大学共通教育棟B316講義室
司会:水 田大紀(大阪大学大学院文学研究科博士後期課程)
書記:中 西雅子(大阪 ・清教学園高等学校教諭)
村上直(京都 ・京都市立伏見工業高等学校教諭)
全体討論会での報告担当:角 田展子(東京 ・東京都立町田高等学校教諭)
その他の参加者:石 橋功、岩崎淳、宇田川真、大島弘尚、小林和朗、小林克則、
杉下憲司、杉本明隆、高橋勝幸、竹中亨、竹谷保、田中英朗、長友健史、中村薫、
袴田潤一、牧雅人、増田公洋、松 田宏、松本圭以子、水田博之、村 田悦和、盛岡正男、
森安孝夫、山岸裕子、山本雅康
[研究会で提示された研究成果を高校の教育現場で使 っているか]
・今す ぐに使えるか どうか難しい。使ってみると生徒が混乱 して しまう例 もあ り、授
業その ものの枠組みを根本的に見なおす必要ある。継続的に研究会な どを通 じて検
討 していく必要があるのではないか。
・生徒 に歴史を伝えることについて大 きな示唆を受けた。
[参加者には初参加者 と再参加者がいる。主催者側 として今後研究会で どの ような講
演を行 ってい くべ きか]
・同じ内容 を繰 り返 し講演 しても構わない。受け止め方は回を重ねるごとに変わる。
[高大連携]
・出前講義はあるが、単発的ものに終わって しまう。綿密な打ち合わせが必要。
・本研究会の裾野 を広げるために各地で研究会 を広げ、あまり意識の高 くない教員 に
もアピールをしていく必要があるのではないか。
・大学では史学系以外の学生に どのような授業 をしているのか、シラバスを公開して
ほしい。
・高校生の疑問に大学教員が答 えるネ ットワークを構築できないか。
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・地域 ごとの研究会のコーディネーターを阪大がで きないか。
・若手教員のリカレン トのために本研究会を継続 してほしい。
4.全体討論会
グループ討論会終了後、参加者は再び本会場の図書館ホールに戻 り、全体討論会を実施
した。
全体討論会では、各班か らの報告を受けて、歴史学と歴史教育の連携についてさらに議
論 を深 めようと意図 したが、上述のように参加者の意見は多岐にわた り、60分とい う限
られた時間の中で特定のテーマに集約 した議論 を行 うことは難 しく、4回にわたる本研究
会の成果を大学側が どのように受け止めているのか、大学側が高校教育に対 し、どのよう
な期待 を持っているのか、などを大学教員が コメントするにとどまった。
発言の概要は以下の通 りである。なお、全体討論会の司会 は置村公男教諭(兵庫 ・六甲
高等学校)と 桃木至朗教授、書記 は杉藤真木子教諭(愛知 ・名古屋市立緑高等学校)と 佃
至啓教諭(兵庫 ・日生学園第三高等学校)が担当 した。
各班代表:グループ討論会の概要報告(前掲参照)
置村;各 班からの報告を聴いたところ、この研究会の意義 として2つ大 きなキーワー ド
があ る。「開かれていること」と 「結びつ き」だ。A班 では 「接続教育」という言葉が出
てきた。高校 ・大学の教育の現状が互いにわかっていなかったが、本研究会 を通 じて高
校教員は大学の研究の最先端を知るとともに、大学教育の現状を知ることができた。一
方で、大学教員は高校の教育現場の厳 しい実情 を知った。両者の共通理解が図れたので
はないか。
出前講義などは単発で終わって しまうが、本研 究会は4年問継続 してきた。これは大
きな成果であろう。本研究会の内容は毎回同 じで よい という意見がD班 から出された
が、高校教員は新 しい知見を広めるだけでなく、深めていくことも重要だ。本研究会は
他の高大連携 とは一線を画 している。
開かれた点としては北海道から九州まで全国各地から参加 していること。この会を通
じて各地の研究会の活動や出版物の情報を改めて知った。高校教員 と大学教員の交流、
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高校教員同士の情報の共有、史学 とは違 う分野の大学教員による講演 も過去にあり、周
辺分野も含めて トータルな知見が得 られた。 トータルな世界史を教えてい くこと以外に
も、我 々が授業に取 り組む姿勢、教育のあ り方の理解、貪欲に周辺分野を含めた知識を
吸収す る必要性を感じた。
各;地の教員の研究会やIAEのような高校 ・大学の教員の参加する研 究会が継続 されれ
ば、その先には意識の レベルを超えた成果が導 き出せ るのではないか。実践例 を踏まえ
て、本研究会の成果を検証 し、活字 として著す、大学側の研究成果を踏まえて概説書を作
る。高校教員も高校生に発信する点では、研究者で もある。研究のノウハウや研究者 と
しての知見を深める、アウ トプットを してい くための第一歩 を踏み出せたのではないか。
大学側 は本研究会 を通 じて どんなことを学んだのか、 どんな刺激 を受けたのか。各講
師か ら発言を求めたい。
桃木:は じめは高校教員に対する啓蒙という目的しか考えていなかった。 しか し、我 々
の側にも役 に立つことが沢山あった。例えば、大学には高校のような研究授業は存在 し
ないので、他分野の研究の最前線 を知ることができた。
森安:他 の大学教員の講演 を聴 くことは実際ほとんど無いので、この研究会は楽しかっ
た。ここに来られている高校教員は意識の高い方ばか り。私のゼ ミからも卒業生の中に
高校教員 となった者が何名かいるが、現場で教員 としての勉強がほとんどできないなど
の声が寄せ られている。教育現場が様々な問題 を抱 えていることを知 った。これか らの
日本の中核 を担ってい く高校生の教養の中心に歴史学を持 ってい く、その萌芽を育てる
ことがで きるのは高校時代のみ。高校時代 に違和感を持ったことは、実際研究 してみる
と聞違っている。す とんと落ちることが正 しいのだ。本研究会 を継続 していきたいとい
う参加者の気持ちが よくわかった。私 も継続 していきたいと考 えている。
平:高 校 と同様、大学の内部でも研究教育面での横のつなが りは十分でない。他の大学
教員の講演 を聴けたことは私 にとっても収穫だった。また、教科書を執筆 してはいるも
のの、高校の教育現場のことはこれまでまるで知 らなかった。今回、多 くの先生方と話
をして、教育現場の雰囲気を知ることができた。
歴史学の最終 目的は歴史叙述であ り、歴史教育である。 この点がほかの学問と歴史学
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との性格を異にするところだ と思う。もちろん、私たち研究者の 日常の研究活動は8割
以上が実証研究に振 り向け られている。 しか し、今回こういう機会を持てたことは、私
の歴史研究や歴史叙述に必ずや大 きな影響 を与 えるだろう。感謝 したい。
秋田:同 じ話 を何回もやるのは抵抗 を感 じ、今回は1950年代論 を講演 した。IAEは桃木
教授を中心に立ち上げ8回実施 した。少な くとも今年度いっぱいは継続 される。その際
にどのような講演テーマを設定すれば建設的な議論ができるのか、本研究会 を通 じてい
ろんな意見を聞 くことができて参考になった。阪大は東洋史 ・西洋史が 「世界史講座」
という一つの枠 に編成されている。大学における世界史のあ り方、大学 レベルで日本史
・東洋史 ・西洋史がどう相互乗 り入れすべ きか考えてきた。本研究会は高校でなされて
いる世界史教育 と大学で考えている世界史 ・グローバルヒス トリーをどう結びつけてい
くかを考 えてい く上で参考になった。アメリカではWorldHistoryAssociationという組織
があ り、高校教員 ・大学教員が研究 してお り、い くつかの成果が出されている。 日本で
も同 じような組織 の構築が求められているのではないか。本研究会は高校 との接続 をど
う進めてい くべ きかを考えてい く上で大 きな示唆となった。
置村:大 学の教員間の連携 も不充分であったようだ。新 しい知見 は水平方向に広げるだ
けでなく、垂直方向に深めてい くことも大事であることを感 じる。本研究会 は大学の若
手研究者にも刺激 をという目的で も催されているが、どのような成果があったのか?
佐藤貴保:今 まで日本史 ・西洋史 ・東洋史と専攻分野 ごとに縦割 りの中での交流 しかな
かった阪大史学専攻の学生の意識がこの研究会を通 じて変わ りつつある。すべての専攻
の学生が同じ研究会に参加すること自体、これまでほとんどなかった。
若手研究者 としてこの研究会を通 して学んだのは、専門分野以外の人に研究成果を発
信する重要性。そ して高校生(将来の大学生)が今歴史 に対 してどのような思いを持っ
ているのかを、高校教員か らの声を通 じて把握できたこと。若手研究者 は自分の専 門に
こもりがちだが、それでは研究成果を社会に発信することはできない。生徒の多 くが期
待 している歴史の現代 との結びつきを意識 した研究ができない ものか考えさせ られた。
また、生徒が理解 しにくい原因は、実は歴史研究に欠陥があ り、研究の題材になり得る
ことにも気づいた。
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私は大学の非常勤講師を兼務しているが、高校教育と大学教育の問には共通する問題
があることもわかり、講義計画を立てる上で参考になった。
置村1問 題解決策が見つか らな くても、同 じ問題で悩 んでいる人がほかにもいることを
発見できただけでも大 きな成果 といえるだろう。
ところで、阪大では世界史の入門講義の設定を計画 しているようだが、大学側が求め
ている学生像はどんなものか?
桃木:阪 大文学部にはア ドミッション=ポ リシーは存在する。高校生が身につけてもら
いたいことは3つ。①世の中には唯一絶対の正解があるとは限らない。複数正解がある
場合や正解がない場合 もある。そ うした課題に直面 したとき、放 り出さずに、ベ ターな
答えを見つけていく努力 をしてほしい。あるいは唯一絶対の正解がないことを楽 しんで
ほしい。② 自分 と異質な者 と出会った とき、忌避 した り蔑むのではなく、面白がって接
し理解すること。 日本の常識に縛 られないこと。③ 自分で学 んでわかったことを、 自分
の仲間以外の人に説明できるようになること。そのための訓練をすること。大学では、
そうした訓練 を深めてい く。
置村:阪大以外の大学はどうか?
駒澤大学 ・杉山清彦:一 般論 として、どの大学 も一人でも良い学生が ほしい。では"良
い学生"と はどんな学生か。それは、知識はあるに越 したことはないが、無い場合には
どう解決 したらよいか、 自分の力で進 むべ き方向を探る意志のある学生である。そのよ
うな学生 ならば、大学側でも的確 な指導ができる。 しかし現実には、 どのレベルの大学
でも、課題を与えられないと何 もできない学生が増えている。またパソコン ・インター
ネット等の普及と相俟 って知識の断片化が進み、学生の発想 ・行動が刹那的になってい
る。自分の したいこと、少 なくともやらなくてはならないことはやるという姿勢を持っ
てもらいたい。大学側の対応 としては、笹川教諭の講演のような、聴き手の関心を引き
出すような試みを引 き継げるようにしてい きたい。歴史学の場合、世界史の履修 ・未履
修や履修のレベルなど、大学と高校のギャップが取 り沙汰されるが、もともと高校で教
科 として存在 しない人類学や社会学 を学ぶ場合 はギャップどころではないことを思 う
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と、歴史学 も、学生の入学時の水準の問題を高校の責任に押 しつけるというわけにはい
かない。阪大では、基礎セ ミナーなど1年生から演習が設定 されている し、駒澤大学で
も、1年生の基礎演習から始まる段階的な教育 ・訓練のカリキュラムが組 まれている。
置村:教 育学の立場か らご発言をいただきたい。
芦屋女子短期大学 ・中村薫:阪 大で社会科教育法の担当 している。私は2度ほ ど教科書
の執筆に携わって感 じたことだが、学習指導要領の枠組み をはずれた教科書作 りは困
難。 まずは副読本や資料集の作成だろう。教案作 りも進めてい くべ き。その ときに使い
にくかったところは率直に大学側に上げ、高校教員 と大学教員が共に討議 してい くべ き
である。ある程度教えやすさも考慮せねばなるまい。社会科教育法の講義 もこうした方
向で進めていきたい。
置村 今後の残された課題は何か?
桃木:こ こに来ていただいた方々はまだ少数派のようだ。すそ野を広げるために今後 と
も交流 を続けていきたい。文科系の学問も段階を踏んで戦略を立てる、優先順位を決め
て作業を進めてい くことが必要であろう。
IV:レポー ト ・ア ンケ ー トか らの分 析
本研究会では応募者全員に対 し、応募の動機や、研究会 に期待すること、教育現場の問
題点、教科書の問題点などについて記入するアンケー ト(以下 「募集時アンケー ト」と略
す)へ の回答を求めた。さらに、抽選の結果研究会に実際に参加 していただいた教員に対
しては、研究会最終 日に感想 ・意見 などを記入するア ンケー ト(以下 「開催時アンケー ト」
と略す)に も回答 して もらった。
さらに、参加 した高校教員全員 には、研究会終了後 に1000字程度のレポー トを提 出し
ていただいた。レポー ト提 出はこれまでの研究会でも課 してきたが、題材は自由としてき
た。今 回は、初参加者に対 しては これ までどお り題材 を自由とし、再参加者に対 しては
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「大学の歴史教育 と高校 の歴史教育の連携について」を大テーマとす るレポー トの提出を
求めた。
レポー トやアンケー トを通 じて、研究会に寄せる期待や、研究会の成果と課題、今後の
大学と高校の連携の可能性 に関する参加者の意見 を詳細 に把握することがで きた。それ ら
アンケー ト・レポー トのすべてを本稿で掲載することは紙幅の都合上困難である。本章で
は、レポー トの一部を引用 ・分析 しなが ら、今 日の歴史教育の問題点や、それらを改善す
るための歴史研究 と歴史教育との連携のあり方について考えてい きたい。
1.高等学校教育現場の現状
(1)急速に進 む 「歴史離れ」
(i)「歴史離れ」の現状
◇全国調査(平成15年度、高校3年 生約10万人 を対象)に よると、「当該科 目の勉強は
大切だと思う」割合 は日本史B20.0%・世界史Bが19.1%であったが、現代社会31.9%・
政治経済は42ユ%と高かった。つまり、公民科 目が 「現実の社会の仕組みを学ぶ ものだ」
と、生徒が考 えているか らだ と解釈 できよう。逆 に、歴史は今の自分 とは関係のない
「過 ぎ去った」話だ と捉えられているということになる。地理的隔た りが加味 される世
界史にあっては、 日本史より深刻な状況である。(静 岡 ・増田公洋)
◇細かい語句の暗記が主体 であ り、教師は知識注入の授業に終始 してお り、膨大な知識
理解を求める大学入試の制限がある以上、大枠は変えられない という無力感に覆われて
いる。さらに、歴史は、国語、数学、英語に比べ て大学受験教科 において配点比率の低
い存在である。学ぶ意義、面白さを感 じない生徒が歴史か ら離れてい くのは当然であろ
う。(熊 本 ・粟谷昌史)
◇歴史に関わらず、高校の科 目は大学受験のための 「手段」である と、生徒 に限らず大
多数の教員が認識 しているということである。特に歴史は、歴史以外の教員からは 「覚
えることが多い割にはセ ンター試験での配点 も低 くやっかいな科 目」と思われている節
がある。(福 島 ・谷山杏子)
◇語句や年号の暗記が歴史の本題ではない。その奥底 に流れているものに興味を持 た
せ、歴史観を培 う事が本筋ではないか、 というような指摘を受ける。無論、その通 りだ
が、 しか し受験 ・入試 ということを考 えると、最低限のことは覚えなくては歴史観 も育
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みようがないのではないか、 と反論する事が多い。 しか しそのことが歴史離れや歴史嫌
いを増や しているとい う意見には返答できない。(宮 城 ・吉田理)
◇ このまま現行の地理 ・歴史科体制が続 くかどうかは不透明で、「役 に立たない歴史の
必修は中学のみ」も十分あ りえる。(京 都 ・難波謙一)
大学入試の地歴科 目で、世界史を選択する受験生の割合が減少傾向にある。その要因と
しては、歴史科 目の暗記量が他の科 目に比べて非常に多いため、受験生が比較的暗記量の
少ないいわば 「点の取 りやすい」他科 目の受験を志向 していることが挙げられる。
だが、問題は大学入試だけではないらしい。歴史が現在 ・未来を生 きる若者 にとって役
に立たない学問である、学ばなくても生活に支障は無いものと考える傾向があるようであ
る。大学入試での選択 の有無 に関係な く、高校生の大半 は歴史科 目に対す る関心が低 く、
社会であまり必要 とされない学問であるとの意識 を持っているようである。
筆者 は近畿地方 のい くつかの大学で東洋史の非常勤講師を担当 している。東洋史の場
合、中国の三国時代に関心を持つ者 は男子学生 を中心 に少 なか らずいるが、その比率は
年々減少 している。総 じて歴史への関心の低下は大学生の問でも広がっていると感 じる。
こうしたいわゆる歴史を軽視する風潮は受験界にとどまらず、社会全般 にも広がってい
るとの意見も寄せ られている。
◇生徒のうち一部の者は、大学で歴史学を専攻 して初めて、歴史学が どのような学問で
あるかを知るが、多 くの者 は、「歴史は暗記 もの」という認識を持ったまま社会 に出て
い く。そ してこの誤解が世 間に通用 して しまい、「歴史 は無駄なもの」という解釈を生
み出す結果 となっている。(滋 賀 ・大井喜代)
◇ 「世間」の歴史常識が2極分解 し、厂マニア」と「無知」の差が激 しくなっている。(中
略)識者や教養のある人々とは乖離 し、 自国の歴史すらまるでわかっていない国民の歴
史知識ベースの上にどのような 「正 しい」歴史学が存在で きるのか?
(神奈川 ・佐藤雅信)
◇発達段階の途上にある生徒たちの中に、自らの知識 と経験 を持って物事を冷静かつ長
期的に判断で きる者はそ う多 くはない。(中略)子 どもたちは大人たちが どう考 えてい
るか ということに敏感である。特に大学受験 を目指す ようないわゆる 「優秀」な子 ども
であればあるほど身近な大人の思考に敏感であ り、その期待 に沿うようにと努力する。
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その身近 な大人たちが 「歴史は必要ない」と考 えていることこそが子 どもたちの 「歴史
離れ」の最 も大きな原因であると私は考える。(福 島 ・谷山杏子)
◇地方公共団体 における文化財(文 書史料 をも含む)の保護 には 「資金的限界」があっ
て、活字化されることなく消え去ってい く。(長 崎 ・中須賀浩師)
「就職超氷河期」と呼ばれた一昔前、「社会の役に立たない歴史学などを専攻 した者 を採
用す る気はない」と求職者を門前払い した企業はあまたあった。社会一般が歴史 は社会に
役立たないものと認識 している何 よりの証拠であろう。
財政難のため、行政が文化財や歴史資料の保護 に積極的でない現状を憂う意見 もある。
これでは、世界史 ・日本史はおろか、地域の歴史にも関心 を待たせるきっかけが奪われる
ことにもなる。いわゆる 「平成の市町村合併」は、大阪府ではほとんど実施 されなかった
(堺市 と美原町の1件のみ)が、ここ数年、全国の合併直前の自治体が史書編纂に、なかば
駆け込み的に着手 した。合併 を機に地元の歴史に対する関心は幾分高まったであろう。だ
が平成17年度で合併は一段落してお り、この流れ も早晩下火になるだろう。
このように、高校生、さらには社会人の問で、歴史への関心が低下 している傾向が報告
されている。このほかに も「歴史離れ」の原因はないのだろうか。
(ii)「歴史離れ」のその他の要因
(a)歴史を学ぶことの意義 を伝え切れていない
◇ 「なぜ、歴史を学ぶのか」「なぜ過去 を知る必要があるのか」「歴史 を学ぶ意義がどこに
あるのか」について我々教える側 自身が、混沌 とした現代社会において明確 に示せない
ままにあることに問題があるのではないか と考える。(石 川 ・滝中清志)
◇私たち歴史教育に携 わるものは、本来歴史が好 きであるか ら、生徒や学生も授業や講
義を少 し工夫すれば興味関心を示 してくれるはず、と思いこんでいるところがあるので
はないだろうか。毎時間、なぜこのようなことを学ぶのかを強 く意識した授業、学ぶ側
に歴史を学ぶ意義を伝 える取 り組みをしなければ、ます ます歴史離れは進んで行 くので
はないだろうか。(福 井 ・盛岡正男)
(b)歴史像 を描 きにくい現行の世界史教育
◇新課程になってから、単元ごとに教授すべ き内容 を見直す ようにしていますが、世界
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史の大勢を把握することは難 しくなっているように感 じています。(静 岡 ・榊良)
◇生徒の間からも世界史の流れが整理 しづ らいという声をしばしば聞きますが、世界史
離れの重要な原因の一つに 「像を結ぶ」歴史像が しづ らい とい う現状があるように思い
ます。(香 川 ・真鍋篤行)
(c)小・中学校教育
◇ 中学校 での地理 ・歴史学習は悲惨な状況である。高校の生徒が歴史学習 に際 しては
ほとんど 「なんにも知 らない」がスター トである。中学地理の 「世界の諸地域学習」は諸
国の うち 「3つ」を選んで学習する(朝鮮半島と中国は別枠で必ず学習する)。多 くの教
員が取 り上げるのは、 ドイツ ・アメリカ合衆国 ・オース トラリアの"GDP順に"である。
(中略)こ んな学習内容のまま高校へ進学 して くる。 この現実 を高校教員 はあまり認識
しないままである。(中略)そ して小学5・6年の社会科学習(世界 と日本 ・地理 と歴史)
について、中学教員が同 じように悩んでいることも付け加 えなければな らない。実は小
中とも「地域学習」は充実 している。 しか しこのご時世なのに 「国際性のなさ」と学習面
での 「連携のなさ」はどうしたものか?(神 奈川 ・佐藤雅信)
◇小 ・中学校で削減された教養知識の欠落は、高校現場では全教科 において深刻です。
(中略)日本史です ら予備知識がない状態 なので、世界史 となると(地理的要素 も含め)
全 く初めて聞 く事柄 ばか り、 となります。すべ てが唐突に強制的に教え込まれるため、
教員の技量不足 からそれに耐えうる授業が展開できない場合、「ちょっと聞いたけど面
白くなかった歴史授業」として片付 けられているように思います。(大 阪 ・北村素子)
上掲(a)(b)の意見は、脈絡 も無いままひたす ら用語 と年代を覚えるだけで、歴i史をな
ぜ学ぶかの動機付 けがな く、生徒の関心をひきつけ られないことに原因が求め られてい
る。一方、(c)の意見は、近年実施 された中学校の学習指導要領の改定の影響が高校 の教
育現場に混乱 をもたらしていることを伝えている。中学校の地理では特定の地域を選択的
・重点的に探求 ・学習するいわゆる 「調べ教育」に変わった。 この結果、世界各地のやや
詳細な地名や地形などを学ぶ機会 はほとんどな くなった。募集時アンケー トでも、「中学
校の地理教育が大幅 に改変されたが、高校の歴史教育にどのような影響を与えているか」
という質問をした。この質問に対 して、半数が 「影響が出ている。授業で各地の地理や 自
然環境 を説明す る必要が出てきた」とい う趣旨の回答をしている。残 りの半数 は 「改変 さ
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れたこと自体を知 らなかった」という回答であった。
(iii)「歴史離れ」を食い止める方法
では、 このような 「歴史離れ」に歯止めをかけるにはどのような手立てがあるのか。募
集時アンケー トや レポー トにおいて意見が寄せ られた。ここではレポー トからい くつか引
用する。
(a)歴史を学ぶことの重要性を意識 した授業
◇たいそうな言い方かもしれないが、歴史を学ぶ ことで、高校生 ・大学生 自らが生 きて
いる時代 を読む、将来の自分を展望できる歴史教育をめざす ことが、大切ではないかと
考える。(福 井 ・盛岡正男)
◇歴史教育の 目標 とするところは、高校生を対象 とする場合、各教員によって重視す る
点は様々であろうが、歴史上の事件 ・現象を原因 ・発生→発展 ・経過→終結 ・消滅→事
件 ・現象の意義付 けと評価の変化 を重視 したいと考 える。高校=「 実質的義務教育の場」
との視点に立ち、一般的知識(新 聞を読み解ける知識)の 習得にも力点 をお きたいと考
える。さらには、メディア ・リテラシーを養 うことを目的としたい。(兵庫 ・上田義人)
(b)生活に身近なもの、生徒が関心 を持っているものを題材 にした教育
◇生徒 たちは、歴史の意外性 には関心を持っています し、衣食住やスポーツなど身近な
ものの歴史には大きな興味を示 します。歴史は、人間の生の営みの記録であ り未来への
助言 を含んでいると思います。生徒たちが、歴史を過去の外国の(世界史の場合)関係
のないものではな く、 自分たちの生活や考えそして自分が生 きる現代社会につながって
いるのだと感 じてもらえる教育ができればと思っています。(鳥 取 ・山岸裕子)
◇私の勤務校は工業高校 なので、生徒たちはなぜ世界史を勉強せねばな らないのかとい
う雰囲気である。そこで何 とか生徒たちに興味関心 を持たせるために生徒たちの現状理
解 とそれぞれの所属 している学科に関す る トリビアなもの、例えば機械化の生徒には鉄
器文化や産業革命で登場す る機械類、化学工業科の生徒 にはイスラーム文化(錬金術)
や宋代の化石燃料の利用などを取 り上げて、世界史は 「お もしろい」ということを心が
けて授業を展開 している。(宮 城 ・池 田実)
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(c)現代社会と結びつけた授業
◇(南 アジア前近代史の授業実践 として)現代の南アジア地域の宗教分布を示 し、「なぜ
この ような分布になったのか」というテーマでアーリア人の移住からムガル帝国までを
概観 した(3時間)。この導入やテーマ設定は、中学校で世界地誌を選択的に学習 して き
ているためか、地理的な基本的知識がほとんど無い生徒が多いことに対応 していた。 と
同時に、ここで も通史的な基本的知識を押 さえつつ、現代社会の背景 を考察させる形に
もしていたつもりである。なお、イスラーム世界についても同様の方策を採 った。
(秋田 ・伊藤真)
(d)日本史と結びつけた世界史の授業
◇取 り上げる地域 と日本 との関係を紹介することで も、生徒の学習への意気込みが違っ
て くるようであった。例えば近現代における トルコやイランと日本 との関係 についての
話を導入に、その地域の前近代史の授業に入っていった。(秋 田 ・伊藤真)
歴史を学ぶことの意義や現代社会 とのつなが りを意識 した授業展開(これは中学の地理
教育を補完する役割 をも担っている)、生活 に身近なものや生徒が関心のあるものに焦点
を当てた授業展開、中学で学習 した経験があ り比較的に基礎知識 を持 っている日本史 と
比較した世界史教育な ど、上記のような意見が寄せ られた。生活に身近な ものの教材 とし
て、食文化史を授業の教材 に多用で きないかとの議論が本研究会でもあった。上記の意見
は歴史学以外 を専攻する大学生向けの講義 をする場合に大学教員 ・若手研究者が実践 して
もよいだろう。
生徒が興味 を持っている事柄の歴史を紐解 くことによって、生徒の関心をひきつける効
果は充分に期待 される。ただ し、生徒の趣味 ・関心は近年急速に多様化 し、その移 り変わ
りも激 しい。かつては 「好 きな球団は?」 と聞かれれば、無条件で野球の球団名 を答 えた
ものであるが、現代ではサッカーの球団名を答える生徒 も多いだろう。それらに柔軟に対
応できるか どうかが重要であ り、生徒の関心の動向を注意深 く把握 してい く努力が必要 と
なる。これをもし大学の授業でも応用するな ら、入学する前の高校生の動向を把握するこ
とが不可欠 となる。
募集時アンケー トで も、厂歴史離れ」を食い止める方法について尋 ねた。多 くは上記の
ような回答であ り、そのほか 「教科書 と板書 だけの授業をやめて新 しいメデ ィア媒体 を
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使った授業をすべ き」といった意見があった。
なお、本報告書後掲の笹川裕史氏や松木謙一氏の論文は、生徒の関心をひきつける世界
史教育の実践例 ・授業案をまとめたものであるので参照 されたい。
(iv)大学の歴史研究者 と歴史教育の関係
「歴史離れ」とは直接関連 しないが、大学の歴史研究者が高校の歴史教育に対 し働 きか
けをすべ きではないかとの意見 も寄せ られている。具体的な方策を示 したレポー トもある。
◇今、歴史研究に期待することは、かつて遠山茂樹氏が 『歴史学から歴史教育』で指摘
したように 「歴史研究 と歴史教育の差異が どこにあるのか」を今 日的課題 として再考察
すべ き時期 にあるのではないか。「歴史学に立脚 した歴史教育」でなればならない とい
う遠山氏の意見 に異議 を唱える歴史教育者がいるはず もないが、これまでの教育方法論
に果た して問題はなかったのかを我々現場の教師が今一度考える時期にある ということ
である。高校教育しかり大学教育 しか りである。(石 川 ・滝中清志)
◇大半の高校生は、新書レベルにして も歴史研究に関する書籍 を読むことは殆 どあ りま
せん。(中略)入 試問題のほうが、多 くの読者 を持 っているとも言い得るのです。その
意味で言えば、入試問題 を作成することは、大学の先生にとって、歴史教育上の業績 と
して意識 して頂 きたい と思います。(山 形 ・高橋徹)
◇ どのような信念に則って教科書を作成 しているのか我々はもっと深 く関心 を持つべ き
であろう。そして同様に、その教科書を高校教員が どの ように使 っているか大学側 も知
るべ きであろう。(宮 城 ・吉田理)
(2)変化に遅れをとる授業 とその要 因
中学校 とともに高校教育において も新 しい学習指導要領がすでに施行されている。 これ
に伴い、一部の世界史教科書の記述 も大 きく変わり、従来の教科書にはない新 しい枠組み
に基づいた歴史像 を示 したものも現れ始めている。では、学習指導要領の改定 とともに、
実際の高校の世界史の授業内容に大 きな変化が生 じているのだろうか。 レポー トに よる
と、実際は大 きな変化 は生 じていない、従来の古い枠組みのまま教え続けている、 との報
告が多かった。
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◇学習指導要領で 「歴史的思考力の養成」を強調 されて も、現実の 日々の授業 は旧態依
然 としている。(中略)最 も変わらないのが高校の歴史教師 自身と云 えるだろう。高校
の歴史教師は生徒 よりも多少持っている知識だけで授業 を成立させ ようとしている。そ
の知識の枠組みは、教師自身が大学時代 に学んだもので構成 されてお り、内容の微調整
だけ行 えば十年一日の授業の繰 り返 しが可能 となる。(熊 本 ・粟谷昌史)
◇高校 は大学の ように研究成果を発表するわけではないので、 これ までに学んだことに
依拠 しているだけで もすんでしまう。新 しい学説が出てきて も、自ら学ぼうとしない限
り、その新 しい内容は授業に取 り入れ られることはない。(東 京 ・大見真 由美)
◇社会の歴史認識は相変わ らず西欧中心史観 とアジア蔑視の風潮がぬ ぐいきれていな
い。 こうした傾向を修正する役割 を持つ歴史教育や教科書も研究の進展に十分ついて行
けているとは言い難い。(京 都 ・岩月有行)
◇日本史の授業の中にも厂ネッ トワーク」「世界 システム」の観点を導入 していきたいと
模索 してきました。(中略)私 たち教員は、国民国家中心の単線的発展史観に基づいた
授業を高校で受けて きました。そしてその枠から抜けきれていません。(東京藤 野正和)
今回を含め、本研究会がこれまで実施 して きた講演 は、いずれも古い枠組みを打破 した
新 しい枠組みで構成される歴史学研究の最前線 を提示 し、何らかの形で高校の教育現場 に
活用されることを目指 した内容であった。募集時アンケー トにおいて、再参加希望者に対
して 「これまでの研究会で得た知見を、授業に活用 したか。生徒の反応はどうか」との質
問を行 なった。回答の半数は 「活用 していない」であった。その理由として多 く挙げ られ
ているのは、「講演の内容 を基礎知識の無い生徒 向けにどう伝えるのが有効か、なお検討
の余地がある」「生徒の反応が良 くない、混乱 している」である。
もっとも、特定の地域や地域 を掘 り下げて説 き明かし、概ね半年で完結する大学の講義
と高校の授業 とでは事情はまるで違 う。例 えば、本研究会で新たに得た唐代史に関する知
見 を高校の授業の場で使おうと思っても、す ぐには使 えない。大抵の高校では、中国古代
史の単元は夏休み前 に済んで しまっているか らである。補習授業で も行なわれない限り、
次の年の1学期 まで待たなくてはならない。新 しい知見を活用するチャンスは1年 に一度
しかないということになる。 したがって、本研究会が まだ4年しか経過 していない段階で、
高校教員にただちに成果 を求めることは甚だ酷なことである。
授業内容に変化が現れていない要因として、教員 自体が古い枠組みの歴史像で描かれた
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歴史を学んだ世代であ り、これを容易 に改めることが難しいという意見があった。そのほ
かに も以下のような様々な問題がこれを助長 しているようである。
(i)旧態依然 とした大学入試 ・教科書
◇知識理解だけではない多様な評価観(思考 ・判断、学ぶ態度、資料活用能力)が導入
されても、実際の大学入試問題 に大きな変化がないため、高校での学習評価の変動 も鈍
い。(熊 本 ・粟谷昌史)
◇現実問題 として高校現場では受験 とい う制約 の中で生徒(受験生)た ちが歓迎 してい
るのは、もう答えが決まっている 「パッケージ型の歴史授業」であるように思う。勿論、
ある程度、高校生 としての基礎的なパ ッケージ化 された知識がなければ 「何故」とい う
考察 もできない訳ではあるが、全てをそ ういった形 で高校生たちに教 えて しまうの も、
考えなければならない。(大 阪 ・宇田川真)
◇教科書 も先の学習指導要領改定で大幅な記述改訂を試みたのだが、教員側から批判が
集中 した。一つは従来に比べて記述が変わったことに対 して教えにくいという保守的な
立場からの批判、 もう一つは、ネッ トワークなどの新要素や各地域・各時代の叙述の順
番や社会背景の叙述がちぐはぐで通史として読んでみても理解 しに くいことである。
(兵庫:・矢部正明)
(ii)職場の環境
◇世界史教員 は寄 り合い所帯である。大学の文学部等で歴史学を学んだ者は、歴 史学
に傾斜 し、歴史学の成果に立脚 して、歴史その ものを教 えることに重点 を置こうとする
(教育内容重視型)。これに対 して、大学の教育学部等で教科教育学 を学んだ者 は、歴史
を教材 と考え、歴史的思考力の育成を目指そ うとする(教育 目的重視型)。そ して、歴
史学を学んだ者で もなく、教科教育学 を学んだ者で もな く、職場環境によって世界史を
教 えざるを得ない状況に追い込 まれている教員は、途方に暮れつつ何 とか乗 り切ってい
る。こうしたいわゆる専門外の世界史教員は意外 と多い。(京 都 ・川口靖夫)
◇私自身、大学では、法学部に在籍 し、歴史学専攻でない社会科教員なので、 こうした
研究会に参加 し最新の研究成果 を学ぶことで、新たな視座を得て授業を構成す ることの
重要さを毎回実感 している。昨今の教育現場では、私の勤務校の ように同僚の社会科教
員のうち誰一人として 日本史、東洋史、西洋史などいわゆる歴史専攻が ひとりもいない
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職場 もかなりあると思われる。そ うした職場でそれぞれが、各々の歴史観に基づいて授
業してゆ く心 もとなさと同時に危 うさも感 じてきた。(大 阪 ・堀川喜子)
◇免許上 「日本史 ・世界史 ・地理」を教える立場 にあ り、大学や大学院時代の専門分野
以外や 自分 自身が高等学校で学んでいない教科を担当することもあ りえます。こうした
中、「教科書」は教師にとっても知識の源泉であ り、特 に専 門分野外の場合、書かれた
内容が間違っていることに気づかないこともあります。(鳥 取 ・山岸裕子)
◇元来は地理の専門で、高校在学時にも理系 であったことから、歴史に関する知識はあ
まりないなかで、昨年離島の小規模校 に赴任 し、たまたま2名しかいない地歴 ・公民の
教員が2人 とも地理の専 門であった ことから、 日本史 ・世界史といった歴史科 目を教え
ることにな りました。歴史についてこれ まで本格的に教 えたことがない私にとって、毎
日の教材研究の中で出てくる歴史に関する詳細な記述や諸説が飛び交 う歴史の解釈や背
景に関する説明は、調べれば調べ るだけ生徒へいったい何を重点的に伝 えていけばよい
のかという悩みを生 じさせました。(鹿 児島 ・奥山嘉邦)
新 しい枠組みの歴史像 に基づいた教科書はまだ少数派である。また、そうした教科書で
もところどころに古い枠組みで書かれた叙述が残 り、読者を混乱 させていることは大きな
問題である。速やかに解決 されるべ きである。
(ii)は、大学時代 に歴史学 を専攻 したことがな くても、勤務先の都合上、歴史科 目を担
当せねばならない事情があり、歴史の新 しい枠組みをどの ように理解すべきなのか、何が
間違っているのかを教員 自身で理解することが難 しいことを伝えている。
募集時アンケー トにおいて、応募者の大学在学中の専攻分野をたずねたところ、約2割
の応募者が、歴史学以外 の教育学や法学 ・経済学 ・哲学 を専攻していた。教員免許を取得
するに当たっては、世界史 と日本史の歴史学講義の単位取得が必要条件 とされるが、1年
程度の概説講義で歴史学の現状や方法論、研究の最前線 に触れることは難 しい。歴史学以
外を専攻 した教員にとって、高校生に向けて歴史学とは何 か、歴史を学ぶことにいかなる
意義があるのか、などを伝えることに難しさを感 じるのは当然のことといえるだろう。こ
うした他専攻の教員、ひいては社会一般の人々に歴史研究者が発信 してい く際は配慮 も必
要であろう。そして、前掲 レポー ト中にもあるように、この閉塞感 を打破するために、多
くの教員が最新の研究成果を吸収 しようと奮闘 していることも見逃 してはならない。
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(3)歴史研 究に触 れる機会の少な さ
◇世界史は 「お もしろい」ということを心がけて授業を展開している。 しか し、そのた
めには教 師自身の引き出しを豊かにすることが不可欠である。(宮 城 ・池田実)
新 しい枠組みで書かれた教科書が登場 したとしても、教える側の教員が最新の研究動向
を入手 し、知識の 「引 き出し」をよ り多 く持たねば、授業 に活用することはで きない。各
教員はこれを入手しようと努力 してはいるものの、障害があるようである。
◇常 々、歴史研究 と歴史教育の間には溝 ・断絶があることを実感せずにはい られなかっ
た。前者では、研究の進展を第一の 目標 とするため、専門的す ぎて一般の者には(高校
教員にも)わか りに くく閉鎖的な傾向が否めない。後者では、授業実践報告が主である
だけに授業で使 える技術や知識を得やす く、その意味で開放的と言えるが、一方でその
授業 を客観的に批判 ・検証することが難 しかったり、内容的にかな り古い学説に依拠 し
た実践報告も多かった りす る。(愛 知 ・中尾浩康)
◇書店に並ぶのが概説書や一部の専門書 しかない状況下では、歴史学の最新成果を知っ
ていくことは、名古屋での研究会の参加や学会 しかない。各大学の研究紀要までは全 く
把握不可能なので、本当に不十分です。また、専門書が高額な点や学校現場に時間的余
裕もな く、普通の教師は数十年前の成果で しか教えられない状態です。(三重・新田康二)
◇高校までの歴史の勉強 と、大学での歴史学の研究は全 く異なるといわれている。「事
実を証明するには、数多 くの史料を発掘 し、 さまざまな手続 きを経ることが必要」(大
阪大学文学部案内冊子よ り引用)で ある。結局は図書館で閲覧で きる書籍や書店で入手
で きる出版された書籍(勿 論 日本語)で のいわば自学 自習である。 しか し素人ゆえに間
違った見解、偏った視野で歴史を認識 しかねない。(京 都 ・松 田宏)
地方では情報の交換 ・収集がままな らない事情 もあるようである。大阪府の場合、府域
が狭いうえに交通網が発達 してお り、「情報の過疎」とい う現象 は想像 し難いが、府県域
の広い地域では教員が一堂に会 して研究会 を開くこと自体が困難である。
もっとも、仮に独学で情報 を得たとしても、その学説が正 しいのか どうかを検証する作
業は各教員の責任に委ねられることになり、相当な判断力が問われる。大学で歴史学を専
攻していない教員 にとっては至難の業であろう。
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このほか、 レポー トでは情報収集す らままな らない教育現場の現状を訴える声が少な く
ない。
◇教員 は現場に出てしまうと教科教育的(指導技術、指導方法などなど)な研修を受け
る機会はそこそこあるが、より新 しい学問の知見に触れる機会が決定的に不足 して しま
う。結果として、 自分が高校時代に習った知識で日々の授業をこな してしまうのだ。
(東京 ・角田展子)
◇高校側 も多忙化や研修不認可の しめつけが きつ くなってきているので、多 くの人が集
まって行 う研究集会のようなものは長期休業中しかできない。普段は、大阪府社会科研
究会が行 う研修にして も、学校の書類作成や生徒指導のため行 きた くても行けない。多
忙化のため授業の合間に勉強した くても出来ない状況 もある。「本を読んでいる間に書
類 を作れ」の雰囲気がある。(大 阪 ・遠藤和男)
◇ 「教員の自主的研修」は困難になっている。研修計画書(一週間前 までに提出)と研修
報告(事細かな内容 と授業への 「効果」)を求め られれば、"こんなにめん どうな ら研修
しない"。また、研修の時間自体がない。(神 奈川 ・佐藤雅信)
◇小中連携に比べれば、中高連携は難 しい。それで も地域 による結びつ きはある。 しか
し、「高大連携」となると、その地域性す らない。 さらに、高校(教員個入ではな く)間
の連携 も十分ではない。都道府県に よっては研究会が実績 を上 げている例 も見 られ る
が、地方では無いに等 しい。(福 井 ・杉下憲司)
◇高校教員の中で自分の研究 をや らない人が増加 している。大学時代 はなにが しかの研
究をしていたはず なのに、高校教員になると職務の忙 しさ等で放棄 してしまっている人
が多 くなっている。高校教員の研究会活動も弱体化 している。(徳 島 ・岡山真知子)
◇学問分野による違いがあるが、世界史の場合、高校教員が歴史学者 として研究をす る
のは、その費用 と時間において非常 に厳 しい環境にある。教育現場 を離れて大学院等で
研究できる制度が一部にはあるものの、史料にあた りながら継続的に研究 をするための
十分な環境が高校教員には与 えられていないのが実情である。(滋 賀 ・水田博之)
校務の多忙化 は高校教員の新 しい学問を学ぼうとす る時間的 ・精神的余裕 を奪っている
ようである。各都道府県の研究会活動も地域によっては停滞気味のようである。
前掲 レポー ト中にあるように、本研究会に参加するにあた り、学校側か ら長文の出張報
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告書の提出を求められた参加者が多数いたようである。実際に学校長宛に提出 した出張報
告書の写 しを添付 して くれた参加者がお られたが、数千字に及ぶ分量であ り、校務多忙な
教員にとってはかな りの負担であったものと察する。
本研究会では5月下旬に抽選の末、100名強の教員 に参加許可の通知を送ったが、開催
直前になって辞退者が10名近 く現れた。校務が急に入 ったために参加 を辞退 した例のほ
か、教育委員会の後援を得ていないという理由で学校長から出張許可が下 りず、やむなく
辞退 した例 もあった。中には本学から発送した出張依頼書を握 りつぶ した学校長 もいたと
いう。それだけ高校側 には、研究 ・研修活動に対する制約があるのである。過去3回 にわ
た り事務局長を担当 してきた筆者 もまた、その傾向が年々強まっていることを実感してい
る。事務局側は、各都道府県 ・各校の実情 に合わせた書類の作成、書類発給のタイミング
などに神経 を使わされた。そのような現状 にもかかわらず、今回300名近い教員から反応
があったことは驚 くべ きことであ り、各教員が本研究会に対 して並々ならぬ高い期待 を寄
せていることがうかがえる。
ここ数年、大学院等の研究機関での長期研修 を認める高校 は増 えている。政府は教員
の10年次研修制度を推進す る方針を打 ち出 してお り、こうした流れはさらに進むだろう。
しか し、こうした動 きは今の ところ都道府県 によってばらつきがあるらしい。研修期 間中
は休職扱いになるため給与を受け られず、若手の教員にはほとんど有名無実な制度である
との声 も聞かれた。
(4)高大連携 の現状 と課題
(i)大学一 高校の学校間の連携
◇理科系 の教科などでは、大学の研究室を訪問させて頂き、話を聞かせて頂いたり、ま
た大学の先生 を高校 にお招 きして、講演会 を開いた りしている。(大 阪 ・宇田川真)
◇本校 は大学が附属 しているため、公立高校に比べれば連繋 をとりやすい体制ではあ
る。 しか し、2～3年前 までは年に一度 ぐらい特別講義 を講堂 に集めて講演 してもらう
とい う程度であった。(中略)昨年度から高校3年科 目に大学講義 を充当する試みを始め
た。(高校か ら大学へは評定基準を満たせば推薦で進学で きる)。ただし、歴史学の講義
は今のところ開講されていない。(宮 城 ・吉田理)
◇高大連携 として、よく行われているのが出張講義や大学の授業受講である。 これは、
生徒が大学の先生の授業 を受ける体験学習 を中心 としてお り、生徒の進路選択 に利用し
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ている。この他、利用 しているのが総合学習において指導助言 してもらうことである。
いずれも、主体 は生徒であ り、高校教員 を対象 とした ものではない。最近、10年次研
修等で、大学の教官が研究を一部指導 されることがある。私 も一度地理のGISの授業 を
受けたことがある。 ところが、歴史ではそ うした機会があまりない。
(徳島 ・岡山真知子)
高校 と大学の学校間の交流(い わゆる 「高大連携」)は、理系科 目を中心に各地で行われ
ている。本研究会第1日 目に行なった緊急ア ンケー トで挙 げられた各校 の高大連携の実
践例の多 くは、上記の ような大学教員が高校で授業 を行 なう「出前講義」や単位互換制度
である。COEプログラムのメンバー も出前講義や模擬授業を引 き受ける例があ り、筆者
も2006年10月15日に京都市立堀川高等学校 と六甲高等学校(兵庫)の生徒を大阪に招 き、
桃木教授 と印牧定彦氏(京都市立堀川高等学校教諭)と共同で模擬授業 を行なった。
このような、高校生を対象 とした高校 と大学の学校間交流は、高校の教育現場にどのよ
うな効果 をもたらしているのか。 レポー トによると、肯定的な意見よりもその効果を疑問
視する声の方が多いのである。
◇本校で も大学の模擬講義 を実施 している。寝てしまう生徒はいるが、なかには、普段
の授業 と違 って目を輝かせなが ら聴いている生徒 も存在する。やは り、専 門家の講義 は
強い確信 と自分で得たオ リジナルの見識の もとでおこなうので、生徒 の心 を捉える場合
もある。これは、常に二次的資料で授業を展開 している我々には出来ないことである。
(神奈川 ・古川寛紀)
◇ これまでのところ、高大連携の効果は限定的であるように思われる。その要因として
は、①大学側から高校側への最新の研究成果の紹介 という形をとり、双方向性 を持たな
いこと、②高校側に、ただ知識を得ることを目的とした受身の意識があったこと、の二
点が考えられる。(島 根 ・北垣秀俊)
◇現任校でも年に一度、出前講義 という形で事前に生徒たちからアンケー トを取 り、興
味のある講座に分かれて2時間授業を受 けるものがある。ただ、 どの講義 を聴いてもど
うしても堅い理論 になってしまい、いつ も生徒の集中力が最後 まで続かないのが現実で
ある。逆にその学問に興味をなくしてしまうケースも多々見受 けられるのである。
(兵庫 ・後藤善弘)
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◇大学における歴史学と高校における歴史教育 との連携 はこれまで一部では行われてい
たが、政治的な党派性 をともなったものであったとい う印象が強い。そのため学校 内で
は一部の教 師の個人的な取 り組みに終わって広が りを持たなかった。(福岡 ・吉永暢夫)
◇平成11年の中教審答申において、初等 中等教育 と高等教育の接続の改善について提
言されて以来、数々の実践がなされている。その一方で、「高校生が大学の授業を聴講
した り、大学教授が研究の中身や大学教育について講演することで、相互の教育が良く
なった り、制度の谷間でつ まずいている生徒や学生が救われた りするプログラムとは思
えない。 まるで高大混乱である」といった批判的な意見 もある。(千葉県庁 ・卯月睦彦)
◇ 「高大連携」という場合、従来よく実施されているのは、高校生を対象 にしたもので
ある と思 う。例えば、大学の先生 による 「出前授業」や 「講演」である。(中略)ま た、
「総合的な学習時間」での行事の一つという位置づけで しかない場合 も現実的には多い
のではないか。 この ような行事的な連携、つ まり、単発の連携、にとどまっているので
は、高校側 と大学の先生側の負担の割には、あまり成果があが らないのではと思 う。
(大阪 ・神於正明)
◇高等学校側の感覚では、高大連携 といえば 「対生徒」という観念で行っているという
ことである。高大連携=大 学側か らの高校への出張出前講義or高校生の大学での単位
取得 という図式が出来上がっているのである。その中では高校教員の役割はそのパイプ
役 に過 ぎないのである。今やそのコーディネー トを行 う業者 も多 く介在 している。
(兵庫 ・矢部正明)
◇現在 においても 「高大連携」は、まだ十分に理解 された教育企画とはいえないようで
ある。多 くの高校では出前講義 と進路体験 をセ ットで考えた進路指導的企画 と受けとめ
ている。このスタイルは大学側の負担 と単発講義での授業効果の薄さによって、発展性
はあまり見込まれない と考える。そこで、高大双方により教育的な効果 を狙った連携ス
タイルで、本校では高大連携の再構築を図って きた。(中略)高校教育改革の進展によっ
て各校は教育の特色化に取 り組み、教育課程の改編 と共に学校設定科 目(特色科 目)の
構築が進んで きた。一時的に 「総合的な学習の時間」での活用 も考 えられたが、その運
用の難 しさと総合の時間の位置づけの瞹昧 さによって、いまやこの枠での特色化や高大
連携 は縮小 している。現在の各高校が持つ学校設定科 目は、特定の教員が持つ知識や経
験 に頼った特殊 なもの、 または科 目名 を変えなが ら実質は受験対応の補習的な内容が多
く、必ずしも高校教育の改革に結びついていない現状がある。(兵 庫 ・鵜飼昌男)
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◇私も進路部として高校に大学の先生方を招いて模擬授業を多数実施していただきまし
たが、本当に高大連携で必要なのは高校教員の学びの場であり、高校の教員と大学研究
者(教員)の連携であると考えます。(東 京 ・藤野正和)
「出前講義」は生徒の関心 を一定程度引 き上げてはいるものの、かえって生徒の間に混
乱 をもたらす場合 もあるなど、高校側にかなりの負担 を強いてお り、今や閉塞感 も漂って
いるようである。本研究会に対 して、かつて 「臨床的な試みをするな らば、大学教員が高
校の教壇に立てばよい」とい う意見があったが、筆者はそうすれば教育現場を混乱 させ、
高校 と大学 との問で不信感を抱 かせ ることになるのではないかと危惧 していた(2004年度
報告書参照)。どうやらその危惧 は現実の もの となっているようである。
さらに、対象が生徒となるため、高校教員が大学の最先端の研究成果をどう生かすべ き
かとい う面の解決にはほとん どつながっていないという問題が残 されている。
(ii)大学教員と高校教員の連携
では、本研究会のような生徒 を対象 とす るのではな く、大学教員 と高校教員を対象 とす
る歴史学 と歴史教育に関する連携 はどのようになっているか。2003年夏に本研究会が発
足 した当初、類似の研究会は管見の限りほとんど存在 していなかった。 しかし、4年を経
た現在、同種の研究会が各地で立ち上がっている。その具体例 をレポー トから紹介する。
◇歴史学研究会 と東京都歴史教育者協議会が共催 している 「歴史学 ・歴史教育研究会」
は2003年10月25日の第1回か らすでに10回以上の例会 ・研究集会を開いています。大
学 と高校を結びつけて活動 しています。(実 教出版 ・小林一幸)
◇東京と神奈川の教員(中学 と高校)・大学院生で構成 されるグループ 「社会科中東研究
会」がある。月例の研究会にはスポッ ト的に中東調査会 ・マス コミ関係者が参加、オー
プンな講演会や報告会 も開いたり大学院生が修士論文のプレゼンを行うことやフィール
ドワークの報告などもあ り、高校生に対する対ムスリム意識調査を行なった りもしてい
る。 このようなグループが他 にもた くさんある。 しか し個人を越えた教科 としての、そ
してそのグループに属 していない教員の共通認識=共 有財産になっているか というと怪
しいものがある。ヨコの連携 を同時に作 ることを継続 しないと結局 「大多数の高校生」
に歴史が降 りて行かない。「個人+ヨ コ+タ テ」を備 えた活動 という視点で歴史教育の
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組織 を構築する必要がある。(神 奈川 ・佐藤雅信)
◇第1回研究会終了後、 このまま終わ らすのはもったいないと考えた大阪の高校教員同
士で声を掛け合い、その年のll月にIF(インターフェイスにちなむ)の会が5人 で発足
しました。現在 は16名で、2ヵ月に1回程度の割合で会合 をもち、順番 に発表を行い、
批評 しあっています。内容は 「高校世界史の授業に関すること」という条件を満たす も
の としてい ます。(中略)そ して会合の形式 ・参加者等が安定 した頃に、大学関係者 に
高校教員のメンバー と同 じ立場での参加 を呼びかけようということにな り、その趣旨に
添って呼びかけたところ、第11回に1名が快 く参加 して くれました。 ざっ くば らんな
討論にとけ込んでもらえ、この試みは成功 したと思います。今後とも、高校 ・大学双方
の遠慮無い討論を行えたら有益であろうと考えています。(大 阪 ・若松宏英)
◇昨年 より大阪大学 に学ぶ形で、九州大学と福 岡県高等学校歴史研究会の連携が実現
し、「歴 史学 ・歴史教育セミナ ー」が開催 された。今後、全九州 さらに西 日本地区の大
学 ・高校の研究者や教員の連携の輪が広がってい くことを希望 し期待 したいと考える。
(福岡 ・菅満津江)
このように、全国規模ではないものの、地域 ・研究領域 ごとに新 しい研究会が発足 して
いる。このほか管見の限 りにおいては、和歌山大学が地元の教育委員会 と提携 して研究会
を組織 している。立命館大学は高大連携室を設置、近畿を中心 とする複数の府県 と提携 し
て様々なプロジェク トを立ち上げている。専修大学は本研究会とほぼ同 じ日程で、大学の
歴史教員が高校教員向けの講座を開いた。岡山県でも地元の高校教員 と大学教員が研究会
を立ち上げる計画が進んでいるという。京都府では本学や府内の大学の教員 ・学生と高校
教員が一堂に会する研究会が実施 されている(詳細 は、本報告書後掲の堀江嘉明氏 の論文
を参照されたい)。それらの試みの多 くは、本研 究会が発足 して以降に発足 した ものであ
り、そのい くつかは本研究会を参考にした ものである。本研究会の活動が一定の支持を受
けた結果、他大学で も個 々の特長や地域性 を生か しつつ実施 しているのである。本研究会
の活動の成果は、各地の大学 ・高校 に確実に刺激をもたらしているのである。
2.研究会の意義
前節で述べたような高校の教育現場における様々な問題 を抱 えなが ら、100名近い高校
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教員が本研究会に参加 した。グループ討論会の設定など、開催直前になってスケジュール
の変更があ り、参加者 には例年に無い負担を強いることになったが、今回もほとんどの参
加者か ら高い評価 を得 ることができた。 しかし、研究会 に対 して指摘 された問題点 も皆無
ではない。本節では、研究会が高校教員にどのような点で意義深いものとなったのか、ま
たどのような課題が残 ったのかを分析 してい く。
(1)「新 しい枠組み」に基づ く講演内容
◇歴史とい うものは一定の時間や空間の中の事実 という観点では正 しい理解はできない
し、また中国史と東南アジア史 において どちらが主でどちらが従であることもなく、為
政者が残 した記述を基にした歴史の一部を、われわれがすべて鵜呑みにしてはいけない
ということを実感 しました。(鹿 児島 ・奥山嘉邦)
◇世界システム論など歴史を捉 える新 たな枠組みを歴史教育 に浸透させ る前にまず、歴
史教育の場でいつの間にか暗黙のうちに前提 としてしまっている概念(平教授や森安教
授が指摘 された 「国家」「民族」な どを含めて)を対象化 して、それ らが歴史的 に作 られ
たい きさつを明 らかにすることが、今歴史教育で求められると考える。(福岡・吉永暢夫)
◇モノの見方 ・考え方が変わり、批判的に納得の行 く形で見据えるようになったことは
確かである。(大 阪 ・高橋勝幸)
◇私が最 も衝撃を受けたことは、高等学校用歴史教科書(日本史 ・世界史)の記述がす
べて真実ではないということで した。(中略)も しそれが間違 った歴史だ とすれば大 き
な意味を持って くると思います。(佐 賀 ・森永知宜)
◇多 くの講師がご自分の研究テーマを話 されているだけでな く、現代の政治認識にまで
言及 されていることである。大学教員が仰 っていた 「現代を教えていない」に対す る一
つの答えであるかもしれない。(宮 城 ・吉田理)
◇歴史を複眼的 ・批判的にみなければいけないという学 問的姿勢、研究成果を広 く伝
え、発信 していかなければいけないという使命感と熱意。大阪大学のスタッフが、高校
教員 と共に新 しい歴史学、歴史教育 を構築 していこうとする真摯 な姿勢がよ く私たちに
伝わってきた。(中略)ま さに 「腑に落ち」「目か らうろこが落ち」私の頭の中にはっきり
と「歴史の像が結ばれた」。(香 川 ・豊島修)
◇講演の中で繰 り返 し強調されていた、広範な知識、批判精神、バランス感覚は是非身
につけてお きたい。そ して、「今の世の中を何 とかしたい」とい う問題意識が、歴史学
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を小手先の実学ではなく長期のスパ ンで社会を変革 しうる実学へ と昇華させるであろう
と信 じてや まない。(三 重 ・冨澤要樹)
◇研究と現場のずれが生 じやすい部分 を的確にわか りやす く講義 して下 さったことで、
先端の研究の一端 に触 れられたことが有意義だった。(中略)私 の教材研 究は基本的に
大学入試問題のチェ ック と生徒への フィー ドバ ックとなっているが、その根底 は以前
に勉強した歴史であり(基本的に私の知識ベースは古い岩波講座世界歴史で止 まってい
た)、最新の歴史研究とのギャップが増加 していることを自覚させ られた。
(駿台予備学校 ・松山仁史)
大学教員が一国史観や西欧中心史観など従来の 「古い枠組み」を打破した 「新しい枠組
み」の歴史研究の最前線を紹介 し、さらに高校教員からの報告を基に過去の研究会での成
果が教育現場でどう活かされているのかを検証する場も設けた本研究会は、参加者から高
い評価を与えられた。以下、授業実践報告や討論会を含め、個別の講演に対する反響のい
くつかをレポートから掲載する。
(i)森安講演
◇講演の中で、「中国史は漢民族史ではない」と論説 されました。これまで教科書をそ
のまま鵜呑みにしていたので、 インパク トが強 く、同時に疑問が解 決 しました。五胡
十六国時代 は華北に異民族が分立、融合 していたこと、 また金の支配や元朝に至 っては
モ ンゴルが全中国を支配されたこと、にもかかわらず漢民族の歴史が中国史を支配的に
教科書は教える。「唐文化」は 「漢民族の文化」なのか、このことは否定に値する。 日本
に至っては弥生時代、古墳時代よ り朝鮮半島から民族移動があ り、多 くの文化の痕跡 を
残 している。 日本 も複合民族国家であることは当然のことである。最後に 厂いずれアメ
リカもアメリカ民族ができる」と説得力のある論説に共感 しました。(大 阪 ・田守隆敏)
◇これまでユーラシアについては教科書 どお りに区切 り、王朝支配の後退 も一つの民族
が滅ぼされて、次が立つような発想であったが、支配者は数パーセ ントに過ぎず、大部
分の民衆(民 族)は生 き残 り、混血を繰 り返 しながらもそれぞれの文化が溶け込んでい
く壮大な大陸の歴史の渦巻いていることを教えられた。(大 阪 ・高橋勝幸)
◇講演中に紹介 された第一次史料(例 女奴隷売買文書等)は 高校現場でも十分活用で
き、口語訳 とともに詳 しい注釈 も追加すれば理解を深めることがで きる。 ソグ ド人が唐
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代のオアシスの道を舞台に活躍 した商業民族であるというだけの平板な理解にとどまら
ず、進んだ契約社会も示 していたことを雄弁に物語るか らである。(京 都 ・堀江嘉明)
◇古代 日本 とソグ ド人 との関わ りを調べてみた。いろいろ文献を探ってみると、安如宝
とい うソグ ド人僧が754年(天平勝宝4)2月に鑑真 と共 に来朝 し、奈良末か ら平安初期
の仏教界において指導的地位にあることがわかった(東野治之 『遣唐使船』、東大寺教学
部編 「シルクロー ド往来人物辞典』)。「安」姓を名乗るのでブハラ出身であろう。(中略)
古代 日本の歴史を中央ユーラシア情勢や研究の進展の著 しいソグ ド人の活動 を視野に入
れるとき、新 しい歴史像が描けるようになることは間違いない。戦後、 日本古代史学は
「東アジアの中の 日本」という観点 を共有 し豊かな歴史像 を描 き出 して きたが、21世紀
に入ってやや行 き詰 まりをみせている。それを打破するため 「ユーラシア世界 と日本」
の観点を持つことが有効 なのではないか。本研究会に参加 して得 た最大の成果はそうし
た新 しい歴史の見方を獲得 したことにあった。(富 山 ・城岡朋洋)
◇ ソグ ド人が商人のみならず、武人 ・外交官 ・政治家として も活躍 していたことな どの
指摘 も刺激的で した。唐王朝については安史の乱を早す ぎた征服王朝 と位置づけられて
いることは、この反乱に対する認識を新たにすることができました。中央ユーラシアを
舞台 とした遊牧騎馬民族の動向が世界史に相互連関を与えた という視点で世界史教育の
教材化 を図る予定で、 この ような諸点を参考にさせていただ きたいと考えています。
(香川 ・真鍋篤行)
(ii)平講演
◇ 「歴 史的事象から、現代へのメッセージを読み取れ」とか 「現在 の私たちは未来へ ど
のようなメッセージを発すべ きか?」 という熱い講義を聴いた。 これはまさに歴史学の
本質ではあるまいか。(広 島 ・大世戸治郎)
◇学校現場では、鎌倉幕府の成立によって社会が劇的に変化 した という考え方や、法然
や親鸞の説いた思想は、従来のいわゆる旧仏教とは全 く異質なものである、 という考え
方が主流で、私 もそれに沿って授業を行ってきました。そうした中で、 自分の知らない
研究成果に触れることがで き、また単に新 しい知識を提供する、 というのではな く、歴
史を通したものの見方や考え方、歴史認識のあ り方について、示唆に富んだ講義を聴 く
ことがで き、私 自身大変勉強にな りました。(鳥 取 ・問久美子)
◇私が中学校 ・高等学校で学習 し、真実だ と確信 していた鎌倉時代の宗教界の実態を大
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きく覆す ものでした。鎌倉時代の仏教界 をリー ドしていたのが、本来古代の象徴 とされ
ていた旧仏教であ り、浄土宗 ・禅宗な どのいわゆる 「鎌倉新仏教」は後代 に鎌倉新仏教
と認定されたもので、鎌倉時代当時はほとんど影響力を持たなかったとい う事実は、教
科書 と見比べ ると大きな隔た りがあ ります。 しか し、現在でも旧仏教の寺院が 日本中に
見られ、 しかも大寺院が多いとい う実例 と照 らし合わせれば、平教授の考えは十分な説
得力があ ります。その意味では、私がいかに教科書に載っている歴史的事実を鵜呑みに
し、疑問 も持 たず に学習し授業 してきたのかを気づかされ、恥ずか しい限 りです。
(佐賀 ・森永知宜)
◇ 「時代区分論争」の不毛性 はあるものの、歴史の流れを観 ることで時代の変化を認識
できた。結果 としての時代区分ではな く、過程としての時代 区分論は 「有 りき」なのか
という思いを持った。その延長線上に残ったのは、「それならば近代の始 まりをどこに
考えるのか」ということである。これは自分 自身の課題 として持ち続けていきたいと思
う。(兵 庫 ・吉村昌之)
◇平安=旧 仏教、鎌倉=新 仏教 という二項対立するような構図をつ くり出したのは、教
える側が理解 しやすい ように意図的に詳細 な部分には目を瞑って敢えて対比するように
仕立てたのではないか。(中略)そ もそ も人の行いは 「断絶」す るものではなく、次第に
「変化」するものであるとい う、 ごく当た り前の ことを理解す ることがで きればこの よ
うなことは起 こり得なかったであろう。(愛 知 ・杉本明隆)
(iii)秋田講演
◇講演 を参考にして、地域経済間の関係性 に視点を据 えつつ、それぞれの地域経済をよ
り重層的に捉 えてい くような形で世界史の理解 を深めていきたい。(滋 賀 ・水田博之)
◇現代史 ということもあ り、今まではアメリカの政策を中心に東南アジア ・東アジアを
見ていたため、知識不足 を感 じた。(三 重 ・新田康二)
◇英領インド産綿花が 日本(大 阪)の繊維産業 と大 きく関わってことは、今後の授業を
行なううえで大 きな示唆を受けた。(宮 城 ・池田実)
開催時アンケー トによると、秋田講演は内容が極めて高度であるため、授業への活用が
困難であるとの意見が多かった。
講演を受けて他地域の現代史への応用例 を示 した レポー トも寄せられている。
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◇北欧諸国は近代世界 システムにおいては 「半周辺」に位置づけ られ、 グローバルヒス
トリーにおける主要なアクター とはいえない。しかし現代世界におけるプレゼ ンスは決
して小 さなもので はな く、特 に日本においては一種 のユー トピアとして美化 され、福
祉 ・教育 ・外交な どの諸政策 とその成果がやや見境な く賞賛される傾向にあるといえ
るであろう。 しか しもちろん、北欧は完全無欠のユー トピアではあ り得 ない。2005年9
月30日にデンマークの左翼的な高級紙lullands-Postenが掲載 した風刺画 を発端とする一
連の騒動 は、デ ンマーク国内のムス リム会議によるいささか扇情的な宣伝 によってイ
スラーム諸国の憤激を買い、イスラーム世界の人々の西欧諸国に対する潜在的な不満や
屈辱感を刺激 して収拾のつかない状態に陥っている。(中略)デ ンマークの政策転換を、
社会統合担当の閣僚が厳しく批判 したスウェーデ ンにおいて も、国内では住民投票の場
において反移民の言説が表面化するなど、移民問題は北欧諸国においても深刻である。
「ムハ ンマ ド肖像画事件」は 「文明の衝突」の文脈で理解 されがちであるが、その衝突は
遍在する他者への無理解 を発端 として、一体化 された世界におけるバタフライ効果の様
相を呈 しつつ大爆発に至ったものとして理解できるであろう。(愛 知 ・杉藤真木子)
(iv)桃木講演
◇歴史を学び、教 える楽 しさとともに、その怖さを学んだ。何気なく常識 として使用 し
ている用語、細か く調べもしないで説明していることなど、私 自身あるのではないかと
思い、今後に生かしていきたい。(埼 玉 ・岩崎淳)
◇我 々高校教員が 「教科書にこう書いているか ら」という安直な理由で誤 りをそのまま
教えてしまっているという高校現場での問題点を分か りやす く指摘 して下さり、良い勉
強にな りました。(大 阪 ・宇田川真)
◇高校世界史では歴史の表層 を広 く教える訳ですが、間違った知識 ・事実を教えること
は最低限避けたいことの1つです。そのために、教科書以上の正確 な部分を教えていた
だ き、迷い無 く授業で指導できそうです。(福 岡 ・徳本次郎)
◇桃木教授が高校の教科書や他大学の入試問題を研究 していることには驚かされた。画
期的 ・先進的 とされる研究 も日々の地道 な活動の連続であったのだと感 じた。そ して、
桃木教授のこういった地道な作業は高校教育と大学の研究の 「溝」を埋めてい く大切な
営みであると痛感した。(広 島 ・大世戸治郎)
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教科書や大学入試問題の記述に誤謬があることを明らかにした桃木講演は、参加者に大
きな衝撃を与えた。
このほか講演及び質問回答では、世界史を学ぶことの意義や、東南アジア史で最低限何
を学べばよいかの指針が示された。それらに対しては、以下のような反響があった。
◇``教えるなら最小限なにを教えるか"の提示があ り、 とても役立った。各地域史にこ
のようなマニュアルの提示があるととてもたすかる。(神 奈川 ・高橋和子)
◇ 「正解のない問いに出会った とき、投 げ出さない人間になって欲 しい」「自分 と異質の
者と出会ったとき、お もしろがって欲 しい」厂自分の仲間以外の人にその面白さを説明で
きるようになって欲 しい」の3点 も教壇に立つ上で、私 自らが常に意識 してゆきたい言
葉だ と思い ました。(神 奈川 ・九鬼逸子)
◇ 「自分 と異質なものに出会 ったとき怒 らない。 日本の常識 をあてはめない」という原
則を高校生教えるこ とは、世界史教育の緊急の責務であると、恐 れなが ら認識 しまし
た。(大 阪 ・北村素子)
◇大学入試に見 られる誤解の具体例、表記の問題など、教科書の記述にも関連 して大変
参考にな りました。(実 教出版 ・小林一幸)
◇ 自分 は東南アジアを 「世界史の鬼 門」と呼んできた。これは歴史を学ぶ者として言 っ
てきたのではない。世界史を教 える教員の立場 として東南アジアが外の地域 と比べて非
常 に教 えに くいということである。(中略)桃木教授が言われた 「3つのい とぐち」から
、入ることで生徒の東南アジア史への理解 も進むのではないだろうか。地図を書かせるこ
と、 日本 とのつなが り・共通点を紹介 し、映像等 を使用 してエスニック料理 ・踊 りや音
楽を見せ ることにより生徒 も関心 をもつのではないか。(山 梨 ・石原純)
(v)笹川講演
◇世界史Bにおいて、現状は旧態依然とした受験対策の知識注入型授業から脱却できて
いない。(中略)笹川教諭の授業実践報告を受けて、歴史的思考を養う授業は生徒の積
極的な授業参加を促し、当然の帰結として知識の定着度も増し、受験にも十分対応でき
ると考えるに至った。今後は具体的な単元を選び出し、具体的な教材化と年間計画の再
編を進めていきたい。(兵 庫 ・上田義人)
◇高校側がより多 くの優れた授業案を提示していく必要を強 く感 じた。(中略)私は、
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歴史研究 と歴史教育が本質的に同 じものであると思 う。なぜ なら、それ は両者 ともに
「わか りやす さ」であり、常識的に納得い く形であれば、実証研究であろうと、一つの
世界史授業であって も、優れたものになるか らである。「わか りにくい」ものは、歴史
研究 としても精彩を欠 くし、高校生を対象 とした授業 として も完成度の低い ものになっ
てしまう。しかし、そのわか りやすい授業 とは、非常に高度な歴史認識を踏まえていな
いと浅薄なものになることは、笹川報告で痛感 した。簡単な用語を使うことがわか りや
すいことにはならない。easyではな くsimpleな授業 ・研究が有効であることを学んだ。
(茨城 ・栗林幸雄)
◇一般的に知 られているいわゆる定説や教科書に書かれている事案はついつい無条件 に
信 じて しまうものだが、実情はずいぶんいろんな事柄で歪んで伝わっているものだ と改
めて知ることができた。 日々雑務 に追われている教員 としては、久 々に研究者根性を呼
び起 こされるものだった。(埼 玉 ・廣瀬和義)
◇勿論実践報告の レベルも高かったが、単なる実践例ではな く、豊かな知識 と、教育観
に裏付け られたものを感 じ取ることがで きた。願わ くば、大学側か らの率直な御質問・
御感想などもた くさんいただければ良かった。(京 都 ・松田宏)
◇正 しいことを 「正 しい」と言っても通 じない風潮、真実の知 だけが世の中を動か して
いるのではないという現実が存在 しているように感 じられる。その意味で、笹川教諭の
報告は一つの方向性 を示 していたと思う。乱暴に言えば、授業は歴史の雰囲気 をどれ く
らい伝えられるか、ということであろう。正 しい知識 に基づ く、独創的な授業展開の必
要性、つまるところ、授業 とは教師 と生徒 との共同作業、笹川教諭のいう 「生徒の参加
する」ものである。主体者 と被主体者の対比から生徒 に考えさせるという、例示 として
は大変優れた提案だと思った。今後の自分 自身の授業 に反映させ ることができればと考
えている。(兵 庫 ・吉村昌之)
笹川教諭の講演 に対する大学側か らのコメントは質疑時間が取れなかったために、研究
会の中では行なえなかった。研究会終了後、講師陣や聴講 していた学生 ・大学院生に意見
を求めたところ、「大学の教養科 目講義並みのハイレベルな授業だった」「生徒の興味 をひ
きつけるという点では成功 している」「しか し、引用 されている史料の解釈が妥当か どうか
は検討の余地がある」といった意見が大勢を占めた。本研究会には、教員を目指す大学生
が多数傍聴 していたが、笹川講演は学生たちに皆大 きな刺激を受けている。
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(vi)グループ討論会
◇物足 りなかった。1時間では全員の意見 も聞けず、残念で した。(神 奈川 ・大島弘尚)
◇試みは良かったと思 うが、いかんせん1グループの人数が多すぎて発言できない参加
者 も多かった。課題解決型 ワークシ ョップをの手法 を取 り入れて人数を10人程度で行
えばよかった と思う。(宮 城 ・池田実)
◇本研究会四年の総括 と、来年度以降の高大連携 としての発展的将来について意見を出
し合 うはずであったが、あまり具体的な方向性を見出すにはいた らなかったのではない
か。(兵 庫 ・矢部正明)
今回急遽新設 された3日 目午後のグループ討論会 は、1時間という限られた時間、各班
約30名近い出席者、 さらに多岐にわたる提言の前に、議論の集約がで きないまま終 わっ
た。主催者側としては、多様な意見 を聴取することがで きて有意義ではあったが、高校教
員側から見ると 「不完全燃焼」といわざるを得ない内容であった。
ただ、討論会そのものの必要性は参加者の多 くが感じているようである。以下のような
建設的な提言も出されている。
◇参加が決定 した教員 に事前 に希望 を取 って、関連 したい くつかのテーマで分科会を
行うほうが有益 であると思う。私たち も事前にそれぞれのテーマに関して参考文献 を読
んで きた り、意見 をまとめた りする時間があれば、さらに内容のある分科会になるだろ
う。(宮 崎 ・竹村茂紀)
◇大単元、小単元 レヴェルでの授業化をどうすればよいのかを、講師陣を交えて議論 し、
アウ トラインを作ってい くワークシ ョップ形式の時間が とれないか。(中略)小 グルー
プに分かれて実施す るとして、アウ トラインだけなら2時間あればできるのではないで
しょうか。そして全体会で発表するという手 も考えられます。(広 島 ・田中英朗)
(2)緊張感のある研究会
◇参加 して痛感 したのは、「生の講義に勝る ものなし」ということである。研究成果 を
教授陣の口から、表情や動作を交えて丸ごとぶつけられる印象は、文字だけから受ける
のとはまるで違 う。(東 京 ・大見真由美)
◇今回の研究会の教授陣が レジュメだけの裸一貫の講義で勝負 していることに少なから
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ず感動 した。我々高校教員はとかく教材の 「本質」よりも「形式」や 「形態」にこだわっ
てしまう。一番ポイントを置かなければならない授業の中心 となる結論や命題 に力点を
置 くことをおろそかにしてしまう。「形式よ りも内容で勝負」と恥 うことを改めて痛感
した。(広 島 ・大世戸治郎)
◇参加 して感 じたのは、 よく勉強させ る研究会だったということです。参加者 は事前に
参考文献によって予習することが求められます。また、参加者が提 出した質問票には、
翌 日各教授 か ら回答 レジュメが出される とい う具合で本 当に緊張感のある3日間でし
た。(静 岡 ・榊良)
◇事前に送 られた講演要旨を見てさらに期待が高 まり、参考文献の通読を開始 した。文
献がなかなか見つか らず、県内の図書館 の横断検索 でやっと手にした本のコピーを読み
なが ら考えた。「参考文献は必ず読んでいることを前提に講義を進める」という講演 と
は、 どんな ものかと。実際に聴いてみて、 なるほどこうい うことか と理解 し、100分の
講演でこんなに も中身の濃い話が聴けるのか と感心 した。4本の講演全てが研究の最先
端を含み、内容の凝縮 されたもので、大阪まできて本当によかったと実感した。
(千葉 ・廣川み どり)
◇この研究会が公開講座 と違うのは、丁寧な質疑応答(特 に翌 日に30分もかけて応答 し
て下さるのは素晴らしい1)、3日問かけてのつめこみ講義などが用意されていること
であろう。(東 京 ・角田展子)
◇歴史学の最先端の成果を提示 し、 これまでの 「常識」(教科書記述など)に挑むそれぞ
れの講師陣の姿は、刺激的であり魅力的であった。また、質問票への誠実 な回答にも驚
嘆 した。教 える者としてのあるべ き姿勢を否応無 く再認識させられた。大学教員が研究
者で私たちが教育者などと、単純 な分け隔てをこの会ではすべ きではないと感 じるとと
もに、私 自身探究者 としての意欲 を失わず、生徒に対 しより真摯に向き合 っていこうと
決意 を新たにすることがで きた。(秋 田 ・伊藤真)
◇最 もよいところの一つは、私たちの質問への丁寧な回答です。概説書でさえなかなか
読む暇もな く意欲もわかない、多忙 を極める現在の教師たちにとって、打てば響 くよう
なや り取 りができる大阪大学、これは今や財産です。(神 奈川 ・小林克則)
◇講師陣の話には迫力があり、大事なポイントを聞き漏 らすまいと一生懸命メモを取っ
ていた。キャンパスを出てか らも、展 開の流れを把握するために復習をしていた。(中
略)歴 史研究の最新の成果に触れる機会、世界史を教 える教員の交流 の二つの点か ら、
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自分ができることを考えていきたい、その出発点 となったのが今回の研究会であった。
(東京 ・吾妻潤)
本研 究会では第3回研究会以来、5月末に参加者を抽選で決定 した後、当選者 に対 し、
抽選結果の通知とともに、各講演の要旨と参考文献を通知 して事前 に通読 してお くことを
課 し、文献を通読 していることを前提 として講演 を進めた。講演終了後には質問票に疑問
に思ったことを記入 してもらい、それらの質問に対 し、各講師が半ば徹夜 をして翌朝 まで
に書面で回答するというスタイルは本研究会発足当初から採用 している。 これは高校教員
と大学教員 とが少 しで も長 く対話の 厂ラリー」を続けてい くことを図った ものである。こ
うした手法に対 しては高い評価を受けた。また質問に対 し詳細 に回答 を行 なう講師陣の姿
勢に、教育者 としてのあるべ き姿を再認識 されたとの感想 も聞かれる。
主催者側 として も、過密な校務の合間を縫 って、さらに多大 な経済的負担をしなが ら大
阪大学まで足を運んでいただ く以上、その負担に見合った研究会になるよう、かなりの緊
張感を持って企画 ・運営にあたってきた。主催者側の本研究会 にかける思いは確実に参加
者に伝わったようである。そ して この緊張感が 「しゃべ りっぱなしでお しまい」の講演会
とは違う独特の雰囲気 を作 り上げていると言えよう。
(3)3日間とい う会期
本研究会は、大学教授陣の講演が1・2日 目にあ り、3日 目には2日 目の質問に対する
回答 と高校教員側の講演、お よび討論会 という、3日間の会期で行 なわれた。会期 日数
は第1回以来変わっていない。校務の事情 もあ り、3日間もの長期 にわた り休暇をとっ
て参加 していただ くことはかなりの負担になるのではないか、と主催者側で も会期を短
縮すべ きではないか という議論が内部であったことも事実である。
しか しなが ら、講演に対する回答を行なおうとするならば、どうして も翌 日に時間を
割 く必要が生 じて くる。2日程度では講義の内容が充分に理解で きず、質疑応答を通 じ
てようや く内容が理解 できたという参加者 も少なくないようである。また、全国か ら集
まった教員同士が情報交換 をしようにも1～2日程度の会期では相手の名前 も顔 も分か
らず じまいで解散 してしまう。何 よりもかな りの経済的負担を強いている以上、それに
見合 った講演 と対話 を実施する場合、やは り3日程度の会期が適当ではないか との結論
に達 した。この3日間集中の会期 に対 して も、一定の評価が与 えられている。
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◇ 「高大連携」は高校の教員が歴史学の最先端の研究を 厂体感」し、それぞれが持ち帰っ
て具体的に教材化するというのが理想的な形である と思 う。その際、大学での研修や
講義がばらばらのテーマ、一話完結のテーマでな く、全体 として歴史教育の方向性を示
すものであることが重要であると考える。一話完結型の講義を聴 く機会は、教育委員会
や地元の研究会でも得ることがで きる。 しか し、数 日間にわたり、大 きな共通テーマに
そった話を聴 くことのできる機会はほ とんどな く、それだけに本研究会の持つ意義は大
きい。(福 井 ・堂森峰春)
◇ユーラシア ・海域アジアなど専門外で書物を手にすることもな く、この会についてい
けるようにと必死 になった。 これだけでも知識 ・認識の幅 を広げ、通 り一遍の教科書ガ
イ ドの範囲内だけだったものが、随分と深 く見ることができた。それに も増 して教授陣
の迫力ある講演に圧倒 され、 これ までの考え方 ・常識と思っていたことが覆され、二 日
目まではただ聞 くだけで頭の整理がつかない状態であった。(大 阪 ・高橋勝幸)
(4)知的好奇心 の惹起
研究会 を通 じて、歴史についてもっと勉強をしてい きたい、その意欲を生徒たちに授業
で伝 えていきたい との声が寄せ られている。限 られた授業時間数で、本研究会で扱ったよ
うな内容 をす ぐに現場に還元す ることは容易なことではないだろう。だが、教える側が歴
史 を学ぶことの面白さ、重要さを伝えられなければ、それを聞いている発達途上段階の高
校生に、歴史は暗記物 のつ まらない学問である という意識 を与えかねない。まずは、教
える側が 「歴史は用語の暗記ばか りではない、考 える面白い学問である」と感 じることが、
授業への還元に向けての第一歩なのである。
◇大学側は、研究成果を学会や学術雑誌 といった閉じられた世界ばかりでな く、社会全
体へ向けて発信 してい くことの必要性を感 じたであろうし、高校側は、日々の雑務を言
い訳にしている己の勉強不足 を猛省 し、 まずは私たち高校教師が知的好奇心 を持ち、可
能な限り歴史学の研究動向に敏感にな り、自らも研究テーマを持ち、研鑽することの必
要性を痛感 させ られるものであった。(宮 崎 ・竹村茂紀)
◇教師自身が もう一度歴史学の魅力 と意義を認識す ることが必要である。歴史学の魅
力、意義を再認識 した教師は、それを何 とか生徒達に伝 えようと情熱を持ち、工夫に努
めるであろう。即ち方法は内容 について くるものである。歴史学 を学びなおす最 も良い
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方法は、最先端の歴史学研究者か らその成果をイ ンターフェイスで学ぶことである。こ
の研究会は画期的な研修の場であった。 まさしく、停滞する高校の歴史教育に対する
「阪大史学の挑戦」だった。(熊 本 ・粟谷昌史)
◇ 「教 える」という教師の仕事 は、一生 「勉強する」ことが絶対必要な仕事である。この
「勉強」の場を教師に提供 してくれているこのような研究会は今までにないものでした。
教育委員会が提供する研修は、多 くの場合 「教育技術 ・方法」に主眼 を置いた もので、
それはそれで大事なのですが、学問内容を深めるための勉強の場 としては物足 りないも
のでした。教師の知的好奇心を刺激し、さらに、勉強する意欲を刺激 し、生徒へ伝 えた
い ・教 えたいという気持ちを刺激 して くれるこのような研究会が教員向けの高大連携 と
しての一つの成功例なのではと思 う。(実 教 出版 ・小林一幸)
◇講演を通 じて、純粋に自分 自身が 「もっとわか りたい」「もっと勉強 したい」という気
持ちにな りました。この 「もっとわか りたい」という気持ち、知的好奇心 こそが学問の
基盤であ り、私が今 目の前にしている生徒たちに少 しで も感 じて欲 しいことだ というこ
と、そしてそれは決 して教壇に立つ者か ら一方的に与えられるものではない、 というご
く当た り前のことに改めて気づか されました。(北 海道 ・佐野祐子)
(5)歴史 を学ぶことの意義、教 えることの使命の確認
歴史離れの一因として、歴史を学ぶことの意義が生徒にも教員にも理解 されていないこ
とが前節で引用 したレポー トか ら明 らかになった。本研究会を通 じてその意義を再確認し
たとの感想が多 く寄せられている。
◇歴史の認識 ・内容以上 に指導者 としての心構 えを説かれたことの方が、驚 きが大 き
かったの も事実です。高校教育で歴史を好 きにさせる努力をしてほ しいというメッセー
ジには、私たち高校教員に対する期待 と使命感を改めて感 じました。(福岡 ・徳本次郎)
◇世界史はまったく素人で、独学で勉強すればするほど「木 を見て森 を見ず」の状態 に
なっていることに自分でも気づいていた。世界史なのだか らもっと大 きな流れがあるは
ず、 と思 うのだが教科書、参考書、学術書 どれを読んで も私 にその流れは見 えなかっ
た。講義を受け、知る喜びを久々に感 じた。(新 潟 ・黒川尚美)
◇ この研究会の原点でもある 「最新の歴史研究の成果を高校教員にコンパ ク トに提示す
る」ことこそ一番重要である と考 えます。高校教員が最新の歴史学をまとまって学ぶ機
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会がいかに少ないか、 自ら学ぼうとして もいかに障害が多いか(教育現場の多忙化や管
理主義の強化 など)を考えると、 この研究会が形 を変えてでも継続されることこそが望
まれると思います。(大 阪 ・若林俊一)
◇教育内容 とともに、教育方法(歴 史をいかに学ぶか)の連続性 を考えるべ きだと思 う。
今回の研究会で提示 されたように、実際の歴史は科学であ り、研究者が資料を基に実証
を積み上げて描 きあげ、新出の史料や理論によって学説 は日々検証 され書 き直 されてい
る。そこで生徒 と科学との繋ぎ役 を果たさねばならないのが、われわれ歴史教育者なの
である。歴史教育者 自身が最新の研究そのもの と出会い、歴史のまさに科学の部分 と接
することがで きる本研究会は、非常に貴重な機会 を与えて くれるものと言 わねばならな
いだろう。(大 阪体育大学 ・上谷浩一)
◇講師陣が 「なぜそれを研究するのか」、「そこか ら現代や将来に向けて何を語れるのか」
を明確にし、それを熱 く語 ってお られたことは印象的であった。(静 岡 ・増田公洋)
◇若い時は、出身大学の史学発表会や、学界 にも顔 を出していましたが、授業実践には
あまり役に立たず、次第に遠のいていました。(中略)講演 と、我々の質問へ の教授陣
の丁寧なお答えが本研究会の真価ではないでしょうか。教授陣の熱意ある研究 と歴史の
見方 を我々高校教員が直接吸収 し、各 自の授業実践に生かせていけることが、高校 ・大
学の連携の第一の 目的 と思います。(神 奈川 ・大島弘尚)
◇教職についてか ら、歴史について 「研究する」とい う姿勢を忘れて しまっていた。(中
略)「研究する」ということは、真実 を求めることであ り、物事 を疑問視すること、ある
いは批判的に見 ることか ら始まるのであって、そこに本来あるべ き歴史のダイナ ミズム
が見出せるのではなかったか。(中略)歴 史に対する姿勢を見せ ることも大切 な歴史教
育なのである。(福 井 ・杉下憲司)
◇私たちの 目の前にいる生徒 は決して歴史 に興味がないわけでな く、逆に 厂知 りたがっ
ている」と思 う。その ような生徒 に対 して、私たち歴史教育にたずさわる者は、小手先
の教授法や方法論を駆使するのではなく、真 っ向から勝負 していかなければいけない。
そのような思いを、本研究会を終 えてあらためて強 く持つようになった。今回の研究会
で得た新たな知識と歴史学の考え方を、生徒の興味や関心を掘 り起 こし、知への探求心
をかき立てるために今後活用 してい きたい。(香 川 ・豊島修)
◇社会科教育法の講座や予備校の高校教員対象のセ ミナーでは得 られない 「本物 に対す
る感動」こそが、大学 と高校の連携 の根本だと思 う。中等教育の現場で自分が中学生や
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高校生に接するとき、研究の最前線で挑戦されている阪大の教員のように真摯であ りた
い。(奈 良 ・山本雅康)
(6)高・大教員による新 しい連携モデルの提示
大学教員と高校教員が歴史学と歴史教育の連携を目標とする本研究会の活動に対し、高
校教員のみならず、他大学の教員、教科書出版関連会社からも、新しい連携のモデルケー
スとして高い評価を受けている。
◇この研究会は一石を投 じた。すなわち一般的な高大連携事業 と異なり、史学科進学者
以外の社会人が系統的に歴史 を学ぶ最後の機会 として高校世界史を位置づけ、研究成果
を社会に伝達するための文字通 り「インターフェイス」として高校教員を利用 しようと
するものである。言いかえれば、高校側の要望に応 じて、大学人が研究の 「一端」を披
瀝するのではなく、研究者が社会の歴史認識を変えることを目標 に、高校歴史教育を積
極的に変えようとしているのである。(京 都 ・岩月有行)
◇歴史教員の個人的資質を高めるとともに歴史研究 と歴史教育を連携させようという歴
史学者の強い思いが込められているものであった。 さらに、「生徒一歴史教員一歴史学
者一歴史学」をつ なごうとするもので、我々に歴史の中に生きていることを実感させ よ
うとするものでもある。(福 岡 ・幸田和洋)
◇学力、意欲、カリキュラムなど、今 日の教育現場が抱 える問題は、もはや個人では対
処 しきれな くなっている。今回のように全国規模の研究会を中心にネッ トワークを構築
し、その中で対策を探 ってい くことが不可欠であろ う。その先鞭 をつけた大阪大学 に
は、ぜひ今後 も本会の継続と更なる発展を期待 したい。(大 阪体育大学 ・上谷浩一)
◇歴史学と歴史教育の連携 なしに、高等学校の世界史の教科書 を作成することはで きま
せん。 これを実感するのは、編集会議での大学の先生 と高校の先生の議論です。大学の
先生が最新 の学界の動向や研究成果 を紹介 し、高校の先生が教育現場の状況 を報告す
る。こうしたことから、具体的に教科書の記述をどうす るかとい う議論が展開されてい
きます。高校の先生に とって最新の研究成果を知ることはなかなか難 しいで しょうし、
大学の先生には底辺校 といわれる高校の生徒の実態はわか りに くいでしょう。大学の先
生 と高校の先生が対話することによって、こうしたことを克服することができます。歴
史学と歴史教育の連携の必要性は、このような点から理解で きると思います。大阪大学
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での全国高等学校教育研究会の意義 もこうした点にあ ります。(実 教出版 ・小林一幸)
◇ 「高大」双方の熱意に素直に驚かされた。私は、 ここで言 う「高校」にも 「大学」にも
相当 しない者だが、教育者 ・研究者 ともに、ある種の危機感 と使命感 を持 ち、 しかも、
それが高い次元で共有 されていることは新鮮 な驚 きであると同時に、自らの認識不足 に
恥 じ入るばか りであった。(東 京書籍 ・桜井智之)
(7)全国の教員との情報交換
◇歴史学も歴史教育も人が行うもので、それに携わる全国の人間が直接会う機会がなけ
れば、有効な 「連携」は行えない。阪大の全国高等学校歴史教育研究会はそのような機
会を提供してくれる、日本で唯一の会であると信 じる。(福 井 ・堂森峰春)
過去最多の37都道府県か ら参加 のあった今 回の研究会 は、教員同士の交流の面で も大
きな役割を果たした。前述のように、各都道府県には高校教員による教科研究会があるも
のの、実際に研究活動を行なっている組織ばか りではないらしい。休憩時間中には、活発
な研究活動 している各地の研究活動内容や出版物を紹介する場面もあった。また、この会
を通 じて隣県の活動 を初めて知 り、「越境」して交流 を始めた参加者 も複数名いると聞き
及んでいる。本研究会が全国の研 究会活動を橋渡 しす る、いわば 「ハブ研究会」としての
存在価値 も生まれてきている。
◇他校の現職の先生方からも刺激を受けた。私の勤務校 は小規模校で、初任者 として赴
任 してか ら他に歴史専 門の教員は一人もいず、「歴史」の教育について誰にも教 えられ
ることも刺激 を受 けることも無かった。(中略)参加 しなかった人たちにどうすればこ
の成果を還元できるのか、考えていかなくてはと感 じた。(新 潟 ・黒川尚美)
◇ 「歴 史と歴史教育」に興味を持つ人々 との出会いは収穫 であった。 日本各地か ら集
まった先生方 との会話は新鮮で、多 くの示唆に富 んだものであった。たとえば新 しい研
究会の存在を知って、今後参加 させてもらう機会 を得ることがで きた し、また同様の問
題意識を持って生活 している方々と新たに接点を持てた事 も有意義であった。
(千葉 ・廣川み どり)
◇北海道 をはじめ とする他地域の高校教師の研究成果を知 り、自分の住んでいる宮崎県
だけでな く、九州全体で北海道の教師たちの研究 に負けないことがで きない ものかと大
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いに刺激を受けた。 (宮崎 ・竹村茂紀)
(8)課題
(i)最新の研究成果 を教育現場に生かすことの困難さ
◇誤解 を恐れずに言えば、最新の研究成果を授業に取 り入れても、必ず しも良い授業 に
はならないというのが実感である。教員の自己満足 に陥らないよう自制 しつつ、生徒の
理解力や納得性、教科書との整合性や授業構成上の問題などをクリアするのは、相当の
労力 と技量 を要するのだ。(大 阪 ・山下宏明)
◇研究会 を主催する大学の期待に(結果 として)、高校教員が応えていないのではない
か とい う危惧を抱いています。世界史の教員であっても、学校現場によって 「世界史の
授業 を担当で きない」「担当 しても当研究会で研修 した箇所は他の教員が教える」といっ
たことは非常に多いのです。(大 阪 ・笹川裕史)
◇今回の講義内容 を、授業に今す ぐ反映できるか といったら無理があるだろうが、教員
として知識は必要である。この会で学んだことが私の中でしっか り消化で きた とき、そ
の成果 はあらわれるだろう。授業に反映 させ ようと無理をするのではなく、自然な形で
授業に取 り入れていけたらそれが一番良い。(新 潟 ・黒川尚美)
◇ 「学んだ研究成果 を必ず授業に活かせ」という宿題は、多 くの教員 にとってかな りし
んどい。第3回研究会で 「冊封体制」の授業実践報告をしたが、そうした機会がなけれ
ば、これまで学んだ事 を少 し無理 して現場でやってみる(さ らには報告をまとめ関心に
ある方 々に聴いてもらう)貴重 な経験 を得 る事はで きなかっただろう。(中略)意欲的な
研究の成果 とパターン化 された授業 との段差はやはり大きい。(京 都 ・毛戸祐司)
◇今、考えられることは教科 ・科 目間での連携強化、特に世界史でしたら日本史 ・地理
との関係、近現代史における現社 ・政経 との関係 をそれぞれ強化 していくことになるの
ですが、だだ、それが果た してどの程度明確な形で成果が出るのか、 とい うことが問題
です。(中略)進学校 を目指す現勤務校の中で、これ らの取 り組みが大学入試結果に ど
う反映 されるかが実証 されない と公認 された取 り組みにはしに くいのが実情です。 た
だ、その中で も「他校 はこうしている」厂公立や進学校はこう取 り組んでいる」というこ
とを職場で共有で きれば、生徒への取 り組みに も変化が起せ るのでは、 と思っていま
す。(兵 庫 ・佃至啓)
◇ これを高校の世界史 ・日本史の授業の場で生かそうと思 うと、教員の力量が問われる
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ことになります。(中略)教 える側の教員が幅広い知識を持 ち合わせていなければ、生
徒 に対 して歴史の醍醐味を伝えることはできないでしょう。今回、私の感 じた 「知 る喜
び」を生徒にも伝えるべ く、今後 も研修を重ねてい きたいと思います。(鳥取・問久美子)
◇私自身の理解をより深めること、そして大阪大学の諸先生方の研究 と勤務校 を少 しで
も結ぶ(高大連携)こ とを 目的 として、今回の各教授の講演 を私な りにまとめた形で勤
務校の世界史担 当教員の学習会で報告 して議論 したい。(滋 賀 ・水 田博之)
(ii)授業実践報告のあ り方
前回の研究会から始 まった高校教員による授業実践報告については、前回同様、拡充を
求める意見 と、大学側か らの講演のみで十分 とする意見の2つの意見が対立 している。
大学側 としては、これまでの研究会の成果がどのように活用 されているのかを検証する
ためだけでなく、高校の現場で どの ような試みが行 なわれているのか を知 ることによっ
て、やがて大学へ進学 して くるであろう高校生が どのような授業を受け、 どの ような考え
を持っているのかを把握で きる。その状況を把握す ることによって、彼 らを学生として迎
える大学側の授業での対応 も変 えられ、「歴史離れ」への歯止めを大学でかけられる可能
性が出てくるか らである。
ただ、過去の研究会で得た知見 はす ぐに現場に導入できるものではなく、実践結果の検
証には相当の時間が要することを考慮せねばならない。性急に結果 を求めることは禁物で
ある。授業実践報告の目的をこれまでの研究会での成果を検証することに絞 りこむのな
ら、長期的かつ反復的に効果を検証す る場を設ける必要があるだろう。
◇まず高校教員の出番を増やすこと、例えばこの研究会には全国から、しかも各都道府
県の社会科研究会の主だった方々が参加されているので、研究活動を紹介して互いの交
流を更に促進すること。次いで、大学側の最新の研究成果を基にした教案を高校教員に
作成してもらい発表していただくというのはどうでしょうか。
(芦屋女子短期大学 ・中村薫)
◇教員養成系の大学でない大阪大学が歴史 「教育」研究会を開催する意図を感じさせら
れた。授業方法に関する研究は教員がそれぞれ地元で仲間の教員たちと協力すればよ
い。『阪大史学の挑戦』は旧来の授業内容に関する挑戦であるはずだ。歴史教育の体系
そのもの、21世紀の日本に生きる人間の基礎教養の提言であるべきだ。(滋賀 ・牧雅人)
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(iii)双方向性のあ り方
授業実践報告以外 にも、討論の内容 をよ り工美することによって、研究会の双方向性を
深めることができるのではないかとす る以下のような提言 もある。
◇歴史教育に関する双方向の議論が出来たかというと、不完全燃焼に終 った感が強い。
テーマの設定 について大学側 も検討が十分ではなかった と思う。そ して我々高等学校の
教員側の参加意識にも責任の一端があるというのが私の見解だ。つまり、勉強熱心 には
違いはないが、高大連携の担い手 としての意識が低いと共に、一部の方々を除いて受身
的 ・待ちの姿勢が大 きかった。各地の教員の抱える共通の数ある問題点で、大学歴史学
側からコミットし、解決の糸口を両者で見つけることが出来そうなテーマを見つけ出す
ことは出来なかったのだろうか。例えば、「高校生の歴史離れの現状把握 と解決につい
て」と言うテーマなどは どうであろう。そして、その解決 に向けて本研究会でどのよう
なことがで きるか、という問いかけをすれば、それまで受身的であった高校教員側から
も意見が出たであろうし、大学教授陣や、場合によっては大学院生か らも広 く意見を聞
くことが出来たのではないだろうか。(兵 庫 ・矢部正明)
3.これからの高校 ・大学教員の連携
本研究会は21世紀COEプログラムの一環 として実施されてきたが、今年度をもってプ
ログラムは終了する。大阪大学 は今後 どのような活動 をしてい くべきなのか。あるいはど
のような活動の可能性があるのか。再参加者を中心にレポー トでの提言 を求めた。
(1)研究会の継続
◇今後 とも日本史 ・世界史の枠にとらわれない研究会であ り続けてほ しい。そ して私見
に過 ぎないが、「三年聞」を 「問題提議の年」「問題討議の年」「問題総括の年」に区分 し、
歴史研究の最前線 にある立場から歴史教育に欠ける点を指摘するなり、歴史研究成果の
幅広い普及のあり方を考えていただきたい。(石 川 ・滝中清志)
本研究会の継続を求める声はほとんどの参加者か ら寄せ られている。その理 由をい くつ
かの レポー トか ら紹介する。
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(i)直i接対話の有効性
ほ とんどの参加者は、歴史研究の最新の成果を吸収 してい くことの必要性を感 じてはい
る。 しか し、書物やインターネッ ト・電子メールでの情報交換ではその成果 を吸収 しにく
いという。教授陣が講義形式で高校教員に語 りかけ、質問に回答す る本研究会の 「顔 の見
える」「緊張感のある」対話のスタイルが有効であると、参加者の多 くは認識 している。
◇継続的に、そして、著書を通 じてだけでなく実際にお話 を伺 うという形で設けられる
ことを切に望み ます。 というの も、講義を受けることでイメージが鮮明になった部分 も
数多 くあったか らです。(神 奈川 ・九鬼逸子)
◇ インターネ ットは世界 につながっているため、その気になることはで きるか もしれま
せん。けれ ど、直接交流の場 をつ くる(顔を見 て話を聞 く)重要性は無視で きないはず
です。その刺激は測 りしれないか らです。(中略)ぜ ひ大学側か らの新鮮な刺激をお願
い したい と思います。(大 阪 ・北村素子)
◇ このような研究会が継続的に続けられることが何 よりも大切であると思います。教科
書 ・図表をつ くり世界史をリー ドしている大学の研究者からの生の声 を聞くこと、本や
活字では表せないその人の立場や考えを聞 くことは非常に貴重であり、現場の教員の分
か らないことや複雑な事象 も適切に応対 して頂けるこのような研究会があれば、私共 も
心強いです。そして現場の教員同士 の意見の交換 も高校教員だけでするのと違って新 し
い見方 ・考え方 とい う展開があるので、中身の濃いものになります。(大阪 ・長友健史)
(i孟)高校 ・大学双方の教員の連携の重要性
IV-1一(4)でも紹介 したように、従来の高大連携 には閉塞感が現れている。今後の連携
の対象は 「大学対高校生」ではな く、「大学対高校教員」とい う形の本研究会の連携のスタ
イルが教育現場に求め られているのであり、 この方針 を維持すべ きであるとの意見が多数
寄せ られている。
◇いささか逆説的な結論になるが、私は大阪大学と高校の「連携」は必要ないのではな
いかと思う。あえて大阪大学と限定したのは教員養成系大学ではないという意味であ
る。大学と高校の連携は出前講義、体験入学などなど生徒のレベルではもう出尽 くした
感があるし、教科教育的な連携も十分である。不足しているのは大学での知の最前線が
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高校の教員に伝わっていない という点である。この方法を継続することそのものが立派
な 「連携」であろう。(東 京 ・角田展子)
◇ そもそも、歴史学で行 なわれているような、与え られた資料か ら事実を見抜 き、更
にその背景について論理的解釈 を行う作業 は、現代社会 を生 きる上で必要なことであ
ろう。(中略)多 くの者が高等学校 における歴史教育を最後として社会に出るのだから、
大学での研究方法やその成果の一端を生徒に伝え教 えることは、必要不可欠である。そ
のために、高校教員は大学の研究か ら常に学んでい く姿勢が必要であるし、大学の側 も
高等学校の授業の現状を理解 しつつ、高校教員に研究現状を伝 える場を積極的にもって
もらえれば有 り難いと思 う。(滋 賀 ・大井喜代)
◇今は 「大学 と高校生」だけではな く、「大学 と高校教員」の連携 こそが必要であ り急務
であることを実感 してい ます。大阪大学におけるこの研究会の試みは、大学と高校が問
題意識を共有 している点が、他の研究会との大 きな違いだ と思います。このような研究
会の継続の必要性 を強 く感 じています。(北 海道 ・佐野祐子)
◇基本的には、高校の教員の歴史認識の底上げを図ることが もっとも大切 なのだろうと
思います。(中略)考 えてみると、歴史をひも解 く作業は楽 しい ことであ り、史料の解
釈 をめ ぐる意見 を聞くことは大いに知的好奇心をくす ぐります。歴史教員がもっと原点
に帰 って、楽 しみながら歴史認識を横にも縦 にも広め深めることが大切なのだろうと思
いました。その意味で、大学の研究者の方々による情報提供を積極的にお願いできれば
ありがたいと思いました。(東 京 ・吉野興一)
◇ よく「研究者 と教育者の連携」といった言葉が使われるが、大学教員 も歴史教育に携
わっていることに変わ りはない。 とくに教養課程の講座であれば、高校生に教えるの と
どれほ どの違いがあるだろう。研究会を通 じて、歴史学研究 ・歴史教育の双方でインタ
ラクティヴな交流が生 まれれば、双方にとって得るものがあると考えられる。
(島根 ・北垣秀俊)
(iii)長期的な連携によって高まる研究成果の現場への還元の可能性
本研究会での成果がす ぐには教育現場に還元で きない事情があることは前にも述べた。
だが長期的な視野に立って高校 ・大学の教員が対話を重ねることにより、還元への糸口が
見えてくるのではないかという意見 も少な くない。
また、研究が 日々進展 している以上、絶 えず情報の収集を図る必要性があ り、本研究会
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を高校教員への最新研究の発信の場 として今後 も存続すべきであるとの意見 もある。講演
の内容は、同 じものを継続 しても構 わないという意見 も出されている。
◇高校教員はみな勉強 したい、いろいろな知識や自分の知 らないことを知 りたい という
願望を強 く持っている。高校教員と大学教員がお互い理解 しあえば、それはおのず と生
徒 に還元 されるのではないか。今後はで きるだけ高校教員に現在の大学の研究成果 を披
露:することで大学の現状 を知ってもらい、逆に高校教員も大学に行ってもっと勉強して
みたいという気持ちになることで新 しい形の高大連携が可能になるように思われる。
(兵庫 ・後藤善弘)
◇毎 回新 しい発見がある。講演 をしていただ く先生方にも毎回同じテーマで話をしても
良いのかとい うお話があったが、一向に構わない。膨大且つ濃い中味の講演内容を全て
理解することなどありえない。また、 自分の興味・関心の変化や、研鑚 によって少 しは
耳が肥えて以前 に比べて理解 して聞 くことがで きる、など受講す る側の事情がある。仮
に同 じような講演であって も、極めて高度な内容ゆえ、毎回新 しい発見 ・感動がある。
音楽にたとえるなら、サイモ ン ・ラ トル指揮:ベ ルリン ・フィルのベー トーベンのシン
フォニーの生演奏 を 「1回聞いた、後は一緒だか らもういいや」な どというファンが果
たしているだろうか。あ りえない。仮にいるとすれば、それはベー トーベ ンを理解 して
いない、あるいはラ トルやベルリン ・フィルを理解 していない人である。
(京都 ・松田宏)
◇本研究会のような高校教員の学びの機会や高大教員の交流の場があ ります と、歴史を
研究 している大学 とそれを広 く伝 える(教える)高校 との間で、教科書や歴史教育 を考
え歴史学の成果をよりよく生徒 たちへ伝える方法なども検討でき、大変有用であると思
います。本研究会の今後の継続 を強 く望みます。(鳥 取 ・山岸裕子)
◇われわれ歴史教育 をする側、つま り高校教員 としては教科書や歴史書 に書かれている
ことはすべて真実であるという立場ではな く、歴 史とは様々な立場や理由でつ くられた
とい う「構築主義」の立場で語ることではないだろうか。その立場から見た疑問を大学
側 に回答 して もらい、 ともに疑問を考察するという「開かれた」形での歴史教育を高校
段階で行 うことができれば、その継続としての歴史学がよ り充実 したものとなり理想 と
す る高大連携の歴史教育ができるのではないだろうか。(愛 知 ・杉本明隆)
◇史学科を専攻 した教員で も自分の専 門(地域 ・時代)以 外 について詳 しい教員はそ
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れほど多 くない。大学 と高校教員のあいだの直接の 「タテ軸の連携」が、教科書 という
「フィル ター」を通 してではな く、ア ップ トゥデー トのものとして生徒に教えることを
可能にする。(神 奈川 ・佐藤雅信)
◇歴史離れ(歴 史に対する軽視)や 教科書の内容の改編に伴 う混乱、社会全体において
見 られる相対的な 「知」の低下。捉 え方は様 々あるが、こういった社会を席巻する大 き
な流れを堰 き止めようと、高校側 と大学側双方が共通 して進むべ き方向を模索 してい
る。これには当然の如 く、長期的な視野が必要である。 したがって、今後もこの研究会
が存続することを切に願 う。(大 阪 ・中西雅子)
◇歴史を学ぶことによって、現代および未来をしっか りと見つめて考える力を高校生 に
養っていく教育を、激 しく変化す る現代社会の中で展開してい くためには、常に最新の
歴史学の研究成果が歴史の授業に反映されなければならない。このような研究会が、高
大連携の一つの形 として継続されることが望 まれるのである。(滋 賀 ・水田博之)
(2)研究会 の活動強化
◇大阪大学の取組みは、文部科学省が重視 している 「高等学校教員 と大学教員の相互理
解を促進 してい くための、高等学校教員と大学教員の交流ネッ トワークの構築」そのも
のといえよう。少人数の参加で3年前に始まった歴史学と歴史教育の連携が、さらに大
きなネ ットワークとなるとき、「歴史」を取 り巻 く諸課題の解決の糸口も見 えてこよう。
(千葉県庁 ・卯月睦彦)
本研究会の活動 をさらに拡大すべ きであるとの提言がいくつかのレポー トで示 されてい
る。具体 的には参加者を大幅に増や し、多 くの教員に本研究会の試みを周知することを目
指そ うとするものである。
◇大阪大学が主催する事業 としては、初参加の者に限定 した形でこのような会を継続す
るべきではないか と思 う。(中略)リ ピーターの参加者と研 究協議を深め るよ りも参加
者の裾野を広めることが大切ではないだろうか。(滋 賀 ・牧雅人)
◇この研究会の次の段階として、裾野を広げる必要があるように思 う。研究会に参加 し
ている教員 は非常に意識が高 く、参加者の数や討議 される内容からもそれが伺える。 し
か し問題はそれ以外の人々ではないだろうか。この研究会の精神 をいかに広めてい くか
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が重要であろう。 (大阪 ・中西雅子)
研究会の活動強化にあたっては、既存の教育行政機関や研究会 との連携 を図るべ きでは
ないか との具体策を示 しているもの もある。なお大阪大学では、既 にいくつかの府県の社
会科教育研究会と提携 し、模擬授業や講演などを実施 している。
◇都道府県教育委員会は各都道府県の小学校、中学校、高校 の各教員の教職経験年数に
応 じた体系的な研修 を実施 している。大学 と高校現場 との連携にとどまらず、教育行政
(都道府県教育委員会)との連携 という視点も不可欠である。(京 都 ・堀江嘉明)
◇ しっか りとした 「組織」をつ くる必要があると考 える。ここでい う組織は ピラミッ ド
状 に大学(支配者)を頂点として隷属する高校(被支配者)の 関係ではな く、連携を強め
たものということである。当然 ながら、全国から参加者を広 く公募するこのような研究
会を継続するのは当然のことであると思 うが、各都道府県に存在する地理歴史部会 と連
携す る必要がある。(中略)県 の組織は どち らか と言えば中立的立場である し、加盟者
はその県のすべての教員である。まずは今 回の成果を送付 したり、講師派遣案内等の資
料 を配布することか ら始めてみた らどうだろう。(青 森 ・竹谷保)
◇私が所属する県の歴史部会では今年度からの方針 として教科書執筆者である研究者を
招いて講演をお願い している。教科書の内容が現在の最先端の研究をどのように反映 し
ているのか、どのように教えてほしいのかを執筆者本人からレクチャーされれば、刺激
を受けない教員はいないはずである。それに加えて、今回の研究会 に参加 した教員が、
その内容を生か した授業の実践報告を行 うなどの方法も考えられる。(群馬 ・飯塚勇一)
◇神奈川の社会科部会歴史分科会においては、今年3月、桃木教授 を招 き、神奈川の歴
史教員100人以上の前で、東南 アジア史をどう教 えるかの示唆をいただいた。明年の3
月は、森安教授に同 じ企画で来てもらい、神奈川の歴史教員にショックを与 えてもらう
予定である。さらに本年8月 には外語短大付属高校、栄光学園等の生徒 を対象 に、桃木
教授に東南アジァ史の授業をして もらい、それを見た神奈川の高校教員が学ぶ研修の機
会も用意 している。(神 奈川 ・石橋功)
◇各都道府県の教科研究会(社 会科部会)は 「公的に認められた組織」。 これを利用 しな
い手はない。(中略)次に 「非公式 ・私的な研究組織」がある。(中略)同 じ時代や地域に
関心のある有志の教員が私的に作っている研究会のほうが効果的である。そのほうがア
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カデミズムと直接 コンタク トがとりやす く、 また都道府県の垣根 を越えた活動が可能で
ある。(神 奈川 ・佐藤雅信)
ところで、今回の研究会は、百数十名の応募者 に対 して参加 の辞退を乞 わねばならない
事態に陥った。現状のままで研究会を継続 していたのでは、参加できない教員がますます
増 えてい くことになり、わずかな参加者 しか恩恵 を受けないことになる。そこで研究会を
大阪以外でいわば 「巡業」形式で講演会 を開 くことにより、近畿地方以外の遠隔地にいる
教員へ も活動の裾野を広げていく方法 も検討すべ きではないかと、筆者は考える。
(3)他大学 ・研 究団体 との連携
◇各都道府県単位 または地域 ごとに類似の研究会が開催されることを望 む。その場合は
主管大学が高校現場(都道府県教委や高校の歴史研究会)を まきこみ 「共同(共働)」で
実施するという視点が不可欠であろう。高校教員が受講者 としての立場 にとどまるので
はなく「当事者意識」を持つことが求め られるからである。(京 都 ・堀江嘉明)
◇阪大の ような試みを、全 国の多 くの大学で実施 していただきたい と思 う。(中略)高
校教員はその中か ら、近場の大学であった り、遠 くても興味のある講座や講師を選択 し
て参加すればよい と考える。(東 京 ・大見真由美)
◇各県の研究会や高校教職員の交流の場を大阪大学が コーディネー ト。県の研究会から
の要望に応えて、最低 限、声掛けだけでもしていただければ助か ります。もちろん、教
官や研究生のかたが加 わって下 されば幸いです。(京 都 ・村上直)
◇今 回の研究会のような全国規模の大会を通 じて高大双方向のつなが り、大学 ・高校の
教員の横の連携 ・交流 を促進する。そ こか ら派生 して地方ブロックごとの研究会が生 ま
れるであろう。活動 を通 じて、研究会のスクラップアンドビル ドが行われるかもしれな
い。(福 井 ・盛岡正男)
◇私たち高校教員では都道府県を越えた活動 は難 しいものですが、大学教員ならば可能
だと思います。 これまでの成果を活用 し、各都道府県に大阪大学を起点 とした地道な人
的ネ ットワークづ くりをして欲 しい と思います。それは、阪大COEとい う原体験 を持
つ もの同士のつなが りとして高校教員にも大学教員にも有益なもの とな り、ひいては高
校生 ・大学生に有益なものとなると思います。(大 阪 ・若松宏英)
◇ この 「阪大史学の挑戦」がすばらしい挑戦であり、実効性の伴 うものであるのな らば、
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これは阪大のみの挑戦で終わらせるべ きではない。 日本の歴史学界 の挑戦となってほ し
いものである。阪大が核 となって、 日本の中枢大学(旧 七帝大など)が提携 して、 この
ような取 り組みが幅広 く実施できないものだろうか。 また、その企画には、歴史に興味
を持つ高校生を参加 させる場が設定 されてもよいのではないだろうか。そうすることで
一層、「生徒一歴史教員一歴 史学者一歴史学」の連携 が深 まってい くのではないか と思
う。(福 岡 ・幸田和洋)
各地の大学が本研究会の活動を評価 し、同種 の企画を始めていることは前述の通 りであ
る。大阪大学が各地の大学の研究会 と提携 した企画を立ち上げることができないか。大阪
大学は現在各地の大学との連携を打診 しているが、現在の ところこの提案 に賛同する大学
は現れていない。今後も同種の研究会は各地に発足することであろう。そうした研究会と
の連携ができないのか、これか らも検討 を続けてもよいだろう。
(4)新しい連携事業の開拓
本研究会の継続 ・拡大のほか、全 く新 しい活動を行なってはどうか との提言が数多 く寄
せ られている。高校 ・大学の専門家同士の協働作業には、まだまだい くつ もの可能性や、
未開拓の分野が残っているのである。す ぐに実行に移せ るものも少な くない。以下、具体
例をレポー トから引用する。
(i)授業実践結果の検証作業
本研究会で行なわれた授業実践報告を報告のみに終わらせるのではなく、高校側 ・大学
側がその結果を検証 し、問題点をあぶりだしていく作業である。そのためには、本研究会
で築 き上げられた教員間のネ ットワークを活用 して、各教員の実践結果を集約 ・共有 を図
ることが まず必要 となる。
◇ まず必要なのは、各人が 「せめて1つ は……」とやってみた実践を大切 にする事であ
る。職場、都道府県等の研究会、大阪大学歴史教育研究会等で、そうした実践が取 り上
げられ、広め られ、評価 ・批判されなければならない。次いで必要なのは、これまでの
歴史教育の実践や理論、教育内容開発のいわば研究史をふまえて、これか らの実践 を位
置づける事である。(京 都 ・毛戸祐司)
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◇高校歴史教育の実践の場 「授業」への反映 ということでは、本研 究会を受けた授業実
践例 を蓄積することも提言 したい。昨年度・今年度の本研究会でも高校教員による授業
実践の報告が行われた。一部の県では、高校教員の研究会(社会科研究会 など)で実践
例が報告され、それをまとめた冊子が今年度の研究会で も配布されたこともあった。 し
か し、全国広域への発信 ・相互利用 ・普遍化には至っていない。授業実践についての情
報共有化 を図 り、全 国高等学校歴史教員 ・あるいは大学・大学院による相互利用が可能
となれば、本研究会 の「大学歴史学 と高等学校歴史教育の双方向的研究 」の成果が より
アピールできるのではないか。 さらに、大学院教育の一環で もあるIAEの活動 ともタイ
アップすれば、大学院・大学教育と高等学校歴史教育 との三者双方向の新 しい連携がで
きるのである。(兵 庫 ・矢部正明)
◇実践結果 を高校教員が次回の研究会で発表するというのはどうであろうか。つま り一
つの授業事例 を摘出するのではなく、年間のスケジュールや講義項 目を提示 し、皆で検
討す るのである。 このようにすれば、大学側か らは 「高校で学んで欲 しいこと」を具体
的に授業時数の配分まで考えて示唆で きるし、高校側 も教科書教授資料の時間配分や学
習のねらいの 「ね らい」がわかるというものであろう。(宮 城 ・吉田理)
◇研究会では大学での歴史学の最新の内容 について提供 していただいたわけだが、それ
を今後の具体的な授業の中で どのようにいか してい くのか、 どのように教材 として取 り
入れてい くかを話 し合 う、あるいは実際に指導案 をつ くって模擬授業を してみる、 と
いった時間が持てれば、われわれ高校教員にとってはさらに充実 した機会 となる。この
取 り組みは歴史教育のあ り方、学習指導要領の問題 点な どについて も高大連携で話 し
合ってい くことにつながってい くことになるであろう。(愛 知 ・松本圭以子)
◇講獅 の研 究領域に該当する部分の授業の実践例や教材 としてのプリント類 を持ち帰
り、教育者 と研究者で相互の批判検討 を進めるという企画も面白いのではないかと考 え
ます。その際、微視的には、1時間の授業の中でこのようなイメージで授業 を展開 した
いという形で、巨視的には、検討する領域 と他の領域 との論理的な相関という形で世界
史全体の歴史像の形成に関わる問題を議論する場 を設定できないでしょうか。
(香川 ・真鍋篤行)
(i童)小・中 ・高 ・大一貫の新 しいカリキュラムの策定
◇阪大の文学部史学科 という歴史の専門家集団が、新 しい高大連携 を探ろうとするなら
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ば、斬新かつ普遍性のある学校設定科 目(特色科 目)の構築が最適ではないだろうか。
現在、本校では世界史Bま たは 日本史Bを 履修 して きた生徒に対 しての発展科 目(=日
本史 と世界史の総合)と して、「国際交流史」を試行 して5年 目を迎 えている。 日本史を
世界史の中で位置づけ、多角的な視野の育成を狙 って通史的にエピソー ドを選んで講義
している。また、現代の海外情勢で注 目されている地域 について歴史的に遡って解説す
るなど、 日本史B・世界史Bの発展科 目として、現代 を考えるためのベースを講義 して
いる。 この ような高校の従来 までの科 目を発展 させたものは、実は理科系や語学系 には
しば しば見 られるが、社会科系 にはその例 を知 らない。大学の学部教育 と高校地歴i公民
科の内容とに漠然 と溝が確認されつつある中で、地歴B科 目を学んだ生徒 に対する発展
科 目の構築は、思考力や学際的な能力の育成 とつなが り、 この溝 を埋める一つの試み と
して有効であろう。また大学受験か ら乖離 しない点に留意 して普遍性を持たせれば、特
に進学校ではニーズが生 まれるのではないか。(中略)大学の学部教育 と高校地歴公民
科 との溝の確認から始 まり、地歴B科 目を学んだ生徒に対する発展科目の構築のための
ワークシ ョップを提案 したい。(兵 庫 ・鵜飼昌男)
◇高校現場や大学の先生方の負担増になるであろ うが、高校 のカリキュラムに組み込
み、半年 ・1年間の授業の中にしっか りと位置づけ られて行われることがで きるように
なるまで連携で きたらと思う。現実的には無理 と考えていたのだが、グループ討論会の
際に、神戸市立六甲アイランド高校が試みている と聞いて不可能ではないのだ と認識を
新たにした。(大 阪 ・神於正明)
◇教育者としての高校教員と大学研究者 ・教員 とが連絡を密 に取 るべ きである。共通理
解 を前提に、中学から高校、高校か ら大学、大学内での導入教育(嘗 ての教養教育)か
ら専 門教育へ と、一貫性のある円滑な教育体系を構築すべ きである。大学教員は高校 の
現場 ・現状を知るためにも高校教育現場の見学や高校教員 との情報交換の場 を多 く持つ
ことが必要である。一方、高校教員 も大学での導入教育や専 門教育について、現場 を踏
まえた意見を大学に向かって発信すべ きである。特に、圧倒的に多 い歴史学を専攻 しな
い学生の教育が重要である。そのような観点に立てば、「導入教育」とい う語を用いる
よりも「接続教育」と呼ぶ方が適切 かも知れない。高校教育 と大学教育を円滑 に行 うた
めの教育である。(兵 庫 ・置村公男)
◇今回のこの交流で浮かび上がってきたことはい くつかあるが、特 に私が注 目したのは
「中間教育(つ なぎ教育)」の必要性 である。受験世界史で入ってきた学生のほとんどは
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大学では役立たない という事実は、いったい高校で何を教 えているのか、 と批判 を受け
受けるべ きことである。 どのような学力や ものの考 え方 を身につけた学生が大学側か ら
求められているか、一度はっきりと具体的に提言 されるべきだと思 う。
(埼玉 ・廣瀬和義)
◇高校 と大学が連携 し、日本の歴史教育で最低限必要な知識をしぼって、マニュアル化
し、時間を作ってい くことが必要 なのではないだろうか。これだけは知識 として知って
いる。「こうゆうところで考えて面 白かった」という感動。近代世界システムのなかで、
「周辺」となった地域 は文化 も価値のないもの として認識 されがちであるがその中に感
動をみつけることができれば、価値観の多様化 になる。(神 奈川 ・高橋和子)
本研究会を通 じて、高校教員は大学側が描いている歴史像 と、高校で教 えている歴史像
に大きなずれがあること、教科書の記述に誤謬のあることを知 らされた。同時に対話 を通
じて大学側は、高校の歴史教育の現場の状況を知るに至った。大学側は、世界史は必修な
ので、大学に進学 して くる学生は皆、最低限の知識を知っているもの と思い込んで授業を
進めてきた。 しか し、実際には授業数の削減などによって、充分な基礎知識を習得 して き
た生徒が多 くはないことを知った。一般教養 レベルの講義でもついていけていない学生が
実際に増えていることを感 じ、単純に学力が低下 しているものと考えていたが、それだけ
ではないようだ。高校側にも様々な事情があるのである。このような現実 を大学側は本研
究会の活動を通 じて初めて知 ったのである。大学 と高校の教育は縦割 りなのである。
中学での地理教育の改変を知 らない高校教員が多数いたことはIV-1一(1)一(ii)一(c)でも
述べた。高校 と中学 もまた縦割 りなのである。小 ・中 ・高 ・大 とそれぞれの学校間の交流
はほとんど行なわれていない。そもそも現場でどんなことを教えているのか自体がわから
ないのである。それぞれの溝 を埋めるべ く努力をしなければ、中学から高校、高校か ら大
学へ と進学するたびに生徒や学生 は混乱することになる。各種学校の専門家が対話を重ね
ることによって、その溝を埋め られないだろうか。
本学は附属高等学校 を持っていないため、直ちに小 ・中 ・高 ・大一貫のカリキュラムを
実行に移すのは難 しい。各種学校 との提携を進めてい く必要がある。ただ、実行 に移すか
はともかくとして、カリキュラム案自体 を小 ・中 ・高 ・大の教員が協働で策定 してい くこ
とはで きるだろう。桃木講演での指摘を受けて各学年で最低限何 を学べばよいのかを示 し
たガイ ドラインを策定し、高校教員と教案を検討 していくことは、そう難 しいことではな
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い。それが最終的に一般に広 く明示されれば、いたず らに用語の暗記をさせられる旧来の
教育法から生徒 を解放することがで きるのではないか。
(iii)リカレント教育の場の さらなる提供
本研 究会は、高校教員にとって毎年1回3日 間という短期集中型で実施 した リカレン ト
教育の場 ともなっていた。このような場 を恒常的に、頻度 を上げて開催することにより、
高校教員に対する最新の研究成果の提供 してい く必要があるのではないかとする意見が出
されている。本研究会 を共催 したIAEは、大学教員による大学院生向けの講義ではあるが、
高校教員にも研究報告 をしていただ く条件で聴講を認めてお り、高校教員 に対す るリカレ
ント教育の場 としての役割をも果た している。高校教員側、大学院生側も学問的刺激を受
けているようである。政府は教員の10年次研修を制度す る方針でいるが、その際の研修
の場は教育系の学部に限らず、歴史教員の場合 は歴史学系の学部を選択肢に入れるべ きで
はないだろうか。教授法に磨 きをかけるのが高校教員のまずなすべ きことだという意見 も
あるかもしれないが、い くら教授法が優れていても、古い枠組みの まま、誤った研究成果
に基づいたままの教案では、真の歴史教育とはなるまい。
◇高校生を最初 に学問の世界に誘う立場にある高校教員の質的向上は高校生の教員や学
校教育への信頼獲得の第一歩であると考える。高校教員へのリカレント教育は研究者と
しての大学教員による最先端の知見を示す とい う点と、高校教員同士の切磋琢磨、刺激
を与え合 うという点と二つある。前者 においては、一般の大学生同様、一方的な知識注
入や教授 という方法だけでなく、研究者としての自立支援や研究活動の後方支援という
形態 もある。(兵 庫 ・置村公男)
◇ とにかく高校教員のリカレン ト教育 こそが最 も重要であると考える。例 えば、私 自身
大学の専攻が文化人類学だったため、歴史学の手ほどきを受けていない。また、高校教
員が日々の教材研究の枠を超えて勉強する時間は限定 されている。 日常の業務に流 され
てとても困難である。しか し、今回の ような研究会があれば、それが きっかけとなり、
専門書 も読み学会の最新情報に もふれる機会が持てる。(中略)そ の上で、高校教員側
か ら実際の授業展開の技能 を提供する形で、例えば教科書や副教材の編集 に協力するこ
とが出来るのではないか と考える。(愛 知 ・小林和朗)
◇多 くの世界史の教員 は、新 しい歴史学の成果を学ぶ機会(学 ぼうとしない姿勢 もある)
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もな く、 自分の高校時代 に学んだ世界史を再生産 し、その現実離れが生徒 もうすうす感
覚的に気づいているようにも思われる。歴史学は現在 に起 こっている事象が過去 との関
連に解明する学問であるという前提に立つなら、新 しい歴史の見方かたや新 しい研究成
果は、当然、現実の世界を生 きていく生徒 に受けいれるはずである。教員の多 くが新 し
い鋭い問題意識を持った新 しい歴史学の成果を取 り入れることがないことも歴史離れの
原因でないかとも考えられる。そこで、大学の側か らは、最新の研究成果を発信 し、是
非 とも教員のリカレン トの学びの場を提供 して欲しい。(神 奈川 ・古川寛紀)
(iv)大学への教授法の提供
◇大学側か らの要請があれば、生徒指導の経験 と授業展 開のプレゼンス能力を提供 した
い。ロールプレイを利用 した参加型学習形態や効果的な対話 を通 じて生徒の考 え方や能
力 を引 き出 し、目標に向けて 自発 的な行動を促すコミュニケーションの技術であるコー
チング ・スキルなど新 しい教授法 も紹介 したい。こうした教授法は学部生や大学院生に
とっても有効であると思 う。(神 奈川 ・古川寛紀)
講義内容 ・教授法を学生が匿名で評価するいわゆる 「授業評価」が近年ほ とん どの大学
の教養科 目で施行 されるようになった。教授法の項 目では学生から厳 しい注文がつ くこと
もある。非教育系の大学の研究員は研究活動を優先することが多 く、教授法の研究は疎か
になりがちである。研究成果によってカバーすればよいという考 え方 もあろうが、ハイレ
ベルな教授法 を日々研究 している高校教員の経験を、大学関係者は軽視 してはな らないだ
ろう。高校 と大学は縦割 りになっている現状があるが、進学して くる学生はその ような状
況に関係なく、高校で習得 したことを引 きずって大学で学ぶことになる。ならば、大学で
の講義内容 ・教授法も逐次見直 していかねばなるまい。本研究会での授業実践報告 を通 じ
て、本学の関係者はその重要性 を強 く感 じている。
(v)教材や出版物の作成
◇教育は、畢竟個別指導である。そのような教材開発 を心掛けているが、生徒への訴え
かけに成功するためには、明確 な意識 と正確な事実確認が必要である。しかし、高校教
員が多 くの資料 を自ら入手 し分析することは困難で、大学側か らの提供に頼 るのが現実
である。研究論文 ・書籍、教科書会社のパンフレット、出前講演、そして この研究会の
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開催等、資料やそのコンテクス トを知 りうる機会 を是非増やしていただきたい。
(静岡 ・増 田公洋)
研究成果 を高校教育現場に還元 してい くためには、本研究会のような連携活動を継続 し
ていき、その成果を教材開発や出版物を作成することによって広 く周知させるべ きである
との意見が多数寄せ られた。当班でも何 らかの 「成果物」を眼に見える形で発信 してい く
必要性を感 じてお り、高校教員向けにも読める 『海域アジア史研究入 門』(2007年、岩波書
店よ り刊行予定)の 出版を準備 している。
新 しい研究成果が授業に還元されない理由の一つとして、授業のよりどころとなる教科
書の記述が古い枠組みのままであることが挙げ られる。では、直ちに新 しい教科書を作成
すればよいのかとい うと、 日本史では東 アジア ・北東アジアとのかかわりを重視 した教科
書の可能性 は多少あるものの、世界史の場合はそう容易ではない との意見が大半を占めて
いる。検定問題や教科書採用の決定権が個々の教員にはないためである。むしろ、 まずは
教材や副読本、概説書の形で高校生や高校教員に発信 していくべ きではないか との意見が
多い。世界史の場合は書物によってまちまちな用語の表記統一も検討する必要がある。
レポー トによると、教科書の誤 った記述を高校教員側か ら出版社側に指摘できる環境が
あるという。当面は大学側が記述の どこに問題があるのかを高校教員側に示 し、高校教員
が出版社側に働 きかけてい くのが有効 なようである。
以下、 レポー トでの意見 を媒体別に紹介する。
(a)教科書(教科再編 を含む)
◇大学の歴史学は、史料講読や仮説立論、実証やフィール ドワークなど、歴史好 きに限
定されない魅力がある。森安教授の言う 「自由主義 と民主主義の根本たる、権力批判 と
しての歴史学」の一端 に、高校生や高校教員が じかに触れる意義は、計 り知れぬほ ど大
きい。 こうした交流連携の中から、世界史 ・日本史の枠を超えた高校歴史教科書や副読
本が誕生 したならば、素晴 しいではないか。(大 阪 ・山下宏明)
◇ 中期的には、 このような取 り組みの成果をもとに新 しい教科書をつ くることを目指す
ことになろう。各時代 ・各分野の専門家を広 く結集す る必要があるが、これは阪大の先
生方に坂本龍馬の役割をお願いするしかない として、執筆 には高校側か らもさまざまな
貢献が可能であろう。私はとりあえず、各 レベルでの用語表記 を一貫したものにし、学
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界の最新動向か ら10年ほど遅れ、完全 に定説化 した ものを中心 とする記述 を期待する。
合わせて教科書に合致 した日本の通史概説 ・講座、及びそれらを簡略化 した教員用教授
資料 も作成 される。現状では教科書の内容 を解釈 しようとして も、概説書 ・講座 に書
いてな くて、教員が場当たり的に解釈す ることも多 く、当然間違った解釈 をしがちであ
る。 より専門的で大部 な書物 にのっていないのに教科書 には書いてあるのは不思議な話
だが、これは連携 を深める中で克服されてゆ くであろう。(京 都 ・難波謙一)
◇学界で定説化 した内容が教科書に反映されることの 「遅 さ」や記述の誤 り等は、早急
に克服 されるべ き大 きな課題であると考える。(中略)教 科書会社 は年に1度、教科書
採択 の要請 に高校 を訪 問してお り、その際に自社の教科書 に対する感想や意見 を教科
担当者に尋ねている。この機会 を利用 して 「記述内容の不備」や 「地域や分野 における
取 り上げ方の偏 り」等を我 々教員が伝えることで、少な くとも明 らかな事実誤認 に関 し
ては次の改訂版で書き改めさせることは可能であるし、多 くの同様な意見が提出されれ
ばもっと内容に踏み込んだ改変 も実現で きるかもしれない。(中略)「歴史研究は今 どう
なっているか」を我々がきちん と認識する意味で も、高大連携は重要である。
(福岡 ・菅満津江)
◇ 昨年の研究会に刺激 を受 けて、「世界史における旧説と誤解」を、昨年10月の神奈川
県教科研究会社会科部会歴史分科会の研究発表で報告 しました。(中略)こ れらの作業
の中で、 これはとても一人の人間でや り切 れることではないことに気づ きました。仲
間もそれぞれにネタを抱 えていますので、それを出し合って突 き合わせる作業 も大切で
す。そして、今回、桃木教授が展開されたような誤解 を指摘 して正解 を示す作業が、専
門家からなされることが不可欠です。一人の作業では、 自分の方に誤解があるのではな
いか、新 しい提言が教科書に載せてよい くらいに定説となっている といえるのか、不安
になるからです。(神 奈川 ・小林克則)
◇高校 の歴史教育 は現行の"日本史と世界史"という枠組みではな く、"東アジア史(含
む東南アジァ)"と"世界史(東 アジア史少々)"とい う科 目設定に したほうがよいのでは
ないか。子 どもたちが小 中で学 んだことを基礎 に高校 で発展 させ、外の世界に関心 を
持つためには東アジア史という科 目設定のほうがよいのではなかろうか。高校 ・大学教
育の現場で検討 し、おおまかなカリキュラムがで きるなら学校設定科 目や総合の授業で
やってみたらどうだろうか。(神 奈川 ・高橋和子)
◇現在の地域史、各国史、 日本史的なバ ラバラな歴史構成では、グローバルな視野をも
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つ歴史観の育成はやはり困難なのではないだろうか。高校社会の科目でいえば、将来的
には、日本史、世界史の枠をこえた 「歴史」として編成 された教科が必要なのではない
だろうか。(大 阪 ・堀川喜子)
◇今回強調 されていたのは 「開かれた世界史」であった。それに比 して浮かび上が るの
は 「閉じた日本史」である。(中略)分 科会の討論で も世界史 と日本史の壁 を取 り払 う、
また東北 アジア地域の歴史としてとらえては、 という意見 も出た。 しかし日本史の用語
の中に 「身内」で しか通用 しない 「閉じられた」言葉を使用 しなが ら世界史との壁を取 り
払 うことは混乱を招 くことになるのではないか。「身内意識」の延長上 に世界を捉える
と、意識下の 「五族共和」、 日本的オリエ ンタリズムを作 って しまい、真 の異文化理解
には程遠 くならないだろうか。そこで世界史と日本史 を単純 に統合するのではな く、接
点における用語の検討を、大学 と中 ・高の教育現場 と共同で行なってはどうかという提
案 をしたい。(京 都 ・内田順子)
◇ 「真に新 しい歴史教科書」の編修 というものを目標 に据 えては如何だろうか。(中略)
しかし、検定制度 もあ り教科書への各種の規制 も厳 しいものがあるだけに、それは容易
ではなさそうだ。そうであれば、「検定」の外にあって、「真の新 しい歴史教科書(阪大
版)」として市販され、高校生か ら成人 にいたるまでの、 日本人の教養 としての歴史の
テキス トとして、「一家に一冊」をキャッチコピーに、各家庭 の書棚 を飾るようなもの
を目標 にしたら如何だろうか。(中略)第 一段階 として、歴史学 と歴史教育が当面、次
のテーマで共同研究 しては如何だろうか。
ア)高校生 などの若い世代の社 会意識 を踏 まえて、何 を、 どのように記述す るか。
テーマの設定。
イ)自学自習のための、読んで面白い通史記述、切 りロ、語 り口の在 り方。
ウ)他国の歴史教科書から学ぶための国際比較。(京 都 ・島貫学)
◇教科書 を作ろうと意見が出ていましたが、まず単元 レヴェルの授業開発をした上で教
科書を作 らないと、難 しくて敬遠される教科書になるのではないかと危惧 します。
(広島 ・田中英朗)
(b)副読本 ・概説書
◇教科書は学習指導要領の制約を受けますので、教科書作りについては困難な提案であ
ると思います。大学側と高校教員が協力して教科書とはいかないまでも副読本や概説書
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を作ると、学習指導要領を作成 している人たちにかな りの影響を与える事ができるので
はないか と思います。(芦 屋女子短期大学 ・中村薫)
◇高等学校世界史の教科書を読めば、世界歴史の概観が高校生に分かるか というと、現
行の どの教科書 もその役割が出来ているとは言い難い。凝 った地図資料や写真資料を多
用した資料集 には、なかなか よく出来たものが多 く、多 くの教員が支持するものもい く
つかでて きている。他方、一般向け、あるいは高等学校教員向けや歴史学 を目指すもの
への概説書 も出版が相次ぐが、大部冊であった り、ある程度歴史の知識がない と取 り付
きにくいものがほとんどである。制約 の多い教科書を 「補助」すべ く、新成果 を取 り入
れ、歴史学の面白さを伝 える内容にこだわった高校生にも分る概説書的なものを生み出
すことは出来ないか。(中略)高校教員側が叙述に携わ り、阪大歴史学の教授陣や関係
研究者 に監修 していただ くという方法はどうだろう。教員側が叙述す るのは、授業を意
識した叙述がで きるか らである。(兵 庫 ・矢部正明)
◇新 しい視点の 「概説書」(新書版でよい)の出版 をぜ ひ積極的 に行なっていただ きたい
と思い ます。「概説書」を読み、疑問点を執筆者に質問で きれば、 より一層素晴 らしい
と思います。(大 阪 ・若林俊一)
(C)パンフレット
◇かつて高校の県 レベルの社会科研究会で世界史の副読本をつ くっていたところがあっ
たが、指導書のような文字ばか りのものだった。教科書 くらいの厚 さでA5の判型だっ
たが、生徒が読む気 になるものではなかった。 したがって、中高連携でそうした ものを
作 るにして も、薄いパ ンフレットで読む気になるものが求められる。(大阪 ・遠藤和男)
◇生徒がイメージを描 き易い授業を しようと思うほ ど、実証 されていない ことを言 っ
ているのではないかという不安がつ きまといます。そこで、高校側で 日本史 も最新の学
説も取 り入れた挑戦的な授業案 をどんどん開発 し、大学の先生方にコメン トをいただ く
ということはできないでしょうか。インターネット上でも、本にするでもいいと思いま
す。テーマごとの解説本 と併せて、解説 と授業案 を載せた冊子などはどうで しょうか。
(大阪 ・西岡浩美)
(d)メディア媒体
◇学力の高い高校では、補習 として土曜 日に予備校 の授業のビデオやインターネ ット中
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継 を見せているところがあるので、大学の授業(今 回の講義のようなもの)を ビデオや
インターネット中継で高校 の生徒に見せることもで きる。(大 阪 ・遠藤和男)
(e)教材開発全般
◇ 「大学教員 と高校教員が協力 して教材開発を行なう」:教材開発 というと、ついつい
「新 しい教科書の作成 凵 と気負 って しまいますが、まず身近なところから始めればよ
いと思います。た とえば19世紀末 までの東南 アジア史を4回で教 えるなら、 どの よう
な史料が有効か検討 してい く。あるいは 「産業革:命」の再構築とアジァ問貿易の具体相
が見 えて くる、近代 インドの綿工業の実態 を示す統計資料を作成するなど……Qさ まざ
まなレベルで利用できる教材を開発 し、ブックレッ トのような形で出版する。誰でも手
軽に利用できる形態で教材がス トックされてい くことは、現場の教師にとってきわめて
重要です。(大 阪 ・笹川裕史)
◇現実に教科書 を大幅にスクラップ ・ア ンド・ビル ドすることは現在の検定制度では、
阪大の先生方が指導要領作成に参加 しない限 り難 しい。また正直言って、経験 を積んだ
教員は、教科書 にそれほど束縛 されて授業 をしているわけでもない。むしろ、進学校の
高校生 レベルを念頭 に、教科書 を超えるスタンダー ドとなりうる教材を作る試みを、高
大の協力で進められないだろうか。(京 都 ・岩月有行)
◇大学の研究者と高校の教員が共通意識 も持って、新 に教科書を作っていこうとの意見
はあるが、両者とも時間的制約があるので、いきなりは無理である。研究者は、教 える
ことと同時に研究を更に深めてい くのが仕事であ り、高校の教員 も明 日の授業の準備や
生徒指導や行事 などの特別活動や分掌など学校経営に関わる仕事がある。その中で共に
無理な く教材作 りをしてい くためには、過去、4回に渡って大阪大学が提供 した講義内
容をとりあえず、教材化 して生徒 に提供 してはどうかと思 う。高校の教員が教材作 りを
行 う際、得てして生徒に興味をもたせ るため分か り易 くする作業の中で、正確 な歴史的
事実をか ら逸脱する場合がある。その時には、研究者からの鋭い批判や批評を行えば、
学問的な背景 をもった教材が完成すると思 う。(神 奈川 ・古川寛紀)
◇高大連携の具体的提案に、「高校生新教材 の作成」があ りました。すば らしい取 り組
みではあるが、この 「新教材」の対生徒用 ターゲッ トはどの部分を目指すのでしょうか。
せめて 「史学科志望者向け」だけでな く、「文系志望者向け」あた りにまで広げられない
で しょうか。文系学部での共通認識のもとで作成 されたものであった ら現場 としても使
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いやすいと思います。 もちろん、ターゲ ットが理系志望者 まで、あるいは大学進学を希
望しないものまで、という所 まで広げられた らもっとよいのですが。.(兵庫 ・佃至啓)
◇ グループ討論会中、教材の高大共同開発について、ある高校教員か ら、研究者 と教育
者 の 「相克」が必要なのではないか、 という発言があった。すなわち、単に高校教員が
研究者から最新の研究 ・学説を入手するだけではなく、双方の意見を忌憚なくぶつけあ
うことにより、「連携」や 「交流」を、「相克」というさらに一段 の高みに昇華 させる必要
がある、という趣旨だ と私は理解 した。まさに至言だと感 じている。教科書の編集にお
いては、すでにある種 の 「高大連携」が行われているものも少な くないが、その場合、
この点は常に意識 されていると思う。(東 京書籍 ・桜井智之)
(vi)資料集 ・文献情報の提供
本研究会の参加者の中には、独自に史料を読み込んだり、研究論文を収集 ・整理して教
材開発を試みたりする教員が少なくない。こうした教員の活動を支援するような日本語に
訳された史資料集や研究文献の情報を大学側が発信してほしいという要望が寄せられた。
◇ グループでの史料解釈やディベー トな ど、テーマによっては楽 しく自分の手で自分の
歴史認識を形成するという醍醐味 を味あわせることができるように思います。 しか し、
現実には日本語訳されている史料や手 ごろなテーマは限定されています。今回の講義 に
も紹介された ような、最新の第一次史料類を日本語 に訳 したものなどが、大学の研究者
の皆様から直接に紹介 された ら素晴 らしい と思います。(東 京 ・吉野興一)
◇ まず整備すべ きことは、世界史教育関係の書誌情報であ り、世界史教育関係の文献 目
録ではないだろうか。例えば、歴史教育関係の雑誌がこれまで、どのようなものが発刊
され、現在 も発刊されているものにどのようなものがあるのかを、熟知 している教員は
極めて少ないのではないだろうか。こうした作業は、個人の情報収集力には限界がある
ため、学会あるいは研究会で行なってもらいたい。(京 都 ・川口靖夫)
なかで も、インターネッ トや電子メールを活用 してリアルタイムに情報交換ができる環
境の構築が有力な案として出されている。
◇夏休みは比較的参加しやすい時期ではあるが、実際に3日間の時間を作り出すことが
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困難な教員はたくさんいる。 したがってよ り多 くの高校教員 を巻 き込んでい くために
は、インターネッ トによる交流機会 も整備 してい くことが望 ましいと思われる。
(愛知 ・松本圭以子)
◇大学 も図書館 も少ない県の教員のためにも、インターネ ットによる研究論文の発表や
最新 の研究動向の配信が さかんになって もらいたい と思います。(佐 賀 ・森永知宜)
◇ さらなるインターネットの利用も考えられるであろう。メールマガジンの発信、プロ
グでの意見交換、ホームページで様々な情報の蓄積などである。たとえば、大学の研究
成果、高校の シラバス案、授業実践報告、授業に生かせ る参考図書 リス ト等を蓄積 して
いける、歴史教育に関する情報バンク的なホームペー ジがあれば、多 くの歴史教育 に携
わるものが利用で き、大 きな成果を上げ られるのではないかと思 う。(福井 ・盛 岡正男)
◇生徒たちに、教科書の記述が どの ような根拠でなされているか、つまり史料 をもとに
した歴史叙述の成 り立ちを語ることには、一定の意味があると考えている。 しか し、一
般 にアクセスできる史料は多 くない。たとえば、米国では主な史料 をW6b上で閲覧す
ることがで きる(USヒス トリカル ・ドキュメン トhttp:〃www.usda,org/)。こうしたサイ
トは他国にもあるのだろうが、言語の壁 もあ り、アクセスは難 しい。ましてや前近代の
史料であれば、なお さらである。大学側で、そうした史料の翻訳 をWεb上で公開する
ことはできないだろうか。Web発表 も業績 として評価 されるようになれば、大学院生や
若手研究者は行なっている史料翻訳 を公開することで、研究業績 を得 られ、それを広 く
利用することで、高校教員も授業の材料を得ることがで きよう。(島 根 ・北垣秀俊)
◇大学側 と高校側が協力 して、教材の研究 ・教科書の批判 ・授業の実践 とその報告と反
省 ・日常の授業の中で発生して くる高校教諭の質問に対する大学側か らの専門的知識に
基づ く助言などを行 う場 として機能するような組織作 りを期待 している。あ りきた りで
はあるが、インターネットの利用は有益であ り、同時にインターネット上で上記のよう
な活動をするためのコス ト=人的 ・経済的コス トは大学側 と高校側が ともに負担 してい
くことを前提 とすべ きではないかと考える。(兵 庫 ・上田義人)
◇第一次史料を大阪大学文学研究科等のホームページに公開 し、第1回～第4回研究会
参加全教員に添付メールにて一斉に送信する、 さらに第一次史料(史 料は指定)を 活用
した授業実践論文を公募するということも可能であろう。(京 都 ・堀江嘉明)
◇教科書 に載 っている、或いは入試 に出る世界史の問題点を紹介す るホームページが
欲 しい。ネッ ト上で正 しい 「用語集」を作るの も面白い。その場合 には教員向けだけで
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なく、高校生(受験生)の 閲覧 に堪えるものが望 ましい。 ウィキペディア式に双方向で
討議で きるのもよいだろう。また研究向けには例 えば 『史学雑誌』の回顧 と展望の様な
ものをやは りネット上で紹介 してもらえると大変有 り難い。費用や人員がかかることは
重々承知の上で、ぜひ実現 して頂ければと思 う。(駿 台予備学校 ・松山仁史)
(vii)高校生が参加する企画
いわゆる出前授業 とは一線を画 した、次のような高校生 との対話のできる場 を設定して
はどうかという提言 も出されている。一般の人々か らの質問に対 し研究者側が回答すると
いう試みは理系 を中心に始め られている。市民 向けの 「科学 カフェ」のような議論の場 を
歴史学に応用する余地 もあるだろう。
◇高校生か らの質問を県単位研究会 として受け止め整理 したうえで大学側が回答。だだ
し、ルールをきちん と定めて、大学側に過大な負担 とならぬように。(京 都 ・村上直)
◇ 数学オリンピックの ように、研 究者 と教員 とが協力 し、 ある程度の権威 づけを し
た"高校生のための歴史 コンペティシ ョン"を毎年実施す る。内容は、た とえば、高校
生に読 んでもらいたい書物 を紹介 し感想文を募集す る。あるいは特定のテーマ(○○の
△△周年記念など)に関する小論文 を募集するなど。そ して入選者には、史学科を受験
する際には(どの大学でも)一定のア ドバ ンテージを与 える。(大 阪 ・笹川裕史)
(viii)入試改革:
◇今後さらに要望 したい点は何か。それが解答基準の一部公表である。(中略)当然公
表とした場合、解答基準 に対する質問 ・反発 もあろうが、現在の社会状況 を考 えると、
今後の大きな流れ としては、解答基準ではな く解答例の公表にまで進んでいくのではな
いだろうか。また公表 した場合、大阪大学が、入学を希望 している生徒 ・学生にどんな
能力を要求 しているかを伝えることが出来る。 これこそが高校教員も生徒 も、大 きくい
えば社会も知 りたいことではないか。(東 京 ・小豆畑和之)
◇ 「政治 ・経済」、「倫理」、「現代社会」、「地理A」といった科 目の教科書の分量が、「世
界史B」や 「日本史B」のページ数の半分 くらいで、セ ンター試験の点数 もとりやすい、
ということになれば、たとえ歴史嫌いでな くとも、刹那的にそちらに流れるのが人情 と
いうものではないでしょうか。しかも、「国公立大」の2次試験に地歴 ・公民を課 してい
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るところがとても少 ない(=セ ンター試験 さえ切 り抜 けられればいい)と くれば尚更で
す。この点、受験生の 目線を視野 に入れた、「世界史」や 「日本史」の 「大学入試のあ り
方」の再検討を是非 ともお願いしたい と考える次第です。(大 阪 ・大畑正弘)
歴史教育の刷新が進 まない要因の一つとして、大学入試問題が旧態依然 としたままであ
ることが挙げられる。入試問題を通 じて各大学が どのような人材 を求めているのか、 どの
ような大学教育を行なう方針でいるのかを明示することが社会から求め られているようで
ある。「大学全入時代」の今 日、各大学はそれぞれが特色 を明示 して学生 を集めることに
取 り組 まねば生 き残れない。その入試問題を高校教員 と協働で検討する、高校生向けのセ
ミナーを各大学が実施する、入試対策の問題集 を作成するといった提案が出されている。
◇ もっと大学の個別試験を研究すべ きである。極論になるかもしれないが、大阪大学文
学部は 「東南アジァ ・中央ユーラシアの歴史 に関心 と強い好奇心のある生徒 を基礎的な
語学試験等だけで20名募集する」などである。現実的にはオールラウンドな知識を持つ
生徒 を募集す るのとは別にOA入試を充実 ・拡大す ることがいいかもしれない。仮にそ
のような入試があれば、授業以外で高校教員が大学 との研究会を土台 としながら、生徒
対象の東南アジア ・中央アジァ等のセミナーや講座を開き、もっとセ ンター入試にとら
われない個性的な生徒を育てられる可能性がでて くる。(和 歌 山 ・瀬戸博司)
◇志望大学の教授の研究 を知ることが大学入試の研究 になり、高校の教室で学んだこと
が入試で問われ、入試で問われたことが、大学での学問に役立つ とい う関係が成立する
歴史の入試問題 を、全ての大学の全 ての文系学部が、 出題 して欲 しい と思います。ま
た、そうした歴史の入試問題は、一問一答や選択式ではなく、論述問題 こそが相応 しい
と思います。それで こそ、高校教員が研究の最前線にふれることの意義が、高 まりま
す。そして、歴史教育の高大連携は、こうした前提を得ることによって、ようや くその
本格化の端緒 を得ると言えます。(山 形 ・高橋徹)
◇入学試験問題には出題者側か らの受験生へのメ ッセージが籠め られている。(中略)
もの も多 くある。大学側(複 数の)と 高校の現場が、大学入試問題 の分析 ・検討を行 う
機会があれば(そ して増えていけば)、高大連携 という問題 についての論議 は抽象的な
レベルをこえて、現実的なところで深 まってい くのではないだろうか。(中略)大 学側
で主体的に、出題の方針や意図を世間に向けてはっきりと示すことによって、大学は開
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かれた ものになるだろうし、高大連携 も強まるのではないだろうか。
(神奈川 ・袴田潤一)
◇問題集を高大共同で作るのはどうでしょうか。受験が らみ と称 して、新 しい学説、枠
組みを問う問題 と詳 しい解説、桃木講演で出された誤解の解説 も含めて。 これを理解 し
ないと大学での勉強はスター トで きないとする大学側が要求する 「基礎 ・基本」の知識
の問題 を含めて。そ して我々高校側にとってもこれだけは理解 してマスター しておいて
欲 しい内容 も含めて。(中略)問 題集 なら少 しは保守的な人 も関心を持って見 てくれる
か もしれないと思います。(神 奈川 ・早川英昭)
V:お わ りに
◇過去4回 にわたる研究会で培 った最大の財産は43都道府県約260名の参加者 とい う
「人」そして人 と人 とを結ぶネ ットワークである。高校 と大学の円滑な接続を図るため
には 「人」の共働は欠かせない。高校教員 には各都道府県での教科研究会や各高校現場
での 「伝導者」としての役割が求められよう。「受講者意識」を払拭 し、「当事者意識」に
どの ように変化させるか。今度は高校現場が行動を示す番である。(京 都 ・堀江嘉明)
大阪大学21世紀COEプログラム 「インターフェイスの人文学」<世界システムと海域 ア
ジァ交通〉班(平 成15年度まではくシルクロー ドと世界史 〉班)は 、過去4回 にわた り、
全国43都道府県約260名を超す高校教員 ・予備校関係者 ・出版関係者を集めて研究会 を
開催 してきた。
本研究会では、「考 え方や背景がわかる」厂像 を結ぶ」歴史教育 を実現するための土台造
りのため、大学教員が最新の研究成果を報告 し、国家や地域の枠組みを超えた新 しい歴史
像を高校教育界に向かって提示 して きた。高校教員には、最新の研究動向を把握する必要
性を感 じさせただけでな く、この研究会の活動が きっかけ となって、都道府県の壁を超 え
た高校教員同士の交流が始 まり、類似の研究会 も各地で開催されるなどの波及効果が生 じ
ている。
また、高校教育現場の現状報告や高校教員による実践報告は、大学教員にも刺激をもた
らし、さらに将来の高校 ・大学教育を担 う若手研究者に対 しても、学界だけでな く社会へ
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向けて自己の研究成果を発信する訓練 も必要であることを認識 させた。筆者は、本研究会
のような場で自己の研究成果(筆者の専攻は西夏史)を発信する際に、その研究がどのよ
うな意義をもつのかを専門外の人々に説明で きるか、高校教員や高校生が関心を寄せてい
る現代 と過去とのつなが りを意識 した研究ができないか考えさせ られた。大学側の研究と
高校側の教育の双方に刺激を与える結果 となった本研究会の活動は、「横断的な知」と「臨
床的な知」というインターフェイスの構 造を解明することを目標 とす る大阪大学21世紀
COEプログラムの活動の一つ として、大 きな成果をあげることがで きたといえる。
しか しなが ら、歴史教育の刷新 という大 目標 に照 らせば、これ らの達成 は第一段階を意
味するにす ぎない。研究会を通 じて、大学の研究成果を高校の教育現場で活用 してゆくた
めに、大学入試のあ り方 ・教科書の記述の混乱 など、大学側 も無縁ではない様々な問題に
取 り組 む必要性が、具体的に明 らかにされたからである。大学 と高校 との間に大 きな溝が
あることを、我々はこの研究会を通 じて知ったのである。
こうした諸問題が解決されない状況は、教育現場 にいたず らに混乱 を呼び起こし、その
渦中で歴史嫌いの高校生を増加させ ている。 この状況を放置す るならば、歴史教育や歴史
学の存在自体が 「非実学」的学問 として社会から軽視 ・排除される恐れがあるだけでな く、
異文化 との接触がさらに要求されつつある21世紀の社会 に適応で きない若者を、世に送
り出すことにもな りかねない。現 にその風潮は高校 ・大学 ・一般社会の問で確実に芽生え
ている。研究会終了後、全国各地の高校で、必修科 目の世界史を大学入試で不要であるこ
とを理由に教えていないことが報道され、高校教育や大学入試の問題点が指摘 された。だ
が、本稿 ならびに過去の報告書で引用 してきた参加者か らの レポー トか らもわかるよう
に、教育 ・入試の諸問題は、本研究会発足当初から現場の教員 によって指摘され、それ ら
を解決する方策を模索 し続けてきた。かかる風潮を打破するためには、大学 ・高校間の討
議や協働作業を継続 ・発展 させる必要がある。
本研究会の模様は、 『朝 日新聞』2006年8月22日夕刊(一 部地域では翌 日朝刊)に掲載さ
れ、各地から本研究会の活動 に対する問い合わせが相次いだ。本研究会に参加 し、記事を
執筆 した朝 日新聞東京本社の渡辺延志記者は、次のようなコメン トを末文に記 している。
「考え方や背景がわかる」歴史教育の実現を目指 し、全国か ら集 まった熱意を定着 さ
せる方策が、行政にあってもいいのではないだろうか。
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もはや全国各地の高校教員から支持を受けている本研究会の活動 を今 ここで中絶す るこ
とは、高校教員の期待を裏切るものであ り、大学のみな らず教育行政にまで不信を抱かせ
ることになるのではなかろうか。
参加者か らのレポー トを通 じて、大阪大学の活動には様々な可能性を秘めていることが
示 された。4回にわたる研究会 を通 じて、全国の高校教員 と築 き上げたネットワークを今
後 も生かすことはできないものか。筆者は、プログラム実施中のみの任期付 きの研究員で
あるゆえ、今後本研究会がどのような方向に向っていくのか、決定する立場にはない。た
だ、少なくとも本研究会の活動は筆者や学生 を含む大阪大学の関係者の記憶の中に長 く残
り続け、研究会で得 られた知見は高校 ・大学教育双方に有益な財産 となるであろう。大阪
大学の活動が継続されるならば、筆者は今後 もこれに参加 していきたいと考えている。本
研究会の成功に尽力 されたすべての方々に感謝の意を表 したい。
本研究会最終 日の全体討論会で主催者側は、大阪大学大学院文学研究科 として今後 も歴
史学(大学)と歴史教育(高校)の連携に取 り組むべ く、以下のような活動の推進案を参加
者に提案 し、全員の了承を得た。その提案を引用 し、本稿 を終えることとする。
1.大学側の最新の研究成果を高校教員に発信 してい く活動を継続する。
2.古い枠組みと新 しい枠組 みの入 り混 じった教科書の内容を改善するための様々な検
討を、大学教員 と高校教員 とが協働で進めてい く。
3。教育技術のみならず、豊富な知識も持たねば、多様化する社会のニーズに対応で き
ない。大学側は歴史学の授業を高校教員のリカレント教育の場 として積極的に開放
する。
4。進学 して くる大学生 に対応するため、大学側でも高校教育の現状 を注意深 く把握 し、
それに見合った大学教育 を展開してい く。
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全 国高等学校歴史教育研究会 に参加 して
一大学と高校の円滑な接続を目指して一
堀江嘉明
1は じめに
大阪大学21世紀COEプログラム 「インター フェイスの人文学」の集大成 となる今回の全
国高校歴史教育研究会 は 「阪大史学の挑戦」というタイ トルが示すように事務局の熱意が
感 じられるものであ り、非常に充実 した3日問をす ごす ごとがで きた。大学側か らの最新
の研究成果の提示や高校現場か らの現状報告、さらには大学院生と高校教員、大学教員等
が この研究会の成果 と課題についてじっくりと時 間をかけて討議 を深めた。「知」の最高
峰である大阪大学が再度、国家や地域の枠組みを超 えた新 しい歴史像 を 「発信」したこと
は賞賛 に値す る。
今後 は 「受信」した高校教員が旧態依然とした授業を展開するのではなく、21世紀の我
が国を支える有為 な形成者を創造する一助 として、「学び」の喜 びに繋がるような歴史教
育、授業実践 を早急 に進めることが切 に求められる。つまり、この事業を出発点 として高
校教員の 「授業力」向上のための研修の機会の深化及び相互のネットワーク構築の礎 とす
べ きである。
さらには現行の学習指導要領の趣旨をふまえ、自ら学び自ら考える力などの[生 きる力]
を育成 し、「我が国及 び世界の形成の歴史的過程 と生活 ・文化の地域的特色 についての理
解 と認識を深め、国際社会に主体的に生 きる民主的、平和的な国家 ・社会の一員 として必
要な自覚 と資質を養 う(「高等学校学習指導要領』第2章第2節第1款)」地理歴史科教育の
充実 ・発展の一助 としていかねばならない。また、この事業の成果を教員の各勤務校の生
徒 らに還元 していく指導方法、教科書も含めた有益かつ適切な教材 ・教具の研究や開発 も
急務であろう。
高校教員は指導方法 の一層の改善に努め、個性 を重視 した指導を推進 し、教育(学習)
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内容の精選によって基礎 ・基本の一層の徹底を図るとともに、生徒が生涯にわたって主体
的に学び続ける意欲と能力を醸成しなければならない。京都府の場合は、京都府教育委員
会および京都府総合教育センターによる体系的な初任者研修や教職経験に応じたきめ細や
かな研修を実施し、公教育を推進する教員の資質 ・向上の深化が図られているところであ
る。
私は、京都府立高校長会の裁可を受けて推挙された校長を会長とする京都府立高校地理
歴史科公民科研究会(以下、府地公研と略)の歴史部専門部長である。当研究会歴史部で
は会長の指導の下で上記の趣旨に沿って公教育に課せられた使命と責任を全うすべき立場
である教員に必要な教科指導力(授業力)向上のための取組を模索してきた。
過去4回実施された全国高校歴史教育研究会での指標である「インターフェイス」をふ
まえて、ややもすれば従来には陥りがちであった「大学教員からの講義を高等学校教員が
受講する」だけといった片方向の 厂研修」ではなく、高校教員、大学教員、さらには予備
校教員、大学生なども一堂に会して、「双方向」で意見交流することにより「知の拡大」を
図った。
今回の全国高校歴史教育研究会の全体討論後に採択された 『総括』には「大学 ・高校間
の討議や協働作業を継続 ・発展させる必要がある」とある。拙稿で紹介する取組は「継続
・発展」を期するささやかな試みの一つである。
H予 備校教員と高校教員とのインター フェイス事業
「日本史 ・世界史教員のスキルアップ講座」
1ア.開催の趣旨
これは平成15年度の府地公研の事業の一つである。この年度の入学生か ら新学習指導
要領に基づ く教育活動が開始 されている。地理歴史科 の 「世界史B」の場合では、新たに
「地域世界」という概念が提唱され、 ウォーラーステインの 「世界 システム論」、各地域世
界の 「ネッ トワーク」論な どをふ まえた教科書記述がなされた。 また、従来の 「絶対王政」
の概念が 「主権国家」体制へ と変容するな ど新たな歴史学の成果 も取 り入れられた。 さら
に主題学習が体系化され、中学校 と高等学校 の学習の接続 を図るものとして 「世界史への
扉」が冒頭に出されるな どの新 しい動 きも見 られた。
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当講座では、代々木ゼミナール西部本部教務部副部長である佃幸夫氏が 「新学習指導要
領 を見据えた今後の世界史指導について」という全体像を巨視的に概観する講演 を行った。
また、第3回セ ンター模試、第3回記述模試の世界史 ・日本史を叩き台 としての出題意図
や狙い、今後の傾向、問題分析 なども引用 しなが ら今後の世界史指導 についての道筋 も提
言 した。
新学習指導要領の 「世界史への扉」や課題学習などをどのようにふまえて作成す るつ も
りなのか、世界史教員に求められる今 日的な視点や世界史指導に関する専門性という観点
か らの資質を如何 につけてい くべ きなのか という部分 も問題提起 した。 日本史 ・世界史教
員のスキルァ ップの一助 とするという視点か ら当講座 を企画 した。
さらに代々木ゼミナール世界史、日本史の授業見学 も取 り入れた。「センター世界史」「セ
ンター 日本史」では1年の最終講義(ま とめ)であ り、特に現役生が不得意であるといえる
現代史に関わる単元の授業および「コンプリー ト世界史・日本史」の授業も続いて見学 した。
(「コンプリー ト」は国公立大2次や難関私大志望者を対象 としたもの)。なお、参加予定の
高校教員には当日の講義テキス トの抜粋 コピーを郵送 し、受講前学習 を義務づけた。
4.後 援
5.当 日 進 行
12:40～13:20
13:20～13:30
13二30～14二30
1イ.会場および日程と参加人数
1,日程 平成15年12月4日(木)12:40～16:40(～18:30)
2.場所 代々木ゼミナール京都校21教 室お よび授業見学教室
3.主催者 京都府立高校地理歴史科公民科研究会長 丹保重雄
(京都府立東稜高等学校長)
代々木ゼミナール京都校
14:30～14:50
15二10～16;40
受付
開会
講演 二「新学習指導要領を見据えた今後の世界史指導について」
(代々 木ゼミナール西部本部教務部副部長 佃幸夫)
質疑応答
授業参観①「センター世界史(上住友巳)」
「センター日本史(松本恵介)」
*この講義は全員どちらかを選択して受講する。
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1フ:00～18:30授 業参観② 厂コンプリー ト世界史(上住友巳)」
「コンプリー ト日本史(松本恵介)」
*この講義は希望者のみ受講する。②は難関国立大2次、難関私大向け
6.参加概況
当講座には14の京都府立高等学校の教諭26名が出席した。また、大阪大学文学研究科
から森安孝夫教授および杉山清彦日本学術振興会特別研究員(当時)が指導助言者として
列席した。大阪大学第1回全国高等学校世界史教員研修会で学んだ成果をふまえて、当講
座でも「出会う」場 としての意味を持たせることに努めた。予備校側でも新学習指導要領
を意識した授業づくりや 厂像を結ぶ」歴史教育を模索していることなどが伺われ、高校側
と共通の課題も見えてきた研修であった。なお、この模様は平成15年12月5日付けの京
都新聞朝刊にも掲載された。
7.世界史授業概要
(以下は府地公研 の 『平成15年度研 究紀要』に掲載 した原稿の転載であ り文責 は府地公研
にある)
「go分間の講義の中で取 り上げ られたのは、①第一次国共合作、②北伐 と国共内戦、③
満州事変 と満州国、④西安事件 と第二次国共合作、の部分で、国民党、軍閥、中国民衆、
共産党、日本など、さまざまな主体が絡み合い、状況が複雑 に変化する、受験生にとって
は手ごわい時期だった。(「さまざまな試行錯誤の末、正 しい中国革命を毛沢東が成功させ
る」という教え方でいいのか、 とい う検討 も必要になっている分野と思われる。)
上住先生の講義の方法や内容の特徴として、3つの点をあげると、
A)横長黒板を効果的に活用 し、板書事項を写させ る
例えば①第一次国共合作へ の流れについて、予備校大教室の横長黒板(幅約10m)左側
4mに、 ものす ごい速 さ(5分以内)で びっ しり板書 し、受講生のA5横置きサイズ?の ルー
ズリー フに写 させる。受講生たちが必死に書き写していて、そのた くさんのシャープペ ン
シルが出す、小 さな音 の草原の上 を、先生のチョークの音が機関銃のように響 きわたる。
その1回分の板書量 とルーズ リーフ1枚分がぴった り対応 している。
約2/3の受講生が写し終 わった頃に、書 くのを止めさせて、その内容を口頭で10分程度
で説明する。次 に、②北伐 と国共内戦の部分を、黒板 の右側約4皿にびっしり……、とい
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う板書(5分)→説明(10～15分)を、90分の中で4回繰 り返す。黒板の中央 には、必要な
地図などが、 これ もかなりの速 さで書 き込 まれる。
B)因果関係を重視 した詳 しい説明
例えば 「1912中華革命党→1919中国国民党→1924第一次国共合作成立」の部分では、
「民衆運動 としての五 ・四運動の高揚や 日貨排斥の広が りをみて、中華革命党のような秘
密結社に限界を感 じ反省 した孫文は、大衆政党の設立を目指 して国民党を作 った。」
「ロシァ革命後、 ソヴィエ ト側の帝政時代の侵略 を否認するカラハ ン宣言をみて、孫文は
ヨッフェとの会談 を経て、連ソ ・容共 ・扶助工農の三大政策を打 ち出した」といった、因
果関係を中心 とした詳しい説明がなされていた。
そこでは、中華革命党、 カラハ ン宣言、孫文 ・ヨッフェ会談といった(センター試験で
はおそらく出題 されないであろう)事項 を多 くとりあげている点と、「近代国家の形成 を
目指 して試行錯誤するカリスマ孫文」とい う、説明の軸 となる主体(主 人公)を 設定 して
いる点が、きわだった特徴 と思われる。
同様に西安事件を説明す る際 も、張作霖爆殺事件や八 ・一宣言だけでな く、遵義会議の
内容や冀東防共 自治政府、蒋介石が校長だった黄埔軍官学校に教官 として周恩来がお り、
その両者の関係が事件に微妙な影響を与えたことまで とりあげていた。
C)擬態語、擬声語、話 し言葉を多用する語 り口調
記憶の断片をもとに(失礼 なが ら)あえて誇張 して書 くと、板書に入る前置きとして、
簡単に言うと、蒋介石が国民革:命軍 を率いて北伐 をガンガン行 きなが ら、浙江財閥と
っるんで上海クーデタを ドカンとやる。 日本側は北伐による中国統一阻止1の ノリで
山東出兵 し、北伐軍の満州侵入を避けることと恐慌打開のノリもあって、張作霖爆殺
事件を ドカンとやる。そのへんをザー ッと押 さえちゃいます。
といった調子で、ガンガ ン、 ドカン、ザーッなどのオノマ トペ(擬声語、擬態語)を 多 く
用い 「一連の行動の意図」をノリの一語で済 ましてしまう、語数を節約 しながら受講生 に
とって身近な話 し言葉に置 き換えてい く工夫が、語 りロ調の特徴 としてあげうる。
こうした特徴 をそなえた上住先生の講義は、国共合作や西安事件の経緯に限 らず、現代
史の複雑に展開するさまざまな局面について、史実に基づいた掘 り下げた説明がなされて
いる点で高く評価で きる。また精緻 な教材研究と入試問題研究を背景 とした正確な事項整
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理 と明快な説明によって、先生が受講生のあつい信頼を得ていることも強 く感 じられた。
佃幸夫先生の講演をふ まえて、こうした講義方法の背景 にあるものを推測すると、「セ
ンター試験で高得点をとるには(私大入試に比べてかな り絞 られた)基本的な事項の確実
な定着が必要 となる。そのために一番効率が良いのは、 なぜそうなるか納得 しなが ら、因
果関係や出題 されない関連事項を含めて受験生が自分の手で書 き表す ことだ」とい う受講
生が納得 しなが らの書写作業 を重視する考え方があると思われる。ただ学習定着のために
受講生か ら一応の納得 をうるには、孫文、蒋介石、毛沢東、関東軍司令部 といった(最高)
指導者を主人公 として、それぞれの主観 に触れながらその行動 を説明していけば、複雑な
事件の推移 を比較的明快に説明できそ うである。それ以外の視点 もあわせ持 とうとす る必
要はなく、出題可能性の低い事項を更に増やすだけで、「日本の指導者の 目に映 らなかっ
たものは何か」まで問うことは明快 さを損なうか もしれない。
自らの授業でできていないことを予備校の講義ではしっか りなされていると痛感 しつつ
予備校 ではで きないことを高校ならで きる可能性があることも考えさせ られた。
「センター試験世界史B」に続 き、私大 ・国公立2次対策の 「コンプリー ト世界史B」も、
上住先生の講義 を受講 させていただいたが、①ヴェルサ イユ体制 ② ワシン トン会議 ③
1920年代 の欧米 ④ ルール占領 とドイツの賠償 問題 について、やは り詳 しくかつ明快
なものであった。 ワシントン会議で結ばれた九 力国条約の締結国の覚え方 を 「イイポチ、
アベフニオ(英伊葡中、米白仏 日蘭)」と紹介 しつつ、四力国条約や海軍軍縮条約の意味に
ついても、具体 的で掘 り下げた説明がなされた。 またルール占領時点の ドイッの状況を
「メ ッチ ャやばい」と印象づけなが ら、賠償問題については、 ドーズ案、ヤング案、 フー
ヴァー=モ ラ トリアム、ローザンヌ賠償協定などの内容や意義について、金額や年限をお
さえなが ら詳細 に説明されていた。「コンプリー ト世界史B」では、 こうした条約や協定に
関して細かい説明がなされている点をのぞけば、「セ ンター試験世界史B」との大きな違い
は無いように感 じられた。
上住先生の 「納得 させ られる」内容 と工夫された授業方法は大変勉強になった。今後は
入試問題や教科書等について も、予備校の研究を学び交流す る機会 を持てたらと考える。
8.参加者か らのアンケー トー覧
◇セ ンター試験の授業については戦後史の内容がコンパク トにまとめられてお り、また
経済の観点からの授業でわかりやすいが判 りやすかったです。授業の背後にかなりの準
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備 を伺わせるものがあ りました。ただ、内容がある一定 レベル以上の生徒 を想定 したも
のであり、現在私が担当しているクラスの生徒であるなら、語 り口やパフォーマ ンスで
気 を引 きつけることがで きて も、それで終わるだろうと思います。
◇講演に関 しては地域的な私大の出願傾 向など、参考になりました。また、受験対策な
ど判 りやすい内容でした。授業については受講者の気持ちをそらさないで効率よく、印
象づけながら整理 し、また熱弁 ・演技等で大量の内容を飽 きさせずに……。大変参考 に
なりました。「文化史」や 「産業史」等を扱 う講義について、現代史以上に多 くの事項が
あると思いますが、 どの ような授業をなさっているのか聴 きたい と思いました。
◇最近の生徒の授業での集中力が、一昔前の生徒 とは変化 してきていることが我 々の教
育現場 と同 じであると感 じました。作業 などの体験や体感をさせなが ら知識を理解す る
というス タイルで興味関心を重視 してやってきた生徒の姿が予備校にも影響 しているな
と感 じました。そのため講師の先生 も講義での内容説明 と関連のある内容の余談では、
ついてこれていない生徒 を惹 きつけるため板書や発問するといった工夫 も絶対的に必要
になってきていると感 じました。内容のまとめ方は個性的で学ばせたい部分が十分に反
映されていた と思いました。
◇過去にも予備校で授業見学をしたことがあ りますが、久 しぶ りと言うこともあって、
少々びっくりしました。昔 より語 り口が大変ユニークになっていてパ フォーマ ンスにも
惹 きつけられました。語 り口や余談の入れ方、板書の方法 も大変参考 になりました。特
に正式 な板書以外の板書で、生徒が理解 しにくいであろう部分を丁寧 に解説 されている
ところは感服 しました。例 えば寄生地主制 と植民地獲得の関連はシンプルで判 りやす
かったです。
◇戦後史の授業でもツボを押 さえた整理の仕方であ り、多分、生徒さんは後でノー トを
見直 しても大変、 よく判るだろうと思いました。1講座の内容 を我々は3時間ぐらいで
やっているような気が しました。授業時間が少な くなっている中、まとめ方やス ピー ド
の上げ方なども参考にな りました。
◇板書事項や板書方法は我々が進学補習を行ってい く上で参考になりました。一講座の
ために多大な事前学習をされていることが、よ く判 りました。私達もそんな姿勢は見習
わなければならないと思いました。
◇お招 きにあずか り有 り難うございました。私は予備校の授業は初めて参観 しましたの
で、高校 の授業とも大学の講義 とも異なり、色々な意味で新鮮でした。受験その ものに
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せ よ、生徒 ・学生 に何某かを伝えるという意味においての授業 ・講義 とい う営為 にせ
よ、高校 ・大学 ・予備校で、それぞれ目的が異なるということは言うまでもな く、その
点(高校 ・大学が予備校の講義技術に倣う必要はないで しょうし、高校 ・予備校 と大学
では 厂入試観」が違 うでしょう。)を踏 まえた上で相互 に交流 し情報交換、あるいは刺激
し合 う重要性を改めて感 じました。
◇世界史の先生の話には感心 してしまいました。センター対策とはいえ、かなり深い所
で、背景や繋が りを話されてお り、大変参考になりました。今回の企画は大変良かった
です。
◇授業を参観 させて頂いた中で自分の授業の反省点や今後の工夫授業を参観 させて頂い
た中で自分の授業の反省点や今後の工夫についてのヒントが得 られました。講演の内容
については少々落胆 しました。卒業生に も会えました。高校生の学力変化について。公
立高校で出来る教科指導は何か とい うテーマを私 自身が持っています。 もっと勉強 しよ
うと思ってい ます。
◇大変勉強にな りました。教材のつかみ方、板書の仕方、展開など非常に参考になりま
した。90分授業の2講座、集中して受講 し疲れ ましたが良かったです。
皿 大学教員と高校教員と教員志望 の大学生のインター フェイス
「京都橘女子大学の正規の授業に参画～新 しい歴史像の構築を目指 して～」
1ア瀾 催の趣旨
これは府立高校 という従来のフィール ドを離れ、「学習知」の集大成 としての 「大学」に
研修の舞台を移 した平成16年度の府地公研の事業の一つである。21世紀は 「人権の世紀」
で もあ り、男女共同参画社会の実現が求め られているところである。
さて、新学習指導要領に基づ く世界史Bで は冒頭に 『世界史への扉』が登場 し、「女性」、
「家族」「子 ども」といったテーマが取 り上げ られている。 しか し、「歴史の陰に女性あ り」
の台詞の如 く、女性は陰にとどまり、女性を視座にすえた単元や教材もあまり見られない
のではないかという声 も見 られる。そこで新時代の諸潮流をふまえた新 しい高校歴史教育
の在 り方を考える一助 とすべ く設定 した。
京都橘女子大学(当 時)文学部歴史学科 は、本格的な女性史の研究を通じて男女共同参
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画社会をみすえた新 しい視点か ら歴史をとらえ、1回生の女性史関連ゼ ミ、2回生以降の
「女性史特講/講 読」などといった多 くの講座を設置 し、歴史学科の学生の30%は地理歴
史科教育法の授業 を履修 している。
今 日の変化の著 しい社会の中で、教育の更なる充実 ・発展が期待 され21世紀の子 ども
の教育に関わる教員は不断の研鑽と組織的な教育実践が求められている。 したがって教員
を養成する大学の責務は大 きく、教員の資質の養成に寄与する教職関連科 目の充実 ・発展
が求められている。
今 回の集会の企画にあた り、京都橘女子大学の関係者 と協議 し、「女性史」と 「双方向」
とい う2点をコンセプ トとして設定 した。従来は 「講演 を聞 くだけ」といった片方向、一
方的な 「研修」に終始 したのではないだろうかという反省 もふまえて、今 回の集会では、
大学教員、高校教員そ して大学生 という三者が一同に集い、双方向で情報を送受信する
ワークショップや大学生による模擬授業などを実施 した。
まず、京都橘女子大学か ら女性史の視点からの歴史像の見直 しに資す る問題提起 をおこ
ない、府立高校教諭か ら日本史 ・世界史教科書の女性記述の概況や大学入試問題などをふ
まえて実情報告 した。その後、「大学生による模擬授業」を実施 した。学部学生の 「地理歴
史科教育法」の正規の授業 を振 りかえ、授業者、高校教員、大学教員が 「模擬授業」に関
する質疑応答をそれぞれの立場からおこない、最後に 「今後の高校歴史教育はどうあるべ
きか」を今回の研究集会の帰結点にした。
1イ.会場および日程 と参加人数
1.日程 平成16年12月15日(水)12:50～17:50
2.場所 京都橘女子大学
3.主催者 京都府立高等学校地理歴史科公民科研究会会長 大林弘
(京都庸立鴨沂高等学校長)
4,後援 京都橘女子大学
5.当日進行
13:15～13:25開 会挨拶
13:25～14:40基 調講演:『高校歴史教育に望む もの～女性史の視点から～』
(京都橘女子大学文学部歴史学科教授 松浦京子)
14=50～15:10高 校からの現状報告1(日 本史)
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15:10～15:30
15:30～16:30
16:30～17=40
(京都府立農芸高等学校教諭 川口敬二)
高校からの現状報告H(世界史)
(京都府立田辺高等学校教諭 毛戸祐司)
学生による模擬授業 『産業革命』
(京都橘女子大学文学部3回生)
ワークショップ(討議)
ア.模擬授業に関する質疑応答
イ.今後の高校歴史教育はどうあるべきか
ウ.まとめ
6.参加概況
当事業には17の京都府立高等学校の教諭22名が出席 した。また、京都橘女子大学の田
端泰子学長のご臨席 も賜 った。 また、大 阪大学文学研究科か ら桃木至朗教授 の指導助言
も得ることがで きた。また、京都橘女子大学学術振興課(リエゾンオフィス)の全面的な
協力の下、同大学文学部教授7名、学生23名、計53名が参加 し白熱した議論 を展開 した。
この事業 も「双方向」を意識 したものとなったが、「出会い」を有意義なものとするには統
一 したテーマを充分に検討 して設定する必要にも迫 られた。なお、この模様は平成16年
12月16日付けの京都新聞朝刊 に掲載された。
7.講演概要
これまで、私は高校の歴史教育を意識せずに学生に講義 してきました。高校での知識 を
無視するわけではあ りませんが、学生の知識は千差万別で、ばらつ きがあるので大学の講
義は学生に未知の授業であるとい うスタンスで取 り組んできました。高校の現状を推察す
るに時間数不足で近現代 まで十分に学習できていない場合が多いか らです。
私の担当している女性史は新 しいジャンルで、現在の男女共同参画社会にいかに寄与で
きるかとい う現代的課題 をも意識 した研究ス タンスをとっている分野です。女性史成立の
背景 には1960年代の第二次フェニ ミズム運動や社会史ブームがあ ります。例 えば、男女
不平等の起源を探求することで女性史はフェニミズム運動 を裏面か ら支えるジャンルであ
り、今 まで無視されて きた部分や新 しい発見を見いだす ことに強い使命感をもつ ものであ
ります。
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男女共同参画社会を構築するには、現状が参画社会でないということを認識する必要が
あ ります。参画社会 とは女性の不利益を認識せずにすむ社会、男性から見ても性差にもと
つ く反感が認識 されない社会であります。また男女区別はあるが差別は是正 されるものと
思われている社会です。アメリカのある学者は学生に、「現代社会は先人たちの努力の成
果であること、そして、今なお、過去の不平等社会の残存物があるということを教 えてい
くのが女性史の役割である」と述べています。確かに歴史的には性別の役割分担が存在 し
ましたが、 このような性差による社会的区別の差別について、高校の教科書 は記述が少 な
く、特 に古い時代ほ ど少 ない傾向があ ります。家族関係に言及 した部分もあ りますが、ほ
とんどが近代 の例であ ります。 また近代 ヨーロッパで初めて登場す るもの も多い ようで
す。今回は産業革命が女性に与えた影響、また女性の存在が雇用の場や公領域に、いかに
影響を与えたかを考えてい きます。
1産 業革命研究史
「産業革命」という言葉はイギ リス ・オックスフォー ド大学のチュー ターで社会改良家
で もあったアーノル ド=ト インビーが使い始めた言葉です。 トインビーが1880年代 に講
演 した内容が活字にな り、その中で18世紀末か ら19世紀初頭に生 じた社会 ・経済変動を
指 して、は じめて 厂産業革命」なる言葉が使用 されたのです。 トインビーは社会改良家で
すか ら、産業革命を論 じるにあたって、「産業革:命悲観論」を基調 としています。「囲い込
み運動を前提 とした伝統的農村社会の崩壊 と工場労働者の出現」というのが典型的な論旨
ですが、 これに影響 されてハモ ンド夫妻が 「資本主義体制下の労働問題」を著 し、スラム
の実態や低賃金などの様々な労働問題を論 じました。 これが古典学説で、後に生活水準論
争 に発展 していきます。過去の日本の教科書には トインビーの古典学説 に基づ く記述が見
られます。
1920年代 には成長論 ・楽観論が現れます。現在の教科書では進歩史観 ・成長史観 に基
づ き、社会を前に押 し出す原動力 としての産業革命 という捉 え方 をしているものが多い よ
うです。戦後 は開発モデルとしての産業革命論が現れます。経済史家のクラパンが、この
論 の代表で、 どんな地域で も「Take-0任(急成長)」は可能であ り、現在の低開発国の発展
モデルとするためにイギリス産業革命の原因を探 り出そうとする姿勢につなが りました。
1980年代 にな ります と 「工業化はあったが、産業革命 は本当にあったのか。」という懐
疑的な論議が活発化 してきます。「すべての地域にTake-O任(急成長)は起 こるのか」、「革
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命 というものはなかったのではないか」という論議であ ります。さらにジェントルマン資
本主義論に代表される文化史的批判からの反産業革命論 も起 こってきます。開発モデルと
しての成長史観の観点で見 たとき、「Take-0仔(急成長)」の証拠 はどこにも見いだせ ない
とい う研究 も出てきました。同時に、当時のイギ リスでは、いわゆる 「イギリス病」をど
う扱うかという論議 も活発で したので、計量経済史では説明で きないことへのまなざしが
強まってきます。そこで 「残余の分野」としての社会史に関心が高 まり、これが女性史 ・
家族史研究成立の契機 とな りました。
H産 業革命 と女性史(19世紀イギリス女性史の前提 としての産業革命)
プロ ト工業化期から産業革命期にかけての女性労働 と家族の変容について話 します。プ
ロ ト工業化期、いわゆる農村家内工業期の繊維工業の労働力の中心 は女性でした。都市の
商業資本と結んで世界市場向けの製品を生産 してい ました。なぜ女性の労働力に依存 して
いたかとい うと農業構造の変化(囲 い込み)が1世 紀かけて進行 し、豊富で低賃金の女性
労働力 を生み出 していった結果であった と言えます。
農業構造の変化(囲 い込み)は 女性に大 きな影響 を与えます。農場の大型化 と合理化で
人員の削減がなされ、共有地 も消滅 しました。 これにより成立 した資本主義的農業経営で
雇用されるのは男性であ り、女性は生き残れませんでした。それまでの未婚女性の雇用は
男性 と同 じく若年時か ら生家を出て住み込みで雇用 される 「ライフ ・サイクル ・サーバ ン
ト制」が主流で した。 この制度では雇用す る家庭が若者(男女)を保護監督 し修行 させる
とい う機能をもち、同時に女性の早婚抑制機能ももっていました。 日本の徒弟制度に似た
制度ですが、雇用する家庭にとっては身内の人間よりも他人のほうが労働効率が良い とい
う事情 もあ りました。 しか し、資本主義的農業経営においてはこの 「住み込みサーバ ント」
は雇用 されな くなり、 ここに生 じた失業人口が農村家内工業に次第に吸収 されたとい うわ
けです。
農村家内工業が衰退 し産業革命期になると、 これらの女性労働力は、産業革命の各部門
に吸収 されていきま した。つまり農業構造の変化(農業革命)が 産業革命 を生んだとも言
えます し、資本家にとって低賃金で雇用できる女性は大変メリッ トがあった とも言えま
す。産業革命は安価 な女性労働力が支えた、女性史 としての産業革命 という視点をもっと
認識す る必要があると思います。
工業化と女性労働についてお話 しします。従来の考え方は、楽観論 と悲観論に二元化 さ
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れていました。楽観論では個人賃金を基本 とする工場労働が女性に経済的自立の機会 を与
えたと説かれました。 しかし、実際には労働市場の需給関係や伝統的観念 によって女性の
賃金は低 く抑えられたままであって自立には程遠かったのです。悲観論では職住分離によ
り女性が労働市場か ら撤退 し、女性 の就労率が低下 し、妻が家庭に入 り家事と育児を行う
男女役割分担が定着 した と考えました。しかし実際は働かない妻は ミドルクラスだけで、
夫の給料で足 りないときは妻が働 くという状況は下層社会では多 く見られました。このこ
とは妻の給料は家庭の補助的 ・周縁 的存在であるという認識を生み、低賃金を固定化する
という状況 を生み ました。女性の賃金 は男性の1/2～1/3に抑えられ生涯一人暮 らしはで
きません。 さらに女性は家事 ・育児 と労働の二重負担に苦 しむことになり、この過重負担
に対応するべ く断続的就労パ ター ンや家内労働 を常態化させました。 これはまた、低賃金
の連続性を生み出すことにつなが り、女性を特殊労働力 として固定化 させることになりま
した。つ まり、女性は低賃金の労働力予備軍 として潜在化することとな り、この豊富で低
廉な女性労働が工業化の進展 を支えていたのです。 まさに、現代 に通 じる課題が産業革命
期に現 出していたのです。
以上のように 「産業革命 と女性」について様々な分析 を加えると、新 しいことが色 々と
わかってきます。 この ような問題を、女性史 として どう提示 し、 どう評価するかによって
男女共同参画社会の諸問題を浮き彫 りにすることができると考えてい ます。
8.高校 からの現状報告1(日 本史)
平成15年度か ら新学習指導要領が施行 され、高等学校の日本史A、 日本史Bの 内容 も一
新 された。両科 目に共通する顕著な変更点は 「主題学習」の積極的導入である。 また、 日
本史Aに おいては原始 ・古代 ・中世が事実上、割愛 され、江戸時代のダイジェス トを含め
て、幕末か らの叙述 になった。
日本史Aの 主題学習のテーマは 「歴史 と生活」で小項 目として 「衣食住の変化」「交通 ・
通信の変化」「現代 に残る風習と民間信仰」「産業技術の発達 と生活」「地域社会の変化」の5
項 目が取 り上げられている。
日本史Bの 主題学習のテーマ は「歴史 と資料」「歴史の追究」である。「歴史 と資料」の小
項 目は 「資料 をよむ」厂資料 にふれる」である。「歴史の追究」の小項 目は 「日本人の生活信
仰」「日本列島の地域的差異」「技術や情報の発達 と教育の普及」厂世界の中の日本」「法制の変
化 と社会」である。
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教科書の主題学習の記述は、この小項 目に準拠 して記述 されているので、女性史を特別
・別個に取 り上げている項 目はない。副教材の資料集については、各社 とも工夫をこらし
た内容になっているが、一部の出版社で女性史 を取 り上げているもの もある。
教科書 における女性史の記述 を考察するに当たって、山川出版社の 『日本史B用 語集』
における女性 に関する人名 ・作 品名 ・用語を抽出 して、その傾向を分析 した。抽出方法 は
作品名については女性を題材 としたもの とし、仏像関連は除外 した。用語は女性に関する
物 に限定 した。用語集に所載されている用語等の総数は約10600語であるが、女性に関す
る ものだけ抽出す ると約240語であった。各人名 ・作品名 ・用語 には教科書19種類の内、
何冊の教科書 に記載されているかを示 した頻度がついている。頻度 「⑲」は19冊すべての
教科書に記載 されてい るとい う意味である。頻度や時代別の人名 ・作品名 ・用語を分析
す ると、女性史のウェイ トがあま り大きくないという現状が伺われ る。頻度についても、
「⑤」以下の ものが全体の半分 を超えている。
《原始 ・古代》
原始の女性崇拝や女帝の存在、宮廷文学 など、比較的多 く記述 されている。全体 として
は約3割 のウェイ トを占めているが、頻度の低い人名 ・用語 も多 く見 られる。最近の教科
書 の傾 向は近現代重視であるので、この傾向 と原始 ・古代の女性の地位などを鑑みると、
ある程度妥当な記述量 と思われる。
《中世》
女性史 としての位置づけでは、中世の女性の地位は比較的高 く、武家の相続の問題や後
家の地位などを鑑みても、記述量は著 しく少ない といえる。頻度⑯以上の ものは殆どない。
《近世》
女性の地位が低下 したとい う説のため頻度⑯以上の ものは4つ しかな く、全体の記述量
は中世よ りは多いが、人名以外では 厂駆込寺」などの地位低下 を示すマイナス要素の用語
が多いのが特徴 といえる。
《近現代》
近現代重視の傾向から、約半数の人名 ・作品名 ・用語が集中している。 しか し頻度 「①」
の人名 ・用語 も多数見 られ、各 出版社が特色を出そ うとしている様子が伺われる。内容で
は社会運動家や労働運動、戦争関係の人名 ・用語が 目立ち、若干の偏 りを感じる。
基本的に教科書本文を追って授業 をす る限り女性史が授業に登場す る機会は限られてし
まう。主題学習で教員が主体的に教材開発 して取 り上げる方法 もあるが限界 もあろうかと
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思う。今後はいかにして学界の成果 を教科書に取 り入れてい くかという点に関して、歴史
教育の長い伝統 という重み もあるが、大学 ・高校現場 との連携を深めて、女性史の研究内
容 ・成果を積極的に教科書記述 に反映で きるよう考えてい く必要がある。以下 に教科書記
述の中で感 じている点について私見を述べ る。
中世においては、女性の地位が比較的高かったが、登場する人名や用語は少 ない。乳母
や後家の地位、相続の問題 など様 々な学界の研究成果があるに もかかわらず、教科書の記
述内容は不足 している。家族関係の問題を通 じて、女性 と社会の在 り方をもう少 し記述 し
ても良いのではないか。例えば女地頭や女戦国大名などがいたことに触れることで、生徒
の歴史観 にゆさぶ りをかけることができる。
近世 については、女性の地位低下を示す用語が大変多 く記載されている。 しか し、実態
としては、結構奔放 に生 きた女性が多かったことや、朱子学 に規定 されている女性の立場
や身の処 し方については、多分に建前であったともいわれている。例えば 「離縁状」につ
いては悲惨 なイメージがつ きまとうが、一面、女性へ の 「再婚許可証」であったという見
方もある。また、商家の跡継 ぎには婿養子を迎える風習が結構 あった。個 々の研究成果の
積み重ねが教科書記述 に反映 されているとはいえず、「近世女性悲惨史観」一辺倒か ら抜
け出 していけるかが今後の課題ではないか。
近代についても社会運動家や労働運動、戦争関係の人名 ・用語が 目立つ。女性の文化史
上の業績 もあま り扱われない。頻度の低い人名などの登場が多 くなることは、各出版社が
独自性 を出そうする努力の賜であろうかと思われるが、 ともすれば現場の指導の蓄積が少
なく、適切 な扱いができずに用語の丸暗記に終始 して しまう危険性 もある。また、社会運
動家ばかりでなく、他 にも積極的に歴史に関わった人物の発掘 も望 まれる。
男女共同参画社会を目指 して、今後の歴史教育の在 り方も変わってい くだろ う。生徒に
「女性 二社会的弱者」というイメージを定着 させてしまう恐れも多分にあるのではないか。
今後は女性史研究の進展と、そのことの教科書への反映、主題学習の有効的活用、現場教
員の意識の活性化が大 きな課題 となろう。
9.高校か らの現状報告H(世 界史)
手 もとの世界史教科書の見本をめ くった限 りでは、次のような傾向がみ られた。
①世界史Aの 教科書の方が、女性史の視点を積極的に取 り入れている。代表例は東京書籍
「世界史A』で、 フランス革命期の先駆者グージュ、 ウルス トンクラフ ト、 日本の平塚 ら
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いてう、 シャネルや カルティニまで登場 させている。受験対応型Pの 世界史Bの分厚い教
科書 は消極的で、とりあげて も本文ではな くコラムで(東京書籍 『世界史B』)ということ
となる。その点、 山川出版社 『詳説世界史』(新課程版)が現代文化の部分 で 「性差別批判
では、フェミニズム運動の役割が大 きい」とした点は、注 目される。
②女性史の観点からの記述がみ られる部分が限定されている。
a産業革命での女性労働 と、近代の性的役割分担
bフランス革:命での女性の参加 と、人権概念の限界
c第一次大戦の総力戦での女性の役割と、女性参政権の実現
の3つのポイン トに しぼられ、それ以外の部分での女性の視点は見あた らない。
③新課程に伴 っての今後の改善の方向
世界史Bの 厂世界史への扉」や冒頭の写真ページ部分で、女性や家族 を取 り上げるケー
スを増やす ことも考えられる。例えば帝国書院 『高等世界史B』は、「扉」の1つ として産
業革命期の家族を取 り上げているが、女性からの視点が不充分な記述 となっている。 また
第一学習社 『高等学校世界史B』は、「衣装特集」で多 くの女性を登場 させているが、説明
抜 きの写真だけになっている。
用語集に登場する個人名を見ると、男女間に極端なアンバランスがあ り、その傾向は現
代史で も変わ らない。(現代のアジァの女性政治指導者が少 し目立つ程度)結 局、生徒 に
対 して意識せずに(留保 なしで)「男たちの歴史」を教 えて しまっている現状があるのでは
ないか。各国の 「民族の母」や女性解放運動家など、 もっと登場 させるべき女性 もいるは
ずだ。 しか しその分、多す ぎる男たちを、教科書か らどう「退場」させ るか も考えなけれ
ばならない。 さらに言えば、多 くの女性 は固有名詞 として残 らない 厂名もなき人 々」だっ
たが、そ うした 「人々」をどう教 えるか、という課題 も大 きい。「モノから学ぶ世界史」が
流行 しているが、「モノや金の流れ」で終わらずに、モノを作る、売 り買いする 「人々」(た
いてい半分は女性)に たどり着 くだけの教材研究が求め られる。
センター試験世界史での女性、女性史の取 り上げ方が突出 している。「リー ド文や写真
図表で問題提起 して、設 問は(平均点維持のため)平易に」を特徴 とするセ ンター世界 史
は、1999年AB共通第一問の津田梅子 とカルティニか ら、2004年のサ ンシモン主義者?ま
で、多 くの女性を登場 させ、女性史の観点を盛 り込んできた。その点私大入試では、テー
マ出題で取 り上げようとして も、「用語集での頻度でみれば、則天武后やジャンヌ=ダ ル
クぐらい しか出せない」状況に制約されていると考え られる。
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10.学生 による 「模擬授業(産業革命)」報告
大学教員、教員を志す大学生、高校教員の三者 による 「双方向参加」を実現するための
理想に近い方法 として、学生 による模擬授業が企画 された。(教育実習での研究授業なら
ともか く)専門とする高校教員多数を前 にしての模擬授業 を、実際に引き受けて くれる大
学生がいるかどうかが最大の心配事 であったが、大学側の御努力 と大学生 ら御協力で実
現で きた。
当 日の模擬i授業 は、担当 してくれた3回生にとって更に厳 しい条件で行われた。授業で
は 「産業革命」を扱ったが、その前 に松浦京子教授が講演の中で産業革命について要 を得
た研究史 を述べ、女性労働の重要性 を鋭 く指摘 した。あ とで授業する際のプレッシャー
は増大 した。 さらに100人規模 の講義室の教壇か ら見 ると、 目の前の22名の生徒役 の学
生の後ろに、田端泰子学長、梅本裕副学長をはじめ とす る多数の大学関係者、22名の高
校教員、大阪大学の桃木至朗教授まで 目に入るという、「ありえない」状況に立ち向かわ
なければな らなかった(「双方向」をさらに追求する と、高校教員による模擬授業 なども
当然考 えなければな らず、翌年の平成17年度の研究集会では府立高校教員による示範授
業 を実施 した。「大航海時代(世 界史)」と「鉄砲 とキリス ト教 の伝 来(日本史)」という2
つの授業を実施 したが、「16世紀」の時代に日本史 と世界史の両側か ら迫 ることを目指 し
た。その 「両側か ら」とい う新たな枠組みの提示 もこれまでの大阪大学歴史教育研究会の
問題提起により明 らかになったことである。著者註)。
「身の回りにある ものか ら産業革命を発見する」ことをねらった授業は、
① 「産業革命」から何 を連想するか(発問)
→生徒役の学生たちは積極的に答 えていた。
②イギ リスの海外進出と資本の蓄積
→アジアの地図を板書したのが効果的だった。
③農業の革新 「農業革命」
→人口の統計資料や絵画資料 を使用 していた。
④技術革新 綿工業を中心に
自宅から持参 した綿製品、麻製品、毛織物 を教卓前に並べ、生徒たちに実際に触 らせ、
その感触を発問 した。更に当時イギリスで日常 的に使 われた繊維 を発 問し(正解 は麻)、
今 との違いやインドキャリコの普及、技術革新の必然性やその過程を説明 していった。
⑤ジ ョセブ=ラ イ トの絵画の紹介
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製鉄の場面や錬金術、空気ポ ンプの実験な ど(18世紀後半イギ リスのロマン主義の画
家)を描いた作品の コピーを数枚回覧させ たが、生徒役(受講の学生)は惹 きつけられて
いた。
休憩後のワークショップでは、高校教員の側か ら、物 を触 らせ、絵画資料 を効果的 に
使 った点などを評価 しつつ、い くつかの改善すべ き点が指摘 され、 さらに梅本教授が①
テーマ分析の不足 ②授業方法選択での配慮不足 ③生徒の経験 に即 して理解させる為の
具体的な説明の不足 の3点か ら、的確に批判 された。教授はさらに③ に関わって、生徒
の経験や実感から離れた言葉を充分理解 させないまま積 み重ねて しまう「コ トバ主義(用
語主義)」の病弊が現場 に拡がっていて、「歴史嫌い」を増やしている点 も指摘 された。た
だ 「コ トバ主義」をどう克服す るか については、
①モノを見せたりさわらせる。
生徒の経験や読解力、想像力が乏 しくなる と、い くら具体的に説明して も、 しん どくな
る。「体験」を志向させる
②使 う用語を減 らしながら、具体 的な説明で用語 を活性化する。「用語のリス トラ」とい
う2つの方法が考え られる。
11.参加者アンケー ト
(学生編)
◇高校の歴史授業を学習 していた時は、 まったくといっていいほど、女性について気に
しなかったが、今回高校からの現状報告を聞いて、いかに教科書 ・資料集に女性に関す
る事柄が少ないか というのを気づき、驚 きました。
◇歴史の中に女性を見つける、見直すといったことで、高校の先生が どう考えているか
知ることができて、よかった と思う。自分は大学で女性史を学んでいるので、高校の全
体史 として考えると、女性の登場があまり出てこないことを改めて考えさせ られた。名
の知れない人物を出せば、消える人物 もいる事をふまえて、歴史を教えるのは難 しい と
思った。
◇教材が興味を示せ るものだった。ただ字が小 さい と思った。言葉もとめ どな く話 して
いるのでどれが重要な ところなのか よくわか らなかった。でも声が大 きくてよかった と
思 うし、自信をもって授業をしていたと思 う。
◇前半は学生が参加す る意味があったのか とい う疑 問が わきました。最後のワーク
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ショップは、実際の授業を行ったことのない私たち学生 に対 して、現場の先生方が意見
を述べて下 さったことは、これか ら教育実習を行 う上で、 とてもためになったと考えま
す。また、教科内容 を削るという問題が出たが、入試体制つ まり教育体制が変わらない
限り、それは理想論にす ぎないと思いました。
(教員編)
◇高校の動 き、入試などいろいろ紹介 され、大変勉強にな りま した。模擬授業 も含め、
自分の講義のネタを沢 山いただきました。近年の新 しい歴史研究の成果は高校教科書や
入試 にも取 り入れられていますが、体系性を欠 く一方、旧来の受験暗記教育や ヨーロッ
パ中心史観、 日本特殊論 も根強 く残るため、高校生 に過大な負担を強い、かえって歴史
離れを助長 しているようにすら思います。川口 ・毛戸両先生のご報告か らも 「全体を見
ながら」「スクラップを大規模に行う」必要は明らかです。その中でエンゲルス=高 群逸
枝流の女性史段階論の克服、専業主婦がいけな くて社会に出て働 く女性だけが偉いよう
な印象を与えないこと、アジアの女性(産業革命による女性労働の変化 もイギ リス風 に
は進 まない)な ど、さまざまな課題 をクリヤ しながら女性史を教えるには、 ます ます緊
密な 「高大連携」が必要だ と痛感 しました。
◇大変有意義な研究会で した。新学習指導要領 をふ まえた内容で大変参考 にな りまし
た。今後の授業に活か して してい きます。
◇はじめて参加させて頂 きました。久々に知的レベルの高いお話 を集中してきく機会 と
なり、日々の勉強不足 を痛感 しました。できれば 日本史関係のお話 も聞きた く思いまし
た。女性史については私も日々の授業の中で気にかけ、折にふれて話 しています。(お
そ らく男性教員 よりは多 く割いていると思いますが)ただ悲観論かなとも今 日思いまし
た。今後の課題が多 く見つかりました。
◇生徒の視点で、 コトバの説明か ら始めなければならないなんて、ついこの間まで学生
だった私 も、教壇に立って初めて実感 したことです。今 日、3回生の時点で、 こんなに
もた くさんの ヒン トをもらい、勉強になったことは、本当に有意義だったことで しょ
う。私 自身が実はすごく勉強になりましたので。府立学校の教育現場でいつかお会いで
きることを楽しみにしています。
◇3回 生で良 く大勢の前でまとまった話がで きた と思い ます。それぞれ良い意味の経験
をつめば技術だけは上がる と思いますが、その元になる考え方、視点は常に関心を持 た
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ないといけない。分野 を広 く関心 を持って、常 にスクラップアン ドビル ドを繰 り返 して
いかねばと肝に命 じました。代表のみな らず、 この機会 に、学生2人、教員2人 、大学
1人ぐらいの小班でのワークショップが可能になればよかったと思います。
◇教員経験のない学生 さんということで、よい意昧で枠にしばられない切 り口の授業で
あった と思 う。綿、毛、麻 など(実物、気候グラフ)を使っての説明は、とても新鮮で
あった。
◇地歴教育 は、"ことば主義"に陥 りがちであるということは、いい教訓であった。
◇世界史をメイ ンに教えていて、今回の毛戸先生の話は同じ思いをもって聞いていた。
最近インターネットなどで世界史 に関する人物などをとりこんでプリン トなどにはりつ
けているが、そのなかでで もとりこめる人物は非常に少ない と思います。今回は大学生
の研究授業 とい うことで興味深い ものであった。発問などは今 までにない視点であ り、
いい勉強をさせてもらいました。
◇有意義な研究会であった と思います。大学側 ・学生側 ・高校側との違いがいろいろわ
か り、最後に 「歴史嫌いをなくそ う」との共通認識ができたように思います。
◇た くさんの企画 をありが とうございました。松浦先生の講演については、今までに知
らない視点 ・観点での研究をふまえた話 をきかせていただいて、深 く勉強 してみたいな
と感 じました。女性の低賃金な ど雇用条件の改善は、男女共同参画社会にとって不可欠
で しょう。模擬授業の交流 も含め、最後の交流の時間をもう少 し時間をとれればよかっ
た と思います。
◇テーマを立てて、高校現場 ・大学での研究成果の交流 を図ることは意義深いことであ
り、 このような取組を今後 も進めていった らよい と思います。京都橘女子大学松浦教授
の講演 は、新たな視点 を持って、産業革命の授業を行う一助 となるだろう。大学生によ
る模擬授業もお もしろい企画であったが、双方向ということを考えた時、(学生 と高校
教員が)小 グループに分かれて授業案などをつ くるワークシ ョップなどをすると、多 く
の人が発言できて、学生も多 くの ことを学び、高校教員側 も高校の歴史教育に対する本
音の意見などが聞けて、よいか もしれない と思い ました。
◇女性史やジェンダーの問題は、現代社会の投げ込み教材 としては利用する様には努力
していますが、歴史の授業の中では、やは り些末な事象に追われて、受験を気にしたも
のとなっています。今 日の議論、非常に参考 になりました。
◇大学、高校、学生、それぞれの立場で参加 しなが ら深められてい く研究会に、様々な
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可能性 を感 じます。私 自身、高校の教員として、 この研究会にはじめて参加 しました。
興味深い取組には人は集まる と思います。そういった意味で、今後 も研究集会にで きる
か ぎり参加 してい きたい と思える時間で した。ありが とうございました。
◇女性 史 というテーマであれば、模擬授業 の 「産業革命」に女性 は登場 しないので、
少々テーマがぼけていると思う。できれば、女性の登場する単元の方が良かった。テー
マが2つあったような気が した。(産業革命 と女性史と)学生 さんが熱心で良かった。模
擬授業は熱意が伝わって良かったが、時間配分に難があった。
◇新 しい切 り口があって面白かった。多 くの要素を盛 り込んでいたので精選 した方が良
い。教員の研修 として、出張講義、討論 を企画してはどうか。双方のメリットがあると
思います。
◇実際に大学生、教員(高校)、大学教員 とそれぞれの立場から意見 を聞 くことは、多
忙 な教員生活に追われている中、考える視野が狭 くなってきていることに気づ きまし
た。話では聞 くうわさと、実際の意見では、受け取 り方が実感がともない、次に活か し
やすいです。一方的な講義 よりも考えも視野 も広ま り、大変有意義な時間となった。
IVま とめ
大阪大学の第4回全国高校歴史教育研究会の大会初日に高校教員全員は「歴史学と歴史
教育の連携の取組の成果と今後の課題に関する無記名アンケート」に回答した。それは大
阪大学の事業だけではなく勤務校(県)、所属の各種研究会の取組も含めたもので、アン
ケート結果は全て会場に掲示された。
筆者は高校教員の様々な取組やその成果や課題の概要を知ることができたが、それを数
項目に分類し、高大連携の取組に対して 「高校側で何をすべきなのか、何ができるか」と
言及している回答に注目した。 しかし、回答のサンプル数が残念ながら少なかった。大学
側にこの事業の継続を強 く求めるものが圧倒的ではあるが、高校側から「情報」を発信す
る環境が整っていないとする高校教員の苛立ち、または「受講生」意識を払拭することが
できず、新しい歴史学と歴史教育の創造に自らが主体的に参画するという「当事者」意識
を持つことができにくい高校教員の限界を代弁しているのではないか。
ただ、大阪大学の全国高校歴史教育研究会に参加した高校教員が独自のネットワークを
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築 き、都道府県教育委員会の指導の下で自主的な研究会 を立ち上げた例 も紹介 され、単な
る一過性の 「出前授業」ではなく長期的な視点に立った[若手研究者 による高校現場での
「学習指導」]などの取組 も提案されていた(教員免許の取得の問題はあるが)。
都道府県教育委員会 は各都道府県の初等 ・中等教育に関わる教員等の教職経験年数に応
じた体系的な研修を実施 している。「高大連携」を考 える際には大学 と高校現場 との連携
にとどまらず、公立学校の場合には、広 い視野か ら教員採用 と研修 に主たる責務 を負 う教
育行政(都道府県教育委員会等)との相互の連携 という視点 も不可欠であろう。
初等 ・中等教育に関わる教員の資質向上については教職大学 院の開設やいわゆる教員
養成大学 ・学部等で申請 している 「教員養成GP」に見 ることがで きる。教員の資質向上
と 「授業力」向上 を目指すこの取組 は非常 に意義深 く、大いに注 目しているところである。
しかし、資質向上 を目指す各校教員と教員養成学部 ・大学院等 との 「送受信」にとどまり
がちになる場合 もあるかもしれない。
広い視野から今 日的な教育課題 に応え、諸法令や学習指導要領の趣 旨をふまえて、実践
的指導力を身につけた高校地理歴史科教員を育成す るには、歴史学 と歴 史教育の接続 に
資す るリカレン ト教育の機能の一層の拡充が必要であ り、次年度以降も大阪大学21世紀
COEプログラム 「インターフェイスの人文学」全国高校歴史教育研究会の継続 を強 く求め
るところである。
さて、教育 という営みにおける教師の役割の重要さを述べた 「教育は人な り」とい う名
言がある。過去4回 にわたる大阪大学歴史教育研究会で培った最大の財産 は43都道府県
約260名の参加者 という 「人」そ して人 と人 とを結ぶネ ットワークに他ならない。高校 と
大学の円滑 な接続を図るためには 「人」の共働 は欠かせない。高校教員には各都道府県で
の教科研究会や各高校現場での 「伝導者」としての役割が求められよう。
「特色 ある学校づ くり」には教員一人一人がそれぞれの役割(校務分掌)や 自らの果たす
べ き責務を自覚 し、校長を主導 とした学校運営に積極的に、「当事者」意識を持ち、「参画」
することが求め られている。今後 も、自らの資質の向上を 目指 し、「受講者意識」を払拭
し、「当事者意識」に変容させ る試みを模索 したい。
[ほりえ よしあ き ・京都府立加 悦谷高等学校教 諭]
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高校 生 と考 える8世紀の東 アジア世界
一世界史教材としての 『続日本紀』一
笹川裕史
1.はじめに
2003年、大阪大学21世紀COEプログラム 「インターフェイスの人文学」の 「シルクロー
ドと世界史」班によって、全国高等学校世界史教員研修会が開催 された。研修会に参加 し
た筆者 は、中国の歴史を 「ユーラシア」という枠組からとらえる視点に大 きな魅力を感 じ
た。ただ し当初は、授業全体の構成を改変するにはいた らず、「ソグ ド人はシルクロー ド
の交易だけでな く、唐国内の商業活動で も大きな役割を果たしていた」「古代 より大陸との
交易拠点だった博多に中国人商人が居住 していたことが、元が博多 を攻撃した一因かもし
れない」などの新 しい知見 を紹介するにとどまっていた。
2004年、大阪府高等学校社会(地歴 ・公民)科研究会の教育情報共有化プロジェク トは、
文部科学省の平成16年度教育情報共有化促進モデル事業の指定をうけた。その取 り組み
の一環 として、筆者はデジタル教材 を開発 し、実践的な授業 を行なうことになった。そ
こで遣唐使を主題 とし、その役割や実態 を多角的に考察 させ ようと考えた。具体的には、
753年の大伴古麻呂の新羅使 との争長事件 を紹介 し、東アジァ世界全体の中で遣唐使の意
味を生徒に理解 させる試みであったE・1]。
「遣唐使 東アジアの中で考える」と題 した研究授業の準備 をすすめてい くなかで、
筆者は二つのことに気がついた。一つめは、7～9世紀の日本外交の主役 とみな されてき
た遣唐使の派遣数が意外 に少 なく、遣新羅使や遣渤海使 と比較 し"相対化"する必要があ
1 大 阪府高等学校 社会(地 歴 ・公民)科 研究 会HP内の、共 有化事業 報告のペ ー ジhttp:〃www.oh-syaken.com!
edu_share/を参照。 また このときの研究授業の報告 としては 「世界 史教材 としての遣唐使」(『研究集録』第47
集、大阪教育大学附属天王寺 中 ・高等学校、2005年)を参照。
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ること。二つめは、8世紀の東アジァ世界 と日本との関わりを生徒 に考察 させ るうえで、
『続 日本紀』の記事が格好の教材 となることである。
本稿 では、『続日本紀』を用いた二つの授業実践 と一つの教材案を報告 し、8世紀の東ア
ジア世界(さ らには中央ユーラシア)と"遭遇"した高校生の反応 を紹介する。
2.「東 ア ジア世界 」か ら「ユー ラ シア 」へ
教育情報共有化プロジェク トに関わるまで、筆者は、隋唐時代の授業には5時間を配当
していた。 まず 「東アジア世界の中での隋唐帝国」という主題にもとつ く指導計画を示 し、
一連の授業 を通 じてとくに留意 してきた三つの点を簡単 に紹介 してお く。
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
隋 拓跋国家としての隋唐帝国 ～ 隋の統一政策
唐代前半 建国 ～ 律令体制 ～ 則天武后の政治
唐代後半 玄宗の政治 ～ 安史の乱 ～ 黄巣の乱
唐代の文化と宗教
7～9世紀の東アジア諸国
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
①拓跋国家について
北魏以降、東i魏・北斉、西魏 ・北周、そして隋 ・唐 と交代 していった王朝は、鮮卑系拓
跋部、 とくに関隴集団が支配層の中核 を形成 していた。すなわち隋 ・唐が北方遊牧民族の
流れをくむ王朝であった と生徒には強調する。そう説明すると、北魏に始まる均田制や西
魏からの府兵制が隋 ・唐に引 き継がれたことを、生徒はすんな りと納得するようである。
隋 ・唐は鮮卑系の拓跋国家だったとはいえ、漢人社会 に同化 しなが ら中国を支配した浸
透王朝であ り、後の遼 ・金 ・元 ・清のような征服王朝 とは異なっていた。もっとも、それ
が うわべだけの漢化であったがゆえに、"中華の儒教観"か らは考 えられない出来事 をい
くつか引 き起こしている。
一つの例が、唐の太宗が受 けた天可汗という称号である。東突厥が崩壊 した630年、そ
の配下にあった諸民族が、天可汗の称号を太宗に奉ったことで、中国の皇帝(天子)が遊
牧世界の支配者 ともなった。この出来事 を説明する際に、筆者は次のようなコメン トをし
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ている。「"生粋の"中華の皇帝であれば、天可汗の称号 を"北狄"か ら受けとらなかっただ
ろう。理念上、世界のすべてを支配する皇帝が、他入から称号を与 えられることなどあ り
得 ないからだ。ところが唐の皇室が北方遊牧民族の出であったために、中央ユーラシア最
高の称号 を大喜びで受けとった。お里が知れるわけです」。
他の例 としては、則天武后の経歴があげ られる。武照 は14歳で太宗の後宮 に入った。
27歳のときに太宗が没す ると、彼女は高宗に近づ き、今度はその後宮 に迎えられた。実
母ではないが、父の妻 だった女性 を息子が妻 とすることは儒教的倫理か らは考えられな
い。 しか し司馬遷 の 『史記』に記されているように、匈奴 をはじめとす る北方遊牧民族の
世界では、それは決 して タブーではなかった。
②女性について
唐代の女性 といえば、則天武后 と楊貴妃が有名である。前者は 「牝鶏司晨」、後者は 「美
人傾国」として、 ともに政治を混乱 させた人物 というイメージが世間では定着 している。
しかし男尊女卑に基づいた評価をそのまま授業で繰 り返すことは避けたい。
690年に権力を握 った則天武后は、 自らの権力基盤を固めるために科挙を重視 した。関
隴系 ・山東系などの門閥貴族が、身言書判にもとつ く官僚人事 を行なっていた時代に、皇
帝に忠実で才能のある人材を登用するためであった。隋代 に始 まった科挙が実際 に機能 し
だ したのは、これ以降 とされている。そ して"圀"などの則天文字を紹介す る際には 「うっ
か り"國"と書いた役人は、す ぐ左遷だったで しょうね」と言 うことに している。
楊貴妃 と玄宗か ら、 白居易の 「長恨歌」を連想する生徒 は、いまではほ とんどいない。
そ こで楊貴妃 を"世界三大美人"の一人 として紹介す ることになる。授業では、唐代の美
人はかなりふ くよかで、頬が真っ赤 になるほど紅をさすのが流行だったと説明する。美の
基準が、時代や社会によって異なることを知るのは重要である。また玄宗が政治 を軽んじ
た原因を、楊貴妃に帰す ような文言が しばしば見 られるが、筆者は 「西周の幽王 と同 じよ
うに、失政の責任は政治家本人にある」と強調 している。
和蕃公主について も少し述べておきたい。漢代以降、数多 くの女性が周辺異民族 のもと
に嫁いでいった。それが政略結婚であることは言うまで もないが、公主たちを悲劇的な女
性 と一方的に決めつけるのは誤 りとなろう。漢代の王昭君が実際には呼韓邪単于の夫人 と
して幸せに暮 らしたこと、あるいはソンツェン=ガ ンポのもとに嫁いだ文成公主が唐 と吐
蕃の友好につとめたことなどは、ぜ ひ指摘 しておきたい。 また和蕃公主の大半が仮制公主
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であったが、唐代後半にウイグルに嫁いだ三:人は、皇帝の実の娘(真制公主)で あったこ
とは重要である。当時のウイグルの強勢が理解で きよう。
③文化について
唐代の文化と宗教の特色は国際性である。その一因として、支配層が、漢文化や儒教の
伝統に固執せず、異文化に寛容だったことが指摘できる。筆者は、 ときお り娯楽 に焦点を
あてて唐文化の国際性 に言及 している。ここでは三つの事例を紹介 したい。
ポロというと、イギリス貴族のスポーッと思われている。 しか し、それは本来ペルシア
起源で、イギリス人がイン ドを植民地化 してい く過程で、現地人より受け入れたものであ
る。イギリスよ り1000年以上 も前に、ポロ(打毬)が唐代 の貴族の中で流行 していた様子
は、「打毬図(章懐太子墓の壁画)」に見 られる。
琴棋書画 は、唐代貴族の教養であった。「棋 とは何?」 と尋ねる と、ほとんどの生徒 は
「将棋」と答 える。そこで 「棋 とは囲碁です。高校では芸術科 目として音楽 ・書道 ・美術が
あるのに、囲碁がない。だか ら皆 さんは教養が足 りない……」と笑い を誘 う。皇太子時代
の玄宗が留学僧の弁正 と碁を打った記録 をはじめ、日中間での囲碁交流の歴史は古い。大
陸伝来の木画紫檀棊局(正倉 院宝物)は 聖武天皇愛用の碁盤 として有名である。 また西域
の トルファン ・アスターナ古墓からも、小型の棊局が出土 している。各地で"土着化"し
ていった将棋(象 戯)と異 なり、囲碁は東アジア世界共通のゲームであった。そしていま
なおコンピュータが人間に勝てない唯一の盤上ゲームが囲碁である。
「漢文 ・唐詩 ・宋詞 ・元 曲」といわれる。李 白や杜甫などの代表的な詩人を紹介す ると
ともに、科挙の受験科 目に詩賦があったことを、詩が発展 した背景 としておさえておきた
い。また東アジァ世界 は漢字文化圏 といわれるが、それはたんに漢字が通用す る地域 とい
う意味ではなかった。上流階層で漢籍 ・漢文学の学習が基本的な教養 とされていた点を生
徒には理解 させたい。長安では、周辺諸国から来た使節たちが、宮中での饗宴の際には詩
を作 り、互いの心情を披露 しつつ文才 を競い合った。そういった詩の応酬 は、 日本の奈良
や京の都でも、新羅使や渤海使 と宮廷貴族 との間で行なわれていたのである。
中央ユーラシア と関連させながら、隋唐時代の東アジア世界の歴史を示すために、前述
した指導計画 を次の ように変更する。主題は 「ユ ーラシアの中での隋唐帝国」とし、6時
間を配当した。
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第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
隋 拓跋国家としての隋唐帝国 ～ 隋の統一政策
唐代前半 建国 ～ 律令体制 ～ 則天武后の政治
7～9世紀の東アジア諸国
唐代後半 玄宗の政治 ～ 安史の乱 ～ 黄巣の乱
唐代の文化と宗教
遣唐使一 束アジアの中で考える
1時間
1時間
1時間
1時間
1時間
1時間
今回は、第3次の授業で唐の周辺地域の動向を扱い、第4次に唐代後半を割 り当てるこ
とにした。単元のまとめ となる第6次 は、前述 した教育情報共有化プロジェク トの一環 と
して2004年に開発 した授業の改訂版である。
第2次 ・第4次 ・第6次 の三回の授業で 『続 日本紀』を教材 として用いる匚*2]。日本の東
アジア外交り具体的な事例 を生徒に示す ことで、中国を中心 とした 「単眼的視角」ではな
く、「複眼的視角」から東アジア世界の歴史を理解 させることが期待できる。
以下の三つの節では、第2次 ・第6次の授業実践 と第4次 の教材案 を示 してい く。
3.授業実践 「"遣唐使"と な らなかった遣唐使」
本節では、第2次 の授業の後半部 を 「"遣唐使"と ならなかった遣唐使」と題 して報告す
る。授業の前半30分で、唐の建国か ら則天武后までの時代を手際 よく説明 した後、702年
に遣唐使 として渡航 した粟田真人の記事(慶雲元年七月甲申条)を提示する。
もろこし
初め 唐 に至 りし時、人有 り、来 りて問ひて曰はく、
いつく つかひひと
「何処の使人ぞ」といふ。答へて曰は く、「匳コ 国の使な り」といふ。
かへ
我が使、反 りて問ひて曰は く、
2 今回は、教材 の底本 として 『続 日本紀』(「新 日本古典文学大系」岩波書店)を用い、引用 した書 き下 し文には、
さまざまな変更を加 えた。場合によっては、宇治谷孟 による全現代語訳 『続 日本紀』(講談社学術 文庫)を使用
す るの も有効であろう。
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いつれ さかひ
「此は是れ何の州の界ぞ」といふ。
答へて曰はく、「是は大匠コ楚州塩城県の界なり」といふ。
さき なつ
①更にFEはく、「先には是れ大唐、Aは 大bと 称 く。
くにのな
国号、何に縁 りてか改め 尓くる」ととふ。
答へて曰はく、「永淳二年、②天皇太帝崩 じたまひき。③皇太丘位 に登 り、
い なつ
称 を④聖神皇帝 と号ひ、国を大[b]と号け り」といふ。
おおむねをは
問答 略 了りて、唐の人我が使 に謂 ひて曰はく、
しばしば たいわ こく
「亟 聞か く、「海の東に大倭国有 り。
これを君子国と謂ふ。人民豊楽 にして礼儀敦 く行はる』ときく。
ぎよう はなは あにまこと
今⑤使人を看 るに、 容 大 だ浄 し。豈信 な らずや」といふ。
授業者が簡単な説明を加えなが ら読み上げた後、以下のように授業を進める。
空欄aに 関して。「遣唐使の粟田真人は、 どの国か らの使 と言 ったのだろう。素直に考
えて」と訊 く。大半の生徒は、当然のことのように 「日本」と返答する。そこで 「前漢の時
代より、ながらく倭 と呼ばれて きた国が、 日本 という独 自の国号を使いだしたことを、中
国側が初めて認識 したのが この遣唐使の時であった」と説明する。
空欄bに 関 して。「空欄bは 三か所あるけれ ども、何 とい う国名が入るだろうか」と質
問する。さすがに則天武后 の説明をした直後なので、ほ とんどの生徒 は 「周」と答える。
筆者は 「数多 く派遣された遣唐使のなかで、 この702年だけは、結果 として遣周使 となっ
て しまった」と言う。 このようなユーモアも、時には必要である。
波線① に関 して。「唐が周にかわった ことを日本が知 らなかったのは、 なぜ だろう」と
尋ねる。返答に戸惑う生徒 も少な くない。そこで 「則天武后が実権を握って、国号を周と
変えた時期 は690年か ら705年まで。 とい うことは、690年以降、 日本か らは遣唐使が派
遣されて……?」 と補足 し、「いなかった」という返答を誘導す る。
[表1]の年表を示 し、概説 をす る[・3]。遣唐使の回数は、研究者によって異なるが、い
ちお う20回とした。左側の年号が任命または派遣 された年である(年号:名 目は送唐客
使。年号:派 遣されなかった遣唐使)。遣唐使の派遣が集中した669年までの時期 と、702
3 表1の遣唐使の任命/派 遣年は、東野治之 『遣唐使船 東 アジアのなかで』(朝日選書、1999年)pp.28～29と古
瀬奈津子 「遣唐使の見た中国』(吉川弘文館、2003年)pp,4～6を参照 して作成 した。
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年以降の断続的な時期があることを、生徒に気づかせる。いうまで もなく東アジア世界の
国際情勢や日本の国内状況が、遣唐使の派遣 を左右 していた。
前者の例が、669年の遣唐使である。 これは668年の高句麗"平定"を賀す使節であり、
白村江の海戦で悪化 していた唐 との関係 を修復するものであった。白村江の海戦の後、唐
が 日本に侵攻 しなかった理由を知 りたがる生徒が多いので、関連させて説明 してお く。
後者の例 として、壬 申の乱後の 日本国内の急激 な改革期(天 武 ・持統朝)に は、遣唐使
が派遣 されていないことを指摘する。まさにこの空 白期の後半 と、唐 における則天武后の
治世が重なるのである。
永淳二年が683年であると述べた後、波線② および波線③ に関 して、「誰の ことか」と
質問する。返答の大半は、「高宗」と 「則天武后」である。
波線④に関して。「誰のことか」とい う質問に対 し、「則天武后」という答が返って くる。
そこで次の ようなコメントをする。「教科書をはじめ一般には、彼女 を則天武后 と呼んで
いる。 しかし、清末の西太后 と異な り、彼女は皇太后の まま政治をしたのではない。 した
がって正式には聖神皇帝、または則天皇帝と呼ぶ方が正 しいと思う」。
波線⑤に関して。粟田真人 をはじめ とする遣唐使たちの容姿が立派であることに、中国
の役人が感心 していることを確認させる。そ して当時の 日本の朝廷が、派遣 した外交使節
が東夷の蕃人と侮 られないように、体格や容姿の優 れた者 を遣唐使として選んでいたこと
を説明する(後 にある女子生徒が 「遣唐使 って、イケメンばっか りだったのですね?」 と
訊いてきたのには破顔一笑した)。
授業に関す る生徒の反応は、さまざまである。た とえば 「遣唐使は、毎年派遣 された/
1回だけ派遣されたと思 っていた」とい う感想が意外 に多いことから、遣唐使の派遣回数
に無頓着であった生徒が少な くないことに気づかされる。 また 「外交 って、内政の状況 と
深 く関連 していることに、あ らためて気づ きました」といった感想 もあった。
4.教材提案 「安史の乱 ユーラシアの中で考える」
第4次の授業の中心 となるのは安史の乱である。本節では紙数の都合 もあ り、全体の授
業案ではな く、安史の乱に関する 『続 日本紀』の記事を教材化 した部分を提示す る。
授業 は 【導入 ・展開1】として、開元の治(節度使の設置 ・募兵制への切 り替え)か らタ
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ラス河畔の戦いまでを扱う(14分)。ついで 【展開2】で、安史の乱 をとりあげる(20分)。
最後に 【展開3・整理】で、両税法の実施 ・黄巣の乱を紹介 しつつ、安史の乱によって唐が
前半とはまった く異 なる性格の国家 となったことを整理 ・確認させ る(16分)。
【展開2】 『続 日本紀』の記述をもとに、安史の乱 を説明する(20分)
発問 安史の乱の原因を簡潔に説明 した後、厂ところで、安禄 山の本名は何だと思 うか」
→おそ らく誰 も答えられない。「安」がソグ ド人の漢姓で、「禄 山」はソグ ド語のロクシャ
ン(光)の音 をとった と思われること、 また史思明の 「史」もソグド人の漢姓であること
を告げる。唐代が、非漢人が活躍することに寛容な社会であった点を指摘 してお く。
→ソグ ド人について説明す る。一般には、 シルクロー ドの隊商交易で活躍 した商人という
イメージが強い。 しか し実際には、唐の国内各地にも彼 らは商業拠点を有 し、辺境の軍
事防衛 ラインに様 々な物資を供給 していた。安禄山は、 こういったソグ ド人の交易ネッ
トワークを掌握 していたために、その反乱はきわめて深刻 となった。
発問 「安史の乱の情報は、いつ ・どのような経路で 日本に伝 わったのか」
→生徒の半数は 「遣唐使」と答えるであろう。
→正解は、遣渤海使である。[表2コを示 し、当時の日本が、新羅や渤海 とは唐以上に通交
し、海外情報を得 るチ ャンネルを複数持 っていたことを理解させる[*4]。
→698年に建国された渤海 は、新羅 との対抗上、当初は国防の観点か ら、後には交易の面
で 日本との通交 を非常に重視 していた。 日本 も、渤海使がもたらす大量の毛皮(貂 ・虎
・羆)を珍重 していた。なお第9回渤海使 として来 日し、交易 に敏腕 をふるった史都蒙
が、その姓か ら判断 して、 ソグ ド人であった可能性 を指摘 してお く。
→758年の遣渤海使 の小野田守の帰朝報告(天平宝字二年十二月戊申条)を提示する。
あそん もろこし
戊申、遣渤海使小野朝臣田守 ら、唐国の消息を奏 して曰はく、
ほしきのとひつじ ゃど そむ
「①天宝十四載歳 乙 未に次る十一月九日に、御史大夫兼范陽節度使安禄山反きて、
な せいぶ なの
兵 を挙げ乱を作 し、② 自ら大燕聖武皇帝 と称る。[略]
4 表2の新羅使 と遣新羅使の回数は、 『続 日本紀』一(岩波書店、前掲書)のpp.462～464の新羅使表 および遣新
羅使表 を参照 した。 また渤海使 と遣渤海使 の回数は、上 田雄 『渤海国」(講談社学術文庫、2004年)pp,88～89・
91の渤海使来 日記録表および送 ・遣渤海使発遣記録表 を参照 した。
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えきしゅう
③至驪 とす。己卯、④天子益州に至る。[略]
へい
至徳三載四月、王玄志、将軍王進義 を遣 して来りて渤海に聘 し、且つ国故を通 して日
せいけい を ごとごと
は く、厂⑤天 西京に帰 り、太上天皇 を に迎へて、別宮に居らしめ、 殄 く賊徒を滅
かしん みこと
さむ とす。⑥故に下臣を遣 して、来 て命 を止げしむ」といふ。[略]」とまうす。
授業者が簡単な説明を加えなが ら読み上げた後、以下のように授業を進める。
発問 「波線① は何年のことか」
→生徒 は、年表 を見 ながら、755年と答 えるだろう。 日本 に安史の乱 の情報が伝わったの
が、反乱勃発の3年後であったことを確認させる。
→波線②に関して。安禄山が、唐にかわる王朝を開く意図であったことを確認させ る。
→波線③に関 して。756年であることを告げる。
→波線④に関して。玄宗が蜀の成都に都落ち(蒙塵)し たことを告げる。なお新羅使や渤
海使 は、玄宗の滞在する成都 にまで足を運んでお り、唐 との関係が 日本 よりもはるかに
深かったことを補足する。
→波線⑤に関して。西京 とは長安のことで、粛宗(天子)が 長安に戻 り、蜀 に玄宗(太 上
天皇)を迎えにいったことを告げる。
発問 「波線⑥の内容は何か」
→唐が、渤海に対 し、反乱討伐への協力を求めていることを理解 させる。
発問 「安 史の乱に対 して、日本の朝廷はどのような対応をしたのだろうか」
→生徒たちは返答に迷 うか もしれない。「何 もしなかった ・国防を固めた ・唐に援軍 を送
ろうとした ・その他」などの選択肢 を示すの も有効だと思われる。
→実際の経過は、次の通 りである。
ここ みことのり のたま
是に、大宰府に 勅 して曰は く、
こ くゐやうこ かうしゅ そむ げき うたが
「安禄 山は是れ狂胡の狡竪なり。天に違 きて逆を起す。事必ず利あらじ。⑦ 疑 はくは、
あた かいとう
是れ西することを言ること能は"し て、還 て更に海東 を掠めむことを。[略]
あらかじ きぼう たと ちょび はか
⑧ 預 め奇謀を設け、縦使 ひ来 らずとも、儲 田」ゆること無か らしむべ し。その謀れ
ざふじ つぶさ しる きた
る上策と、備ふべ き雑 とは、一一具 に録 して報せ来れ」とのたまふ。
→波線⑦ ・⑧に関して。安禄山が反乱の拠点を東方に移す危険性を憂慮し、大宰府に厳重
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な警備警戒を命 じたことを理解させる。
→ さらに、当時の朝廷の権力者であった藤原仲麻 呂(恵美押勝)の動 向に も言及 したい。
仲麻 呂は、安史の乱で混乱 している唐には新羅を援助する余裕がない と判断 し、(渤海
と共謀 した)新羅遠征の準備 を命 じている。ところが762年、唐が、安史の乱制圧への
協力 を期 して、渤海の待遇を改善 した。渤海郡王から渤海国王 に昇格 させ、新羅王 と同
等の官位を授与 したのである。渤海は対唐関係の好転をみて新羅遠征 を辞 した。また日
本でも、仲麻呂の政権が動揺 しは じめ、この遠征は中止 されたのである。
→安史の乱に乗 じて、吐蕃が長安を一時的に占拠し、その後は甘粛地方を支配するように
なったことを告げる。
→反乱の鎮圧 には、ウイグルが大 きな役割を果た したことを説明する。ウイグルは、唐 と
反乱軍とを天秤にかけ、最終的には唐の側について利益 をはかったのである。 また唐 に
は、大食(ア ラビァ)の軍が支援 していたことも補足 してお く。
→反乱後、唐の内地にも節度使が設置されたことを告げる。やがてそれらが藩鎮(:地方軍
閥)と なり、唐 とい う国家が藩鎮の集合体 となっていったと説明する。
以上、 【展 開2】では、 日本の動向 も含め、ユーラシアの東西を広 く視野におさめること
で、安史の乱の 「内乱」にお さまらない、「国際戦争」としての側面を強調 したい。
5.授業報告 「遣唐使 東アジアの中で考 える」
遣唐使に関 しては、唐か らの先進的な政治制度や国際的な文化 をもちかえった外交使節
というイメージがつ よい。そ こで第6次の授業では、遣唐使 を迎え入れた唐側の状況に も
留意 して、8世紀半ばの日本の東アジァ外交 を考察 させてみた。
【導入】 遣唐使についての基本的知識を確認する(3分)
最初に 「遣唐使 とは どういうものなのか」と尋ねる。多 くの生徒は 「す ぐれた文化を学
び、貴重な物品を得るために派遣された」と答 える。そこで 「遣唐使 は長安滞在中に外交
官 として、唐 の人 と、あるいは唐 に来ている外国の人びとと、 さまざまな交渉をしてい
る」ことを指摘す る。そ して 「遣唐使 を、唐 と日本という二つの国の関係だけで とらえる
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のではなく、東 アジァ全体の中で考えてみよう」と、授業の目標 を示す。
【展開1】 『続 日本紀』の753年の争長事件を紹介 し、解説する(13分)
生徒 に 「続 日本紀』が、六国史 と総称 される 日本の正史の二番 目であることを告 げる。
正史とは"正しい歴史"ではなく"政府の公的記録"の意味であ り、政府に とって不都合 な
出来事の記録が時には改変 されていることを、遣隋使の例 をあげて再確認 させる。ついで
753年の争長事件の記事(天平勝宝六年正月丙寅条)を 紹介する。その際、『続 日本紀』は
漢文であ り、授業では 「書 き下 し文」を用 いるが、当時の漢字文化圏において、正式な文
書は漢文で記すことが常識であったと指摘 してお く。
みつのと う
①大唐天宝十二載[略]正 月の朔 癸 卯、②百官 ・諸蕃朝賀す。
ほうらいきゅうがんげんでん
③天子、蓬莱宮含元殿に朝を受 く。是の日、
せいはん とうはん たいじき
④我を以て西畔第二 吐蛬蠍 ぎ、塹羅蠍 速避籃二 大食国の上に次ぐ。
あげつら
⑤古麿 論 ひて曰は く、「古より今に至 るまで、新羅の日本国に朝貢すること久 し。
かへ ことわり
而 るに今、東畔の上に列 し、我反 りてその下に在 り。 義 、得べか らず」といふ。
授業者が読み上げなが ら簡単な説明 を加えてい く。波線① は、753年。波線② は、内臣
と外臣(朝貢使)の ことで、朝賀の儀式に内外の家臣が参列 していることを説明する。唐
が もっとも盛 んであった時代 には、 ビザ ンツ帝国をふ くむ、70以上の国 ぐにか ら使節が
来ていた。「賓客図(章懐太子墓の壁画)」を見せるの も有効である。
波線③に関して。「天子 とは誰か」と質問すると、生徒 は年表を見 なが ら玄宗 と答える。
波線④に関 して。朝賀の儀式では、大相撲 の番付みたいに東西の序列(蕃 望)が決 まっ
ていた。「西の1位が吐蕃、2位が 日本。東 の1位が新羅で、2位が大食」であることを生
徒に確認させる。当時は、吐蕃が強大であったことを強調する。また大食 とはイスラーム
国のことで、ウマイヤ朝 と交代 したばか りのアッバース朝であることも確認 してお く。
波線⑤ に関して。大伴古麻 呂の抗議の内容 を生徒に訊 くと、大半の者は 「日本 に朝貢 し
ている新羅の席次が、 日本 より上位 なのは変だ」と返答する。そこで生徒 に問いかける。
「朝賀の儀式の責任者 は、 日本の異議申し立てを受けて、席次を変更したのだろうか」。
【展開2】 遣唐使の実態について説明する(12分)
7世紀末を境に して、それ以前の遣唐使船 は海難事故が少 なく、以後は多発 している。
生徒 に理由を尋ねると「経済的に苦 しくな り、船が粗末になった」といった答が返 ってき
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た りする。前半の遣唐使船は、朝鮮半島沿いに行 く北路をとったので、嵐や トラブルの際
には入 り江に避難で きた。 ところが後半は、東 シナ海 を横断する南路であった。距離は短
いが、激 しい海流や季節風の関係で事故が多 くなった。この航路変更は、新羅と日本との
関係悪化が原因だった(遣唐使船の航路を図示するとよい)。また一 回に出発する船数が、
前半の2隻から後半は4隻 となった結果、難破船も増えた。
遣唐使船は、およそ幅9mx長 さ25mで、約80人の定員のところに120人は乗っていた。
船体の構造を無視 して、多 くの人間や物品を載せたために、海難事故の危険性が高 くなっ
たことも指摘する。なお後 日「船が一隻沈むと、100人以上の遣唐使が亡 くなるのですね」
と言 う生徒がいた。いわゆる遣唐使は数名に過 ぎず、使節団のほぼ半数が船員で、あと
は下級役人や留学者(僧侶や技術者を含む)である。 こちらか ら言及 しない と、生徒 には、
使節団の構成員にまで考えが及 ばないことを認識 した。
南路 をとった遣唐使船 は、9月後半から10月に出発 した。冬の季節風が吹 き始め、海が
荒れる時期に出発 した理由は何であろうか。遣唐使の大切な使命の一つが、朝賀の儀式へ
の参列であった。 ところで使節派遣の際、日本が費用 を負担するのは大陸到着までで、そ
の後の遣唐使の滞在費 ・交通費等はすべて唐が負担 した。唐 は、出費を抑える目的で遣唐
使の派遣時期 を指定 し、それに応 じて、あえて危険な10月に出発 したのであった。
次に、長安 の地図を示 し、都 の北部にあった宮城で皇帝が生活 し、 さまざまな政務が行
なわれていたことを確認する。ただし玄宗の頃は、宮城の北東部にあった大明宮で政務が
行なわれていた。この大明宮の中央部に、朝賀の儀式が行 なわれる含元殿があった。含元
殿 は東西100mをこえる大 きな建物であった(復元想像図を示す)。
さらに朝賀の儀式のときの配置図を示 し、解説をする。皇帝ただ一人が太極殿に座 し、
南を向いていること(天子南面)。中央部右側の先頭 に皇太子が着座 し、その左側 に 「介公
と槨公」が座っている(拓跋国家 として、北周 と隋の帝室の子孫 も皇太子 と同列に扱われ
ていた)こ となど。朝貢使 は、序列 によって着座の位置が異なっていた。皇帝と正面で対
面で きる"諸方客三等以上"と、横向きの"諸方客 四等以下"とに区別 されていたのである。
日本は西の2位だったので、皇帝とは正面で対面できたが、最前列に着座できなかったこ
とを強調 してお く。
【整理】 遣唐使の意義を確認する(9分)
まず唐の遣唐使観を説明する。唐 は、日本を東の果ての国、絶域 と認識 していた。 この
ような絶域の国が朝貢に来ることを、中国側は好 ましく思っていた。朝賀の儀式の際に、
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皇帝の徳を したって、海のかなたか ら使節が来た と強調できたからである。ところが 日本
も、遣隋使以来の方針で、唐 とは対等であ りたい と考えていた。その結果、日本は、冊封
は受けないが朝貢は許される 「不臣の朝貢国」となった。そ して 日本の遣唐使は約20年に
一回とされた。ちなみに冊封国であった新羅 と渤海 は、唐 に毎年朝貢使を派遣 していたこ
とを再確認 し、 日本との対比 を明確 にしてお く。
次に日本の遣唐使派遣の 目的を三点に分けて整理する。まず外交面。東アジアの大国で
あった唐 との友好 は最重要課題であった。さらに唐および東アジア各国の、さまざまな情
報の入手 も重要 であった。 なお[表2]を参照 させ、 日本の朝廷が、遣新羅使や遣渤海使
も派遣 してお り、 しか もその回数が遣唐使よりも多 く、新羅や渤海経由の海外情報も日本
には貴重であったことを再確認 してお く。二つめは、文化面。日本が(道先仏後の唐から
取捨選択 して)仏教文化を、そして政治文化 としての律令制度を導入 していたことを指摘
してお く。三つめは、交易面。当時、民間の貿易はほとんどなく、朝貢貿易 による巨額の
利益(回賜)を朝廷が独 占した。これ らが遣唐使派遣の大 きな目的であった。
当時の朝廷 は、国内に向けて、 日本 は唐 と対等であるという、ある種の"情報操作"を
行なっていた。新羅と渤海が、日本 との国交を維持するために、名 目上は日本に朝貢 して
いたことも幸い した。 しか し実際には、遣唐使は紛れもなく朝貢使 としての任務を果たし
ていた。遣唐使は、国内向けと国外向けとで、その相貌が異 なっていたのである。すなわ
ち、朝廷の外交戦略は、ダブル=ス タンダー ドであったと指摘する。
【発展】753年の争長事件について、生徒各自に考えをまとめさせる(13分)
最初の史料にもどる。生徒を、朝賀の儀式の責任者の立場におかせて、古麻呂の異議申
し立てをどう処理するか判断させる。すなわち、(A)異議を認めて日本の席次 を変更する
か、(B)申し立てを却下するかである。(A)と(B)の生徒 の割合はほぼ等 しくなる。
(A)の代表的な理由は 厂儀式での混乱を避けるために、 この場 は席次を変更する」「絶域
からの使節なので特別待遇 を認める」な どである。一方(B)の理 由としては 「唐 に毎年、
朝貢 している新羅の方を重視する」「席次を変えたら、今度は新羅の異議申し立てで儀式が
混乱 してしまう」などである。実際の経過は、次の通 りである。
時に将軍呉懐実、古麿が肯にせむ色を見知りて、即ち
巨コ を引きて西畔第二[b]の下に次ぎ、□ を以て東畔第一 匿]の上に次ぐ。
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空欄aに 新羅、bに 吐蕃、cに 日本、dに 大食が入る。古麻呂の剣幕 を見た呉懐実が席
次 を入れ替え 「西の1位 を吐蕃、2位を新羅。東の1位 を日本、2位を大食」としたことを
確認させ る。結果を聞いて、半数の生徒は少 しどよめ く。
次に、 この争長事件が、唐や新羅の正史では、どのように記されているか生徒に推測 さ
せ る。多 くは 「とんで もないことが起 こった と記されてい る」と述べるが、なかには 「書
かれていない」という返答 もある。 もちろん 「わか らない」と言 う生徒 も少な くはない。
実際には唐の正史にも、新羅の正史にも、この件に関す る記述はない(ちなみに唐代の
争長事件 は他 に3件が知 られているが、730年の突厥 と突騎施 との争い、あるいは758年
のウイグルと黒衣大食 との争いは 『旧唐書』に記 されている)。そこで 「なぜ記述がないの
か」と生徒に問いかける。すると 厂序列 の変更 は、本来あ り得ない ことなので、唐では、
それを記録に残すことはなかった」といった答が返って きた りする。
さてここで、古麻呂の争長事件に関しては、研究者の問でも意見の対立があったことを
生徒に伝える。つ まり、実際にあった事実だ とい う通説 と、『続 日本紀』にしか記録がな
いことか ら、 これは大伴古麻呂の捏造であった という虚構説である。通説に従えば、席次
の変更は儀式 を混乱 させないための臨機応変の措置だった。だから唐は記録 を残 さなかっ
た。新羅 にとっては、屈辱的な事件 なので、やは り記録に残 さなかったということにな
る。一方、虚構説に従えば、古麻 呂の報告 にもとついて 『続 日本紀』には記 されたが、そ
のような事件 は存在 しなかったので、唐 と新羅の正史には記録 されなかったという説明に
なる。
さらに、 この争長事件に関 して、通説 と虚構説の どちらを支持す るか生徒に選択をさ
せる(過去の授業では、かなり多 くの生徒が虚構説を支持 して きた)。そして現時点では、
虚構説よりも通説の方が有力であることを告げ、その根拠 を簡潔に説明する。最後に、一
つの事件を多角的に考察 し、その全体像 を描 くことの重要 さを指摘 して、授業を終える。
やや煩雑ではあるが、生徒の主な感想 を列挙 してお く。
◇唐 ・新羅 ・日本 ・渤海の関係が とて も複雑だと思った。 しか し国防のため、渤海や
新羅が日本に朝貢するのは普通に考えられること……
◇唐や朝鮮の国々が朝貢を利用 して政治的に駆け引 きしているのは、海に囲まれてい
る日本の歴史と比べ ると、新鮮 に思えました。
◇ 日本が"序列がおか しいか ら変更 しろ"なんて要求 を唐 にして、 しか もそれが認め
られたのか1と 意外に思いましたが(ち ょっと信 じられなかった)、でっちあげ とい
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う考え方もあると知って、きっとそ うだと思いました。 ミステリーの意外な結末って
感 じです。
◇親戚や外国の人や らの莫大な数の人々が序列によってきちんと並んでいるのを太極
殿から見渡す皇帝の気持ちっていかほどの ものなのだろう、 とだいぶ想像 した。
◇年表を見ていても遣唐使が送 られた回数は多いように感 じるのに、毎年送る国は大
変ですね……。で も何 より唐 の太っ腹が凄いです。PRのため といっても、 ぎりぎり
に来て くれなんて要求を出していては、ちょっ と格が下がる気 もしますが。
◇遣唐使の人が大食の人を見た時、 どう思ったのだろうかと思うと結構面白い。
◇唐にとって も、日本の遣唐使は、他国へのアピールに都合の良い存在だったんだと
いうことを知って少 しおどろきました。
6.おわ りに
ほんの思いつ きから、"日本史の史料"を"世界史の授業"で用いてみたが、意外 に大き
な可能性 を秘めていることを、本稿では、多少な りとも示すことがで きた と思っている。
「遣唐使なんて 日本史やのにと思っていたけど、 こんなふ うに世界のこととして も見 られ
るんだなあと思 うと、ち ょっと感動」。 この ような感想に出会える授業をしていきたい。
今回の 「続 日本紀』の教材化に際 しては、大阪大学の山内晋次先生か ら貴重 なご教示 を
いただいた。 また筆者 も参加 している 「IFの会」では有意義 な意見交換の場をもつことが
で きた(「IFの会」とは、COEプログラムの研修会に参加 した大阪の教員有志が組織 した
勉強会である)。ここに記 して感謝の意を表 したい。
[ささがわひろし・大阪教育大学附属高等学校天王寺校舎教諭]
匚おもな参考文献(註に記したものをのぞく)]
石井正敏 『日本渤海関係史の研究』(吉川弘文館、2001年)
王勇 『唐から見た遣唐使』(講談社選書メチエ、1998年)
金子修一 『隋唐の国際秩序と東アジア』(名著刊行会、2001年)
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氣賀澤保規 『絢爛たる世界帝国 隋唐時代』(「中国の歴史」06講談社、2005年)
佐藤信編 『日本と渤海の古代史』(山川出版社、2003年)
杉山正明 『疾駆する草原の征服者 遼西夏金元』(「中国の歴史」08講談社、2005年)
堀敏一 『中国通史』(講談社学術文庫、2000年)
[表1]遣唐使関連年表
630年
653年654年659年
665年667年669年
645年
660年
663年
672年
大化の改新
百済滅亡
白村江の海戦668年
壬申の乱
高句麗滅亡
702年
717年
690～705年周
701年大宝律令の制定
710年平城京遷都
733年
雌
752年759年
761年762年
755～763年 安 史 の 乱
777年779年
794年平安京遷都
804年
838年
842～845年 会 昌の廃 仏
875～884年 黄 巣 の 乱
墜
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[表2]日 本 と東 アジア諸国 との 間にかわ された使節の 回数
年代
日本からの使節 日本への使節
遣唐使 遣新羅使 遣渤海使 唐から 新羅から 渤海から
680～ 3 7
690～ 2 5
700～ 1 4 4
710～ 1 3 2
720～ 2 1 3 1
730～ 1 2 3 1
740～ (1) 2 1 2
750～ 2 2 2 1 3
760～ (2) 3 1 4 1
770～ 2 1 3 1 2 5
780～ 1 1
790～ (1) 3 2
800～ 1 4 1 1
810～ 1 4
820～ 4
830～ 1 1
840～ 1 2
850～ 1
860～ 1
870～ 1 2
880～ 1 1
890～ (1) 2
()は 、任命されたが派遣されなかった もの。
表の中の遣渤海使の回数は、送渤海使 を含む。
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学びの定着をめざす歴史授業の一考察
松木謙一
1は じめに
大阪大学 では、21世紀COEプログラム〈インターフェイスの人文学 〉の一環 として4
年間にわた り全国高等学校歴史教育研究会が行われてきた。現在、他大学を含め さまざま
な高大連携が行われているが、全国的な規模で継続性をもっている点、参加者を高校の教
員に限定せず、教育関係者まで拡大 している点、その内容が日本史 ・世界史だけの枠 に閉
じ込め られていない点などで高校の歴史教育界にこれほど大 きな影響を与えた企画はない
と思われる。その一例として私がこの企画を通 じて触発 されたことや、具体的に深められ
たことなどを述べたい と思う。
2教 育現場の歴史学習の現状
高校の教育現場 といっても、学校の所在地、学校のタイプ ・学年などで異なり、一般化
できないが、敢 えて自分が感 じる現状 を述べてみたい。
(1)落ち着きをなくした現場
教員を取り巻く状況が大きく変化してきている。国そして教育委員会における教育行政
が教育改革の名のもとに変わってきているばかりでなく、学校内外の環境が激変している
からである。例えば、学校評議員制度の導入にともなう対外的配慮の拡大、学校内の旧来
型分掌改変にともなう横断的業務の拡大、多様な価値観をもつ保護者への対応などにより
会議の回数が激増し、観点別評価や授業評価の導入、事務職員の削減にともなう学校事務
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業務の教員への移管 などが教員の事務的仕事を増大させている。 この ような仕事量の激増
は、いろいろな面で深刻な教員の時問不足 を生み出 している。生徒 に接する時間や教材研
究 に割 く時間が減少 し、研究や新 しい試みが行われに くい環境になりつつある。 その結
果、上から与えられた改革に従わざるを得ず、本来の意味での改革になりえていない。
(2)生徒のニーズは多様 と一様、そして地理的知識の欠如
生徒には、多様なニーズがあるとともに、マスコミなどに影響 される単純 さ ・画一性 も
同居 している。 さらに、近年、入学時における生徒 の基本的知識が低下 している。それ
は、地理的知識の欠如に顕著で、入学時や新 しい単元 に入る前には基本的な地名を再学習
させ る必要に迫 られている。基本的知識、 とりわけ地理的知識を欠 く生徒 に歴史学習を行
うのは膨大な手間 と時間がかかるのである。
3対 応策のアラカル ト
(1)グッズや導入の工夫
●地図や黒板で使用可能な貼 りもの
森安教授は、第1回全 国高等学校世界史教員研修会(2003)において、遊牧民、 とりわ
け遊牧騎馬民族の役割について声を大にして述べられ、前近代における彼 らの活動 は中国
を視座にした歴史像 とはまった く異なることを指摘 され、教科書記載上の問題点にもふれ
られた。さっそ く、私は、森安教授の指摘内容 を取 り入れなが ら授業に取 り組んだが、地
理的知識がある生徒 にも予期せぬ大 きなハー ドルがあった。教科書では、その性格上、地
図上に遊牧民の活動領域は示されず、文字でその存在が示 される。生徒 は、記載 された文
字の周辺部分 を彼 らの活動範囲と決めつけて しまうのである。記載の制限が強い教科書 と
は異なり、わか りやすさを求める図説や資料集では、遊牧民の活動の広 さを勢力範囲 とい
う形で示 している場合が多 く、今度は、それが、生徒 に彼 らの領地であるという認識を与
えて しまう。静的に歴史をとらえてきた生徒の習慣は、移動の理解を妨げるのである。 ま
た、図説を利用する際、生徒は、開いた頁を見て教師の説明を聞きながら理解する。これ
も問題で、動 きを理解させてから図説を見せた方が良い と感 じた。そこで、遊牧民の動 き
を黒板や地図の上で示すために、マグネットシー トにスキャナーで読み込んだペ タシー ト
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と名づけたグッズをつくってみた。
[資料la][資料lb]は、匈 奴の勢力拡大 を理解 させ る
ために、前者 よ り後者の方を大 きくし、前者の上に後者
を重ね貼 りす るものである。文字だけの表現で は弱 いの
で、破線 の四角の中には匈奴 にかかわる図版 を取 り入れ
る と効果的である。[資料1c]は、遊牧民 と彼 らの文字 を
示す一例で、[資料ld]・[資料1e]は建国者名 とセッ トに
した例である。[資料lc]のウイグル文字 の問 には、ウイ
グル貴族やマニ教徒の絵(『大阪大学21世紀COEプログラ
ム2002・2003年度報告書 シルクロー ドと世界史』Pl.11,
no.19)などを入れて活用 した。[資料le]には矢 印のベタ
シー トを使 うと動 きが示せる。黒板 に書 くよ り、貼 る方
が時間の節約 になるだけでなくイメー ジが広が りやすい。
これらは一例で、 肖像画、牌符、貨幣、建築物、船の形、
国旗 などもペ タシー トにしていろいろな時代や地域 に活
用す ると効果的であった。 ただ し、図版の著作権、 シー
トの厚みや大 きさの調節、さらにコス トなど問題が 山積
している。 また、市販 の地図では重 さや厚みで運搬上使
い勝手が悪 いので、帝国書 院製作 の薄い地図にマグネッ
トを貼って活用している。
●手作業の活用
全国高等学校歴史教育研究会 の講義は坐学 に変わ りな
く、このような形態に慣れているはずの私で も集中力に
欠ける時があった(教員は人の話を聞 くことに意外 と慣れ
ていない)。ちょっとした作業があればリフレッシュで き
るのに と思い、普段の生徒の気持 ちを理解 した次第であ
る。そこで考えたのが判子や塗 り絵 などの手作業で、 目
新 しいものではないが、一授業一体験をモ ットー とした。
[資料2a]は、神聖文字の理解 のため、古代エジプ ト史の
授業で生徒 に回 してノー トや プリントに押 させた。[資料
旬奴
[資料la]?
?
?
?
[資料1b]
ウィグ』畦
1…)
[資料1c]
耶律阿保橇
契丹
[資料1d]
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耶律大石
西遼
[資料1e]
[資料2a]
?
ー
?
?
?
?
太陽神を示す文字
2bコの紋章は、生徒に人気があ り、手や顔に押 して大騒 ぎ
にな り、授業への集 中に欠ける状況 になったこともある。
この他、貨幣 ・肖像 画 ・国旗 ・建 築物 ・乗 り物 なども判
子 にしてい る。最初 は、市販 のキ ッ トで作 っていたが、
山川出版社が この企画にの り、「ノー トの友」シリーズの
ゴム印 として世 に問うている。[資料3]は川北稔氏がらみ
の インドのキャラコを授業で扱 う際に、サン トメや 日本
の唐桟 にか らめて導入 とした ものである。生徒 は夢中で
作業 していた。
(2)用語精選や表現の統一の提案
●用語を精選することが必要
桃木教授は、東南アジア史の事項や用語の整理を主張
され続けている(例えば第1回全国高等学校世界史教員研
修会の「東南アジア史の枠組みを教える方法」)。歴史用語
紋章
[資料2b]
エ リザベ ス1世 までの イングラ ンド王の公式紋章
、 ア)㎜ イ醤 ウ霧 工攤
【作業1】
左 イラス トは、 美 人画 の代 表 作
家 といわ れ る鈴 木春 信 の人物 像
であ る。 江戸 時代 、 セ ンス がい
い こ と を 「粋(い き)」と よんで
いる。
上 の ア)縦 縞、 イ)横 縞 、 ウ)
斜 め縞、 エ)絵 模 様 か ら、 この
女性 の着物 の柄 と して 「粋」と考
え られ る もの を選 び、絵 に描い
てみ よう。
[資料3コ
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については、山川出版社 など各社か ら用語集が 出版 され、教科書掲載頻度や重要度が示
されている。教員や受験生、入試関係者 も、教科書掲載頻度の高い用語を受験上役立つと
か、役立たないと決める傾向がある。一方、生徒か らすれば、用語数の多 さか ら歴史離れ
をおこしている者 もいる。今まで教科書に掲載されている用語が本当に必要なものかどう
かについてはほとんど検討されてこなかった。教科書製作では、他社の教科書の用語掲載
を参照 し、用語集 ・図説などの用語にも注意を払い、その教科書の目標 とする層に向けて
用語の落ちがないようにする場合が多い。学習指導要領や学習指導要領解説に、基準 とな
る用語がない以上、仕方ないが、用語 に振 り回される教科書作 りは、学習指導要領の趣旨
に反している。教科書が用語集にその用語の根拠 をもち、用語集が教科書 に根拠 をもって
いるという`循環小数的'な矛盾が生じている。必要な用語 は何なのか、 どのような方法で
精選すべ きか検討すべ き時期にきた と考える。なお、ここでいう用語の精選 とは、必要最
小限の用語 を示そ うとするもので、学校や地域の事情、各教師の授業展開により用語が付
加されるのは当然である。それならば現状で良いではないか とする批判 もあるが、現在の
用語集はすべてを掲載する姿勢であ り、一部の受験校を除き消化不良とな り、それでは生
徒の関心や理解 を高めることはできない。
第3回全国高等学校歴史教育研究会(2005)において、用語の精選について自分な りに
報告させていただいた。要約 して再掲す ると、[資料4a]の用語の分類表 を作成 し、以下
の項 目について検討 した。①テーマごとに掲載されている用語 をすべて並べ る。②参考ま
でに山川出版などの教科書掲載頻度を載せ る。③東南 アジア、中央アジア、接触 と交流、
建築にかかわるというテーマで再度分類する(テーマごとに結果がどれ くらい異なるかを
調査するため)。④その用語が小 ・中 ・高の どの時期で最初 に学習するかをチェックする。
⑤社会科連携科 目に目を向け、その単語が主にどの科目で扱われるかをチェックする。⑥
そのテーマにおいて非常に重要と考 えられるものに1、重要でないと考え られるものに3,
その中問に位置するものに2とする。⑦更に、精選するという視点か ら再度⑥ を行 う。⑧
⑥ と⑦で出 した数字を合計 し、A～Eに 分 ける。最:重要用語が2(=1+1)でA、最 も下 に
位置す る用語が6(=3+3)でEとす る。その結果、重要度 については東南 アジア([資料
4b])、中央 アジア([資料4c])、建築([資料4d])のグラフとなり、 どのテーマでもEをは
ずせば5～6割程度の精選は可能 となった。
今後、①学会 ・大学の研究者、高校の教員 ・部会などで、一定数を精選 し、全国か ら発
信する。②教科書会社がたたき台を出して、現場の意見を取 り入れながらそれぞれの会社
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独 自の用語選定を行 う。この① と② との混交のなかで しだいに使 い勝手の良い必要な用語
が定着 してい くと考える。
　
レベ ル
①
東南アジァの用語
②
頻度
③
地 域 ・テ ーマ
④
学習時期
⑤
連携科目
⑥
重要度
1
⑦
精選
⑧
合計
[
1中央アジア
2東南アジア
3接触と交流
4建築
5全体
5小～
2中～
3高～
1地理
2公民
3日
4世
5全
1～3 1～3 2～6
E 「17世紀の危機」 6 5 3 4 2 3 5
E 「3世紀の危機」 2 5 3 4 3 3 6
E 「近代世界システム」 4 5 3 4 2 2 4
E 「周辺」 3 5 3 4 2 3 5
　
E 『大越史記』 1 2 3 4 3 3 6
匚資料4a]用語分類表(一 部)
?
?」
??
?
?
[資料4b]
?
?
?
?
?
?
?
?
?
東南アジアにおける用語の重要度割合
?
?
???
[資料4c]
?
?
?
?
?
?
?
??
?
?
?
中央アジァの用語重要度分類
?
?
??
?
?
?
?
?
[資料4d]
建築の用語重要度分類
?
?
?
?
?
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●人名 ・地名 ・事件名の統一表現
教科書 ・図説 ・用語集は、出版社(出 版物)ご とに人名 ・地名 ・事件名などの表現が違
う場合がある。現地語や死語を日本語 に直す以上、一つだけが正 しいとは言えず、学者が
表現にこだわることも理解はできる。しかし、義務教育化 した高校では、用語の異なる表
現につまず く者がいることも事実である。できれば、用語の表現の統一 をはか りたい。せ
めて、「統一表現(著者のこだわる表現)」又 は 「著者のこだわる表現(統 一表現)」という
形で示 し、その後は括弧なしで表現できるようになれば、使用者側 と各出版社の意向とが
妥協で きる と思われる。一出版社だけではその達成は難 しく、使用者側の高校教員、大学
の研究者側 などか ら声 をあげてい く必要がある。用語の限定や表現の統一には、国定教科
書の作成につながるとする批判がある。 しかし、その批判で、歴史用語の増大や異なる表
現を放置 してお くことは、歴史科 目の存続にかかわるデメリットになると思われる。
(3)他科 目 ・教科 との連携(総合化)を はかる
私自身、 日本史 と世界史 との融合を考え、両方 を平等に扱いなが ら、世界史では 「～と
日本の～」といったタイ トルをつ くり展開 したことがある。 日本史 ・世界史の双方を受験
科 目とする生徒には好評であったが、大部分の生徒には 「混乱する」・「中途半端」と感 じ
られ、見事 に失敗 した。 日本史を担当 した時にも挑戦 したが、世界史以上 にで きなかっ
た。あ くまで、日本史において外 との接点があった時に拾 い上げ、 日本史 を主 ・世界史を
従 として扱 っただけであった。そのことは教員の専 門とするのが世界史か、 日本史かで異
なって くるが、日本史の立場で世界史を取 り込むことと、世界史の立場で日本史を取 り込
むこととはずいぶん違 うと思う。内から外を見るのと、外か ら内を見 る違いなのか もしれ
ない。一人の教員が双方を平等に結びつけて展 開す るのは荷が重 く、アラカル ト的な内容
の結びつけに終わってしまう。現時点では、世界史は自らの視点で 日本史 を取 り込み、日
本史も同様 に世界史を取 り込んで理解を深め、総合的な学習や補習でテーマ性のあるもの
を世界史 ・日本史の双方で連携 してみるのが一番落ち着 くと考 える。それは社会科内の科
目だけではなく、美術 ・音楽 ・家庭 ・国語 ・英語 ・数学 ・理科 ・工業 など多 くの他教科 と
の連携が可能である。[資料5]は数学との連携でおこなったテーマ学習である。世界史が
好 きで も数学に関わりた くない生徒 には不評であったが、このこと自体に世界史学習の問
題点が示 されていると思う。
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[資料5]世 界 史における数学 アラカル ト
1指 導要領上の位置づけと授業のね らい
(1)指導要領に基づく位置づけ
指導要領ではその目標に「文化の多様性と現代世界の特質を広い視野から考察させる」ことを掲げ
ている。この文化の多様性を、「身近なものや日常生活にかかわる主題」の一つとして数字や数学に
からむ項目を設定する。
(2)授業のねらい
数学史や技術史という体系化した学習をはかるのではなく、時代や地域を理解する上でのいろいろ
な切り口の一つとして数学や数学者にかかわる事項をあげ、理系 ・文系の壁を乗り越え、生徒に多角
的に物事を考える視点を示すことをねらいとしている。
2授 業 の 内 容*世 界 史の授 業 中、30分～1時 間程度 、 数学教 師 に復習 ・発展 授業 を して も らった。
(1)悪を見破 る神 の 目な るぞ1
ウジ ャ トの 目を使 い、 宗教 と数 字 との関係 を理解 させ る。 この ウジ ャ トの 目は、墓 の入 り口 に描か
れて い る ことが多 い。 それ は、 なぜ なのか とい う問 いか ら始 め る。 ウ ジ ャ トの 目の示す 各パ ー トの和
を計算 させ 、 それ が1に な らない理 由 を考 え させ、神 の存 在 が介在 す る こ とを理 解 させ る。
(2)ピラ ミッ ドの 基準 となった単 位 は腕 の 長 さ?
キュ ー ピ ッ ドの長 さの単位 の 変遷 を理 解 させ 、 ピラ ミ ッ ド(ク フ王)の 辺 の長 さ と数式 の 変形 か ら
あ る規 則性 を見 つ け出す 。帝 国書 院 の タペ ス トリー の解 説編 に もある。
(3)ヨー ロ ッパの 学問 は イス ラーム か ら伝 え られ た1
ギ リシア ・ロー マの古 典 はイ ス ラームで翻 訳 され 、多 くの学 者 を輩 出 した。数 学 におい て も、 イ ン
ドか らゼ ロの概 念 を と りい れ アラ ビア数 字 を生 み出 し、 フ ワー リズ ミー な どの代 数学 を発 展 させ た。
また 、ユ ー ク リッ ドな どの ギ リシア幾 何学 を受 け入 れ、代 数学 と合 わせ て 、三角 法 な どイス ラーム の
数学 は大 きく発 展 する。 ヨー ロ ッパ はこれ を学 んだ ので あ る。 た だ し、 そ れ もイス ラー ム との接 点 に
あた る、 イベ リア半島 の コル ドバ ・トレ ド、 シチ リア島 にお いて であ った。 その 後、 ル ネサ ンス と し
て 開花 す る材料 は、イ ス ラームか らその多 くが 流れ て きたの であ る。 これ らを数 字や 数式 な どを用 い
て理解 させ る。
(4)複数 の顔 を もつニ ュ ー トン、錬金 術 師、政 治家 、宗教 家 、 そ して 陰険1
高 校 時代 に微 分 記号 にy'とdy/dxの2つあ るの が不 思議 で あ った。 前者 が ニ ュー トンの記 号 で、後
者が ライプニ ッツの記号 なのだが 、現 在で は後 者が よ く使 わ れ る。 しか し、彼 らの生 きた 時代 での勝
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者 はニ ュー トンで あっ た。 ニ ュー トンにつ い て は、 ケイ ンズが 、「最 後 の魔術 師」とネー ミング し、従
来の ニュ ー トン像 にメス を入 れ、 それ 以来、 万有 引力 の法 則や微 積分 の発 見者 とい う彼 の近代 人 として
のス テー タス は崩 れ続 け てい る。 しか し、高校 現 場で は、 ニ ュー トンは まだ まだ近 代科 学 を開拓 した 光
り輝 く偉 人 として存在 してい る。彼 に とっ ての神 の存在 の 大 きさや 、学 閥の ボス と して有 為 な学者 を何
人 も抹 殺 して きた こ とは うかが う こと もで きな い。 ニ ュー トンの 闇の 部分 も併 せ て紹 介 し、17世紀 後
半 か ら18世紀 初頭 の ヨー ロ ッパ 理解 の材 料 とす る。 さ らに、彼 の思 想 が江 戸 時代 に は流入 してい た こ
とにもふれ たい。
(5)不遇 ・逆境 ・差別 と闘 う、汝 の 名 は数 学者!
さま ざまな環境 に もめ げず数 学 に 目覚 め、 そ れを貫 こ う とす る数学 者 たち。 しか し、 人間 関係や 家族
関係 は決 して幸福 とはい い きれな い。彼 らの 人生 を通 して 、何 か に打 ち込 む とは どの よ うなこ とか、理
解 を はか る。
ア)ガ ロ ア ～ こ んなに才 能 あるの に短す ぎる人生 ～
ナポ レオ ン没落 後 の王政 復古 の なか で、数 学の 才能 を もった一 人 の男が 、 コー シーや フー リエ に論文
を提 出 しなが ら、不 運 にみ まわれ、 彼 の才 能 は世 にで ない。 父 の死 をふ くめ、世 の不 合 理 に彼 は憤 り、
共和 制 を望 む ように なる。 つ ま らない理 由で 決闘 にの ぞみ 人生 を閉 じた 。決 闘前 の短 い時 間の なかで
彼 が頭 に描 いたの が群 の概念 で あっ た。
イ)ハ ミル トン ～ イギ リス に虐 げ られ た アイル ラ ン ドに生 まれ た第二 の ニュ ー トン～
イギ リス の植民 地 とな った アイル ラ ン ドか ら生 まれた 一人 の天 才、 そ して彼 の 不屈 の努 力、 そ して、
一 人の女 性 を思 い続 けた彼 の生 き方 な ど示 唆 に富 む。彼 は光 学 に数学 的 な考 え を導 入 し、数 学 ・光学 ・
力学 を一 体化 し、 ハ ミル トンの 四元数 をうみ だ した。
ウ)ソ ーニ ャ ・コ ワレフス カヤ ～ 男性 中心 の社会 で輝 いた 女性 数学者 ～
19世紀 の ロ シァ女性 で、 数学 に少 女 時代 か ら興 味 を もつ。 当時 の ロ シア の状況 下 、偽 装結 婚 して ド
イ ッ に向 かい、 偏微 分 方 程式 を研 究 す る。 女性 の 地位 が低 い時代 に、世 界 初 の女性 教 授 とな る。 ノー
ベ ルで さ え言い寄 った程 の美 しい彼 女 は、社 交 界の花 と もなっ たが、 そ の激 しい人 生 を41年で 閉 じた。
文 学 に も造 詣 が深 く、 ドフ トエ フスキ ー と も交 流 が あ った。 『罪 と罰』の ソー ニ ャは彼 女 に ち なんで 名
付 け られ たの か も しれ ない。
エ)シ ュ リニ ヴ ァーサ ・ラマヌ ジ ャ ン ～ カ ース トに こだわ るイ ン ドの 天才 ～
19世紀 末 か ら20世紀 初 めの 人物 。宗 教 や社会 制 度 に どっぷ りと浸 かっ た彼 の成 長 は、西 欧 の数学 と
は異 な る思 考 回路 を うみだ した。 素 数分 布 につ いて 「ラマ ヌジ ャ ンの予想 」や、擬 デー タ関 数 な どの業
績 があ る が、 洞察 力 か らで た もの で 未証 明 の ま まの もの が多 い 。32歳で亡 くな る まで イ ン ドの伝 統 ・
宗教 に こだわ った。
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4日 本史 と世界史の両方に通じる教材を考える
(1)日本史と世界史の両方に通 じる教材のあ り方
初めて世界史 を学習する生徒 にとり、小 ・中学校で学んで きた 日本史 と絡めた方が理解
しやすい。しかし、3一(3)で述べたように世界史と日本史の両方には軸足をおけないの
で、世界史主、 日本史従という姿勢が必要 となる。 また、中学校 までで歴史嫌いになった
生徒 には、むやみに年号を使用 した り、正確 さを重ん じるあまり授業内容を複雑化するこ
とは避けた方が良い。逆に、大枠だけ というのも無理があ り、教科書 を越えたディテール
にまで踏み込んだ方が生徒の理解を得やすい場合 もある。さらに、初見の資料は進学校で
あれば生徒が興味を示 しやすい。人物史だと一層理解 しや く、新鮮なようである。
(2)具体的な例
●ジョア ン=ロ ドリゲスを教材 にする
生徒 にとって初見資料のジョァン=ロ ドリゲスは、イエズス会や明の宮廷 とのか らみ、
天正遣欧使節などと関連させて展開で きる。ここでは主題学習 として展開したときの教材
例([資料6コ)を紹介する。
[資料6]主 題 学習 『日本 とヨー ロ ッパ』(1)ジ ョア ン=ロ ドリゲス
1,主題 学 習 『日 本 と ヨ ー ロ ッパ 』(16世紀 ～17世 紀)の 指 導 計 画
(のジ ョア ン=ロ ドリゲス(1時 間)
(2)フラ ンソ ワ=カ ロン(1時間)
(3)鎖国の裏 に経 済戦 争 あ り(1時間)
2.本時 の 目 標
16世紀 以降 、 日本 は ヨー ロ ッパ との接 点が生 まれ るが、 イエ ズス会 士 の一 人、J=ロ ドリゲス を と りあ
げて 日本 との 関わ りだ けで な く、 中 国での活 動 に も 目を向け る。
異 文 化 の接 点 には 「こ とば」の 障壁 が あ る。 しか し、J=ロ ドリゲス は 日本 語 に堪 能 で ある ばか りで な
く、 日本 の文化 ・社 会 に も深 い造 詣が あ った こと を留 意 させ る。
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3.指導案
学習活動 指導上の留意点
○ 「徒 然 草 」注 に 「ロ ドリゲ ス 日 ○ 「徒然草」の第七十四段を使い、最初の
本 大文 典 」とあ った。 これ を も と 三行 を訳 させ る(「生 を貪 り、利 を求 め て、
導入 に、 ロ ドリゲ ス は どの よ うな人 物 止む時なし」を時代の越えた人間の性であ
で あ った のか、 調べ て い く過程 を る ことに注 意 させる)
示 しなが ら謎 解 きを して い く。 ○注で使われる意味を問う。
○ ロ ドリゲス は1562年にボ ル トガ ○生徒に別資料を配布、『ロドリゲス大文
ルの寒村に生まれ、少年時代に東 典 』か らIHSの意 味 を問 うた り、 当時 の 発
洋 に船 出、 日本 で イエ ズス会 に 入 音が現代と違うことに留意させる。例えば
会 した。 語 学の 才が あ る こ とか ら 「Ybnonacauonaninitatoyen,afaboraqueCogui
会の広報担当的な存在となり、豊 yuqufUneno,atonoxiranami.」の 歌 を 平 仮 名
臣 秀吉 に も接 す る よ う に な った。 に直 した り、意 味を問 う。
秀吉の死後、徳川家康に重用され、 ○原マルチノが天正遣欧使節であったこと
展開
長崎の商人や役人の恨みをかって に留 意 させ る。
1610年に 日本 を追 放 され た。そ の ○ マテ オ リッチ の業績 に留意 させ る。
後、 マ カオで 日本 を追放 さ れた原 ○配布した年表の空欄を埋めさせる。
マルチ ノ の助 けで 、 『日本 教 会 史』
の編 集 に従 事 した。 また、 マテ オ
;リ ッチ と知 己 と なっ たが 、 明末
の混乱 の中で没 した。
○日本追放後も日本渡航を希望す *マ イケル=ク ー パ ー著 松 本 た ま訳 『通
ま とめ る 程 の ロ ドリゲ ス の 日本 へ の 哀 辞ロドリゲス』原書房を参考に作成
惜 。○幕 府の 通詞 ・通事 の組織化 。
4.評価の視点 【興味 ・関心】【資料活用の技能 ・表現】
・人の交流には言語が必要だという観点から、言語に興味 ・関心をもったかどうか。
・自分のもつさまざまな知識から資料を読み取ったり、作業ができるかどうか。
●フランソワ=カ ロンを教材 にす る(資料6の1(2)にも活用)
[資料7]でフランソワ=カ ロンの生涯を概観すると、彼は、一介の料理方の手伝いから、台湾事
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件で功をあげ平戸商館長にの しあがる。 しか し、幕府のタカ派である井上筑後守が出 した
平戸商館破却の命令 に素早い対応を示 し、オランダ追放の口実を幕府に与えなかった。 日
本語が達者で、日本の慣習 を熟知 したカロンは、多 くの知己をもち、彼 らを大事に扱 って、
多 くの贈答品に応 じて、 目先の利益 より大 きな利益を得る態度を貫き通 した。事態 を甘 く
考えていたポル トガルとは随分違う。セイロン島遠征司令官、台湾長官、バ タビァ商務総
監 を歴任 して業績をあげたが、彼の激しい性格や、現地人の方を信用 して本国人 ・混血系
を軽視する姿勢から、政敵か ら本国に讒言 され、解任 されて本国に召喚。飼い殺 し同然の
扱いをうけたカロンは、 コルベールの誘いでフランス東インド会社の理事 とな り、オラン
ダ東インド会社 と対決するようになる。フランス艦隊は、ムガール帝国 ・バ ンタム ・カリ
カットに地歩を着実 に築 き、成果をあげる。 しかし、外国人である彼に対 して、同僚 との
衝突や反感は常につ きまとった。1672年、 リスボン入港の際に浅瀬に座礁。73年の生涯
を閉 じた。 日本人妻 との間に6人、後妻のオランダ人との問に7人の子があったといわれ
る。このように、オランダが 日本との交易 に残る際、大きく関与 したフラソンワ=カ ロン
は、その後世界 を股 にかけて活躍 し、日本史 ・世界史の双方で扱 える人物なのである。
例えば、[資料8]から平戸の商館長 フランソワ=カ ロンが幕閣にさまざまな付け届けを
していたことや、当時の生糸交易の根拠地をもたなかったオランダが絹にかわる木綿の交
易 を手がけていたことなどを手がか りにして、 インドのキャラコやコルベールなどと結 び
つけることがで きる。
5お わ りに
多 くの困難が山積する教育現場で、授業改善 をめざすのは大変である。 しか し、わか り
やす さを求める風潮の中で、歴史の授業だけが旧態依然で良いはず もな く、小 ・中学校、
大学 ともっと交流 し、知識はもとより技術的なもの も吸収する必要がある。その中で、4
年 間にわたる大阪大学の全国高等学校歴史教育研究会は、学びの定着 をめざすいきいきと
した歴史授業形成に大 きなきっかけを与えてくれた。この試みが広がることを願いつつ、
大阪大学の関係者に感謝 申し上げる。
[まつ きけんいち ・教育 プランナー]
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[資料7]ア ジア とヨーロ ッパ を闊歩 したF=カ ロ ン
〈軽 々と 日本語 をもの に し、 日本 の国家論 を書 き、過労に もめ げず、 人生 を ロンした男 〉
【作 業1】カ ロ ンと同 じ時 代 を生 きたの 人 々を3色 に塗 り分 けてみ よ う。
○ 徳川 家光
(1604～51、位1623～51)
1604 23 51
● カ ロ ン
(1600～1673))
1600 73
○ ル イ=14世
(1638～1715、位1643～1715)
1638 1715
【作業2】カロンの生涯と日本を含む世界のできごとの空欄(〉 にあてはまる語を記入しよう。.[璽
監500匚9開394044464了505驚6573
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[資料8]史 料1640年11月1日
[借方]進 物 費[貸 方]下 記 諸口f.4,357:19:14
この金 額 は、[東イ ン ド]総督 閣下 の命 令 に基づ き。 同 閣下 の書 翰 に添 え て平戸 の領主 肥前 様[松 浦鎮 信]
と長崎 代官[末 次]平 蔵 殿 に贈 呈 され た る進 物、 同様 にプ レジデ ン ト、① フラ ンソ ワ ・カロ ン閣下 の宮 廷
での拝謁実現に際し、多大の援助を賜わりし下記の殿たちに対し、その謝礼として呈されたる進物、並び
に[上記進物を届けた]プレジデント閣下[カロン]の長崎往復と使用人ヘーベエ殿の江戸往復に要したる
食費などの旅行経費の総額なり。内訳は以下の如し。
平戸の領主、肥前様[松浦肥前守鎮信]充て
1頭ペルシア産の馬、1反緋羅紗 他
長崎代官、[末次]平蔵殿充て
1反緋羅紗、3反サージ即ち小羅紗、50反②奥嶋 縞木綿
f.1,563:2:一
f,943:10:一
閣僚、讃岐殿[③酒井讃岐守忠勝]充て
1反ペルシア産金羅紗、5反②奥嶋 縞木綿 他 f,455:10:一
閣僚、伊豆守[④松平伊豆守信綱]充て
1反ペルシア産金羅紗、5反②奥嶋
閣僚、豊後殿[阿部豊後守忠秋]充て3反
閣僚、……(中略)……
閣僚、筑後殿[⑤井上筑後守政重]充て
縞木綿 他
奥嶋
閣僚、備中殿[太田備中守資宗]充て
閣僚、江戸の市政官[江戸町奉行コ2名充て
6反 ②奥嶋 縞木綿
縞木綿 他
各3反②奥嶋 縞木綿
f,317:正0:一
f.82=9:一
f.21:15=一
f.43:10:一
(後略)(平 戸 商館 の仕訳 帳 よ り抜粋)
※単 位 はグ ルデ ン(f)1グ ルデ ン=20ス トイ フェル=320ペニ ング
※史料 はスペ ー スや授 業展 開の 関係 で編集 してあ る。
作業1
下線部①③④⑤の人物について調べてみよう。
作業2
下線部②の奥縞とは何か調べてみよう。
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